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D E C L A R A C I O N D E L A S E M P R E S S A S , 
A R M A S , Y B L A S O N E S 
C O N Q U E S E I L U S T R A N 3 Y C O N O C E N 
los principalesRcynos^ Provindas, Ciudades, y Villas 
<le Efpaña, y Compendio Inftrümentál de fu Hiiloria^ 
en el que fe da noticia de la Patria de S. Fernando, 
Rey de Caftilla , y León. 
COMPUESTO EN METHODO. ALPHABETICO 
f > 0 % f i m % J3)(T03S(I0 D E MOYA, 
nKcino de Madrid. 
PUIEN L O DEDICA, CON L A MAS REVERENTg 
gratitud, á la muy Catholica Real Magcílad de el Señor 
DON FERNANDO EL SEXTO (que Dios guarde») 
P O R M A N O 
DEL ILUSTIUSSIMO SEÑOR D, ALFHONSO M Ü N I Z , 
Cafo, y Oílorio , Marqués del Campo del Villár, del Coníejo de 
S M . , fu Secretario de Eftado del Deípacho Univerlal de Gracia» 
y Jufticia , y Snpciintendente General de ios Poíitcs 
de Eípaña» 
Con Privilegio. En Madud: Por MANUEL DE MOY^. 
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A L REY NUESTRO SEÑOR 
OENQR* 
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l i . . . 
OS empleos dé mi atención 5 óa!« 
pada muchos años eñ Id ¿focri* 
.guacion de memorias antiguáis 
dedico a V , Mageftai , comü 
a quien pertenecen de jufticiá 
los ohfequios , y obligaciones de. 
Jus Vaffallos j que fe lt/ongé an de hafter nacido cojk 
ellas. 
¿ 4 
L a inclination' , ¿¡ñe he temloi k la. H i / h r i t : 
General' de E/pana , me pufo en el empeño de-
hufcat la prueba , que no contraen, aquellos A®-* 
tores , que efcrilPíeron de: los progrejfos ocurridos 
antes de aora en e/ía. Monarquta v J teniéndola: 
en los Exemplares, { de que hago mención en efte* 
Bfcri to ) me fe é/Fmuhdo el amor , que ten-
go a la T a t r i á > a que lo publique , Baxo del tí* 
fulo de Compendio Infirumental de la Htftovla 
General de E/pana ; efio es , porque autorizo con 
In/irumentos quanto en los Libros , que dieron a 
el (publico > nos proponen los Chroniftas de eftos, 
Steynos : En ellos fucedió aquel lamentable , j t r á -
gico fuceffo de la r u m a de Sagunto , de cuyo ef-
trago feríalo (Documento 9 que abona f u narrativa: 
L a que refieren de las Conqmftas hechas por los-
Tredeceffores de V , Mageftad , teniendo apoyo em 
las Emprejfas con que f e iluftran las principales: 
Ciudades , j Vil las de eftos Dominios , como fi' 
fueffen secados mmles- y hshandexaio a el f i l en -
á o : íDe la Vida j y Trogreffos de los Señores 
ffieyes Catholicos- , que Pernos grabada en muchos 
pueblos , que a los Moros ganaron s no hacen 
memoria v m de otros ¿icaecimientos y que confian 
figurados r j autorizan quanto nos refieren porf ié 
t f t i la los H:ftoruulores. v E/hs han omitido m u -
ihas cofas, que aora Je declaran ¡como es ^ m0~ 
p m , que tiCpitYon los primeros moradores de M a -
dr id para- darla el Jitio en que f e halla , el noim-
h e con que j t conoce , y las Armas con. que f e 
iluftra : razones 5 <pk contextm la cauju , qm-
hu^o pira, / h m r en ella Corte los Afiendten^ 
tes de V*. Magefíad. B l haDer ufado aquellas por 
(DiVifas proprias la figura del C a / i i l la , la dsl! 
León , y otras, que por unión de ^ynos . , Aliarh-
zas , y Conexiones } agregaron a. juiEJcndo. p r i n -
cipal , can la antigüedad que tienen , aqm fe-
dice y y ellas, mifmas., cm fiumda tethortca i lo 
publícaru 
Los Efcritos* informan qual f p J U Í a t r i a de* 
San Fernando de Cafl'úla y. y León. : ÍD^ ; 
Autores lo callan : j o lo declara-mn las mi finas-
palabras de la. hltftaria General m* h s PlafonesS; 
que oh/lenta la Ciudad de Sevilla ^ que es la .qm; 
llelva f u Imagen por. Emprejjfa, 
© e el tiempo de las ^ man os: permanecen do-
cumentos , que también corroboran lo que ocmrÍQ¡ 
en aquella cjlación : E n l a . prefente f e cfljma por-
nueDo el ajjumpta , que pongo , eon.mi mayw ren-
dimienta > dios ^a l e s pies dz t f . Mage/iad., 
. N o duda , Señor, y caufard novedad a ios. 
que Je han exercitado poío en la materia de conf-
trutr Medallas, e m^eftigar fus arcanos, el que' 
®j f a ^ a * ¡a I j K J n i U m Oh'a 9 en la qiw 
f e M razm .del por qué tienen muchos Pueblos 
de Efpafía los Plafones , que ob/ientan en fus 
Efcudos de Armas como S)iDifas proprias. L a de-
claración Je efto , que nadie quifo emprehender^ 
es la que yo .libremente franqueo, para que fe 
entienda , que no fué acajo , ni Voluntarie-
dad ( como .algunos creyeron ) el ufo de las 
Armas con que Je diflinguen .las (Repúblicas 3 Tue-
Mos , y Comunidades : E n ellas f e contiene, 
y .cifra el motilo , que tupieron para objhn-
tarlas , como íDotumento Heroyco de fus j w ^ 
bles principios , y g lor iofs progreffos , con 
otras memorias , que hacen recuerdo de las dr-
cunftancias en que fe igualan , o exceden las, 
unas a las otras, 
íDecir a V* Magef lad , que no me ha ftdo gra^o-
f o poner en el e/lado prefente una materia, que fe ha 
tratado como defconocida > feria fa l ta r J fu refpeto. 
T.anto le yenero , que / ¡ m e fuera pof íb le el codi-
ciar perfecciones , las .accnihlara e f k á ^ . para que a 
j u TronoIIegaffenm'is tareas.extmptas de todo repa-
r e ; el.que les jcomprehend.a c/loy cierto fe confundi-
rá con los refplandores, que reciba efta corta Ofrenda 
en y-cí/e 4 los (p^eaks pies de V.t M . En ellos afan^jt 
fu mayor dicha aquel, que con legales méritos fe pre-
fenta. To} que no tengo mas excepción> que la de fiel 
VaJJallo de V* M * > me lijongeo de ferio de un Sobe-
rano, 
rano3 <¡üe es epilogo de todas las V irtudcs, que ador-
varón en la antigüedad a los que ciñeron la ^Diadema, 
que reconoce- mi ohediencia por Suprema» Si como es 
regular en las (Dedicaciones referir las prendas V i f i - \ 
Mes de aquel Mecenas a quien la Obra fe cmfagrá) 
hubiera, yo de numerar las que a V , afsijfeni f e -
rva el L ibro U V l d a del mas perfeño Mmarca : E l 
que lo ha Jtdo tulpo en lo clementefy piadofo fus ef~ 
meros. L a miferkordia elelpkd muchos T r i n t ^ a 
el fupremogradodeJuflos : J u / i o e s V , } v k , pues 
tan benigno fe mué Jira conlos quea f u amparú f e ' 
¿i cogen j como lo hago yo , reiterando mis suplicas a l a : 
(Divina para queJilatexy pfofpére la ^ ü a de V , Me * 
los muchos anos, que nece/sita eflaJvfonaryuíai Ma*-
¿ ü i t X ¡Diciembre^, de 17 5 60. 
fe ' ' 
• 
• • . 
'Jé L . R . P . de V . M . 
'Antonio de Moya,* 
9) 
]LL.mo SEÑOR 
Cafo y Oííbrio 5 Marques del 
upo del Villar , del 
S.c M. ^ tu Secretario de 
ipacno ^ 
.pana. 
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S E Ñ O R . l 
''ITSL fa l ta r a losrefpetos 3 que me con/lituyen 
V. ) el mas agradecido Q atenta ferVidor deV.S .L 
fdffo a fus manos9 para que fe firlPa poner a los (P .^J-
¡es pies de f u Magefiad ( que (Díos guarde ) un L i ~ 
¡hro, que ha compuejlo mi aplicación de aquellos reca~ 
dos, que obflentan por Armas proprias las principa-
les Ciudades y Villas de E /paña i cuyos Documentos 
autorizan fus mas glorio/os progrejfos i y memorias 
f articulares. 
Conjultadatfta materia con fugetos de integri * 
dad, é ilu/hados en ajfumptos curiojos, me ajfeguran. 
fue U es efle , f ^ Á A* conlpemente al Ta* 
hlko darlo ala f ren/a. Tmerojode que no/alga, 
de ella con 4a purera , adorno , y compoftura , que 
debe tener quien h4 dt llegar a Iqs umbrales de lafo* 
neración , /upiko a V* S. í . me franquee /u fa^or^ 
admitiendo folo mis buenos de feos, que fe dirigen i 
negociar Jlnceramente el agrado , y fatisfacciones 
•de V , S. l , y a no embarazarle el tiempo que necefsi-
ta para de/cargarfe de los gWxs Negocios de ta 
Monarquía , que eftana f u cuidado : B i mió fe in* 
Serejfdm pedir a meftro Señor profpére i y guarde 
J V , S. 1, muchos años , que necefsito. Madrid , y 
Septiembre i8# d e i j ^ G * 
i 
ILL.mo SEÑOR. 
- B. L . M . de V . S . I . fu mas obligado, 
y reconocido férvidos 
Entorno de Moya; 
r J f $ p B A C I O H © E L % f i U . Fr . U A H U E C 
Jrredondo Camona y Monge SenediHmo Ctf-
tercienfe, yTredkador Mayor en el Mona/lerm 
de N . V . $1 Bernardo de e/ia Corte, 
"E viftocon todo cuidado^ y reflexión, de orden de 
el Señor D. Joíeph Armcndariz ,,ThenicQre V i -
cario de eftaVilIa,y Corte de Madridrla Obra que 
D. Antonio de Moya pretende dar á luz.cayo titulo es:/U/1-
go Heroyso : Declaración dé las E npre[[as> Amas, y Blafa-
nes cen que fe iluflrartyy conocen les principales Rgyms,l}rs~ 
vimias. Ciudades, y Villas de Eff Ana y y Compendio In f t ru -
mental de fu Uiftoriá^n el que fe dh noticia- ie la Patria dsll 
Sener San Pernandoy Rey de Ctfíilla 9 y León*. Y en.quaa-
to al didamen,que íc me pide, que es íblO: diga.dcía^ 
pafsionadamente íi ea alguna de íüsclaufulas encuentro 
voz quc jdiííu.ene á la pureza de la Fe Catholka , a las Re-
galías de íü Magcftad, ó tenga con las buenas coftumbres 
op o lición : Rcípondo > que en quanto he leído de la.Obra,, 
no deícubro, que en eílc particular fe haya dcfinandado la. 
Pluma. Las exprelsiones todas fon graves, quando lo pí-
dela materia ehriftianamente inftrudivasjílempre refpiran^' 
do aquel profundo refpcto con- que deben mirar las dif-
poficiones de fus R eyes los,Vaffallos. En algunos paílages, 
en vez de diílbnar á la modcíHa de las coftumbres, las edi-
fica con Dodrinas de los PP. como entre otros lo executa 
en el Blasón de. Granada- ; perfuadiendo, con el Grande 
Gregorio vla unión que. debe reynar entre los Miembros 
de la Igleíia ?; al inodo, qnet los granos de la coronada 
Fruta , que por tymbres d * a ]iiclla Ciiidad fecílampan, 
tienen en fu centro una acorde hermandad", ó harmonía. 
Efto es lo que me toca decir de el Eícríto , rindiéndome 
obediente al precepto : en lo demás, no (iendo de mi inf-
peccion r no puedo tener voto.. 
Es materia la que trata agena de mi tal qual exercicio >. 
v faperiét a la limitada comprchenfion de mi genio Í por 
lo que á mí íbJo me incumbe dar diaamcn íobre lo 
Chnítiano : á losHiftorwdores, y Medalliílas lobre lo au-
tentico ; pero Creo, que aunque hallen alguna variedad 
con los antiguos Efcritores, no dexen de conocer da bien 
fundadas congeturas para fus nuevos pareceres.En las figu-
ras de las Armas , en que lio raEréa principio Cierto par^ 
cículpiiias, fe vale de la mifma fígnificacion de las imáge-
nes, y de ella > con juiciofa reflexión % infiere juila cania de 
ton'arlas por Divifa las Poblaciones % cotejándolas con 
madurez con fuCcíibs paífados, que pudieron motivar la 
cfpecial elección de tales tymbres. Ha fido cfta aplicación 
util á toda Efpaña , y a fus Reyes de Armas de la mayor 
cíiima, porque haviendo efeaséz de eña claílc de Efcritos, 
carecian de la razón de diílinguirfe con tales, 6 tales inílg-1 
nias los Pueblos: materia en que deben eftár inftruidos, 
como quienes fobre las dudas, que en ella fe pueden ofi'e-
cer , han de fer confultados 3 pero Con efta Obra , 6 halla-
rán todo quanto defean, 6 á lo menos mucha luz para 
deícubrir lo queiaecefsitan» 
Qiuenes debemos rendir al Autor gracias muy parti-
culares , fomos los Monges Ciftercienfcs. Pues facando de ; 
el olvido la efeondida Patria del Santo Rey Don Fernan-
do , publica una de las mayores grandezas con que gufto 
Dios honrar nueftras Claufuras. Para nofotros no es nue-
va la noticia: el menos Verfado en nuertras Fundaciones 
la alcanza. Para los demás puede ícr caufe algún pafmo, 
como otras muchas, que por no participarlas al Vulgo; fe 
hallan fepultadas en nueftras afperas íbledades, ofrecien-
do ocaiion á que algunos pretendan arrancarlas de nuef-
tras fienes, para formar de ágenos deípojos (como fmp&a 
ron de la Corneja , que con los de un Pabo Real quifo 
bhlonar de linda ) los mas fingulares brillos. Valparailb lo 
tiene por tan indubitable, queíiempre ha venerado fu fíle-
lo , como Cuna de tanto Héroe i En fu Archivo fe guaC-
dan las apreciables memorias, quebaftaa á dar crédito * 
z h 
kt matena.. Algunas de ías qualcs cita el Autor, qu: pudo 
haber á las manos con bailante dificultad. 
Saben ios Hijos de Valparaifo, y- nos coníla á- todos 
Jos del Dulcifsiino Bernardo Ja fuma veneración en que el1 
Señor Emperador Don Aloníb el Séptimo Abuelo de 
luieftro Santo, tuvo á» nueílro Padre San Martin Cid,-
( á quien reconoce Valparaifo por primer Abad ) defde 
que con el motivo de íalir á la. diveríion de la-Caza , def-
cubrioá eíleaííombrofoPenitentefepultado , vivo en los 
horrores de una inaccefible Cueba. Refierenlo afsi las ^cc« 
ciones de fu Oficio , ( i ) y apuntalo Don Francifco Fer-
nandez de la Quadra , en fi* Hiftoria de Nueftra Señora de 
el Coníüelo, cuya Milagrofa Imagen fe adora en aquel Re-
licario. Qué mucho, que heredando efta mifma devo-
ción fus SucceíToreSy (y mas quando ya le miraban elevado 
a los Altares) con la vecindad á Zamora, donde , 6 te-
jiian de afsiento tel Corte , ó eran largas las- refidencias,, 
paflaflen muy á menudo a vifitar fii Santo Cuerpo? Y acá-
ib en una de eftas Romerías la cogió el'Parto de el Santo 
Key á fu Madre Doña Berenguela.. L o que fe tiene por 
cierto, es, que acometieron á efta Princefa los dolores en 
aquel diftrito : que conociendofe la caufa de ellos, en ei: 
mifmo Monte fe ta aderezó Tienda , y en ella dió feliz-
nacnteáluz á Fernando Tercero, Santifsimo Rey. Acre-
ditalo el Sobrefcritodc Montaraz, con que dio en diílin-
guirle el Vulgo-por efta razón.. 
No es menos prueba el grande afc^o 7 que nos profef-
so cfte Monarca. Porque íi la Patria engendra cariño, 
fué tal el que nosmoftró efte Sobereno^que á faltar orros 
Inftrumentos , él folo puede fervk de información que 
íiutorice haver debido a Ciftér las primeras luces. Digan-
lo las Fabricas fumptuoías con que deshaogó fu pecho en 
^ ^ ^ ^ ^ bene-
( i ) Breviar. Cift'erc. Hifp. Of lo ' i . in Fcft. S. Martin. Abb. 
Tbn Francifco Fernandcz de la .Qjndniv en fa Breve Noticia dr 
dhejira Señora del Confíelo^ | | Dedi :\tarÍ3 á San M^rtin.Ciá-
beneficio de nuefiras Cafas. La mayor fué la de Vaípara:-
fo , cuya nueva Fnndaeion j o cuya translación , coflco 
írenerofo al mifmo Lugar donde tuvo fu Nacimiento. Eí 
Rcáll magnifico, y fifi igual Monafterto de las IlLiftrifsimas 
Señoras Huelgas, cerca-de Burgos-, agradece a San Per lian-
do el Tercero la celebrada ívlaquina^ de fu capaci ís imo 
ClaiKlro , y de fu Igleíia , embidia de Sagrados Emporios.. 
Ln efta Real^Cafa quilo ceñirfe , y fe ciñó la Corona : e a 
eHa depofiro , y fe conícrvan las-Venerables-Cenkas de ft$ 
magnánima Madre Doña Bcrengucla ; y. para tener coa: 
noíot ros mas Parcntefco , v io romai* d Velo de Rc l íg io -
fa de Cifter en ella Cafa á fu querida hija la Infanta Doña? 
Bercngncla , que dcfpues de muchos años de Eípofi de J u -
fu-Chrrfto', empleada partieularmente en exercicios de-
Irumildad , murió con fama-de cfpccialiisima-virtud; y por-
ral fe hace mención de ella en el Ca-thalago de las Señoras* 
Venerables , que ha producido aquel Jardín de Cif ter-
cienfes V i ; genes..Son mumerables las Poíleísionesj. Alha--
jas, y Reliquias con que le adornó-fu piedad Regia..El de 
Matallana hace glorióla vanidad deier fu hermofo, dilata-
do Templo deíempeño del' Sanro Rey. El de Sandováli 
fe le confieífa obligado , por alg^anas crecidas Heredades,, 
que agregó á las que Ios-Fundadores íe ñavian concedido. 
Raro, ó acafo ninguno ,.,fcra- el M-onafter-io de C i í l e r c i e n -
fesdeLeon, y Caítilla con quien el Santo-no hicieilc de-
nioí l racion defincza.,Y lo que mas connrmn íir afición | t 
efta Grden,,es erque luego«, qnc con cl'nyo-de ílr M'ange 
í a c ó á Sevilla-de las manos-Infieles-, fe ef n e r ó en levantai: 
en aquella Ciudad ci ntas íumptuoíb Monaftcno- de Mon-
jas, de quantosíirvc-n dé adorno á las Andalucías.. Tanto-
cuidado , tanta gen er onda d , tanta Clariiriana proliiísion 
con los Clanftros de- Ciftcr-, fino fon prueba- evidí-ínre de-
venerarlos por Patria, junto con h immemorial t radición^ 
dan fufícicntcTcftimonio, de que los apreció, como tietr-
ra propia. 
Omi to varios favores , que deípues que reyna en el 
Ciclo ,.cs voz común havej: hecho a Valpa^aVíb : Bník-,. 
. : 
si , para prueba de la Patria de Monarca tan g l o r i o f b l a 
larga continuada tradición d é l o s Padres, epe -habitan 
aquel .retiro. Pues l i dixo San Juan Chry íb f tomo , que CQ 
,dondefe halla alguna juiciofa^ tradkion , no hay que in -
•querir otro irrefragable monu me ato para la verdad-, ( 2 ) 
cftandoá favor de la dina de a p e í Principe la de tan 
Poetes prudentes PR. no tiene que b:ujalear mas el mar-
•daz Critico , para aquietar ibbre ella materia el an ima 
Coni i ima San Daraaíb efta miüna verdad , qaando enle-
.m? que lo que dexaron Tentado los PR por fola tiadicion, 
debe^tener para los íucceflores una autoridad infalible : (3) 
con que executoriado el Nacimiento de Fernando en Val-
paraiíó por relación Tentada de los Venerables antiguos 
ladres de aquel Hic imo. , debe tener para nofotrosla au-
toridad mas solida , íin que la nimiedad de los Criticos 
•ponga la mas leve liúda. 
A lo menos j no íe que con mas graves fundamentos, 
que los que Don Antonio de Moya cita fobre el aíTump-
r o , pueda otro , por mas que rebuelba Archivos , y pida á 
la antigüedad memorias, alsignar á el Santo Rey íegura 
Patria: Y Cm duda refulra en honra , y gloria de eíle So-
berano , que tanto eftendib la Fe Cathólica en ílis Domi-
nios , ver quiíleñc formar á Dios Sacramentado peana, de 
la que el mas grande Principe de la Tierra tuvo por Cuna: 
como diciendo fu Religioía humildad: Qjanto tuve def-
de los principios de mi ser, es jado lo ofrc¿ca por tapete 
de aquel Seño r , que á fu gufto reparte los Cetros, y Dia-
demas del Orbe. Con eílo íatisface también ci Autor a los 
ardientes defeos denue í l ro amado Rey, y Señor Don Fer-
nando el Sexto, que por la efpecial devoción, que profef-
ía al Santo Rey vcuyo Nombre le iluílra , ha infinuado va-
rias veces el fentimiento de no faber con certidumbre el 
Pa-
(1) Chiyfoftom. in Epift. 2. ad Thcfalon. Tradhlo ejf y mhd 
re<j..rras amplius. 
( j ) Daniaf. Epiíl. j . a d E í l e p h . Cartli^g. JIU fewperqm Pa-
trumtradnwne cwjiima fmt irrefragabile mthoritate teneamur. 
Patrio fuclo de el mas feliz.Principe, entre qaantos 
vernaron la bafta Monarquia, de quien hoy tiene fu Ma-
*•* * —-^» ^  — y j . 4 - * 
del Rey de la Gloria.. Pues como confta de Ios-Papeles au-
torizados , que aqui íe exprcílan donde nació Femando 
el Tercero, íe levanto para Trono del Sacramento el A l -
tar Mayor de aquella Caía. Por cftas razones le doy gra-
cias al Autor , en- nombre de todos los Ciftercieníes: Pues, 
íi un eítraño no íe dedicara á Tacar á luz efte ímgularií-
fimo tymbre de Ciílér, noíbtros-, defeuidadosen hacer no-
torias nueOras grandezas , le dexariamos enterrado en 
nueílros Clauftros, como i numerables r. que en ellos (jb 
dcpoíitan. 
Dexolo , bolviendo á aílegurar al Señor Thenicnte de: 
Vicario- no hallar cofa ea la Obra, que fe oponga á nues-
tra Santa Fe , fanos coníejos , ni Regalías de fu Mageíladr: 
Sic fentiQ yfaho meliori judi t io , &c>En cfte Monaíkrio^ 
de Señora Santa Ana de Madrid, Orden de P^SXBlfí¿#-
d o r á 4 , de Julio de 175^ 
Fr0. Manueli JrreJondo 
(Lármonai. 
LICEK-
O S el Lfeetvci^áb D o a Jofeph AÍ> 
tfténdarí^ , Abogado de los Reales 
Confeios , y Tk^^iente Vicario de e í h Villa 
de Madrid , y fu Partido , &c. Por la prefeii'. 
te damos Licencia para que fe pueda imprt? 
•ni ir, e imprima el Libro intitulado : %¿f^ 
fíeroyoo : faedaradon de Jas Emprejjas , Armas9 
j iBlafims con que Je iíu/Iran ,j> comeen los prtn~ 
t i pal es (fyyim ; rProJ>mcias , Ciudades , y Villas de 
{íj. paría , y Comfeidio luftnmwntal de f u Hí/loria* 
compueí lo purDon Antonio de Moya , me-
diante á que de nueftra orden ha fido reco-
nocido > y no contiene cofa que fe oponga 
a nueftra Santa Fe Catholica,, y buenas cof. 
cumbres. Dada en Madrid á diez de Julio 
de mil fetecientos y cinquenta y feis. 
Lie , Armsndm^ 
Por fu mandado, 
Jofeph íDaganxp, 
C E U -
C E N S U R A ® E L ^ m & M . ® J L É X J K & % Ó , 
Amado , Monge del Ínclito . y celebérrimo I n f t i -
tuto de San 'Bafilio Magno y <DoBor Theologo 
de la Untierf ídad de Aleda , Ju Cathedrático 
en la del Eximio Suarex, > Calificador de U 
Santa, j General ínquificion , y de fus Juntas 
Secretas, Ex-Vicario General de Us (ProVincias 
de EJf aña y Ex-Abad Troyincial de las dos 
Ca/lillas 5 y al prefente Abad de f u Monaf tem 
4e e/la Corte de M a d r i d , i?c. 
M. P. Se 
orden de V. A. he vifto un Libro intitulado: 
„ I Hafio Heropo : Declaración de las Bmfréjfas, Af? 
masi y Blafones con que fe i lu j l ran , y conocen los p r in -
cipales Reynos, Provincias , Ciudades ? y Villas de E f -
pana , en methodo Alph^hettco, eícrito por Don Anto-
nio de Moya, vecino de efta Corte j y la Obra es env 
peño digno de un Vafíallo Eípañol, amante de fu Patria^ 
y Proezas. Los Gentiles Romanos, vanaglorioíbs ido-
latras , con fu multitud fupcrfticioía de Diofcs, fingiaa 
fus Titulares, y Patrios, y aun Domefticos 5 por lo que 
dixo Alcxandro, lib. 6. Genial, cap. 4. Ñeque folum infig-
nes urbes confpiíiict magnitndinis , fed oppida pene defor-
iñéáí* > & tnaiíci-vici , ne hoftili vafíarentur incurfa, 
patrios Dees coluijfe feruntur, Acomulaban los Diofes 
Penates, y Lares para la protección de las Cafas, y do-
mefticos afanes: de eílos cantó el Poeta abundaba Tro-
ya. Vng. ^ncid. 2. 
Sacra fuofque t i í i commendat Tbroya Penates, 
tíos cape fatorum comités, 
f f í De 
De cíVv, DÍJÍCS Í con que fe protegían los G-Mtileí, pro-
vinieron las vanidades de levantar las fainilias íus pecitliá^ 
í e s , y domcdiicas Empieiras v qne confeuvaban por Ar-
icas de fu aícendenciaj y de a.qni viene el nombre anti-
gtfo de los Liaras y para íignificar las fingidas Dcyiadtes 
de fus altiveces. Planto introdnee uft coloquio d:l 
domeftico de Enclión en eftos Vcrfos: 
¿ ! . K Lar fum fimHiarh ex hac f mil iar 
l Jaut. tn ( €xeuntm m afpecxi/íis h M domum 
Aulur. J jdm mu¡tQS amos eJf . campofiideo 3 & colo^ . 
Eftos Lares, que la lengua vulgar de Efpaña. traslado á ci-
te nombre de Llares, y es una cadena de hierro , que 
pende fobieel hogar , que fe deriva de fuego vy de quien 
cuelgan calderas, y calderos, y otros vafos de hierro, fon 
Jas antiguas infignias., que introduxeron los Romanos 
para fu vana diftincion de Familias, y Noblezas, de qne-
trara San Aguftin en -los Libros de Civitate £>ei, Y de aquí 
Jos Romanosiníinuaron a las Veftales con el nombre de 
Llama. Pero querer ordenar las inepcias Gcntilicas, es 
impoísible, quando los mifmos Gentiles fon en fus mif-
mas Fábulas inconftantes. 
Dcxaron los Efpañoles eftos monílruos y vanos 
Gentilicios déla Antigüedad , que fe les havia imbuido 
con el trato de los Romanos ; y fentaron en fu hoghr 
al verdadero Dios Tutelar, Patrio , Peculiar, Domef-
tico , y Familiar, Chrifto nueftro Bien 5 pues en la En-
carnación , viftiendo, la imbecilidad de la. humana , y 
pafsible naturaleza , fe hizo todo nueftro, y pertenece a 
nueftro Peculio: Es nueftro Dios Patricio , y Tutelar, 
es nueftro todo , y es la Cabeza de nueftra propagación, 
y familia , como lo canto un Poeta Chriftiano: 
Mamb. l i h \ „ Bft omnia nobh 3 
l*." MtM' S Zbr}J}Hs>& m Cbrijto cenfetur ¡ota J*repÍ¿o* 
Por 
Por eflb , Gomo nncftrd Hfpaña es Región Chriftiana 
Catholica, cuyos habitadores cftablccieron Monarquía, 
fundada en la pureza de la Fe, que por todo derecho 
debe mantener, ufqiie ad Jra.r, fon losolaíbnesdélas 
rrovincias, y Lugares de Eípaña unos Gerogliílcos de 
Ja ardiente Fe Catholica, que les compelió á conquif-
rar nueftra Tierra, con el auxilio de la Divina Omni-
potencia, del cautiverio de la Mahometanacanalla; l im-
piar la tierra de todas las efpinas^ abrojos, y malezas 
de toda Seda Heretical, y JudayCa i íiendo las prime-
ras Armas de Eípaña la Cruz, en que padeció el Re-
demptor, eíperanzá única de niteftros Triuaiphos , y 
Victorias. Eftas fon las Armas dé todaS mtcftras Fami-
lias Efpañolas , como Inílgnias de nueftro Dios > Patrio, 
y Tutelar, Chrifto , Redemptor nueftro. 
Los Gentiles hacian Cunas de los EÍCudos , en qué 
colocaban a los recien nacidos. Afsi Alcmena dio á Her-
cules , y Phiclo por Cunas los Efcudos, como lo can-
tó Theocrito: 
Theociit u ^ gwitrix , & ¡aéíe imple-Thcocii t .1 ^ 1% Z m 
l l ü i 2^, £ -^Eratdimpojfuit Clypleo. 
Efta mifma Cuna, vanidad altiva ^ era PheretrO para el 
Soldado , que hizo lucir el empeño en fus EmpreíTas 
Militares, y aísi cantó Virgilio: 
Tmpojttum /cuto referunt Báíhnta frequsnter. 
Y aludiendo a efta vana, y gentilica fuperfticioñ , con qué 
illo. Animándole á que, ó bolvieífc vidoriofo con v i -
da , ó pelcafle generólo hafta perderla. Eran los Efcudos 
unas Tablas lafas, en que fe haviande eículpir lailán 
íignias fignitetivas de las hazañas del honor , y gloriaj 
y el que no ¿avia pracbeado alguna acción gencL-oía, 
llevaba el Efcudo en blanco , cauíanciolc ignominia.no 
haver diftinguído fu perfona en obícquio de la Dcydad 
fementida, qae adoraba , por lo que canto el Poetan 
¿Encid. lib. 9., 
Bnfe levis nudo parm.ique m glorras alhai 
'Afsi en el Efcudo de Agammenon fe regiftraba la ima-
gen de un León con c f t á I n f t d p Q ü x x y T e r r w M eftho* 
tntnum, quíque bunc gerit , efi Agammenon* Tres letras 
cículpian en los Efcudos los Héroes-, que Nenian Apelli-
do de diftinguida familia , que fe llamo Gentilicio , co-
mo exprcfsivo del origen de aquella gente , ó familia. 
Llamáronle Epdnymos : efto es , gente de un mifmo 
nombre; que en Athenas los Héroes 7 de quienes fu T r i -
bu tomaron apellido , y fe hallaban con Eftatuas levan-
tadas , fe llamaban en el Griego Efonymus', y como ele-
vados de fu vanidad los defeendientes de ellos , que lla-
maban Héroes., ufaban de fus preñornbres, nombres 
proprios, y apelativos , con el compendio de tres letras, 
como para explicar Quinto Valerio Máximo ponian 
Q i ¥". M. y efta arrogancia vana explicaba lo generofo, 
é ingenuo de una familia, por fer hombres de tres le-
tras: Tr ium littsmrum homo. Planto acc .2. Scen, 5. fa-
ladamente rebatió efta vanidad á un Ladrón a preciado de 
hombre de tres letras , á quien ultrajándole eftc por jac-
tan ciarfe de % hombre de tres leu-as, rcfpondió Plan-
to : Btiam f u r trifurttfer , aludiendo á que la voz faf: 
ca Latin tiene tres,letras , y lleva coníigo la Horca.. 
Creció en tanto grado la vanidad de los Gentiles, 
que añadieron, multitud de apellidos , poniendo quatro, 
y aun cinco , íigniíkativos de algún corporal accidente, 
o acafode la fortuna., como Numantino , Aíiatico,. Gó-
tico , Africano-, Sendo una confufion lo que introduxo 
la vanidad en. cite aíiumpto, Niieilros Efpañoles 7 p t e s á 
v dcfpuesdelí i dcsbaíbxion dolos M o r o s , fueron pa-r-
cifsimosen el ufo de apellidos, como fe advierte enias 
Subfcripciones de los Concilios de Eíbaña , y á cada paífo 
en las Donaciones, y Privilegios, porque como el an-
helo de los Nacionales de Eípaña fblo miraba á la exal-
tación de la Fe , honra, y gloria de la Cruz,Efcudo para 
fu cuna , y fcpultura , como lo acreditan las Infignias an-
ticuas fepulehralcs de los Efpañolcs, que eran la Cruz, 
ai-avadas en ella la Jlpha , y Omeg.i, no quedan pare-
ce ríe á los Gentiles , declarando por principio , y fin de 
fus acciones , como Ghriftianos Nobles , al que es p r in -
cipio , y fin de todas las cofas, y todanueftra nobilifsi-
ma propagación 5 y afsi, el mas Noble de Efpañafe acre-
dita en ÍCÍ mas Carbólico, y detenfor, en cita linea,, 
de íu Patria íin hacer cafo de fu familia propria , y íii 
vida. O témpora 1 0 mores 1 pudiera exclamar el fino Ef-
pañol aora0., 
Eña Obra nos recuerda los antiguos Blafoncs de 
nueílra Nación Incli ta, que en la Tabla raía de la Cruz, 
que fué fu primitivo Efcudo de Armas , eículpió tantos 
T r o p h e o s c o m o el Autor refiere, reípeclo de todas 
las Poblaciones de Efpaña , cuyos habitadores conquisa-• 
ron , en obfequio de la Cruz , todo el Rey no para 
©fiecer á el Redemptor gente Carbólica , que en defenía. 
de Ja Fe de Jeíü-Chrií lo vibraííe íiempre la Eípada , y 
ofrecicíle voluntariamente la vida» Y anaque VaíTallos lea-
les del Monarca, ingenuos , y N o b l e s p o r el apellido,, 
que cílima la Nación de Catholica.-
Todos los Blaíbnes, que incluye efta Obra, foü T r o -
phéos de Jas. Familias 9. quc libertaron nueftra Tierra de • 
la Seda Mahometana , ya con íníignias de la-Cruz, y de 
María , ya de Cafnllos , y Moros apri í ionados, con que: 
triumpharon generofos; y afsi, fon Armas del Gomun de 
los Pueblos , mas que del particular dedás Familias ; por 
que nueftra Nac ión , quando fin mezcla" de advenedizo--
íc gloriaba, era muy particular en eL C o m ú n E gen^-
roíidad ardiente en ventajas dela.Fé ;: p[orlo que el inv 
Bíema*-
mcmorMívcnte Efpanol , indubitablemente es Kol% 
en i;í aíccncicncia. Eftolo acredita la Htl loria , porque 
muchas Poblaciones de Efpaña obcuvieron los Fueros de 
Koblcza! que oy conferva V^caya , como Simancas, y 
otras. Se borro cita gloria en tiempo del Rey D o n Pedro, 
llamado el Cruel , que eílendio fu abíbla to Dominio a 
muchos Pncblos, aboliendo el que gozaba, en cierto mo-
,do precario 5 porque generólos conqniftaron aquellos 
í l r ios, en que fus Familias fundaron Domici l ios , hacién-
dale privativa de particulares Familias la íingular honra 
de los Pueblos, con lo que fe confundieron muchos, que 
debieran eítár muy diftinguidos. 
Arraí l rame el amor dulce del ínclito fuelo en que 
deftinó la Providencia m i nacimiento para exemplo, 
descifrando -el Blasón con que el Autor diílingue , en 
el Ilcvno de Toledo , la Vilia de Va ídemoro : en lo an-
tiguo' llamada V A L D E - M I R O , Rey de los Godos, la 
que conquiftada de un Moro ^ que en un Gaftillo fe apo-
, deró de aquel terreno ., fe apellidó V A L D E - M O R O , 
con el Blasón de eftár apreíado con una Cadena en el 
Caílillo aquel M o r o , dueño del Valle. Eftas Armas fon 
proprias de todo el C o m ú n de aquellas primitivas Fami-
Jias, que t r íumpharon , y fundaron, y aun fe amplia-
ron en muchas Poblaciones de la Comarca, con d i l l in -
guida nobleza, hafta el tiempo del Rey Don Pedro , en 
que fe deprimió aquel incomparable luftre de eíla Po-
blación: Pero con mayor explcndór de fu lealtad , quan-
do , por acreditarla , qniío quedarfe en un allanamien-
to vulgar, por no diftinguiLÍe en una contradicción def-
leal. Ello mifmo fucedió en otros Pueblos, porque los 
difeurfos de los Ingenios toman raras variedades con los 
tiempos. El Autor nos trae á la memoria nobililsimas ha-
zañas en un breve Compendio de los Blafones , y Em-
prcifas de Efpaña, con loque acredita fu ge nca lid a d de 
verdadero Efpañol. Alciato , y Pierio , en fias Emblemas, 
y Gerogliíicos , nos dieron muchas erudiciones: Saave-
' dra, en fus Empreñas , acertadiísim is máximas para el 
go-
<Tovierno de Efpaña,: D o n Antonio de Moya nos explica, 
como en una Cartilla, (cfto es, Alphabcto ) las glorias 
de las Poblaciones del Reyno , y nos pone delante el 
Cbrijbts , qae aptendió ílempre nueftra genero fa Nación , 
en promover la exaltación de la Fe , la que nunca fe per-
dió en nueftro feliz fuelo,. aunque con depravadas coí^ 
tumbres fe obfenreció mucho. 
Los hijos de Wi t i za , dcfarrcglados, atralaron ma-
cho el Reyno , por fer demaíiadamente adelantados. Ef-
pero muchas ventajasen el prefente Reynado , porque 
aun Rey tan Catholico,. yzelofo de la honra, y gloria. 
deJefu-Chr i í lo , como lo es nneiko juftifsimo Fernan-
do , le concederá Dios muchas felicidades, y mas con los 
recuerdos, q u e á f u Mageftadpone delante el: Autor en 
cfta Obra., que la juzgo dignifsima de la eftampa, y de la 
licencia que pide, porque no hallo cofa, que íe oponga 
á nueftra Santa Fe Catholica, buenas coftumbres , n i Re-
galías de fu Mageftad. Afsi lo fiento en.efte.de N..P. & Ba-^ 
íilio Magno de Madr id , y Marzo ó», de. 17$6° 
• . ' • 
• 
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E L 
L R E Y . 
quanto por parte de D o n Antonio de Moya, ve-
cino de cfta nueílra Corte 7 íe rcprefentó en el mi 
Coní'cjo tenia eferito el Libro intiralado : Rafa Heroycox 
Declaración de las Emprejfas, Armas , y Blafines con que -
fe iluftran * y conocen las primipales Provincias *Reynosy 
Ciudades, y fifias de E/paña , y Compendio Injlrumental 
ds fu Hi/ioria , en el que fe dk noticia de la Patria dí San 
Femando , Rey de GafíilU, y León, Y recelandofe de que 
íe k reimpriman, me íup l i có fueííeférvido conceded: L i -
cencia,, y Privilegio, por tiempo de diez años, para íii i m -
prelsion , remitiéndole á la Cenfnra en la pcríbna , que 
fueííe de nueftro Real agrado: Y viíto por los del m i C j n -
iejo , y como por fu mandato fe hicieron las diligencias, 
que por la Pragmática úl t imamente promulgada íbbte la 
impreísion de Libros fe d i íbone , fe acordó expedir cita 
m i Cédula , por la quai concedo licencia, y facultad al cx-
prcííado Don Antonio de Moya , para que fin incurrir en 
pena alguna, por tiempo de diez años primeros íiguientes, 
que han de correr,y contaríe dcfde ci dia de la fecha de elía, 
el fuíbdicho, ü la perfona, que fu Poder tuviere, y no otra 
alguna, pueda imprimir, y vender elrefjrido Librosn ti tu-
lado: Declaración, y Blafones de Eípaña, con que fe higa 
en Papel fino por el original, que en el m i Confejo fe vio, 
que va rubricado , y firmado al fin de Don Jofeph Anuo-
m o Yarza, m i Secretario, Efcrivano de Cámara mas anti-
guo , y de Govierno de é l , con que antes que fe venda, 
fe trayga ante ellos, juntamente con dicho original , para 
que fe vea íi la imprefsion eílá conforme á él , trayendo 
afsimifmo fee en publica forma, como por Corredor por 
m i nombrado , fe vio , y corrigió dicha imprefsion por el 
or iginal , para que fe talle el precio á que fe ha de vender: 
Y mando al lmprcflbr , que imprimiere el referido L ibro , 
no i m p r i m a d principio , y primer pliego, ni entriegue 
mas fjue uno folo con el original al dicho D o n Antonio 
de 
de Moya , I cüya Coila fe imppíme» p r a e M o de dicha 
correcc ión , hafta que primero eíte corregido, y tallado 
el citado Libro por los del m i Confcjoj y e íbmdolo afsi, y 
no de otra manera, pueda imprimir el principio, y primer 
pliego , en el qual feguidamente fe ponga efta Licencia, y 
la Aprobación ^ Taflá , y Erratas, pena de caer, p incur-
rir en las contenidas en las Pragmáticas , y Leyes de eílos 
mis Reynos, que fobre ello tratan, y difponen. Y mando, 
que ninguna perfona , íin licencia de el expreflado D o n 
Antonio , pueda imprimir , n i vender el citado Libro , pe-
na que el que lo imprimiere haya perdido, y pierda todos, 
y qualefquier Libros, Moldes, y Pertrechos, que dicho 
L ib ro tuviere, y mas incurra en la de cinquenta m i l ma-
ravedis, y fea tercia parte de ellos para la m i Cámara , otra 
tercia parte para el Juez que lo fentenciare , y la otra pa-
ra el Denunciador. Y cumplidos los diez años dichos, el 
referido D o n A n t o n i o , n i otra perfona en fu nombre, 
quiero no ufe de eíla m i Cédu la , n i proíiga en la impixf-
(ion de el citado Libro , fin tener para ello nueva L i c e n m 
m i a , fo las penas en que incurren los Concejos, y Perfo-
ras, que lo nacen íln tenerla. Y mando á los del m i Confe-
jo , Pieíldente , y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, 
Alguaciles de la m i Cafa, Corte , y Chancillerias, y á to-
dos los Corregidores, Afsiftente, Governadores, Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios , y otros Jueces < Jufticias , Minif-
tros, y Perfonas de todas las Ciudades, Villas , y Lugares 
de eftos mis Reynos, y Señoríos , y á cada uno , y á qual-
quier de ellos en fu Diftr i to , y Jurifdiccion, vean , guar-
den , cumplan, y executeneíta m i Cédula , y todo lo en 
ella contenido , y contra fu tenor , y forma no vayan , n i 
paíTen , ni coníicntan i r , ni paííár en manera alguna , pe-
na de la m i merced , y de cada cinquenta mi l maravedís 
para la m i Cámara. Dada en Buen-Retiro á once de Abr i l 
de m i l fetecientos cinquenta y feis. Y O EL REY. Por 
mandado del Rey nueftro Señor. D o n Aguftin de Montiá* 
no y Luyando. 
F E E © £ B E A T A S . 
) A G . 60 . Un. 4. L e m u s , lee Liwm. Pag: 
75 . lio. gal Autiguos, lee Antiguos. Pag. 
9 4 . lin. 24. Oro en Campo A z u r , lee Aburen 
Campo de Oro, Pag. 95). lin. 5 4. le Jee / ¿ Pag, 
I I 5 . lin. ip.Blofones, lee Plafones, Pag. 197; 
lin. 18. Urfus, & Urfa , lee Úrfa • L/r/e. Pag; 
246". lin, 4. fimeñra , lee finie/lra, Pag, 2 8 1 ; 
lin. penúltima, Alcalde, lee Aícayde. En la pri-
mera pag, de la T a b l a , á la lin* 12. 253 . lee 
H ' i v i e a c í o vifto la Obra , intitulada: ^ f g o 
Htroyco: declaración de las Emprejfas , Armás> 
f Bia/ones con cpu fe i lu/ iran , y conocen las príb~ 
úpales Provincias , ^eynos , Ciudades i y Villas de 
E /pana , fu A u t o r Don Antonio de Moya, 
vecino de efb C o i c c i hallo , que con eftas 
erratas coneíponde con fu original. Madrid, 
y. Diciembre ' i 3 . de 1 7 5 6 . , 
, Doa . L \ Miinuel Gon^ale^ 
Ollero 
8i^ovL-;f:rft !im-r.ifioupnb nUo 7 . h-y^n-a irrí fl 
e o n r f o . G c r m l p o r S - M. . . 
-
S U M A ® n Z 7 T J S S 2 . 
" P X O N Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rcyc 
J L y nucí t ro S e ñ o r , y lü Eícrivano de C á m a r a mas an-; 
t i guo , y de Govicrno del Coníejo : Certifico , que ha-
viendoíe vifto por los Señores de él el L ib ro >, intitulado: 
Ra/ge Uereyco : Declaración de éas Etnprefas, Armas, y 
Blafones , con que fe iluflran , y conocen las principales' 
Provincias , Reynos , Ciudades, y Filias de Efpaña , íli 
Autor D o n Antonio de Moya , vecino de cfta Corte , que 
con licencia de dichos Señores , concedida á efte 3 ha 
fido impreílb , taflaron á fíete maravedis cada pliego 5 y 
dicho Libro parece tiene quarenta y ocho , fin principios, 
n i tablas, que á efte refpedo importa treícicntos y treinta 
y feis maravedis 5 y al dicho precio, y no nías mandaron 
íe venda, y que efta Certificación fe ponga al principio 
de cada Libro , para que fe fepa el á que fe ha de ven-
der. Y para que confte lo firme en Madrid á veinte y tres 
de Diciembre de m i l fetecientos dnquenta y feis. 
Donjo/eph Antonio de Tarza. 
\ l 
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Í Ü f í D I S -
DISCURSO PROEMIAL, 
E N E L QUE SE m C L A ^ A LO QUE SOK 
Medallas , j lo que baxo de efle titulo fe 
comprehende, con la explicación de la, 
de Efpaña, 
PA R A expreffar los hechos, y coinnnicar-los á la pofteridad , difcurrievon los An-
tiguos efculpirlos en Metal , por fer el Metal una 
materia de mucha duración , y en la que 5 á di-
ligencias del Atte, facilmedte fe imprime lo que 
dida el Ingenio. Cultivado efte^ previno perpe-
tuar fus conceptos por medio dé Figuras, e Ima^ 
genes fymbolicas, y geroglificas, cuyos fignos, 
y caradéres fos letras univerfales, que en todos 
tiempos , y por todas las Naciones Políticas del 
Gibe fe conocen. Efculpidas dichas Imágenes 
en Metal , recibieron de efta materia el nombre 
que oy les damos de Medallas. Afsilodexo ef-
crito en el primero de fus Diálogos el íenor D o n 
Antonio Aguftin, y la AcademiaEfpañola en fu 
Diccionario de !a Lengua Caftellana dice 5 que 
Medalla es E l pedazo de Metal, batido, ¿acunado, 
enel que felpé la Efigie, ó Imagen de algmaferjona 
l luftre, y enel reberfode ella alguna, Figura , ¿ E m -
hlema. Y profiguc diciendo, que por extenfion fe 
llama 
llamíi Medalla laTarjeta relonda 5 ü okilaaa s en 
que ejia la Figura de medio relieve, en Marmol, Me -
t a l , ¿Madera. Que fean las Medallas de Metal , 
de Marmol , Madera , o aquellas que hacen los 
Pintores de un color, que imita á los Metales, no 
difputo: L o cierto es, que fu affumpto (como ya 
fe ha dicho ) fe dirige á manifeftar con Figuras, 
e Imágenes fymbolicas las buenas memorias, que 
de xa ron los Antiguos gravadas en ellas p ú a 
miefíro avifoj y eníen^nza : en ello no a y duda, 
ni tampoco puede ha ve; la en q^e para entender 
Jo que, con fu muda rethoí ica , explican IJS Me-
dallas, fe ha de faber del valor de las Figiuas, de 
fus fignifícados, y reprefentacioocs ; pues fi falta, 
efte conocimiento , fcran las Medallas !o irifmo 
que recados muertos, y no darán de si otro fru-
to j que el que produce la materia en que fe hi-
cieron , regulada fegun fu cridad, y pefo. Sen-
tado eRe principio x como que no a y otro en que 
fundar nueftio Difcurío 3 paflarémos á decir, 
que las Medallas,,que fe eíHmaron antes por di-
nero , tupieron principio ílendo- Rey en Roma 
ServioTulio, Afsi lo dicen Piinio en fu !ib. 3 3. 
cap. 3, defu Hiftona Natural , Alexancho Ab-
A ! ex andró , y F-ftevan Vinando", y por haverfe 
cículpidoen ellas ¡a ím >gen de una Obeja , que 
en Latín le llama Texus , le dixo^ á. k Moheda 
(pecunia , figtuíicando en la figura de dicho a ni-
mal la riqueza, y felicidad, porque logra de 
uno, y otro el que las tiene en efpecie , por los 
copiofos frutos que rinden. De ella claííc batie-
ron en variosMetales otras, que en íu origen 
fueron Monedas, y defpucs quedaron por Me-
dallas , délas que habla Don Pedro Calderón 
de la Barca en íu Auto Sacramental, intitula-
do: My/iica , y (Real 'Babilonia. Unas , y otras 
informan déla verdad de la Hiftoria : con ellas 
le ajurta lo cierto de la Chtonelogia : la fuc-
ceísion de los Monarcas , que antes florecie-
icn : los Reynos , y Provincias, que domina-
ron : ios Dio íes , qoe adoraron : los trages, que 
ufaron : las coftumbres , y govierno que te-
nían : las Conquiftas 5 que hicieron : los aplau-
íos y que fe merecieron ; y las Obras inírg-
nes , que de fu orden íe fabricaron. 
En eftas fué muy común efeulpir en una faz 
la Cabeza del Principe , que la mando batir 
con los didados que le dieron , eferitos con 
letras Angulares , y nombres abreviados , y 
en el reverlo pulieron alguna EmpreíTa , 6 
Emblema , que tenia aluíion á las hazañas 
gíorioías, ó virtudes particulares, y heroyeas 
de aquel Soberano. 
Hay también entre los monumentos d é l a 
and-
an-tiguedad Medallas ele Mmiicijros » y eran 
aquellos Pueblos 9 y Ciudades , que gozabaa 
de los mifmos Privilegios 3 que Roma 1 E a ellas 
efculpieron íu lufignia particular , que era la 
Figura de un Toro caftrado , en la que fig-
niñearon fu rel ig ión, obediencia, maníedum-
bre , modeftia , continencia , provecho , y 
utilidad j que con el virtuoío tíabajo íe lo-
gra , y otras cofas , que tenían cenfequenda 
.con las prcnJ is iluftres de fus moradores. 
Las Colonias batían también MedalL s, con 
permifsicn del Senado , y fu Diviía era i m 
Buey , y una Baca arando , que, les governa-
ba un hombre. L a razón de ello declara el Se-
ñor D . Antonio Aguftin en fu Dialogo 7. y no» 
es menos podeiofa la que preduce el nombre ds 
Colonus ^ C o l ó n i , que figninca el morador , que 
labra , y cultiva la tierra : En los reveríos de 
unas , y otras fe efculpia a:guna Emblema , 6 
Lmpreíía, tal vez en obfc quio, o liíonja de! Prin-
cipe , de las Legiones, Coor tes>: o pot or 1 o rno> 
tivo honorofo. 
lasRepubücas tenemos Medallas i y ea 
ellas efcu!picrcn,.Y tallaron íus m c m c i ia^ berey-
cr.s, y la opulencia en que ís v.krea , con c ues, 
í ^ c f í l s , que ÍKcen I^CUCÍÍ^Q de fc eí1 ii2-2f ib;i v 
-ijoa . . ^6 -
jifpitís de LsCiudades , y Villns , las que nom* 
braronafsi, porque es muy frequente ponerlas 
en una Tarjeta ,a manera de Efcudo de Armas: 
Otros lasllaman W & ^ k í \ porqoe íe diftinguen 
con ellas los qoc \ l i obftencan ; y también fe 
dicen Plafones , poique los colocan en publi-
co , para dar notoriedad del honor, qvie heré* 
daron de fus mayores. 
Quando fe proclama á el Píincipe fuclcn 
las Ciudades efparcir Medallas , que contie^ 
nen figurado él jubilo , y contento , que re-
ciben en fu Exaltación, con otrasexprefsiones 
de amor , fineza , obediencia , y reconoci-
miento 
De toJos les fuceíTos ocurridos ; ya fean 
Pcliticos 3 Morales , Trágicos , Feftivos, He-
roycos , e Hiftoriales ay Medallas , unas que 
en Cobre , y otros Metales fe acuñaron ,y batie-
ron , y otras que en Marmoles, y varias mate-
rias fe efeulpieron , y pintaron. En ellas tenemos 
un Libro, donde eftá eferito con Imágenes, y Fi-
guras fymbolicas , y exprefsivas todo quanto en 
las Bibliothecas fe encierra. Por efto es de los cu* 
riofos, y literatos tan apetecido el eftudio de las 
Medallas ,el que fe concede con mas ventajas ¿ 
los ProfelTores de las Artes del Dibujo , porque 
ion ellos á quienes incumbe el íaber, y tener 
noti-
noticia del como ís reducen a el ado praaí-
co , y externo bsFiguras, é Imágenes detodo 
lo animado, é infenfible , á que fe figue el e o -
men de lo que reprefentan , con los íignifica-
dos que producen, ufando de ellas con inten-
ción , y propriedad , valiendofe de las que a y 
en toda claffe de argumentos , como que fon 
í ígnos , y caradéres mudos, con los que die-
ron a entender fu concepto los Autores. E s 
tanto lo que fe contiene en las Medallas , que 
quando fon de Aílumptos Sagrados tienen pre-
cifion los Operarios , que quieren proceder con 
acierto en fus ideas, de acudir á la BibliaSa-í 
era , y Santos Padres, al TheatrumVitct Hu~ 
mana de Laurencio Veyerlinc , á el Hombre; 
y Mundo Symbol ico , á la Phfalmodia Eu^ 
chariftica, á la Bibliotheca Mariana ; y para 
qualquiera otro particular feeftudia, yapren-í 
de lo que fe quiere defempeñar en los AutO-i 
res que lo tratan : porque tener prefente todo 
lo que conduce á expreflar los D i fe u ríos con 
Imágenes , y Figuras , es dificultofo ; y afsi, 
para Emblemas, y EmpreíTas iluftra baftante el 
Señor D, ]uan de Orozco y Covarrubias, ObiC\ 
po que fué de Guadix, quien eferivió en fu l ib . i , 
las reglas, y preceptos, que fe deben obfervaí 
para ordenarlas : Si fon Hecoycas, y Milita^ 
f f f f f res 
res enfena el Arte del Blasón lo que íc ha ele 
pradicar para fu execucion , con todo lo per-
teneciente á los hechos gloriofos , y hazañas 
memorables de los grandes H é r o e s ; y ha vién-
dolo íido Paulo Jobio , nos dexo Exemplarei 
de como fe han de difponer , con los de G a ^ 
briél Simeón , y Alonfó de Ulloa. 
Si fe quiere faher cómo fe efeulpen , y pia-
tan las Medallas de fosReynos ,7 Provincias, de 
los Rios , y los MonteSj de las Artes, y las Cien-
cias, de las virtudes, y vicios,lo hallara el curio-
fo en la Iconología de el Cavallero de S. Mauri-
cio , Ceíar Ripa , y otros, que fe ocuparon en 
dar a el Publico efte linage de erudición, fobre la 
que cfcrivierofi, con el titulo de Medallas Anti-
guas, el Señor Don Antonio AguíHn , Arzobif-
po de Tarragona 3 Huberto Golcio, Pintor Fla-
menco , el P. Andrés de Efcoto, de la Compa-
fíia de Jefus , Jacobo de Eftrada , y otros mas 
modernos. Y de el valor, de las Infcripciones , y 
fu inteligencia , parte muy. precifa , é imporcan-r 
te para entender los Motes, y Letras, que ay en 
las Medallas , tenemos la Otorgraphía de A l -
do Manuncio , Apiano Alexandrino, Onofre 
Pambinio^en fus Faftos r Andrés Eulbio , y 
Antonio deNebriuu Por lo tocante á las Meda-
llas de los Diofes de la Gentilidad , coalosatri^ 
butos 
butos que les daban, efcrivío V i c e n c i o C a r t a r í o ; 
el P. Fr. Balthafar de V i d o r i a , de! Orden de S. 
Francifco , el Bachiller Juan Pérez de Moya , ea 
fu Philofophia Secreta. Para la inventiba, y nic-
tbodo con que eftos aífumptos fe deben regalar, 
informa D . Antonio Palomino , en íu Perfcdo^ 
libro nono , y en el primero de íü Theorica. E l 
Conde Manuel T h e í a u r o , en el Anteojo Ar i f -
totelico » con lo demás que ay eftampado en las 
Obras de los Maeílros mas infignes , y celebra-, 
dos. De lo Político , y Heroyco , tenemos mi \* 
che : de io Genealógico ay cumplidamente reca-* 
dos: todo quanto fe contiene en los Efcritos con* 
tribuye a la certeza , y verdad délas Medallas; y 
quanto las Medallas dan de si 3 es en crédito , y: 
apoyo de los Efciitos, como dice el Abad de Va* 
llemont en íus Elementos de la H i f to r i a . En la 
General de Efpañajy en la particular de fus Pue-; 
bles me pareció faltaba autoridad , y quife dar-4 
fcla con lo eferíco , y lo figurado y no hallando 
otros documentos } que íus Medallas, que unos 
llaman Efcudos de Armas , ó Empreíf ;s , y otros 
Diviías j ó Blatones, me apliqué á darles valor,-
é m m g f & t m fegun mi comprehenfion: eftapor, 
sí no es c ipáz de hacer opinión; pero podrá dar-
fela el methodo con que eftos Difcuríos falen á el 
Publico en dos Idiomas: uno ¡ es el pat ti.cular dq 
! í í í ! i , la 
h Nación^ y otro, univcrfal, y común a todas, a 
el que llaman los Sabios , y Dilcretos Hiftoria 
M u d a , Eloquencia Callada, y Rcthorica Sileti.« 
cioía : efto es lo que fe explica con caradéres 
fymbolicos , y geroglificos, y á lo que rigurofa^ 
mente fe le debe dar el dictado de Medallas. 
Las que ay de Efpaña , como Monarqu ía , la 
efe ul pie ron j y pintaron los Romanos en Figura 
de Muger 3 veftida á ío Marc ia l , con Celada en 
la cabeza , y Lanza en la una mano , y en la otra 
un manojo de Eípigas , y el Mote H i f p a n i a , Ais i 
k pinta Morales en fu Hi f to r ia General : otros 
la eículpieron con varios atributos. En Medallas 
de Adriano, fe le pone , en lugar xle las Eípigas, 
un Ramo de 01i^a,y un Conejo a los pies: otros 
le aplicao el Caduzeo de Mercurio , que tam-
bién le es atributo muy propio , y el de el Cava-
l io l la Obeja , el Buey 5 el Caftillo , y el L e ó n : 
eftos dos Signos úl t imos los mantiene Efpaña en 
fus Eícudos por Piezas principales de Honor : el 
que le comptehende íe halla cifrado en el t i t u -
lo , que con diícreta advertencia le dieron los 
Antiguos i y es el mifino con que oy la conocen 
los Modernos: aVpeiios la nombraron en fu orir 
gen H í S - P A i N : de H I S P A N fe deriva (dexan-
do Fábulas a un lado ) H Í S . i ' A N I A , y de H I S -
P A N I A ^ E S P A ñ A , en lo (|uc van conformes 
Mar-, 
Marco Barran , Apiano Aléxanclrino , Pl ínio^ 
y todos los que bufcaron |a ecimoiogia de efte 
nombre, el que difine á e l í u g c í o con propiedad, 
pues en él eítá efcrita en Compendio fu l i i r f f e -
ria i la que fe ha de entender afsi : H Í S - P A N , 
b H Í S - P A N I A quiere decir, Pals^ierra , ó Pro-
vincia de mucho Pan ; y por ler eile fruto el mas 
abundante , noble , y excelente;, que (e coge en 
Efpaña , la dieron con efte m o t i l o el t i tulo de 
H I S P A N , en el que fe compreheode , natural-
mente hablando % lo mejor de lo bueno, y por 
tanto fe eftima , y aprecia Piparía por el me-
jor País de los Palles, la mejor Provineia de ias^ 
Provincias , y el mejor Rey no de los Rey nos, 
como lo confieíTan los Ertrangeros j .que en ci-
ta parte eílan libres de toda fofpecha ; y qnan-
do el V u l g o pondera, una cofa por mas que 
buena , dice , que aquello es Pan , y Carne V; 
anteponiendo á todo E S - P A N . Por otro efi i lo 
lo diso ej Juri íconfuito Paulo Meruia , M o ^ 
k n d é s ¿ en fu Gaita Hilpano- Ladna y auor.« 
que lo callara efte Autor , y no lo coetexta-
ran otros,, vifiblemente fe toca ., qye Efpaña $m 
de todo el Orbe lo mas veutaíofo s y amena^ 
lo mas r k o > lo mas abundante de fruios , ¡o 
mas opulento , lo mas dsleytable ¿ y lo mas 
fupremo ; y fi oy j.con plena coacá ín ivn to . de 
lo que es eftc Re y n o , fe le Iiuviera de ¿ h 
nombre , no podía fer otro para difinirle con 
acierto, y verdad, qae el que le impufieron los 
Antiguos de If-pán, ó E t p á n . Admirable Hif-
toria es la de Eíp.ma , pues en cinco letras U 
cifraron! Pafsemos, pues , aora á comprobar 
lo dicho con las Med.illas de Eipaña , reí pee. 
ta á que fon ellos los Documentos de mas abo-
no con que fe da apoyo , y autoridad á los 
Efe r i tos : los que tratan de Eipaña cftán re íul 
midgs s y cifrados en fus Medallas , y en lus 
Atributos : por primero le dan á la Figura de 
Eipaña el manojo de Efpigas en la mano , con 
Jas que va diciendo en íiíenciofo Idioma : El-
to E S - P A N , y también fon Geroglifico de fu fer-
ti l idad en toda efpecie de Frutos ; y por elle 
motivo le apropiaron la figura del Conejo , que 
íignifica fecundidad : Que fué en lo aaciguo, 
que lo es al prefente , y lo fefá en loíucceísivo 
Eipaña Pais de mucho Pan, fu t i tulo lo dice, 
losEfcritos lo apoyan, las Medallas lo ¿utori-
z.m , y elia lo publica , porque en todo fu Con-
tinente fe coge efta noble femüla con abun-
dancia. Pintafonla vertida á lo Marcial , y ar-
mada , porque es Nac ión belieoía , y guerre-
ra la Eípanola : fuerte, y podeio^ por las Ar -
nias ? n^ni fe í tando con ellas fu Imperio , M a -
geftad, 
geftad , y Domin io ; y efta es la razón por q u é 
en algunas Medallas le pufieron en la mano de 
la Lanza un manojo de Saetas, que fonGerogl i -
ficode la Guerra. 
Q i í a n d o logro de P a r , le dieron por a t r i -
buto el Ramo de Ol iva , como fe ha dicho en 
las que batieron en tiempo de Adriano , Empe-
rador de Roma.., 
T a m b i é n le adaptaron la figura del Cava-
K a , que íe deriva dé los Fenicios, y Car rag i -
nenies, la que íe es muy propia á la N a c i ó n Ef-
pañola , porque.le aísifte generofo ardirniento5. 
nobleza, de condición , inclinación á la Guer-
ra , eípiri ta arrogante, galana compoftura , y 
otras propiedades, que concurren en el Cava-
l i o , y conforman con los genios, y condicio-
nes de losErpañoles ' , que fon los que llevan fu 
Figura por Geroglifico. 
En el del Buey fignificaron lo aplicados que 
fon á el trabajo , y cultivo de la tierra : la rique-
za de: efta fe mueí l ra en la O b e j i , y por ta que 
encierrar; en íus enc rañas , le pufreron á el Dios 
Plutbn á los pies s en la Medalla 5 que ef t i en 
el primer: lugar de la fachada del Real Palacio, 
que al preíente fe fibríca en M a d i i d : de o r -
den del Rey nueftro S~nor D t o Femando e l 
hexto^ (.que; Dios guarde ) q.neiirmanCrcoc caí 
paz & Monarquía , por lo que cfculpieron 
Ja Figura de Efpafiá fentada s coa ios demás 
atributos.que le fon debidos. 
Si fe naviera de dar razón , y noticia in-. 
dividoal de todas las Figuras, Atributos, Re-
prefentaciones, y Significados , que en las Me-
dallas de Efpana efculpieron , y gravaron fus 
Autores , era menefter atarear la Pluma para 
muchos d í a s , que necefsitaba de ocupación un 
affunipto , que por si es- muy delicado , é im-
pertinente , y p tú l ixó . N o quiero eftario mas 
en efte Difeorío , el queme pareció debía po-
ner como Preeliminar de otros, que falen á la 
luz publica con el t i tulo de EmprclTas , ó D i -
vifas de los Pueblos mas conocidos de Efpa-
na , y fon Medallas s que dan á entender , con 
fu muda rethorica, lo mifmo que con (la en 
los Efcritos j que tratan de fu or igen, an t igüe-
dad , y progreffos iluftres. 
í 
RAS-
P a g , l i 
RASGO 
H E R O Y C O 
D E C L A R A C I O N 
D E L A S EMPRESSAS , A R M A S , Y BLASONES 
con que fe i luf t ran , y conocen los principales Rey-
nos , Provincias, Ciudades , y Villas de Efpaña, 
y Compendio Inftrumcntal de fuHiftoria. 
A R M A S 
¡CON QUE SE ILUST(^Á L A V Í L L ^ 
de Agreda. 
N u m . L 
N los confines de Caftiíla , A r a g ó n , f 
Navarra tiene fu íituacion la antigua 
Villa de Agreda, á q u i e n los Roma-
nos alzaron Munic ip io , y fué íln du-
da por los méri tos que hi t icron de 
leales, y afedos á fu República , la que 
beneficio tanto á efta , que conferva de aquella edad 
T2.\ T iBlafones con qae feilu/Iran 
m c m ó r i a cn lus Blafones , que fon m T o r o coix 
una cfpccic de Mytra , 6 Tyara entre las aftas , I n -
fignia de Municipio , como dice Morales en fus A n t i -
güedades al fol . 103. y D o n Antonio Aguftin al fo t 
273. : El Emperador Tiberio Cefar h o n r ó con los Pri-
vilegios in i ímos , que á Roma , á efta Población, 
por lo que en la bordura de fu Efcudo tiene la le-
t r a , que dice: TIBERIO CESAR AUGUSTO T Hijo DEL' 
D i v o AUGUSTO : comprobando efta Medalla las me-
morias , que nos dan en abono de dicha Población , los 
Efcritos de aquel t i empo, que dicen haverla amplia-
do Tiberio Sempronio Graco , por lo que recibió 
d nombre de Gracurris T como dice Perreras en el 
t o m o 1. al f o l 130. y Morales en fu lib. 7. cap. 25. 
fo l . 94.. De todo lo que pertenece á efta declaración 
trata el Señor D o n Antonio Aguftin en el Dialogo 
8. de fus Medallas al fo l . 309. 
En la imagen del T o r o caftrado fe reprefenta, 
entre otras cofas, el Geroglifico del trabajo , por-
que es el animal , que mas lo fufre , fujetandofe á 
la fervidumbre, y cultivo de la tierra, con utilidad, 
y provecho de fus dueños. Por efto dice Plutarco, 
que gravaron fu imagen en monedas, para que te-
niéndolas en la mano las gentes , fe acordaííen de 
labrar la tierra j y afsi daban á enfender , en las que 
s|>auaíi de los Municipios, que los moradores de aque-
llos Pueblos no fe havian de enrregar á la ocioíidad, 
y defeanfo , fino es al trabajo, y labor de los cam-
pos, por cuyo medio fe logra el mas cumplido col-
m o de conveniencias , y demás provechos tempo-
rales. 
La derivación del nombre de Agreda quieren a l -
gunos coatraerla de Gracurris, y esmuv violenta efta 
e t imo log ía : Mas proprio es recibieíTe el ti tulo de el 
terreno donde la fundaron, el que fe halla alas lai-
das del Moncayo , monte afpero, fragofo , y agrio: 
Poc lo agceító de U aioataua, es muy veroí imii h 
los (puehlos mas conocidos le E/pana, f 
díeífen el nombre de Agreda, la que dicen confor* 
mes nueftros Hiftoriadores fe fundo 176. ataos antes 
del nacimiento de Chnfto. 
B L A S O N E S 
COK QUE SE m S T I K G U E LA V I L L A 
de 4gutldr de Campod* 
1 
11. 
PO R la confonancia del nombre fe puede decítv que lleva por Blafones en Efcudo de Piara el 
Aguila negra la V i l l a , que fe conoce con el t i tulo 
de Aguilár de Campoo , en Caílilla la Vie ja , no obf* 
tante que hay mot ivo para prefumir , que fea dicha 
imagen fragmento del tiempo de los Romanos, def-; 
cubierto en aquel l i t i o , donde dice nueftra Hif tor ia , 
que eftuvo en la antigüedad fundada la Ciudad de 
Julio Briga, ó muy cercana á ella, como refiere el 
Padre Hcnao en fus Antigüedades de Cantabria al 
üb . 1. cap. 10. num. 7. L o cierto es , que hay indi-» 
cios de que la República de Roma tuvo alJl en l o 
antiguo alguna Ciudad opulenta. Defpues que fe ga-* 
no á los Agarenos , la dieron I05 Reyes Cathoíicos, ' 
con T i tu lo de Marqués de Aguilár , á D o n Garda Fer-
nandez Manrique , por remunerac ión á fus leales fer-* 
vicios, como confta de los Privilegios, que tiene U 
Cafa de Villena , que es la que oy la poííee. 
Es tan notable el Blasón, que obáen ta la Vil la 
de Aguilár de Campob , que nos eílimüla á decir, 
como es el Aguila la Reyna de las Aves, por la d ig -
nidad , que obílenta , por la nobleza, que políee, mag-
nificencia , y liberalidad, que mueítra i y por totias 
A i fu> 
r4 Plafones con que fe ¡íu/íran 
fus prendas, y circnnftancias le conviene el t i tulo , que 
ios Philoíbphos Gentiles la apropiaron. Es Geroglifi^ 
co fu imagen de profperidad , por lo generofo de 
fu an imo, y porque üempre fue tenida por agüero 
á c coías feHce3 : Significa imperio , porqne domina á 
las demás Aves con mage í l ad , y grandeza: Significa 
v idor ia , porque la coníigue en las luchas con los 
Dragones, y otros animales con quien guerrea : Sig-
nifica al Rey pío con los pobres necefsitados, porque 
recoge los hijuelosdefamparadosde otras Aves, y los 
cr ia , y fuftenta: Significa benignidad, porque fe apia .^ 
da de otras Aves, y las cede el alimento , íx confi-
tera que lo necefsitan. 
Es Geroglifico del hacimiento de gracias, por-
que fe las dio á un fegador , embarazándole , que 
bebieífe agua de una vaíija, que la tenia e m p o n z o ñ a -
da , como dice P l in io , iluftrado por Huerta, al iib. 
ID. cap. 5. fol. ó 7 3 . Significa á el Principe zelofo 7 y 
que rige con amor , y piedad á fus Subditos, porque 
afsi procede eíta Ave con fus hijos i Significa á la j u -
ventud, porque efta Ave renueva con el tiempo fus 
plumas , y fe remoza , y enjuvenece: Significa agu-
do , fútil , y veloz ingenio , porqtie aunque va* 
ya muy remontada, defeubre la prefa, y no fe le ocul-
ta por diftante que efte la caza ; y por lo agudos , y 
perfpicaces, que fueron San Juan , y San Aguílin , fon 
tenidos por Aguilas de la Igleíia, y qnando los pintan, 
les ponen efta imagen por atributo Significa eftado 
permanente , porque fu habitación mas propria, y en 
donde con mas frequencia re í ide , es en las peñas mas 
elevadas, fuertes, yconftantcs rocas. 
Los Romanos tuvieron la imagen del Aguila por 
Iníignia principal en fus Vandcras, (*) como oy tienen 
la del León los Reyes de Efpaña. En ella reprefen ta-
l ó n fu imper io , d o m i n i o , mageílad , grandeza , y 
otras 
\ 
losfuehlosmds conocidos de Efpana . f 
o tm machas cofas, que fe pueden véi- en lo ; Auto^ 
rc3, que han eícriro de las propnedades , y í igaiñcados 
de 'e í \a Ave , de la que también trata Alciato en fu E-n-
blema 3 3-
D I V I S A S 
CON QUE L A CÍUDA® 1DE A L B A U A » 
en el de Granada , fe ilu/íra, 
I I L 
Dominando los Moros en el Reyno de Granada, le dieron nombre á la Ciudad de Albania , t o -
mando para ello aí lumpto de fus celebrados Baños, 
que afsi los llaman en Arábigo , como fe prueba por 
otra Alhama , que hay en el Reyno de Aragón , qua-
t ro leguas didante de' Calatayud. Eftas dos Poblacio-
nes conforman en el t i t u lo , y en la caufa que huvo 
para imponerfelo. La de Aragón es Lugar corto : Ef-
t a , de quien fe eferive, es Ciudad que fe confidera 
como de ochocientos Vecinos, cuyo numero fe ef-
tableció alli defpues que fe t o m ó á los Agarenos, por 
los años de 1482. reynando en Caítilla D o n Fernan-
do el Quin to , y fu Éípofa D o ñ a Ifabel, de g lo r io -
ía memoria. La que nos dexaron de efta Conquifta 
fe ve gravada en el Efcudo de Armas , que obften-
ta por Blafones dicha Ciudad , y es un Caftillo en 
medio de dos Llaves cruzadas , figniíicando en la po-
ficion de cílas, que hicieron los Moros h entrega de 
fu Plaza á los Reyes Catholicos con humildad , fu-
mi fs ion , y rendimiento 5 y en el Caftillo fymboliza-
ron lo fuerte de la fituacioa, la conftancia, firmeza, 
valor , y oüa&a de fus moradores, los ^ue á imi ta -
é Plafones con qüe fe llufirdn 
d o n de fus paliados fon Hidalgos, guerreros , esfor,-
zados , vigilantes, y de tan nobles condiciones, co-
m o fu honrado proceder lo acredita, y la Hifbria 
lo contexta. 
E M P R E S S A , 
'QUE O B S T E H T A f O Q i A ^ M A S 
la V t l U de Alanis, 
I V . 
T Q N Sierra-Morena eílá Timada la Vi l la de Alanis, 
la que contextan fer fundada por los Alhanos,que 
entraron en E ípaña , á los años de Chrifto de 420. 
ó diez mas adelante , como dice Marco Máximo. Los 
Blafoncs con que efta Villa fe iluftra , y el nombre 
de ella , concuerdan, y autorizan la not ic ia , que nos 
dan de fus Fundadores , pues obítentan dos Alhanos, 
paliantes en fu Efcudo de Armas: Las de fus mora-
dores han eftado í iempre difpueftas a la defenfa de 
fus derechos, honores, y prerrogativas, y á derrai-
mar la fangre en fervicio de fu Rey, y Religión. 
En las Antigüedades de Sevilla al fol. 197. trata 
Rodrigo Caro de las de efta Población , las que no 
hacen por aora á nueftro intento , el que folo fe c i -
ñ e á declarar el m o t i v o , que pudieron tener los 
Antiguos para blafonar fus Armasen la 
difpoíicion, que las proponen. 
I 
*** **É 
* Í * '*** * J 
los Pueblos mas conocidos de E/paña. 7 
A R M A S 
COK QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de A b a de Tormes. 
V. 
LA Cafa de Alva en Caftilla recibió el nombre que tiene de la V i l l a , que poííee en el Obilpa-
do de Salamanca , quatro leguas diftante de efta C iu -
dad , íituada en las orillas del Rio Tormes. El Rey 
D o n Joan el Segundo la dio con Ti tu lo de Conde 
á D o n Fernando Aivarez de Toledo , y defpues á fu 
hijo D o n Garda le concedió el T i tu lo de Duque En-
rique Quarto. Con eíle mo t ivo mandaron poner en 
ella las Armas fus D u e ñ o s , que fon Efcudo Age-
drezado de Azur , y Plata. Afsi es como las obften-* 
ta la Ciudad de Huefcar , en el Rcyno de Granada, 
por fer propria de dichos Señores , los que tienen 
1 en fu Villa la Joya mas preciofa del Carmen DefcaL 
zo , y es el Cuerpo de Santa Thcrefa de Jefus, que 
m u r i ó allí en el dia de San F ranc i í co , á 4. de Oútí* 
bre del a ñ o de 1582. en el Convento que la mifma 
Santa fundó. El Padre Fuente refiere en la Vida de 
D o n A l o m o Tercero , llamado el Magno , al num. 8, 
que eftnvo en efta Vil la el Caftillo del C a r p i ó , tan 
celebrado en la Hiftoria Caftdlana, á el que fe reti-
r o D o n Bernardo, hijo del Conde de S a l d a ñ a , f e n -
tido de no ha ver logrado de fu T i o el Rey de 
León la libertad de fu Padre, que m u r i ó 
en la p i i f i o n , como refiere la 
Hifioria General. 
* * * 
BLAr 
S 'BUfones conque fe iíuftfaú 
B L A S O N E S 
C G K QUE SE C O K O C E L A C I U D a ® 
de Albarracm» 
V L 
I A devoción que tuvo D o n Pedro Rodr íguez de •jj Azagra á Mana Santifsima, fué tanta , que fe in* 
titulaba tu VaíTallo, como dice Zurita en el lib. 2. de 
fus Anales de Aragón al cap. 29. y Bleda al cap. 45. 
d e í ü lib. 3. Elle Caudillo mereció k el Rey Lobo de 
Murcia , que le dieiic por fuya la Ciudad , que oy 
nombramos de Albarracin t la que con fus Deudos, y 
Aliados m a n d ó poblar por los años de Chrifto de 
1170. y la impu ío el nombre de Santa Maria , conce-
diéndola por Blaíbnes una Imagen de Nueftra Seño-
ra con el N i ñ o Jeíus en los brazos i que fon las Ar-
mas con que al prcíente fe i luílraj y quando pafsó i 
á los Dominios de los Reyes de Aragón , unieron 
en fus Eícudos las Barras Cathalanas, y afsi es como 
las llevan al prefente, por memoria gloriofa de fus 
progreííos. 
Por haver fido dueño de efta Pob lac ión , quando 
los Moros dominaron á Efpaña, uno , que fe llamó 
Abenrracin, la dio fu nombre , con el que perma-
nece poco alterado. Afsi lo dice Rodrigo Méndez de 
Sylvacon otras memorias de efta Ciudad , á quien dio 
t i tulo de tal el Rey de Aragón Don Jaymc Segundo, 
ca el año de 1300. con muchos Privilegios, que 
goza , y fu Hiftona refiere. 
tos f m l h s más modhs de E/paña, 9 
A R M A S 
CON W E SE 0 ® s r m T A L A V I L L A 
de Alburquerque, 
V I L 
LAS Armas que obftenta la Vil la de Alburqucrqucj concuerdan con el nombre de la Población, pues 
en Idioma Latino quiere decir Aíburqucrque lo mif* 
m o que Encina blanca : Efta es la que por Blaíbnes 
nos pone en fus Eícudos la Vil la que afsi fe n o m -
bra j períüadiendonos á que huvo algún Arbol de ef-
ta efpccie en fu f i t i o , ó que para la producción de 
ellos es aparente fu terreno ; y de aqui le vino á d i -
cha Vi l la el nombre, y la Divifa de la Encina: Las 
excelencias de efta , en r azón de Geroglifico , fe ha-* 
lian eferitas en muchas partes : Los Antiguos dedi-i 
c a rón efte Arbol á el Dios Júpiter O p t i m o , y Supre^ 
m o , á quien tenian encomendada la guarda, y de-* 
fenfa de las Ciudades j y afsi le ponian á fu imagen 
un Cetro , hecho de la madera de cíla planta, en el 
que ílgnificaban un Reyno firme, duradero , y fuerte, 
por fer de cílas calidades la Carrafca: En ella repre^ 
tentaron la fortaleza, y al hombre mas robufto, y 
conftantc, por ferio dicho Arbo l : De fus hojas coro-
naban á los defenfores de fu Ciudad , y á el que libra-» 
ba á el Ciudadano de Roma de gran peligro. A ellas 
llamaban Coronas Cívicas , de las que trata Plinio, 
el Padre R o m á n , Alciato, Aulo Gc l io , y otros mu* 
chos Aurores. 
Los Emperadores de R o m a , Ceftr A n g u í l o , T H 
B berio 
r a íBtdfonis con que fe Uufihin 
bcrio Claudio, y Ssrvio Suipicio Gaba, mandaron ba-
tir monedas, y en los reveríbs de ellas fe hallan ef-
culpiias Coronas de hojas de Encina , y tienen en el 
centro eftas ocho letras i S. P. Q^R. OB.C.S . que 
dicen : SENATUS POPULÜSQUE ROMANUS, OB CIVHS 
SERVATOS 5 y en nueftro vulgar Caftellano es lo rnif-^ 
m o que decir: El Senado , y Pueblo Romano^ dio 
efta Corona en premio , por haver guardado á los 
Ciudadanos de peligro. (*) 
En la Encina, 6 Carraíca reprefentaron los A n t i -
guos la perpetuidad , y duración , por lo que perma-
nece , y reüf te , y mas quando es combatida de las 
inclemencias de vientos, foles, y aguas. 
Significa ferocidad , y fiereza, y á el animo ruf-
t i c o , y agrefte, porque lo es la Encina en todas íus 
condiciones, y circunílancias, 
B L A S O N E S 
CON QUE SE (DISTINGUE L A C I U D A D 
de Alcalá de Henares, 
ES tan c o m ú n en Caftilla el Blasón del Caftillo, que examinadas fus ílgnificaciones, y compara-
das con las propiedades, y méri tos de fus Naturales, 
PiaríCe,'nque nada ies acomoda mas b i e n q u e loque 
el C a l M o reprefenta, que es fortaleza, brio , conftan-
Cia, va lor , magnanimidad, elevación a afylo, ampa-
. r o ^ 
{V . yeaíC.10 q?Q dice d Do£t- Q^ifenes en el Re-
vecfode las Monedas del Emperador Galbaalfol. 27. 
los fuehlos mas conocidos de Eftaña, i í 
ro , f oco r ro , y dcfcnía : canias que no concurren ea 
otra figurar, y ai si r; o hay que admirar fea.dk lamas 
frequentada en los Blaíones de Hiparla. En el centro de 
ella fundaron , a las margenes del Rio Nares, la C iu -
dad de Alcalá , quien tiene por Empreña el Caftillo 
fobre Aguas, porque quaíl la baten las corrientes del 
celebrado Nares 5 y aunque no confia quando tomo 
por Armas el Caftillo , períiiade fu Hif tor ia , que fue 
en tiempo del Rey D o n Alonfo el Sexto de Caí l i -
11a , quien pufo fu Conquifta al cargo de D o n Ber-
nardo, Arzobifpo de To l edo , que obligo á los Ara -
bes , que la poíician , á defamparaiia , y entonces la 
dio el Rey á la Dignidad Arzobifpál , quien la poflee 
con efte m o t i v o , el que autoriza el PadreFlorez en 
el Siglo 12. de íü Clave Hiftorial al fol . 202. colum-
na 2. 
Parece, que cfta manifeftando el Caftillo , que 
ufa la Ciudad de Alcalá de Henares por Divifa , el 
mot ivo que huvo para fervirfe de fu imagen en las 
Empreñas Militares : En el lugar que le corrcfponde 
diremos la caufa de llevarlo Caftilla en fus Eícudos 
por Pieza principal de H o n o r , y aqui exprefíarémos 
íus fignificados, para que fe entienda la razón del por 
q u é lo blafonan por Armas muchas Poblaciones, que 
con fu figura fe iluftran , como recado con que aib 
torizan fus p rogre í lbs , y buenas memorias. 
Reprefentafé en la imagen del Caftillo la fortale-
za , porque la tiene fu fabrica5 yafsi ,unosle n o m -
bran Fortaleza, y otros Caftillo , por fer lo mifmo 
u n o , que otro. 
Significa magnanimidad , porque Tiendo fu fabri-
ca elevada , y magcftuofa, como regularmente lo fon 
ellas Obras, íitven al mifmo tiempo de refugio, y 
amparo á los que á fu fombra fe acogen. Por cfta ra-
z ó n fignifica también defenía, focorro , afylo , pro-
tección , y feguridad: Significa elevación , porque ade-
i> ¿ más 
12 BUfones con que fe i k f t u n 
n ú s deque los hacen de baftantc altura , í icinpre fe eli^ 
ge el terreno mas encumbrado, y dominante para fu 
conftruccion. En eftas figuras , é imágenes , como 
aquí íe advierte, reprefentaron los Antiguos el valor, 
el b r i o , la arrogancia , y grandeza de efpiritu , que 
es la que govierna las acciones heroyeas, con las que 
fe afianza la opinión de valientes Guerreros, por cu-
yo medio fe enoblccicron los Hé roes grandes, que 
dexaron á la pofteridad memoria ; la que tenemos de 
la antigüedad de elle Blasón en Efpaña fe dirá en el 
Ti tu lo de Caftilla ; y por fe re í la lavez primera don-
de íe trata del Ga l l i l lo , no he querido omit ir cofa 
de lo que fu imagen reprefenta, para que en algún 
modo íirva de iluftracion , ya que fe dirige nueftra 
idea á dar la razón del por qué llevan los Pueblos 
las Armas , que en fus Efcudos nos proponen , co-
m o memoria iluftre de fus gloriofas hazañas. 
E M P R E S S A 
CON QUE SE I L U S T R A , Y C O H O C E 
la Ciudad de Aleda la (Real. 
I X 
T p \ Ominada por los Agarenos la Ciudad de Alca-
l á / la la Real, defendía fu Caftillo un Moro lla-
mado Benzayde , con Cuyo titulo la nombraban en 
^quella eílacion , que feñala la Hi f tor ia , por los años 
de Chnftodc 1341. en que fe apodero de fu Forta-
leza D o n Alonío D u o d é c i m o , Rey de Gaftiila y 
JLeon: Entregado de el la , mando poner CTT el Efcu-
do de U Ciudad por Empxcfla una Uave de Oro en 
Pal, 
los Tuehlosmds conocidos de E/pañd, Y3 
Pal , fobrc Campo de Gules, y en la bordara Cafti-
l í o s , y Leones, con Corona por tymbrc : Efta, y 
aquellos, como que fué conquiftada por los Reyes 
de Caftilla , y Lcon j y la Llave por haver recibido 
la de fu Fortaleza los Catholicos, que la ganaron con 
derramamiento de mucha fangre enemiga , como lo 
dan á entender los címaltes del Efcudo de dicha C i u -
dad , la que dice Blcda en el cap. 3. de fu lib. 4. que 
la ganó primero D o n Alonfo el Octavo de L e ó n en 
el año de 1213. pero que no fe pudo mantener en-
tonces , por fer pujantes las fuerzas de los Moros, 
que fe hallaban en el empeño de no defamparar las 
Andalucías. 
A R M A S 
COK QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de Aleda de Guadayrck, 
T ) O r q u e n o f e borrafe la noticia del dia en que fe 
X ganó á Jos Moros , por las Armas del Santo Rey 
D o n Fernando , la Vil la dé Alcalá de Guada^/ra, que 
difta dos leguas de Sevilla , ordenaron íu Eícudo par-
tido , en primero la Imagen de San Marheo , v en 
fegundo un Caftillo fobre Aguas e n t r e d ó s Llaves íEf to 
quiere decir, como entregaron las de aquella Fortaleza, 
á quien fe hizo dueño de ella, en el dia del Santo , que 
mueftra en fus Blafones, los que dan á entender por cí 
Caftillo , y las Llaves la fortaleza, feguridad , coní lan-
cia, y firmeza de dicha Vil la , la que fundaron donde ha-
yia copia de Agua fus primeros moradores. El año en 
que 
T 4 (Blnfones con qtie feilu/lran 
que le hizo la Conquisa no le labe de poíkivo,piies anos 
íc inclinan á que filé en el de 124-0, otros en el de 
1243. y efta opin ión parece mas probable, por lo que 
dice la H i í l o n a General de Bípaña, que trata délas 
Conqmftas de Andalucía. t r , ^ 
En la declaración de las Armas de Madrid T Cor -
te de los Reyes de Efpaaa, fe efenve , que Al-ca-lá es 
nombre compuefto del idioma Arábigo , y quiere de-
cir Alquer ía , 6 Población cerca de agua: Quafi inter-
preta l o m i í m o Rodrigo Méndez , pues entiende por 
Al<a-lá JUNTA DE AGUAS. Hallandofemuy immediata 
cíla Poblacion,de quien fe trata, á las corrientes del Rio 
Guadayra , la nombraron Alcalá de Guadayra, por 
diferenciarla de otras , que con efte titulo le conocen 
en Efpaña. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
B L A S O N E S 
CON QUE SE (DISTINGUE L A V I L L A 
de Alcántara* 
X I . 
CAlificada tiene fu antigüedad la Vi l la de Alcán-tara, en Eftremaduraj y uno de los recados ccai 
que fe prueba es la fabrica de fu Puente, la que con-
cluida fe dedicó á el Emperador Cefar Aiisufto Netr-
ba Traiano, como confta de las Inlcripciones, v Mo-
S o n - M e T r ' " Cl|a fe J r c á e r e M o r a l e s c A 
L O h r f ífr ^28' deíl1 IÍb-9- fol.z84. Co-
rn v ngne' 7fabnCa T ^ r a b l e t k n e en fus Ef^ 
cuc os la Vi l la una imagen de la Puente por Armas, 
con una T o r r e , o Atalaya en medio , c o m o fe advie -
los fusblos mas conocidos de Efpana. Y 5 
te en otras muchas Poblaciones de Elpaña , que fe 
dbftentan con el m i í m o Blasón , fiendo en todas ef-
ta figura GcrogMco de firmeza, u n i ó n , alianza, y 
de a^jtkuedad./Nueftra Uiftoria dice, que í c e d ó en 
]a Vi l la de Alcántara el Infante D o n Pelayo , Reftau-
rador de Efpaña , y íu primer Rey , defpues de la per-
dida general : Recuperada por las Armas Catholicas 
cfta P o b l a c i ó n , la dio el Rey D o n Alonfo D é c i m o 
de León á la Orden de Alcán ta ra , en el año de 1214. 
y le quedó á eíla Milicia entonces el t i tulo con que 
oy fe conoce, la que fe l lamó antes, de San Julián de 
pereyro ,;por haverfe inftituldo en un Pueblo aísi nonw 
brado , en el Obifpado de Ciudad^Rodrigo. 
E M P R E S S A, 
g U £ Q S S T E K T A V O ^ A % M A S 
la Vi l la de Ahantanlla*. 
X t i . 
Riendo ínfente de- Caftilla D o n Álbnfb , a quiea 
O defpues , qnando Pvey , le llamaron el Sabio , por 
l o aplicado que fué.á las letras 5 fin apartatfe de re í lu -
dio de citas, aísiftió á las Conquiftas del Reyno de M u r -
cia , en las que trabajó fus Armas con las Lunas 
Africanas , apoderándote de muchas Poblaciones , y 
entre ellas fe cuenta la Vi l l a de Alcantarilla r que dif-
ta de Murcia una legua. Luego que la ganó , fe la 
dio para fu Religión á D o n Pedro Yañez , fexto 
Maeftre de la Orden de Alcántara , quien impuíb a 
dicha Villa el nombre q-ie tiene , colocando en ella fus 
Blaípnes 7 que fon fobre Campo de Gules, Veros á& 
l é (Bíafonés con que fe iluflrm 
Plata. Eíla Diviia 1c coixcípondia á el Maeftrc, por 
ícr de los Marinos del Reyno de Galicia,como refnlta de 
lo que eícrivio el Padre Gandirá en las Arims,y T r i u a v 
phos de aquel Rcyno á los fo l . 183. 227. 2Ó5. y 319. 
y aunque los Manños llevan los Veros de Plata en 
Campo A z u l , les innovó el efmalte dicho D o n Pe-
dro , por la fangre que vertió en las Guerras, y Con-
quillas de Elpaña , particularmente en las de Eftre-
madura , Andalucía , y Reyno de Murcia , donde 
afsiáió como Capitán Guerrero , Campeón valiente, 
y Héroe grande, de quien trata el citado Autor al 
cap. 23. de fu Obra , impreíla en quarto al fol. 25ó. 
A R M A S 
CON Q U E SE I L U S T R A L A V I L L A 
de Alcam^j 
X X l l 
I ^ E R C A de Cafpe, en el Rcyno de A r a g ó n , fe 
V - i halla la Villa de Alcañiz , la que hace por 
Armas un Caftillo , GcrogUfico de fu fortaleza, y por 
baxo de é l , las Barras Cathalanas entre dos Cañas ver-
des. Ellas las blafona dicha Vil la por la aluíion que 
tienen con fu nombre, y porque las produce fu terre-
no 5 y las Barras fangrientas, por fer de los Dominios 
de A r a g ó n , á quien la agregó Don Alonfo Prime-
r o , que fue el Séptimo deCaí l i l l a , no obílanre que 
íc perdió defpues 5 y arruinada con las continuas Guer-
ras, la reedifico Don R a m ó n Berenguér, ul t imo Con* 
de de Barcelona, como todo cenia de la Hiftoria, 
y Conquií tas del Reyno de Aragón . 
ÍOÍ M í o s ms tmclhs E f t & : T7 
E M P R E S S A 
COH QUE SE Í D I S T I K G U E L A CIUíDA® 
de Jicara^. 
X I V . 
• ^ O M O las turbaciones, que padeció Efpaua cu l ó | 
tiempos pallados, no dieron de si otra cofa, que 
trabajos, y confuíioncs, no es mucho el que la tenga 
entre los Autores ha ver íldo la Ciudad de Alcaráz LLA-
VE DE ESPAIIA, Y CABEZA DE ESTREMA DURA,que es la 
letra con que defeifra fus Blafones , que fon un C a í . 
t i l lo , fymbolo de fu fortaleza, y dos Llaves á los la -
dos , atadas con una Cadena : Eftas, con fu muda 
rethorica, dicen la feguridad , y guarda, que tenían 
aquellos , á quienes ícrvian los de cfta Población de 
afylo , y falvaguardia. El nombre con que oy fe co-
noce es A r á b i g o , y fe fabe la conquifto á los M o -
ros el Rey D o n Alonfo el Octavo de Caftiíla , un 
a ñ o defpues de la Batalla de las Nabas de Tolofa. 
Ximena , en fus Anales de J a é n , dice al f o í n o . que 
fué á 22. de Mayo de el a ñ o de 1213. quando fe to-
m o Alcaráz por fuerza de Armas. Las que obí lenta 
en fu Efcudo cfta Ciudad es muy regular fe ledicíien 
entonces, pues no hay memoria , ni Privilegio, 
que diga haverfele concedido 
deípues. 
A H * %fi 
M h H **% 
18( Plafones con que/e i lu / l rm 
A R M A S 
rg SE I L U S T R A LA VILVA 
de Alcaudete. 
X V . 
El í el Reyno de Jaén fe halla h Villa de Alcau-, dccc , propiia de los Eftados, y Cafa de O i o r 
pcfa f en quien recayo por derechos de íangre : So-
bre ella concedió el Señor Emperador Carlos Qu in -
t ó Ti tu la de Conde á D o n Martin Alon íb de Cor -
dova , con cuyas Armas fe iluítra la Vil la , y fon las 
que b la fon 6 D o n jofcph Aviles en fu Ciencia He* 
royea , tom. i . foí. 149, lamina 19. num. 32. y en 
Ja parte fuperior de dicho Efcudo , por reprefenta-
Cion á la V i l l a , y fu Fortaleza , hay un Cadillo , y 
por Tymbre la Cruz de la Orden cíe Calatrava, por 
íiavcr íido de cita Religión , haíla el a ñ o de 1300. 
en que fe apoderaron de ella los M o r o s , como d i -
ce el Chronifta Blcda en fu Hiftoria de Efpaña al 
fol . 504. En los extremos de dicha Cruz fe contie-
ne la letra , que dice : T u EN ELLA , Y YO POR. ELLA, 
manifeftando efte Ver íb la Religión Carból ica , que 
profedan fus moradores, los que fon valerofos , fuer-
tes, agudos, e c o n ó m i c o s , y de nobles condiciones. 
En Lucena, Comares, M v r e n a y o r , y efta Villa gra-
varon las Armas de los Cj rdovas , por las razones 
que fe cxprdTan, con las demás circunílancias, 
que fe refieren en fas refpcdivos 
Excmpíaifcs. 
% ^ 
BLA-
los fuetlos fftdS mocidos de Efpana. 1$ 
B L A S O N E S 
COK QUB SE CONOCE L A V I L L A 
de Alcira, 
X V L 
Ombrada é , por la voz que tiene en la D i -
putación de Valencia, la Vi l la de Alcira , que 
hace por Blaíbnes en íü Eícudo de Armas , tymbra-
do con Corona fobre las Barras de Aragón , una L l a -
ve en faja. Efta Pieza en Armer ía íignifica repofo, 
tranquilidad, fegundad , y guarda. Muchas Poblacio-
nes las llevan en Efpaña , cfpccialmentc en las Anda-
lucias , por la entrega que de ellas hicieron á fus Con-
quiftadores, como fe ve en Baeza , Andnjar, Alcalá 
Ja Real, y en otras muchas, que las blafonaron por cfte 
mot ivo . No haviendo otro, que notoriamente declare la 
caufa de llevarlas efta Villa,podemos decir, (aunque no 
con total feguridad) que fe le entregaron en el año de 
12 3 9. á el Rey D . Jayme Primero de Aragón , íü Con-
qui í lador ,quien la m a n d ó poblar de Catholicos,que fon 
los que al prefente la ocupan. En una IgleOa, que á fus 
expenfas hizo fabricar dicho Rey D o n Jayme, para 
{)oner en cu i tó las Reliquias, que fe defeubrieron por 
íü diligencia en el termino de dicha Vil la de los tres 
Hermanos Martyres San Bernardo, Santa Maria , y 
Santa Engracia , m a n d ó poner cfte Catholico Rey fus 
Armas proprias, que lo eran las Barras de A r a g ó n , 
ordenando con cftas , y la Llave en faja, las de la ex-
preñada V i l l a , en cuya d i lpoík ion fe mucítran gra^ 
yadas en la E í l a m p a , que de eílos Santos pufo en 1* 
C z Por-
1 6 BUfones con p e f e ilu/lran 
Portada de fus Memorias, a lastres gracias de AlcU 
r a , el Canónigo Magiftrái de Valencia D o n Jaymg 
de Cervera , las que fe imprimieron en dicha CÍUT 
dad en el año de 1707-
D I V I S A S 
CON QUE L A C I U D A D m A L I C A K T M 
fe ilu/ira,. 
X V I L 
EN el Puerto de Alicante fe hizo el Muelle , que oy exifte, en tiempo del Rey D o n Phelipe Se» 
gundo , cuya Obra es de rancho precio, y cftima, 
porque íirve para el refguardo, y abrigo de las Em-
barcaciones, que íurgen por el Mar Mediterráneo. 
T o m ó la Ciudad el nombre con que al preíente fe 
conoce de fu Caílillo , y Fortaleza , la que fundaron 
fobre una Peña , que produxo naturaleza 5 entaldif-
poílcion , que mirada por la parte del Mar parece ca-
beza humana. Afsi la pinta Viciana en fa Chronica 
de Valencia en la Tercera Parte al fol. IÓÓ. Quando 
eligieron el íitio para efta Fabrica , dixeron fas p r i -
meros moradores, que allí en el Canto fe hicieílcy 
de donde le provino el nombre de Ali-cante á efta 
Ciudad , á la que dio Privilegio de tal el Rey Ca-
tholico D o n Fernando el Quinto , en el año de 1490. 
Las Armas que obftenta en fu Efcudo, fonunCaf-
t i l lo fobre Roca , á la que eftán batiendo las ondas 
de el Mar. Eftos Blafones concuerdan con el nom-
bre , y íitio en que fe halla la primitiva Fortaleza, 
fc que gano a los Moros el año de 114.*. el Rey D o n 
Alón -
los fuellos más cmclclos k E/pana. Vi l 
Alonfo el Primero de Aragón , y Séptimo de C i f t i -
11a: Pcrdiofe defpues, y la bolvio á recuperar en el 
a ñ o de 1258. el Rey D o n Alonfo el Sabio ; y no 
pudiendo mantenerla, fe alzaron con ella otra vez 
jos Agarcnos, á quien fe la tomo feis años defpues 
D o n Jayme el Conquiftador , quien la un ió á fu C o -
rona , por lo que m a n d ó gravar las Barras Catha-
Janas en la parte fuperior de dicho Efcudo , el que 
permanece afsi, no obftante haverbuelto á los D o -
minios de Caftilla , comorcfulta de los progreífos 
de fu Hiftoria. 
A R M A S, 
QUE O B S T E N ? A L A C l U $ A p t 
de Almagro, 
X V I I I . 
• 
TQOR fer del Orden de Calatrava la Ciudad de Á l -
J . magro , que efta poco diftante de Ciudad-Real, 
le diflingue con la Cruz de íü Orden por Armas. En 
ella tuvieron los Maeftres de efta Religión fu rcíiden-
cia en lo antiguo, quienes con fus Cavalleros con-
currieron á la expuiíion de los M o r o s , que ocupa-
ban el País , donde fe halla íituada ; y eíío fué po-
cos a ñ o s defpues del de i i ó 4 . e n el que Alexandro 
Tercero aprobó las Reglas, y Eftatutos, que obfer-
vaban fus Cavalleros , como • dice , tratando del orí* 
gen de dicha Orden , el Padre Gcronymo de RomAn 
al cap. 5- de fu lib. 7. délas Repúblicas del Mundo, 
en el que con individualidad refiere los motivos que 
huvo para fu cí tablecimicnto, el que fe debió al zc-
1° 
2,2 fétafóntg M jñ t fe ¡UJlrM 
lo Cathol ico, y Chriftianodc Saa Raymundo, Abad 
del Monaftcrio de Santa Maria de Fitero , del Ordca 
Ciftcrcienfe, y á fu C o m p a ñ e r o Fr. Diego Velaz-
quez, á quienes el Rey D o n Sancho, el defeado de 
Caílil la Í hizo merced de la Población , la que dc í | 
pues confirmó fu hijo el Rey D o n Alonfo Noveno, 
y otros Principes de cfta Corona , que la protegie^ 
r o n . 
Del Idioma Arábigo quiere Ambro í io de Mora-
Jes , en fu Difcurfo General de las Antigüedades de Ef, 
p a ñ a , al fol. 26. que fe derive el nombre de Alma-
gro ; y aunque las dos primeras fylabas fe contraen 
de aquel origen , el agro es del Romance Callella-
n o , y de uno , y otro fe o r d e n ó , y compufo eftc t i -
tulo , el que quiere decir Población de Aguas agrias, 
porque lo fon las que produce fu terreno. 
B L A S O N E S 
COK QUE SE I L U S T R A , Y COKOCE 
U Vil la de Ahm^an. 
X I X . 
>IHN conocida es en el Obifpado dcS igucnza lá 
\ Villa de A l m a z á n , de cuya antigüedad fe igno-
ra j pero no de la Empreífa con que fe iluftra , la 
qual es un A r b o l , Gerogliíico de la fertilidad de fus 
-Boíques, Montes, Sotos, Alamedas, y demás no-
bles trutos de que goza 5 reprefentandofe también en 
el exprelládo A r b o l , la lealtad , amor , y fidelidad de 
íus Vecinos , y Moradores 5 y aunque dicen unos, 
que es Higuera, otros Encina, otros Efpmo, y no 
fe 
losfnehlos más conocidos de Efpdna. S | 
fe a i t ó a n en fü genero, debemos pcrfüádirnqs á 
que fea Manzano, por la alutton dUC eftc nombre 
tiene con el de la Villa , que pufo por orla en fus 
Efcudos lasíietc Panelas: Anmsproprus d e l Ó s C ó n -
des de Altamira , fus dueños , á quienes C Jiicedao 
Ti tu lo de Marqucfes de Almaz tn el Señor Don Plic-i 
Upe Segundo, como confta en los Privilegios de eíla 
Cafa. 
D o n Diego Sánchez Poitocarrero, en el Carha-
logo que efenvió de los Obi ípos de la Santa Igleíia 
de Sigucnza, dice al fol. 13. que el Rey de Cal l i l la 
D o n Alonfo el Sexto mando poblar la Vi l la de A l -
mazan en el año de 1098. la que fe hallaba dcíicr-
ta por haverla deí amparado los M o r o s , que la ocu-
paban , y que fu Yerno el Rey D o n Alonfo Prime-
ro de Aragón la amplificó ; y es muy veroí imil , que 
en cfta ocaüon fe le concediefle la Empreíla con que fe 
i luftra, por remunerac ión á la lealtad , y férvidos, 
que dicha Vil la hizo en el tiempo que fue dclosEf-
tados, y Dominios de aquel Monarca, 
E M P R E S S A 
CON QUE SE DISTINGUE L A C I U 0 M 
de Almena» 
• 
X X . 
1« cercaniis del Mar Mediterráneo a la M i -
h J J t dd Mcdip-Dia , íe halla limada la Cuidad 
t S ™ ? ? ' que en todos tieñjpos ha fido 
t^npL, &voraWe cUma-; y otras muelws convenien-
cias, 
14 É t d f i n t í con p e Je l l u j l r m 
cías , y círcunftancias , que la cnóbícccn , y hacen 
aprcciable. La primera vez que fe gano a los Moros, 
en tiempo del Rey D o n Alonfo el Odavo de Cafti-
lia , fe encargo de ffi Conqui í la D o n R a m ó n Be^  
r e n g u é r , Conde de Barcelona, Cuñado del Rey , quien 
t ra tó con los Genovefes , que le havian de acom-
pañar con fu Armada para combatir a A l m e r í a , pues 
no (mandola por Mar , era impofsible el rendirla. 
Convenidos en efto, capitularon , que fe les daría la 
tercera parte de las utilidades, que le tomalien á los 
Moros. Con efte concierto , emprehendieron, como 
fe ha d icho, por Mar los Cathalanes, y Genovefes 
fu Acción. El Rey de Caílilla , al mifmo tiempo acu-
dió por Tierra con fus fuerzas 5 y apretada por unos, 
y por otros la Ciudad , fe r indió en el dia 17. de 
Octubre del año de 1147. Afsi lo dice Bleda en el cap. 
42. de fu lib. 3. tbl. 3 66. Los defpojos que lograron los 
Cathalanes, y Genovefes en fu entrada, aplicaron para 
si, como refiere la Hiíloria General, y la particular de 
efta Población, en la qucí ixaron fus Armas, y Blaíbnes, 
los que al preícnte obílenra dicha Ciudad en fu Efcudo, 
y fon en Campo de Plata, Cruz de San Jorge, con 
la bordura fembrada de Caftillos , Leones ^ y Gra-
nadas : Ellas, como que eirá dentro de los limites 
del Reyno de Granada \ y los Caftillos , y Leones, 
por pertenecer a los Dominios de Caílilla , y L e ó n 
fu Conquií la . La Cruz de San Jorge , dice R o d r i -
go Méndez de Sylva, que la dieron á ella Ciudad 
los Genovefes; y haviendola recibido ellos pocos años 
antes de los Condes de Barcelona, quando ganaron 
las Islas de Mallorca, y Menorca en el año d e / i 15. 
fe puede difeurrir con juiciofa advertencia , que por 
memoria de unos , y otros fe blafonó dicha Pieza 
en ios Efcudos de la Población conquiílada I para 
perpetuar con eíle Documento la noticia de quienes 
lucron los que la ganaron á los Moros. 
Entre 
los fuehlos más conocidos de E/pana. i $ 
Entre las coías que tiene dignas de ponderal- í i 
Ciudad de Almería , dice fu H i í l o n a c í c n t a por R o -
drigo Méndez de Sylva, que la cruza por baxo de 
tierra un Rio con bailante copia de agua, y cfto dio 
mot ivo á los Antiguos para imponerla el t i tulo de 
A lme-na , que es lo mifmo , que íi dixcílcmos cftár 
la Población íbbre el Rio , encima del Rio , ó al 
medio del Rio , que es el fitio donde la fundaron. 
Todas las e t imolog ías , que dieron antes de aora 
al nombre de Almería , no difinen el fugeto con tan-
ta propiedad , como efta que fe ha dicho , cuya re-
gla fe ha de obfci var íiempre 7 por íer h que enfe-
ña Ariíloteíes en fu Metaphyfica, y la quetuvierórt 
prefentc los que la impuíieron el nombre de Urcft 
deribandolo del Latino Vrceolum Ureeoli , que es et 
Arcaduz para facar agua 5 y como que es mucha la que 
el Arte , y la naturaleza reparte por baxo de efta Ciu-
dad , tomaron de ello aí lumpto para darla el t i tulo 
de Urci ; y ^or la mifma razón la nombraron def* 
pues Alme-na. 
B L A S O N E S 
COH QUE SE (DISTINGUE L A V l L t l 
dg, Almendralejo , en la ^royinci^ 
de E/lremadura* 
X X L 
Qü a t r o leguas diftante de la Ciudad de Metida fe halla la Villa de Almendralejo, laque parece 
- recibió el T i t u l o , y h Empre í l a , que obften-
ta por Armas , que es en Campo de Tlata un Al^ 
D fticn-
2(> (Bliifonescon que fcilu/Iran 
mendro verde , por Ja abundancia que hay de di-
chos Arboles en fu termino. Aísi lo dice Rodrigo 
Méndez de Sylva , y lo acredítala propiedad, y con. 
í b n a n c i a , que entre si tienen el nombre de la Po^ 
blacion, y el del Arbol , que nos mueftra dicha V i -
lla en fu Efcudo de Armas por Empreiia. 
E M P R E S S A, 
QUE O B S T E U r j f O ^ A ^ U A S 
la Vil la de A l mude bar , en el fteyno 
de Aragón, 
X X I I . 
NO muy diñante de la Ciudad de Huefca efta la Villa de Almudebar, en el Reyno de Aragón, 
á cuyos Dominios pertenece, como i j mueílra fu £ 1 -
cudo de Armas, en el que tiene gravadas, en p r i -
mero las Barras fangrientas , y en fegundo una M e -
dida, que llaman A l m u d , con la qual fe declara el 
nombre de la Población , la qne conquiftó á l o s M o -
los (en fentir dcBlcda) el Rey D. Alonfo Primero, en 
' el año de 1118. quien la mando poblar de Catholicos. 
Los que al prefente la ocupan dan á entender, con la 
Empreiia que obítentan, fu arreglada conduda, é igual-
dad de operaciones, ajuftado proceder, y acci ^ncs^iic-
didas, y cabale^ governandofe en todo con proporción, 
y reglas de equidad, yjufticia. Atendido el m e n t ó de 
fus miradores, en lo antiguo , íc les c )nc.\ii > , que 
afsillie fen , por medio de fus Procurad:)res ,con 
to á las Cortes del Reyno, á d iqüe parece afsift'ie-
loa en alguna urgencia,con porcion'de Gianjs de 
los 
los Tucblos mds conocidos de Efparíd. 
los düe fu Termino abundd 5 pues por el nombre de 
Ja Vil la fe comprehende, que Almud-cbar es lo mi(-
m o que llevar Almudes de Tr igo , y Cebada a otros 
parStgcs, que carecian de cfte genero de provií iones. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE (DISTINGUE L A C l U f i J ® 
de Almunecar. 
X X I I I . 
CO N titulo de Ciudad fe conoce Almuñeca r , ( i -tuada en las Coilas del Mar Medi te r ráneo , Puer-
to de E ípaña , el que tiene , como tal7 po rDiv i í a 
una Galera en fu Eícudo , al modo que el Pucito 
de San Sebaftian , bien conocido en la Cantabiia, 
que fe diftinguc también con la imagen de un Na-
vio por Emprcíla , cuyos recados convienen con la 
fituacion , y terreno en que los fundaron. Quando 
vinieron los d é l a Isla de Zazinto á poblar á Eípa-
ña la República de Sagunto ? fe dice ,quc tomaron 
una Galera por Blasón , (* )enmemor ia del poder , y 
fuerzas, que tenian por el Mar : con que haljando-
fe tan cercana á él la Ciudad de A l m u ñ e c a r , y ícr, 
como fe ha dicho , Puerto , y Efcala en el Mediterrá-
neo ; por efto , y por haver deíembarcado alli Pig-
maleon Fenicio > en la Era de la Fundación de Cari-
t h á g o , podemos decir , que le apropriaron el Blasón 
de la Nave por Armas, como la llevan otras muchas 
Poblaciones, que fe hallan con el Mar , en la mifma dif-
poíicion, y circunftancias, que lo eftá dicha Ciudad. 
D 2 A R -
(*) Vcafc á D.Antonio Aguílin cu fu Dia los .7 , foU9a 
| f BU/ones m : 0 fe ihft thn 
A R M A S 
COK @UE SE I L U S T R A , Y C O N O C E 
la Villa de Alque^ar* 
x x i v . • 
A R A emprehender ia Conq^ifta de la Ciudad cíe 
Hucfca , en Aragón , mando fabricar fu Rey D o n 
Sancho Ramírez , en el año de 1094. con el pretexto de 
'Alcázar , ó Cafa de Recreación T el Caftillo de Alque-
zar, donde al prefente hay Villa de eíle nombre ; que fe 
o b á c n t a con la imagen de fu Fortaleza por Blafones. E f 
tos mifmos proponen en Efpaña muchos Pueblos por 
Armas, repreíentando en ellas fu valor, fu feguridad, la 
de fus amigos, y aliados, teniendo fu amparo, y defenfa, 
afsi en fus brios, como en lo fuerte , y permanente de 
cílos Edificios. 
El nombre de efta Vi l l a viene derivado- de lo que fe 
ha referido 5 pues corrompiendo el vocablo de Alca-, 
w , dieron los Antiguos en llamarla , con ruftica 
pronunciación , Alquczar, que es el titulo con 
<^ ue al prefente fe conoce. 
V V v 
* * * i r 
i 
¡os fuehhs hiás conocidos de E/paña, 2$ 
E M P R E S S A, 
COK BUB SE ILUST^á LA ciu&jm 
de Andujar , en el ^eyno de Jaén, 
f A I as orillas del Rio Guadarqnivir, en cípacioí© 
:¿f% llano , cftá fituada la Ciudad de Andn ja i , Po-
blación , que ha merecido Te ocupen los primeros I n -
genios de Efpaña en fu elogio. En tiempo de los R o -
manos , concuerdan los Eícr i tos , eftuvo muy cerca-
na á fu lit io la antigua Ylitnrgis r y lo prueban con 
Documentos, que abonan efta memoria. Algo hay 
de ella en los Blafoncs, que al prefente obftenta d i -
cha Ciudad , y fon Efcudo medio cortado r en pri-
mero de Gules Caffillo de O r o j en íegundo Aguila 
de Sable 5 y en tercero de Azur Fuente de Plata con 
tres Arcos, y por baxo de ella 7 un Pez de Plata en 
faja, entre dos Llaves de O r o , en Pal > y en la bor-
dura de los cúnaltes del Eícudo quatro Leones de G u -
les, y Corona por tymbre. 
Argote de Molina pone en el quar té l del Agui^ 
la un A r b o l verde j , y aunque eíia Pieza le es m u f 
propia por lo férti l , y abundante, que es de todos fru-
tos fu terreno, arguye mas antigüedad el Aguila , pol-
lo que no alteraremos aquella diípoficion , la que pa-^ 
rece fe ordeno aísi quando la kim Ciudad Henrique 
Quarto por los años de 1467. pues el ( . \ \ f t i l lo , f 
los Leones de la bordura, con la Corona por tym-
bre, es concefsion de los Reyes de Caíl i l la , y Lconj. < 
y la Aguila de Sable fobre Campo de P^ta ^induce 
j 6 Plafones con ¿¡ve fe du/iran 
a el dominio , que tuvieron íbbre efta Ciudad los 
Romanos, con cuya imagen fe diftinguia aquella Re-
pública, ( como fe lía dicho en otra parte ) La Puen-
te de tres Arcos en Campo A z u r , fe puío por me-
moria de la que-hay en la R i o , el que es abundan-
te de pefea , por lo que blafonaroli el Pez de Plata 
en punta j y las dos Llaves de Oro en Pal , por la 
entrega que hicieron de las de aquella Fortaleza a el 
Rey D o n Fernando el Santo , que la gano a los M o -
ros en el año de 1224- En> las Medallas, quede efta 
Ciudad propone en fu Hiftoria Don Antonio Terro-
nes , vemo's gravado con caracteres Latinos el nom-
bre de V l i t u r g i , y en los Reverlos fe advierten, por 
memoria de fu fitio cercano á el Rio , en unas la 
imagen del T o r o , en cuya figura los veneraban los 
Gentiles , como dice el feñor Covarrubias en fu litil 
1. de Emblemas, cap. 6. fol. 34- y D o n Antonio Aguí -
tin en el Dialogo 3. fol . 118. y el creciente en Gefe, 
que tienen los Reverfos de eftas Medallas , íignifica 
la nobleza , que poíieia aquella Población 5 pues en 
eíla figura la reprefentaron los Romanos , y Ai 
imagen la llevaban en los zapatos 5 y efto mif-
m o hicieron las Hebreas nobles, como refiere A v i -
les en fu Arte del Blasón al rom. 1. Fot 275. y tam-
bién fue el motivo de poner los de Yli turgi \ en el 
Reverlo de otras Medallas , la Figura Equefttre , que 
es muy frequentada en las Ciudades de Efpaíía j i m -
nifeftaudo todas en ella, fu poder , nobleza , ga-
llardía , ardimiento , terror , mando , feñorlo , y 
opulencia. Ambrol lo de Morales da principio á fus 
Antigüedades de Efpaña con las Memorias de Yli tur-
gi. A efte liguen otro^ muchos Autores , que con 
cxteníion tratan de la grandeza, y excelencias 
con que efta Ciudad fe iiüftra 
los Tuehlosmds conocidos de E/paña. 3 1 
D I V I S A S 
CON QUE SE I L U S T % J , Y C O K O C E 
la Ciudad de Jntepera. 
X X V I . 
EN opiniones eftá , f i pertenece, 6no , la Ciudad : de Antcqnera al Reyno de Sevilla , 6 al de Gra-
nada. A m i no me incumbe íh averiguación , y si 
el declarar el motivo de tener por Armas en Hien-
do azur Ja Terraza de Azucenas entre un Caftillo , y 
un L e ó n , y en la punta de dicho Eícudo , fobre 
campo verde, dos letras fingularcs , que fon una A. La-
t ina , y una 7*. , en cuya cifra fe contiene el nombre 
de dicha Ciudad , la que conquiftó á los Moros 
el Infante de Caftilla D o n Fernando , hijo fegun-
do de el Rey D o n Juan el Primero , quien por 
muerte de D o n M a r t i n , que lo era de A r a g ó n , lo 
publicaron en C a í p e , en cí dia 28. de Junio del año 
de 1412. por legitimo fvicceflbr de aquella Corona, 
como lo dice Blcda en fu lib. 4. cap. 41. fol . 5 5 z. Eílc 
P i i i cipe , cognominado el H o n e í t o , fué tan devoto 
de Mana S a r d í s i m a , que en reverencia de fn Pure-
za inñituyó 0 Orden de la Terraza , en el año de 
1403. como refiere D o n luán de Perreras en fu H i f -
tOria General de Eípaña al tom. 9. f o l 7. nnm. 3.CU' 
yas palabras dicen a í s i : „ El infante D o n Pernando, 
hallandofe en Medina del Campo con fu muger , y 
„ hijos el día de la Ai lunpcion de Nucftja Señora , 
„ in í l i t uyó el Orden Militar de la Jarra , porque fe 
¿ iniumya por Bla^óu de ella uua Jarra , con unas 
„ Aztt-
I ^ (Blafones m que Je itu/lraú 
„ Azucenas, en honor de Maria Santiísüna ; y arsi' 
> llevó a fus hijos á la Igleíía , acompañados de n m . 
„ c h o s Cavalleros, que havian de recibir el Orden, 
„ ven ella los armo Cavallcros, echándolos al cuello 
un Collar de O r o , con eftalnfignia. La que con-
cedió por Armas dicho Principe á la Ciudad deAn-
requera, luego que fe la entregaron los Moros , en 
el dia 24. de Septiembre del año de 1410, Y Tiendo 
fus Armas propias, como Infante de Gaftilla , el Caf-
t i l lo , y el León , las que le declaró fu Padre en Cor-; 
tes de Guadalaxara , de lo que hace mención Cari-
hay al cap. 27. de fu lib. 15. de unas, y otras or-
denó el Efcudo la Ciudad , en la difpoíkion que fe 
ha dicho, para eternizar la memoria de fu gloriofo 
Conquiftador. 
Conferva Antcquera fu primitivo nombre con muy 
poca alteración: Los Romanos la concedieron Exemp-
ciones de Munic ip io , y la nombraron Anticaria, co-
1110 fe prueba con Infcripciones 5 y de haver fido M u -
nicipio'refiere una el Rmo. P. M . Florez al fol. l ó . d e 
íli Eípaña Sagrada, en el tom. 12. 
A R M A S 
COK QUE SU I L U S T R A E L ( 9 B r N | 
de Aragón , el de Sicilia , j Principado 
de Cathaluña. 
X X V I I 
QUondo contraxo Matriinonio el qnarto Conde de Barcelona D o n R a m ó n Béícngnér con U 
Heredera de Aragón D o ñ a Petronila , hija de 
4ton Ramiro el Monge , fe t r a t ó , que en el Efcudo 
de 
Us fuehlos mds modios de Efpana, | f 
de Anuas fe havian de poner, como Piezas princí-« 
pales, en Campo de Oro , las quatro Barras de G u -
les , proorias de los Cathalancs j y aísi fe e íhb lec io 
en el año de Chr i í lo de I I 3 7 - . como lo refiere la 
Hiftoria 5 aunque la de Mariana dice fe introduxerou 
por los años de 1154. El motivo de llevar los C o n -
des de Barcelona el expreíTado Eícudo , es porque 
lo concedieron afsi los Reyes de Francia á übífredo 
el Bello ib , en la Guerra que tuvo con los Norman-
dos , en la que falló muy herido 5 y entonces el Rey, 
untados los quatro dedos en la fangre de Übifrcdo, 
los fenalo , como Marcas de Honor , en fu Efcudo, 
para que á lo pofterior quedaííc memoria de aquel 
fuceílb, el que refiere mas bien D o n Jofeph de A v i -
les en fu Ciencia Heroyca, tom. i . f o l . 196. y 197. y 
Beuter en el cap. 18. de fulib. z. concuerda en lo 
mifmo. Con las Armas de Aragón fe blaíbnan regu-
larmente las de Sicilia , flanqueando las Barras, y po -
niendo en cada flanco de Plata, una Aguila de Sable¿ 
que fon las que cxprcíTa el citado Aviles en fu Dic -
cionario de Atributos al fol. 82. 
Antes que ufafle de las referidas Armas el Rey-* 
no de A r a g ó n , tuvieron otras fus Reyes, como conf-
ra por lo que dice Rodrigo Méndez en la Dcfcrip* 
cion de dicho Reyno al cap. 1. y Beuter las feñala en 
fu Chronica , las primeras en el lib. 2. al fol. 42. y las 
de Yñigo Arifta blafona efte Autor en el cap. 6. del 
libro citado , en el que da razón formal de todos los 
Blafones con que los Reyes de Aragón fe diftingaic-
i o n en fus Conquiftas , de los que propone exem-
piares al lib. 2. cap. 27. fol 15 3-de íü Hiftoria , i m -
pceífa en Valencia año de 1604. con la que van c o n -
formes todos los Chroniftas de aquella Corona , y 
losEftrangeros, que tratan de efte particular. 
D o n Francifco Xavier de Garma quiere, que las, 
Barras Cathalanas en el Efcudo de A r a g ó n , no fUh 
E vicíTcn 
3 4 (BUfones con que fe Hu/lran 
vicilen nmicipio hafta que las publicó oís i el Rey D o n 
Aloníb1 Segundo, hijo del Conde Don R a m ó n Be-
rengaer, y de D o ñ a Petronila: Efto no tiene nada 
de violento , antes es muy propio , q i c el hi joobf-
tentaíTe las Divifas de fu Padre, c o m o regularmente 
fucede i con qae no altera en nada el corriente de la 
Hif tor ia , y afsi dexarémos todas las opiniones, que 
tratan de efte a ' lumpto, en el citado mifmo , que las 
refieren fus Autores. 
E M P R E S S A 
COK QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
dt Aranda de S)um* 
• 
X X V I I L 
QUIEN haya vifto , que en muchos Pueblos obí* tentan por Armas aquellas Obras mas parti-
~ ciliares , y feñaladas con que fe conocen, no 
cftrañara, que la Vil la de Aranda de Duero tenga en 
fu E í c u d o , foílenido de dos Leones , figurada la Puen-
te de fu Rio , con fabrica torreada en el extremo, 
la que es Obra i n í l g n c , y memorable. Los dos Leo-
nes , que firven de Tenantes, 6 Soportes á el referi-
do E ícudo , dan á entender haver fido foftenida, y 
rcfgnardada por las Armas de los Reyes de León . 
Quando lo era Don O r d o ñ o Primero edificó cfta V i -
lla , por los años de Chrifto de 861, fegun refiere 
Bledaal fol. 25 5. de fu Hiftoriaj y es muy vcroíimil, 
que también mandaífe hacer la Puente el m i í m o D o n 
O r d o ñ o , en lo que no hay tanta fcgnridad, como 
m lo p r imero , y en que fue mantenida por las A r -
mas 
los (pueblos msmoc i io s i e E/paría. 
mas de los Reyes de Leen contra el rigor de Jas L u -
nas Africanas, que varias veces intentaron apoderaríc 
de ella l y no lograron en fus emprefías mas venta-
jas , que eícarmientos. 
A R M A S 
CON QUE SE C O K O C E L A V I L L A 
de Arenlo^ 
X X I X . 
T J O R Caílilla la Vieja lleva fu rumbo el R io nom-, 
• I brado Adaja , cuyas corrientes fe dirigen á el cau-
da lo íb Duero. A las margenes de aquel fe halla la V i -
lla de Arcvalo , la que dice nueftra Hiftona fer fun-
dación de los antiguos Are-bacos. ( Otros la atribuyen 
á Griegos) L o cierto es, que. nos propone en fu E í -
cudo de Armas por EmpreíTa dicha Vi l la un Cafti-
l i o , Gcrogl iñco de fu valor , y fortaleza ; y por la 
puerta de él fale un hombre á cavallo , con Lanza 
en mano , armado á la antigua, en cuya difpoficion 
fe mueftra la Cavallcrla Ligera de los Romanos, co-
m o fe puede ver en Guil lclmo de el C o u l , reprc-
fentando la referida Emprefía. L a grandeza , magef-
tad , gal lardía, aptitud, ligereza vOÍfadia, ardimien-
to , y velocidad con que los moradores de Areva-
lo acudían á moleftar á fus contrarios , á los que 
fiemprc cftaban promptos , y difpueílos á embeftir 
para expulíarlos -de fus Dominios'-, y Jurifdiccion ; la 
de los Arevacos fué baftantemente dilatada-en Eípa-
ñ a , como fe comprchende de las Demarcaciones an-
tiguas, que feñalaron por limites á efta Nac ión loa 
Cofmographos de aquel tiempo. 
E2 n i y i -
3 f Plafones con que fe iluftrán 
D I V I S A S 
CON QUE LA VILLA <DE A^HIDONA 
c 
fe ilH/im* 
X X X 
EN el Rcyno de Granada cílá la Villa de A r c h i -dona 7 antigua Pob lac ión , la que de ferio tie-
ne indicios > porque además de informar la H i ñ o -
ria , que fue fundada por los Turdetanos , que fon 
los Cattaginenfes r que fe cftablecieron en las cerca-
nías de Gibra l tár , hay de efto memoria en fu Efeu-
do de Armas , obí lentando en azur una Cabeza de 
Cavallo , cuyo Geraglifico nos mueílra fer derivados 
de aquellos ^ que con tenaz imperio , defpreciaron el 
o r g u l l o , fiereza, y poder de la República de Roma, 
Aumentaron defpues en dicho Efcudo tres Girones 
de O r o , con el mot ivo de haverla conquiftado á 
los Moros D o n Pedro G i r ó n , veinte y ocho Maef» 
tre de la Orden de Calatrava , la que e n t r e g ó , co-
m o fiel Vaííallo , en el año de 1462. á el Rey D o n 
Hcnrique Quarto. de Caftiíía, quien la m a n d ó 
poblar nuevamente de Catholicos* 
: 
• 
los Pueblos más conocidos de E/paña. ¡ j 
^ S f ^ M 
A R M A S , 
QUE O B S T E U r A L A C I U í D A ® 
de Arcos de la Frontera,, 
X X X L 
Las orillas del R io Guadalete, en una elevada 
peña , tiene fu íituacion la Ciudad de Aixosy 
que llaman de la Frontera , por haverlo fido de las 
Armas Enemigas , quando eftaban por los Moros, 
las Andalucías. El t i t u l o , que logra, dicen, le viene 
del tiempo de los Romanos, que la. nombraban A r -
co-briga, (*) y quiere decir Fortaleza fobre Areos. Efta1 
es lo que mueftra en fu Efcudo de Armas por Bla-
fones , que fon un Edificio con fu Torre fobre dos 
Arcos , orlado con la letra, que dice : ARCOS Da 
1A FRONTERA. Los Reyes de Caftilla , llamados Ca1-
thol icos, que lo fueron D o n Fernando- el Quintoy 
y fu Efpoía D o ñ a Ifabéf , concedieron el T i tu lo de 
Duque de efta Ciudad a; D o n Rodrigo? Ponce de 
L e ó n , aunque de Conde lo tuvo antes D o a 
Pedro 9 afcendiente de el dicho. 
D o n Rodrigo.. 
h%* * * é 
* H *** 
(*) En la letra B. al num. 13. y i'S. fe explíea ef v a -
lor de la voz Briga , la que frequentaron maeho en los-
nombres que cUejcon abs Puebioi antiguos de Efpañíi, 
3 8 (Blafones con que fe i luf i rm 
E M P R E S S A 
CON QUE SE I L U S T R A , t CONOCE 
la Vi l la de A r i ^ t . 
X X X I Í . 
DO N Aloñfó Primero,Rey de Aragón,y Sépt imo de Caftilla, fué de los Principes Guerreros, que nos 
ícnalan las Chronicas de Efpaña: En ella reftauró del po-
der de los Moros muchas Poblaciones, í iendo de eftc 
numero la Vil la de Ariza , que eftá á la Raya de Caftilla, 
en los limites del Obifpado de Siguenza. Por 1er de las 
Con quillas de aquel famofo Principe, que dominaba en 
A r a g ó n , gravaron fus Armas en los Elcudos de la refej 
rida Vil la , que obftenta por memoria de fu reftaura-
c ión , que fue en los años de Chrifto de 11 zo.; y en el 
Reynado de D. Phelipc Segundo le le d i o , con Ti tu lo 
de Marqués, á D . Francifco Palafox, en cuyos deíceu-
dientes permanece. 
B L A S O N E S 
C O K Q U E S E m S T l K G U E L A C W & A ® 
de AJlorga. 
X X X I I T . 
REcibido eftá en la Hi í lo i i a , queAftirios Galle-gos fundaron la Cuidad de A Í W a , dondeoy 
le halla. AGi lo afirman Florian de Ocampo al cap. 40. 
de 
los Pueblos mds conocidos de Efpaña. 5 9 
de fu lib. 3. Juliano Pomcr io , Arzobi ípo de T o l e -
do , y otros Autores lo contextan 5 y la conformi-
dad de la voz per íuadeá que fueron los que oy n o m -
br-amos Afturianos fus primeros moradores : y co-
m o éftá es Nación fuerte, y robníla , tomaron por 
Blasón la Rama de Roble , que fe mueftra en fu Ef-
cudo de Armas por Divifa. En tiempo de Odav ia -
no Augufto, y de Nerba , Emperadores de Roma, 
ia nombraban Afturi , y fué Convento Jur ídico de 
doce Pueblos, que es lo que oy decimos Chancille-
ria. Trasladaron á efta Ciudad defde Simancas la Si-
lla Epifcopál , en tiempo del Rey D o n Ramiro Se-
gundo, por los años de Chrifto de 934. en lo que 
fe afirma Rodrigo M é n d e z , como confía en fu Hi f -
toria de Población. El Licenciado D o n Pedro de Iun-
co , Arcediano de Deza, y C a n ó n i g o de L u g o , ef-
crivió un Difcurfo fobre la Fundación , Nombres , y 
Armas de la Ciudad de Aftorga, impreí lb en Pam-
plona en el a ñ o de 1635. Es Obra curiofa, y con -
tiene muy buenas memorias acerca del a í l ü m p t o , que 
propone. 
D I V I S A S 
CON QUE SE OJBSTEKTA LA VILLA 
de Atienda, 
X X X I V , 
" O O R haver conquiftado la Vil la de Atienza el Rey 
1 Don Alonfo el Sexto de Caftilla, en el año de 
1083, la concedió los Blafones, que obftenta en fus 
Elcudos i y fon los mi ímos 3 que como Rey de Caf-
tilla, 
40 'Blafones con que fe ituftran 
t i l l a , y de León llevaba en fus Vandcras aquel Mo^ 
rauca. Efla coftumbre de quedar en los Pueblos las 
Armas de íus Conquiftadorcs , fe obfervó en todos 
tiempos, como fe advierte en el difeurfo de efla Obra, 
y aun oy fe pradica lo mifmo , marcando con fu 
Sello propio las cofas aquel í u g e t o , que tiene le-
gi t imo derecho á ellas. 
De la ceremonia , que en lo antiguo pradka-
ban de alzar Pendones quando fe ganaba alguna Pla-
za , provino el quedar en ella las Armas del Princi-
pe fu Conquiftador. Del modo con que eílo fe hacia 
eferive el Padre Blcda en fu Chronica, cap. particu» 
lar , y es el undécimo de fu lib. 5. y Rodrigo Méndez, 
en lo que refiere de la Ciudad de Baza, dice lo m i f . 
mo. El hallar tan repetidas las Piezas de las Armas 
Reales de Caftilla, León , y Aragón en los Efcudos 
de las Poblaciones , que á los Moros ganaron los 
Principes Catholicos , no procede de otra caufa, ( c o -
m o reíülta de la Hiftoria) que es la que informa del 
mot ivo , que huvo para obíientar las referidas Armas 
los Pueblos, que con ellas fe conocen, y diftinguen. 
B L A S O N E S 
CON QUB SE (DISTINGUE LA CIU(DJ& 
de AVtla. 
. X X X V . 
IT ^ I fu fidelidad dio pruebas la Ciudad de Avila, ^ quando fe encargo del cuidado del Rey D o n 
Alonfo el Octavo de Caftilla en fu menor edad , de-
íendiendolo de íu T í o D o n Fernando Segundo , Rey 
de 
los Tuehlos mas conocidos de E/pana. 
de L e ó n , como la Hií tor ia General lo refiere: Ea 
ella fe dice { que por cfta acción logro las Armas, 
y Blafones 7 que al pcefente tiene dicha Cuidad, q u t 
Ion una Torre con una Ventana en a l to , y en ella 
la imagen del Rey ; con una letra, que dice: A V I -
LA, DEL R E Y ; declarando por efte medio el concep-
to de fu lealtad, firmeza , conftancia, a m o r , for-
taleza , y valor en defenfa de íü Soberano. 
El afefto que manifeftaron los Ciudadanos de 
Avi la á el Rey D o n Alonfo el U n d é c i m o , fue muf 
parecido á el que los acredito de fieies con D o i \ 
Alonfo el Octavo , como rcfulta de la Hiíloria de 
uno , y otro ; y en la de D o n Alonfo Sépt imo fe d i -
Ce -4 que logró el T i tu lo de Avila de el Rey en aque-
lla eftacion. Afsi loeferive el Padre Fuente en la V i -
da de efte Principe al num. 1. y el Padre A d z tra* 
ta de eftos Blafones pon toda fu H i í l o n a , y parti-
cularmente en la quarta Parte de ella. 
Por fer el objeto principal de la Empreña coi^ 
que fc obftenta la Ciudad de Avila , una Cabeza de 
Rey , diremos algo de lo mucho , que la imagen de 
la Cabeza pintada , ó efeulpida íigaifica: En ella , quan-
do efta coronada, ya fea de hojas de Laurel , ó á 
la antigua, fe reprefenta el Principado , Imperio , y 
Poteftad 5 porque afsi como la Cabeza domina , y 
tiene poder fobre todos los miembros de el cuerpo, 
el Principe , y Soberano lo tiene fobre todos fus Efn 
tados , Domin ios , y Vaííalljs. Por efta r azón po-
nen en la faz de las Monedas, que mandan labrar 
los Reyes, la imagen de fu. Cabeza , y en los Rc-
verfos de ellas aquellas Inllgnias con las que masbica 
fe cxprcíTan las Virtudes de que foi i dotados. 
Significaron los Egypcios en la Cabeza la D i v i -
nidad, por 4a que le comunica el concepto mental, 
que en ella fe forma, y por fer la Oficina, y Alca* 
z a í donde hacen fus funciones las Potencias de ci A l -
F roa 
4 1 íBIafonts con que fe iluftran 
racional. En ella es donde tienen los fentidos fir 
morada, y afsiento , y d s í d : allí embian , y cípnr-
cen á las demás miembros de el Cuerpo la fenfacion 
de que paiticban. En la Cabeza rende el govierno 
de el enteniiniiento, v es la parte mas elevada de ej 
cuerpo , y la que eftá mas cercana á el Cielo : Es 
la atalayad y cu mbre , que d o m i n a , y regiítra todas 
nueftras cofbumbres ¡i y operaciones. Éícrivieron de 
cíla parte tan principal del cuerpo humano, Plinio al 
cap. 57.de fu lib. 11. fol. 881. columna 1, y el Autor 
delPropictatibus Rerumen el lib. 5. cap. 2. 
Significa , pües , la Cabeza pr inc ip io , porque en 
ella 1c tienen los cinco fentidos, como fe ha dicho, 
y todas las cofas, que la r a z ó n , y el difcurfopre-
vienen 5 y porque fu t a m a ñ o es la medida , que da 
p roporc ión á las demás partes de el cuerpo. 
Los Athenienfes, quando en fueños fe le repre-
fentaba una Cabeza coronada, decian , que era pre-
sagio de Rey^ y los Egypcios la veneraban en tan-
to , que aun las de los animales no comian por re-
verencia. 
Las excelencias de la Cabeza, y lo que fobre 
ella fe puede decir, lo compendio el Padre Andrés 
Mendo en fu Principe Perfecto en el Documento 1 o. 
f o l 44. En otras muchas partes hay eferiro de el va-
l o r , y (igniíicado de la Cabeza en razón de Gero-
glifico. Si aquí fe huvicra de referir quanro por efta 
Ámageu reprefentaron los Antiguos, feria dilatarnos 
á mas de aquello , que nueftras tarcas 
permitea 
1**1 ******** **** 
AR." 
los f uehlos mds conocidos de Efyaná. 4 % 
A R M A S 
CON QUE L A V I L L A D E A Í A U O K T E 
f e ilu/ira. 
LA Vil la de Ayamonte , en la Anda luc ía , fe dií^ tingue con las Armas de fus Dueños los Marque-
fes de Ayamonte. A el primero que dieron Ti tu lo de tal 
los Reyes Gatholicos, fué á D . Pedro de Zuñigay Guz-
man, de cuyos Apellidos fe ordenó el Efcudo de la cx^ 
preñada Vil la , partido, en primero el de G u z m á n , que 
aísi lo dice Rodrigo Méndez , y lo blafona Aviles en £1 
primer T o m o de Giencia Hcroyca al fol. 5 3. lamina 5. 
^gura 98. y en fegundo el de Zuñiga , que es Vanda ne-
gra en Campo*de Plata, orlada con Cadena de Oro. En 
el año de 1328. ganó efta Vil la á los Moros el Rey 
D o n Alonfo D u o d é c i m o 5 y haviendofe perdido otra 
vez , la g a n ó , por orden del Infante D o n Fernan-
do , nombrado el de Antequera , D o n Diego de 
Zuñiga , y entonces quedó agregada á la Corona de 
Caftilla ^ y dcfpues fe la dieron á efta Cafa, como 
fe ha expreflado antes. 
V V V 
v , 'xr.í/icic¿ ab«satófe^ LiKkncn á \ou h t é\mÁ ofo 
r e mi* 
4 4 fBtafoiies con que f e i lu f l rm 
E M P R E S S A, 
QUE O f t S T E n T A f O ^ A % U Á $ 
U f i l i a de Ayerbq. 
X X X V I L 
DEfcendientes del Rey D . Jayme Primero de Ara^ gón alegan, que fon los que fe diftinguen con el 
Apellido de Ayerbe, que lo tomaron de la V i l l a , que fe 
conoce con dicho nombre en aquel Reyno. Efta fué po-
biacion,que eftimaron mucho en aquella Coronaiy por 
indicio de fu valimiento , y la fortaleza de fus morado-
res, tomaron por Infignia en fus Efeudos de Armas un 
Caftillo con tres Torres ^ Marca que ufaron los que én 
. la antigüedad fe preciaban de conftantes, valientes, y po-
derofos. En el año de 1083. dice el P. Blcda, que man-
do poblar eíta Villa el Rey D o n Sancho de Aragón , ea 
Jas ruinas de un Lugar muy antiguo, que allí havia., 
¿\:.i c ; •.' -lot' •.•^.•y.nml v y c n i b o l ü i j ' J c ''• 
B L A S O N E S 
t o n QUE SE D l S T r U G U E L A V I L L A 
de Aynfa 
^ X X V I I L 
T AS Chromcas :dc Navarra , refieren, que por los 
JLÍ años de Chriílo de 724 . f u i Corte , donde rc-
fidia fu primer Rey D o n Garcia Ximencz , la Vil la 
de Aynfa , q u é ^ y fe nombra Cabeza de Sobrarbe, y 
diíla 
los fuehlos mas conocidos de Efpam. 4 5 
difía de Barba ího un dia de camino-. Autoriza cfta 
memoria el Eícudo de Armas con que la Vil la fe 
diftingue, y es el m i í m o conque los Reyes de aque-
lla Corona fe feñalaron en la primera eftacion ,b la -
fonando en Eícudq de Oro una Cruz de Gules fo-
bre Encina verde , como fe ve en muchos exempla* 
res , que nos proponen los Autores, que traran de las 
Conquiftasde aquel Reyno j y Pedro Antonio Bcutec 
hace relación de lo dicho en el cap. 5. de fu lib. 2. al f o l . 
22. autorizando lo uiifmo Er. Jayme Bleda en el cap. 
23. de fu lib. 2. al fol. 202. de" fu Chronica de la Ref-
tauracion de Efpaña, y el Padre Camargo en fu Epito-
me HiRorial dice, que fue en el año de 718. de Chrif-
to qnando fe apareció á el Rey D o n Garda , y a los 
fuyos la Cruz reblandeciente fobre un Roble, en oca-
ílon que dieron a los Moros una Batalla, en laque 
quedaron los Carbólicos vicloriofos , por lo quedef-
dc entonces blafonaron dichas Armas por Empreí ía , 
acreditando con ellas tan plauíible fuceflb. 
D I V I S A S 
COK QUE SE ILUSTRA LA CIU®ÁS) 
de ' hada jo^ 
K u m . L 
y ^ O N publico, y notorio mot ivo úfala C iud íu íde 
Badajoz por Armas en iu Efcuclo dos C o l u m -
nas , foftciiidas de dos Leones , y en ellas k Lctua 
delPi.us VLTRA. T o d o s í a b e n , que cnla imagen de la 
Columna ícñaLVücin los antigaos el íin , y tmiim-o de 
las tierras, que poílcian, Aísi lo- hizo Bcrcules can 
las 
4 6 Plafones con que Je i l u f i r m 
las que fixó en C á d i z , como que no havia mas tier^ 
ra en Eípaña que conquillar. Qivando hizo diviílon 
Augufto Cefaren Eípaña de los temimos de fus Con-
quillas , dio á Ciudad-Rodrigo las Columnas i que 
mantiene por Blasón , porque allí ícñaló los limites 
de las Provincias de fu Dominio . La mifma caufa, 
y razón huvo para conceder á Badajoz las que oy obf-
tenta por EmpreíTa 5 pues fiendo el termino , y fin 
de los Dominios de Efpaña , que alindan por aque-
lla parte con Portugal , no fe.podia declarar con otra 
' EmpreíTa mas bien el terreno 7 yfituacion en que fe 
halla efta Población , de la que eferive Rodrigo Mén-
dez, y otros muchos Autores, que tratan de fus bue-
nas memorias. 
A R M A S 
COK QUE SE I L U S T R A , Y C O K 0 C E 
la Ciudad de (Baeza, 
11. 
HIftoria particular del Reyno de jaén eferivió D o n Martin Ximena , con el Ti tu lo de Anales Ecle-
íialt icos: Es Obra muy trabajada , y enriquecida de 
buenas memorias. Entre las que propone dicho A u -
tor feñala por Armas de la Ciudad de Baeza al fol. 
I IÓ. una Puerta entre dos Torres , con Cruz Patriar-
cal en medio ¡ y dos Llaves en las mifmas Puertas 
-en Pal, y h bordura fembrada de Afpas de San A n -
drés. La r e l ac ión , y mot ivo conque las lleva dicha 
Ciudad i lo expreíla el mencionado Ximena , y dice, 
que por haver entrado en ella las Armas del 'Santo 
Rey 
los fuehlos mas COHOCUOS de Efparía, 4 7 
Rey San Femando , quando fe tomo á los Moros 
por la Puerta de fu x\lcazar, que ella cutre dos T o r -
res , y haverfs Vilto una Cruz refplaudecieute cu el 
Ayre; y por haver fido en día de San Andrés , fe o r -
denó el referido Efcudo en la forma que lo figura, 
aunque no con la mayor perfección , por defeco del 
Abridor , el que fe halla al fol. f&tf. de la Obra c i -
tada. El Licenciado D o n j u á n de Robles y Corbalán, 
en la Hiftoria que eferivio de lá Cruz de C i r a vaca, 
al f o l 93. hace relación de lasexpreíladas Armas , c i -
tando á Gracia Dey, donde fe puede ver l o q u c a q u i 
fe propone. 
E M P R E S S A 
CON QUE S E C O m C E , E I L U S T R A 
U Ciudad de'Balaguér 
í i i . 
TEniendo la Ciudad de Balaguér fu afsiento en el Principado de Cathaluña , eftá dicho , que en 
ílis Efcudos de Armas no han de faltar las de los 
Condes de Barcelona. Eftas ocupau el primero , y 
ul t imo Quartél de aquellas , y en fegundo , y ter-
cero , gravaron las de los Condes de Urgel , que 
fon axedrezadas de Oro , y negro , con Corona por 
timbre : Ordenaronfe en efta forma , porque Bala-
guér fe agrego al Condado de Barcelona , y fu 
Conqnifca ía hizo D o n Armen g o l , Conde de Ur-
gél en el año de n o ó . que es en el que la fcñala 
B k d á , ai cap. 38. de fu lib. 3. al fol . 350. y otros 
Autores , que tratan de las buenas memorias 
de efta Ciudad, contestan en lo mi fmo. 
AR-
A8 BU/ones con que fe ilu/lran 
A R M A S 
COK QUE SE (DISTINGUE LA CIU®AQ 
de Barba/iro, en Aragón. 
I V 
CO N algún Barón barbado huyo de tener co-nexión el origen , y principios de la Ciudad 
de Baitaftro , en el Reyno de Aragón : pues obf-
tentando por Armas , y Blafones una Cabeza hu-
mana T con barba , y cabello largo , en Campo 
Verde , parece , que conforma el titulo de cfta Po | 
blacíon \ con la Empreña , que nos mueílra en fus 
Eícudos de Armas. Cinco de menor t á t m ñ o cir-
cundan á la Cabeza, y en ellós íe Contienen las Bar-
ras de Aragón , manifeftando eftas , íer dicha Ciu-
dad del Patrimonio de aquellos Hilados . á los que 
la agregó D ^ n Sancho Ramírez \ íu Rey fegnndo, 
en el año de 1065. quien no la pudo mantener por 
íuya , hafta que deípues la reftauró fu hijo Do i i 
Pedro en el año de 1101. haciendo en ella notable 
eftrago , por haver muerto \ en el Cerco, á D ^ n 
Armengó l , Conde de Urgel , Padre de D o ñ a Feli-
cia , eíj^ofa de dicho D o n Pedro : Eftc la mando 
poblar de Catholieos , y Gente Noble , concedién-
dola grandes Privilegios, y Exempciones, como re* 
fulta de lo que dice Mariana en íu lib. 10. cap. 2. 
yBledaenfu lib. 3. cap. 19. fól. 309. 
y al 3 8^o l . 3+7. 
.Oíníi;n,üK ; ••'•••*••% k' í '< 
los fuehlos mas cornados de E/pana, 4 9 
D I V I S A S 
(DE L A CIU<DA<D (DE ^ A ^ C E L O K A , ^ 
a/si antiguas 9 como modernos, 
v . 
•nXEclarado tenemos en los Blafoncs con que fe üiu£ 
J L y t)ra el Rcyno de Aragón el mot ivo de llevar 
la Ciudad de Barcelona en fu Efcudo de Oro las qaa< 
tro Barras de Gules. Allí fe d ixo , como eftas eraa 
Armas proprias de los Condes de Barcelona, gana-^  
das por Ubifredo el Bellofo en la Guerra, que tu-* 
vo el Rey de Francia con los Normandos» Defpues 
blafonaron los Cathalanes fu Efcudo quartelado , en 
primero de Plata, la Cruz de San Jorge de Gules y en 
fegundo de Oro , las Barras Sangrientas T en cuya dif-
poíicion nos proponen varios cxemplares. Antes de 
cí lo obftentaron , como nos dice la Hiftoria de d i -
cha Ciudad, la Cabeza de Buey , 6 T o r o j memo-
ria, que dexo gravada en las Torres de fu Fabrica 
Amilcar Barcino, Padre del famofo A n i b á l , á quien 
fe atribuye fu fundación , ó reedificación; y por fer 
Amilcar Ciudadano de la primit iva Carthago de Afri^. 
ca , no quifo borrar la memoria , que aun fe con-
ferva de fus Armas , las que uso con el mifmo m o -
tivo la Ciudad de Cartagena , en Efpaña , como de-
rivada de aquella , que fe mereció en la antigüedad 
fer emula de la República de Roma. 
El Padre Claudio Clemente, en fus Tablas Iluf-
tradas, al fol. 105. en la Era del nacimiento de Ale-
xandro Magno , 301. años antes de la Venida de 
G Chrif-
• j o Plafones con qaefe ilu/tran 
Chrifto , en la columna 2. dice lo que aquí fe ha 
femado de la F u n d a c i ó n , y Armas antiguas de Bar-
celona, y en lo m i í m o contesta la Hiftona Gene-
r a l , y los primitivos Blaíbnes , que obftenta dicha 
Población lo abonan. 
^ ^ ^ ^ 
E M P R ES S A, 
O B S T E U T A T O Q i A ^ U A S . 
U Fil ia de Barcarrota. 
V I . 
DE los Eftados de Mogucr es la Vil la de Barcarro-t a , la que poíTeen los Marquefes de Villanue-
va de el Frefao. Ellos llevan por Armas quince Pun-
tos de Axedrez de Oro , y A z u r , los que manda-
ron poner en los Efcudos de dicha Vi l la fus Dueños , 
y en la bordura blafonaron las de Caftilla, y L eón , 
porque la mando poblar fu Rey D o n Alonfo D é -
cimo en los años de 1229. dando efte encargo a el 
Maeftre de la Orden de Alcántara , y á fus Cavalle-
ros , como refulta de la Hif toria de dicha V i l l a , la 
que es Cabeza de Marqucfado, fegun unos, con el 
nombre de Villanueva del Frefno : Otros dicen de 
Bancarrota \ T i tu lo que dio el Emperador Carlos Qain-
to a D o n Juan Portocarreto 5" dudandofe también 
fí ftie CDaceísion de los Reyes .Catholicos, lo que no 
feria difícil de averiguar , como pudiera conducir á 
nueí t ro allnmpto fu prueba. La de los Blafones con-
cuerda con los que mueftra la Ciudad de M o g icr, 
por fer eítas Poblaciones, como fe ha dicho , de 
un mifmo D u e ñ o ; y Eftados. 
BLA-
los Tuehlos mas cmcidos de Efi>má. 51 
B L A S O N E S 
CON QVE SE m S T l N C U E L A V I L L A 
de íBajona. 
V I L 
T i J f ü Y cerca del M a r , adonde defagua e l R i o M ^ 
i V i ñ o ¡ fe halla ( no diñante de V i g o ) la Vil la de 
Bayona, Puerto conocido al prefentc. En la antigüe-
dad pudo ferio j pero obfeurecieronfe fus memorias, 
Como otras , que las calamidades de los tiempos pu*.' 
ficron en olvido. A imitación de otros Pueblos t o -
m o eñe por Blafones en fu Efcudo de Armas la ima-
gen de un Buey; dicen, que por la alnílon , 6 c o n -
fonancia de ios nombres ufa la Vi l l a de efta Empreña; 
yo dixera, que por lo aplicados que fon á el traba-
jo , y cultivo de la tierra fus moradores, fe diftin-
guen con la dicha figura , la que en el Govierno de 
los Romanos era Iníignia de Municipio , como fe 
ha dicho en el T i tu lo de Agreda : íignificando por la 
imagen de eñe animal los antiguos , la fertilidad , agri-
cultura, provecho, y demás utilidades, y convenien^ 
cias, que refultan del trabajo , en el que incefíante-
mente fe emplean ios que rcfiden en eña Población, 
la que dice Huerta en los Anales de Galicia, que es 
la antigua Bakagia , Patria de las nueve Hermanas^ 
hijas de Lucio Catclio , y de Calgia fu Efpofa, por 
memoria de la qual fe le dio á la Ciudad el nombre, 
que con tal qualconfonancia quedo en Bayona, co-
m o oy fe nombra. Veafe dicho Autor en fu tom. i? 
' fol . 4. columna 2. autorizando lo mifmo las 
Adas de las nueve Infantas de un parto. 
G z A R -
ry i Sh foms con ym fe i lu/ íran 
A R M A S 
C O N QUB SE COmCE L A CIUDAB^ 
de $ a ? a . 
Y I I I . 
DE los Baftetanos, que nombra la Hiftoria anti-gua de Efpaña, fué Cabeza la Ciudad de Baza, 
en el Reyno de 'Granada 7 la que antes fe llamo Baf-
ta. De fu D o m i n i o , y Juriídiccion en aquel t iem-
po mantiene memoria en fu Efcudo de Armas , el 
que fe ordena afsi: En Abyfmo un Cadillo con diez 
y feis menores á los lados : Eftos feñalan , y dan á 
entender los Pueblos, que en lo antiguo eftaban á fu 
orden, y baxo de fu jurifdiccion: El del centro re-
prefenta la fortaleza , valor , brio , y conílancia de fus 
Naturales, á quien lo concedieron por Empreíía los 
Reyes de Caftilla , que la rindieron , y ganaron á los 
Moros defpues de íietc mefes de Cerco trabajofo, ca 
el día 4. de Diciembre del año de 1489. 
En la bordura del Efcudo de Armas de la Ciu-
dad de Bargas hay fembrados diez y feis Caíl i l l js , 
por memoria de haver fido también Cabeza de otros 
tantos Pueblos. Como efta Ciudad lo fue en lo an-
ticuo , la que nombraron, como fe ha dicho ( íin 
duda) porque afsiilia á los de fu Comunidad con PrQ? 
vifiones para fus defenfas, de lo que es muy regu-
k r fe derive íVncopad:» el nombre de Bafta 5 porque 
B&ftagiá , Bafi . igU, es el oficio de llevar las cofas ne-
cesarias á el Exeicito. Hiver de dar íü puntual é t i m o 
\ om a eílos uombi:c5? faluado eu k H u l o r i a not i i 
cía
los fuehlos mas conocidos de E / p a ñ a , y 3 
cías ele abono para acreditarlo , es muy aventaracloj 
pero como no han cícuíado los Autores de contraer 
lo que les pareció mas oportuno , y acomodado i 
fu declaración , afsr lo executo yo , fin que m i dida-
rnen pueda fer motivo de alterar en nada aquel con-
cepto, que merezca mas atención. 
D I V I S A S 
C O N Q U E L A V I L L A <DE B E L C H I T E , 
en Aragón , fe i lu / ira» 
I X . 
/ ^ V ü e hermofa elección tuvieron los Fundadores 
\ / de la Villa de Bclchite, en Aragón : por lo ame-
no de fu íitio 1c dieron el nombre de Bclchi-
te , y porque no fe olvidaíTe cfte t i tulo , lo gravaron 
cifrado en fu Efcudo de Armas , poniendo en él una 
B. Lat ina, coronada de O r o , en Campo de Gules, 
por reprefeiitacion á la Vil la 5 de que fe infiere la bue-
na conduda con que procedieron á darle la Marca, 
que obílenta por Divifa eíla Población , que es o y de 
la Cafa de Hi ja r , á cuyos afcendientes, con T i t u lo 
de Ducado, la concedió el Rey D o n Pernando el Quin-
t o , de gloriofa memoria. 
Son las letras unos í ignos , ó ca r adé re s , que fe 
inventaron para comunicar á los ojos las palabras. V a -
naron en fu fo rmac ión , y eftilo las Naciones, ajuf-
tandolas á fas Idiomas, para expreífar con ellas fus 
voces, y conceptos. Hay letras Griegas , Lamias, Fe-
mcias, ó Púnicas , Etrufcas, Góticas , Arábigas , y 
E lpaño las , y otros muchos géneros de Al í abe tos , que 
cu 
5 4 BUfones con que fe iluflrAn 
en íus Obras cftcimparon Juan de Yciar , d Palatino, 
Ignacio Pcrcz , Franciíco de Lucas, el Hennano L o . 
rcnzQ Oi tiz i de la Compañ ía de Jefas, Juan Clau-
dio Aznár de Polanco, Jo ícph de C a í a n o v a , Pedro 
Díaz Morante j y para letras antiguas , y extraordina-
rias vemos raros 'caracteres figurados en Ja O t o r g a 
ha Elpañola , en la Poligrafía de D o n Chnftoval R o -
cinguez , en el tom. 4. de Rediplomatica de D o n Juan 
de Mavi l ion , y en el Enfayo íbbrc los Alfabetos deíco-
nocid JS de Eípaña , que últ imamente dio á el Publi-
co D o n Luis Joíeph Velazquez. El eftudio en eftos 
recados conviene mucho , para tomar conocimiento 
4en la variedad de letras , que nos proponen fus A u -
tores : inftiuido en ellas el Curiofo t fabrá por efte 
medio quanto dexaron para nueftro govierno los z\n-
tiguos en Infcripciones , Epitafios, y otras memo^ 
rías de fu tiempo. Los Romanos uíar.m de los ca-
racteres Latinos; pero aco í lumbraron poner los nom-
bres con letras (insulares, como lo eftá en la pre-
fente declaración el nombre de la Vil la de BBLCHÍTE, 
Para dar inteligencia á ios Efcdtos de aquellos , es 
meneíter excrcitarfe en lo que Antonio de Nebrija 
pufo en fu Bocabulario d : Not i i Antiquarnm L i t -
terarum. De eíte mifmo a íi.impto trata la Otorga-
ba de Aldo Manncio Í Andrés Fulbio, Pedro de Apia^ 
no , Onofre Pambinio, D o n Antonio Aguítin en fus 
Diá logos de Medallas, Morales en fus Antigüedades, 
y el Rmo. P. M.PIorcz dice algo en fu Clave Hif to-
rial A! fol . 29. clGolcio , y otros. Las letras masco-
m u ñ e s , y menos entendidas, que hay, fon las qua 
llaman Egypcias: Eítas expreílan con imágenes , v fi-
guras los mas nobles, y delicados conceptos deí en-
tendí mi pnro: TTfííron rfr 
— ——- —w-.w» »V^ V«ÍU3 uc ia ainisima laoi-
duria de los Hebreos. Eftimaton en mucho cite ca-
llado 
los fuehlos más conocidos de Efpaña, 5 5 
Hado Idioma los Ingenios, el que han piadicado t o -
das las Naciones Políticas del Orbe, coníervando, por 
fue f t i k ) , memonas peregrinas, refiriendo por figu-
ras , é imágenes las Hiftorias Sagradas , Profanas, 
T r á g i c a s , y Fcftivas, los R i tos , y coilumbres de la 
Gentilidad, las Deydades que adoraron. T o d o quan-
to fe encierra en los Monetarios, fe halla en las Em-
blemas, Empreñas , y fe contiene en el efpacio Lite-
rario , por medio de figuras fymbpUcas , y gerogíifi-
cas fe mue í l r a , y enfena j afsi c o m o los Difcurfos 
Hif tor íaíes , que en efta Gbva fe proponen : del va-
lor , y lo que dan de si ellas ultimas letras, que l l a -
man Egypcias, eferivieron Juan Pierio Valeriano , Pli-
n io , iluílrado por Huerta , D o n Jofeph Aviles en fu 
r. t om. por todo el Tratado 4. D o n Juan Orozco , y 
Covarrubias en fu lib. 1. de Emblemas , en las Mora-
Jes del Theatro de la Vida Hamana , en laYcono-
logia de Celar Ripá , en los Diá logos de Medallas 
de D o n Antonio Aguftin , y en el Perfcclo lib. 9. de 
Palomino; y en otras muchas partes fe dice el ílg-
nifícado de las imágenes , y figuras, y lo que en ra-
z ó n de Geroglificos reprefentan. 
Es tan importante á los hombres curiólos la i luf-
tracion en todo genero de Alfabetos, que para acre-
ditarfe de literatos, han de tener un continuo efiudio 
en ellos , y en lo que pradicaron los Antiguos para 
comunicarnos fus memorias , y govierno. Los R o -
manos fe fabe, que con fola una letra eferivian un 
nombre: Los Griegos con una figura expreífaban un 
concepto.Dcl methodo que ufaron losunossy los otros 
tenemos noticia, y la dan los Autores , que fe han 
citado en efte Difcurfo. Cultivcnfe, pues , fus traba-
jos , que con ellos, poniendo aplicación , v cuidado, 
íc podrán vencer las dificultades, y dudas, que ocurran 
fobre los particulares, que fe contienen en 
cita Obra, 
B L A -
j 6 Blá/ones con <¡m fe i l u / í r m 
B L A S O N E S 
CON QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de (BenaDente. 
• 
U N día de camino fe apaita de la Ciudad de Za-mora la Villa de Benavente , la que por lo 
ameno , faludable , deleytofo , y templado que <^ 
fu temperamento , huvieron de nombrarla en lo an-
tiguo buena Venta : Circundanla tres Rios , y por 
haver en ellos una Puente de Fabrica robufta, y cof-
tofa , la tomaron por Empreña fus Vecinos, con dos 
Cadillos á los extremos , que mueftran la grandeza, 
va lo r , mageftad , y fuerza de fus moradores, los que 
colocaron en medio de las dos Torres una Ima-
gen de Maria Santifsima , á quien en alguna tormen-
ta de Agua copiofa fe encomendaron , ó porque 
tal vez los libertó cfta Divina Señora de algún o t ro 
riefgo , que por aquella parte les amenazaba. 
D o n Fernando Segundo , Rey de L e ó n , man-» 
do poblar cfta Villa en el año de 1169, que fe ha-
llaba deílerta con las Guerras continuas de los M o -
ros : con Ti tulo de Ducado eftuvo en Perfonas Rea-
les , en fu principio : defpues hizo Conde de Bena-
vente D o n Enrique Quarto á D o n Juan de 
Pimentel, en cuyos íucceñbrcs 
permanece. 
*** V *** 
EM-
los fuehlos más conocidos de B f ^ a m . 
E M P R E S S A 
C O K Q U B S E C O N O C E E I L U S T R A 
U V i l l a de í B e m n g a . 
X I . 
A tradición , y los Ercritos convienen, en que 
_ j fué elultrage que padecieron las hijas del Zid. 
RuyhDiaz de íus Maridos los Condes de C a m ó n , 
en los Campos de Berlanga. La EmpreíTa con que 
fe iiuftra efta V i l l a , autoriza tan laftimoíb , y t rág i -
co íucclío y eñ la imagen de una Colmena , que def-
troza, un Oflb. 
La fealdad de un delito que nos refieren tan 
torpe las Hi í lo r i a s , no fe podia comparar con otro 
Bruto mas tofeo y oflado , atrevido, y feroz, que 
l o es el Oífo i y como cfte hazc fus eílragos en las 
inocentes Avcjas , que fiempre fe hallan defampara-
das en el Campo, por cftarlo ( íln auxilio alguno las 
hijas del Zid ) D o ñ a Elvira , y D o ñ a Sol , fe vie-
ron ofendidas , y agraviadas qn los t é r m i n o s , y pá -
ramos de Berlanga: Villa Ikrftrc , que gravó en fu 
Efcudo de Armas una memoria , que tanto efean-
dalo causó en Eípaña. 
-Del fuceiíb , que dio mot ivo á ordenar el ¡ refe-
rido Efcudo en la forma que íe ha dicho , hace re-
lación el Padre Puente en la Vida del Rey D o n AloiU 
fo el Sexto , al num. 24. el Padre Mariana, al cap. 
4. de fu lib. 10. y la Hiaoria General conviene en 
lo mifmo. 
Tymbrado vemos el Efcudo de Berlanga eon M o r -
H rión 
BUfones con que fe ilu/lran 
non de Gavallcro , acolado de u'na Efpadaj y uno, 
y otro autoriza., y declara la Nobleza de eft'á Po-
blación : y de que procuraron fus Moradores la fa-
tisfaccion de la ofenfa , que hicieron los Condes á 
fus Efpofas las hijas del Z id , lo da á entender 
el Mote de la Emprcíla , que dice en buen R o -
mance , vieron á h largo aquella tragedia laltimo* 
fa ; la que no pudieron retoediar por eílar diftan^ 
tes. Afsimifmo concuerda el Ti tu lo de la Vil la con 
la fituacion en que fe halla , pues dcfcubriendofe a 
lo largo fas Muros , fe puede decir , que por efta 
razón la nombtarOn con propiedad Ber-langa, que 
es lo rnifmo , que verfe á larga diftancia. 
La Hiftoria vulgar nos dice, haverfe ganado la 
primera vez efta Vil la a los Moros por el Rey de 
L e ó n D o n Alonfo el Magno j y perdida que fue, 
fe bolvio á recuperar otra vez por D o n Alonfo el 
Sexto. Y el Séptimo de efte nombre , y Primero 
de Aragón , la mando poblar de Catholicos, y á la 
de Almazin , y otras Villas de aquella Comarca, 
que eftaban deíierras con las continuas Guerras de los 
Africanos. De todo cí lo hace relación Garibay , al 
cap. 27. de fu lib. 11. Blcda en el 31. de fu Jib* 3. 
fol . 318. y la General de Efpaña. 
- ú t 61 ,• \< '¿ .r.ñoCJ. fim4H fcaoCi / fe¿5J «vb n X \ 
A R M A S 
g U E OSSTEKTA LA VILLA 
de Serméo. 
X I I . 
^ ¿ Coftf Ma/ C a n t á b r i c o , áqneo leguas 
diftante de M C w d ^ i de B ü b a o , fe halla foadada E 
los Tuehlos más conocidos de Efptna . 
la Vi l la de B c r m é o , en la que liay un famofo Puer-
to. De ha ver fido pobjacion opulenta en la antigüe-
dad i fe coníetvan veftigios , de los que da noticia 
bailante Rodrigo Méndez de Sylva en fu Población 
General > y el Padre Henao en fus Antigüedades de 
Cantabria, en el rom. i . f o l z s z . Eíle Autor dice al 
num. 5. del fol. citado, que fe diftingue dicha Villa, 
en fu Efcudo de Armas con una Cabeza humana, ea 
Gefe, y en Vanda dos Lobos , dentro de dos Circu-
ios , y en punta un Barco efquifado de gente, que bogan 
tras de una Ballena, con la Letra que dice: ESTE ES EL 
SELLO DE BERMEO, CABEZA DE VIZCAYA. La Ca-
beza humana en los Blafones afsi lo acredita, y los dos 
Lobos , Divifa propria de fus Señores , lo comprueban, 
como el que es Puerto Marí t imo lo indica el Barco ••> y 
en la dilpoíicion que eíle fe halla nuieftra el que fus Na-
turales fe ocuparon, y alprefenteíe- emplean en la Pef-
quena de las Ballenas , de las que han hecho en varias 
ocaíiones muy buenas prefas. Todo efto refulta de las 
buenas memorias decena V i l l a y del valor que dan de 
si las imágenes , y fijaras de fu Efcudo 4e ^Armas ? que 
es el que fe ha referido,. 
E M P R E S S A 
CON Q U E L A V I L L A © E B E T J K 0 O S : 
f e tluftr^ 
EN T R E dos Rios fundaron la Ciudad de Befanzos^ á muy c o rta d i íbnc ia de vía C o r u n á / ffor re-
lación á la fabrica de fus Puentes tomo cfta Población 
- ] y i a > Ha en 
6 ó Plafones con que/e lluftircm 
en fu Efcudo de Armas una de tres Arcos fobre Agnas, 
y al medio una Tor re entre feis Vezantes , ó R ^4 
les, con Corona pOr tyrabrc. De íer los R o c k v D i -
viías proprias de ios Condes de Lemas, fu Apellido 
C a í l r o , no tenemos duda: La e n í a q u e huvo para 
colocarlos en el Efcudo de efta V i l l a , omi t ió el de-
cirla Rodrigo Méndez 3 {^ro la Hiftoria nos períüa-
<ie á que por haver contribuido algún Caufante de 
•día Caía a iaíaSrica ^ y reedificación de aquella Obra, 
pulieron en ella fife Ahüás . Las mifmas eítuvieron 
cículpidas en la'fabrica-!dcl Palacio , que alli tuvieron 
los Caftrbs, del'-que; aun permanecen ruinas. T a m -
bién del tiempo de los • Romanos fe mantienen algu-
fias memorias , y fe -dice., que la reedificó elEmpe-
í a d o r Flávió Vefparíarip ^a los 78. años de Chrifto, 
Deíj;ucs de la irrupción A^arena la hizo Ciudad el Rey 
de Caftilla Don HenHque (Jiiarto , en el año de 1465. 
fy la confirmaron los Reyes Catholicos en el de 1480. 
Llamófe en lo antiguo efta Ciudad, como Ca-i 
pita! que fué de los . Brigantes, Brigancio 7 y de eííe 
ríombfe le refultó el que oy t ieée de Betanzos , co-* 
m o dice Florian en el cap. 7. de fu l ib . Ú y Huerta 
en el tom, 1. de los Anales de Galicia 7 alfol . 9. El 
origen de efta voz fe contrae del Italiano J Brtga, 
Xrigare, que es l idiar , bregar , ó contender. Por lo 
difpueftos que fon para la lucha los de] efta Pobla-
r y Ticrra' los nombraron Brigantes, que es lo 
' Mmfmo, ^ue fuertés, robulfes, oílados, y tcnaceseni 
los empeños de Guerra. 
D1YI-
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D I V I S A S 
COK QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de Bilpero ¡ en el ^ y n o de Galicia, 
X I V , 
M UY eícafas fon las noticias , que nos dan los Eícritos de la Vi l la de Bivero , en el Rcyno 
de Galicia; pero manifeftando eftapor Blaíones en 
Tu Eícudo de Armas cinco Cuftodias , y un L e ó n 
coronado fobre uiia Fuente , que es la que tiene i b -
bre fu Pac T androve ; fe hace precifo el decir , que 
haviendola fundado el valerofo Rey D o n Pelayo, como 
lo acredita'nueftra Hiftoria , es muy poísibic man-
'dafTe poner en dicha Población los Originales de las 
Figuras , que en el expreliado Eícudo íc advierten 
blafonadas, por libertar tan preciólas Reliquias del 
^iltrage de" los Agarenos , que tanto infefta ron la Ef-
paña en aquella citación ; y como defeníbr azerrt-
mo , que Ríe de la Religión aquel.Principe Catho-
l i c o , pudieron compararle á el León coronado, cu-
ya imagen le cor re ípond ia , por lo fuerte, y lo guerre-
r o , m a g n á n i m o , vigilante ; y noble, que íe 
m'óftró en todas fus Émprcilas, 
y Conqtüftas. 
. L a Í. pi oJnoioiq í/; 5.rjp 
M ,** v 
B L A 
6 2 BU/ones con que f e i h f l r m 
B L A S O N E S 
CON QUE SE (DISTINGUE LA VILLA 
de Bilbao. 
X V . 
r A Las orillas del Rio Ybaychavál , en la Canta-
j f \ . br ia , cftá íltuada la Villa de Bilbao, la que, 
fegmi Rodrigo Méndez , recibió el nombre que tiene 
del hermofo Bao de fu caudalofo R i o , interpretado 
Bello Bao. Las Armas con que fe iluftra fon enEf-
cudo la Fabrica de fu Puente , con Obra torreada en 
medio, Geroglifico de fu fortaleza, mageí^ad. gran^-
deza, y opulencia; y en la partefupcrior;de ella dos 
Lobos , por memoria de fu Fundador D o n Diego 
L ó p e z de Haro , quien los llevaba por Armas , co-
m o Señor que fué de Vizcaya. De la antigüedad de 
eftos Blafones trata el Padre Gabriel de Henao en el 
t o m . i . de fus Memorias de Cantabria al fol. 242. 
num. 4. y dice, que ya las ufaba dicha Vi l la en el a ñ o 
de 1356. y Garibay feñala las mifmas á efta Pobla-
ción en fu lib. 13, cap. 28. perfuadiendonos ksno-
ticias de los Autores citados, á que fe fabrico la Puen-
te a el mifrao tiempo que la Vil la , y fué por los 
años de Chrifto de 1300. quando la mandó reedificar 
D o n Diego López de Haro , en el fitio ea 
que al prefente fe halla. 
- V *** v 
*^  
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A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A , Y C O K O CE, 
H la Villa de Siar, en el ^eyno de Falencia. 
X V L 
EFedo de las inquietudes, que tuvieron los Reyes de Caílilla , y Aragón en los años de Chrifto de 
1429. fe dice, que es el ufo de las Armas con que fe 
diftingue la Villa de Biar , que eftá frontera de la de 
Villcna y en el Reyno de Valencia , donde fe hizo 
Preíidio en las turbaciones referidas, por lo qual fus 
moradores tomaron por Armas en fu Efcudo un Caf-
t i l lo entre dos Llaves, Geroglifico de fu fuerte defen-
fa , y Puerto feguro para los que fe acogen baxo de 
fu amparo 7 y protección. Con el mifmo m o t i v o , que 
ufa cña Vi l l a fus Armas , tiene la de la Guardia , que 
difta dos leguas de L o g r o ñ o , las que obftenta en fus 
Efcudos por Blafones. Aquellos, y cftos fe ordena-
ron conformes en todo , como fe mueí l ran en fus 
Exemplares. 
N o feria eftraño , que las dos Llaves en Pa l , que 
blafona Biar en fus Efcudos, fucilen concefsion del 
Rey Don Jayme Primero de Aragón , á quien en* 
fregaron las de la Fortaleza, y población fus Alcay-
des Moros en el año de 124.5. pero como quedó tan 
Jaílimada de las C o n q u i í l a s , no podemos decir con 
certeza, que fean de aquel tiempo : lo que fe íabe de 
pofitivo es haverla reparado dcfpues D o n Pedro el 
Quarto, quien la conced ió varios Privilegios, y Exemp-* 
cioaes, como coníta de las memorias de fu A r c h i -
vo, 
6 4 (Bla/ones cm que fe Hu/tran 
v o , en el que hallamos á cita Villa coa el titulo de Biar, 
l aque puede íci-voz íyncopada de B ianor , BianGris, 
que íignifica robuftéz de cuerpo, y animo 5 y corno 
u n o , y otro fe halla en los Naturales de cfta Vil la , 
es muy vero í imi l , que por efta razón la dieííen el 
nombre con que al prefente íc conoce. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE m s r i K G U E L A CIUDAS) 
de (Borja, en el (J^ eym de Aragón. 
X V I L 
T71SÍ los confines de Caftilla , y Navarra, dentro 
j Q j de los limites de el Rey no de Aragón , funda-
ron fobre peñas los antiguos Celtiberos la Ciudad 
de Borja , con fuertes Muros , y Caílillo torreado , el 
que obftenta dicha Ciudad por Armas en fus Efcu-
dos i con un Buey, pallante de Gules fobre Campo 
de Oro , y por Tymbre Corona Imperial. 
Por haver íido D u e ñ o de efta Población D o n Pe-
dro de Atares, de la Sangre Real de Aragón , y Na-
varra , Progenitor Uuftre de la Familia de Borja , le 
dio á la Ciudad el Ti tu lo con que fe conoce, y por 
Armas, las de fu Apellido , el que blafona Ahiles en 
el primer tomo de fu Ciencia Heroyca, al foL 310. 
lamina 29. num. 165. 
Haviendo muerto el dicho Don Pedro de Ata-
res en el dia 21. de Febrero de el año de 115 2. 
d o n ó á la Religión de los Templarios efta Pobla-
ción , Ja que por recompenía de otros Lugares agre-
go á íus Hitados D o n R a m ó n Bcrenger, u l t imo C o n -
de 
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de de Baicclona , y Principe de Aragón : Su Rey, 
D o n Alonío el Q i u n t o , la hizo Ciudad en el a ñ o 
de 14.38. y íiempre fe mantuvo por aquella C o r o -
na 7 que la unió á ella el exprciiado Conde 
D o n Ramón . 
• • 
A R M A S 
CON QUE SB COKOCE L A V I L L A 
de ferihuega. 
X V I I I , 
"Ombre adquirió eterno la Vi l la de Biihuega 
á los principios del Siglo 18. que fe dio en 
íü Termino la Batalla , que aílcguró en el T r o n o de 
Elpaña á Don Phelipe Qu in to , H é r o e grande, como 
lo publican fus Chronicas. En el üt io , que ocupa la 
V i l l a , á orillas del Rio Tajuña , dice el Padre M a -
riana en fu lib. 9. cap. 8. que en tiempo de los Re-
yes Moros de Toledo , era un Bofque deíierto , que 
íes fervia de recreo para la diverfion de la Caza, y 
folo havia en él una Fortaleza, fin mas Población j y 
que D o n Alonfo el Sexto , quando andaba hui-
do de fu Hermano D o n Sancho á el amparo de A l i -
maymón , acudia mucho á eíte parage á dívertirfej 
y quando llegó a fer Rey de León , lo pidió a el 
de Toledo , quien fe lo d ió , y m a n d ó poblar por 
los años de Chrifto de 1074. y defpues pafsó á la 
Dignidad Arzobifpál Primada , que es la que oy lo 
poífee. En memoria de lo dicho , y de venerar por 
Patrona una Imagen de Nueftra S e ñ o r a , con el T i -
tulo de la Peña , la llevan por Blasón en fus Efcu-
I dos. 
6$ (Blafones con que fe ilu/lran 
dos , y una Fortaleza , que mucftra la primera que 
aíli huvo , y la que afsiftc á fus Moradores , que 
fon robuftos , fuertes , y gerreros , co.no lo han 
hecho ver en los cafos , que han ocurrido de A r -
mas: Alas fuyas aumentaron el Báculo Pa í to ra l , dan-
do á entender con é l , que pertenece fa Domin io a 
la Jiirifdicción Eclefiaftica , como lo contexta el Pa-
dre Mariana , al cap. 17. del libro , que fe ha c i -
tado. 
N o ferá fuera del intento decir aquí , como fe 
deriva el nombre de eíla V i l l a , de la Fortaleza , 6 
Cadillo , que en lo antiguo huvo en aquel f i t io , 
lo qual dexo declarado, con los auxilios de Pellizér, 
D o n Diego Sánchez Portocarrero en la Hiftoria de 
Molina , al cap. 10. fol. 82. y el Padre Henao , en 
el primer T o m o de fus Antigüedades de Canta-
bria , á el fol. 14. 18. 19. 7 al 165. y 188. y en 
otras muchas partes de fu Obra , dice , que do-
minando tos Romanos á Efpaña, llamaban á las C iu -
dades , Villas , 6 Poblaciones Brigas , contextando 
en lo mifmo Florian de Ocampo , en el cap. 7. de 
fu lib. 1, y con él Ambro l lo de Morales en fus A n -
riguedades j debiendo entenderfe , que eftc didado 
de Brigas , ío lo fe daba quando la Población tenia 
Caftillo , Fortaleza , ó Defcnfa : y por eílo fe dixo, 
quando uno fe repara de la inclemencia de los t iem-
pos , que eftá á el á-Brigo 5 efto es , en parte fe-
gura , y defendida del daño , que puede venir. En el 
mifmo eftilo nos explicamos , que á-Briga la ropa; 
quando nos defiende de lo ingrato del temporal: 
llamanfc también en la Tropa Militar Brigadas cier-
to numero de Soldados , que defienden aquel terre-
no que ocupan , y á el que los comanda le n o m -
bran Brigadier 5 y es porque fu Empleo no es otro, 
que rcfi íhr, defender, y oponerfe a los intentos de 
fus contrarios, amparando a los que fe acogen á f a 
tef-
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refgaaudo. El origen de efta voz fe contrae, como fe ha 
dicho en otra parte T del Italiano , Briga , Brigare , que 
es bregar, lidiar, 6contender. Algunosqui í i e ron de-
rizarla de un Rey , que íuponen huvo en Efpaña con 
el nombre de Bngo , y e í lo no lo admiten los Crí-
ticos modernos 5 íiendo lo mas cierto de la etimo-
logía de efte nombre , que Brigo , y Caftillo es una 
coía mifma, y Briga quiere decir Fortaleza, 6 D c -
fenfa: con que no ha viendo en el l i t io donde fe ha-
lla Brihucga mas de un Caft i l lo , quando allí pobla-
ron , le quedo con muy poca alteración el nombre 
con que oy la conocemos , que quafi es lo m i í m o 
Biihuega , que Brigo-era. 
¿ í ? ^ ' 
D I V I S A S 
COK QUE L A C I U D A D (DE (BURGOS 
fe ilu/tra. 
s 
X I X . 
U antigüedad , y Privilegios fe difputan las dos 
Ciudades de Toledo , y Burgos, fin duda por-
que una , y otra fueron Cor te , morada , afsiento, 
y refidencía de los Monarcas de Efpaña : L o fué T o -
ledo en tiempo de los Godos, y lo ha fidodeípues. 
L a Ciudad de Burgos mereció tener alli á los Jue-
ces de Caílilla Layn Calvo , Ñ u ñ o Rafura, y á el Con-
de de Porcelos 5 y pofterior á eftos ha íido atendi-
da de los Principes de efta Corona, como fu Hi f to -
ria refiere. Los Blafones con que fe iluftra dicha Ciu -
dad autorizan efta memoria en la imagen de un me-
dio Cuerpo de Rey, y en la bordura de fu Efcudo 
1 2 coló-
Blafones con <]tie fe ihftm 
colocai-on diez v Teis Caftülos de Oro , íbbpe Cam-
po de Gules: E í t o s ^ o r los que fe agregaron en !a 
antigüedad á fu jurifdiccion, y por tymbrc Corona 
Real. Afsi es como mueftra fus Exemplares de Se-
llos , Medallas , y Efcudos, á los que me remito en 
crédito de lo que aqni fe refiere , abonando eílo mif-
m o Don Juan Jofeph de Salazar y Ontiveros en fu 
Epilogo de Noticias Hiftoriales de la Rio ja , donde 
dice al fol. 13 2. que fuccedió la Ciudad de Burgos 
á la de Oca en la Población , en la Cathedrá l , y eti 
fus Armas. 
El nombre propio de efta Ciudad fe deriva del 
Latino Burgus , que es lo mifmo , que Caflillo pe-
queño . Afsi lo acreditan los Blafones , efue obftenta 
en fus Efcudos de Armas , dando á entender eftos, que 
fe agregaron en lo antiguo á fu Población otros Pue-
blos , ó Caftillos cortos de fus cercanías , en lo que 
contexta el P. Juan de Mariana , quien dice, que Bur-
gos en Idioma Alemán , es lo mifmo que Aldeas pe-
queñas. 
B L A S O N E S 
COK QUE SE I L U S T R A L A V I L L l 
de íBurriana) en el ^ejno de Falencia, 
X X . 
COmprehendida e É I en las Demarcaciones de ci Reyno de Valencia la Vil la de Burriana , y apar-
tada de fu Capital ocho leguas. Sobre la et imología 
«e elle nombre han eferito los Autores con la mi íma 
voluntariedad, que íc advierte en o t r a»muchas Po-
bla-
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blacioncs de Efpaña , y es menefter conceder , que 
no en todas le puede apurar la razón , y motivo 
qu j huvo para nombrarlas con el tirulo, que al pre-
fente fe conocen , porque tal vez ocurriría cania tan 
frivola, v ridicula para imponeríclo , que por mas 
que fe quiera íutihzar el diícnrío , irá muy diñante 
de lo que en realidad fué : con que no dándonos 
el miímo nombre por si la prueba , 6 declarando-
jo Jas circunftancias de la Población , 6 autorizán-
dolo los Blaíbnes, es aventurado el contraer , por 
aluíion de la voz , lo que la voz figmñca ; y afsi, 
dexando cfto á lo que pueda inveftigar el curiólo, 
paflarémos á decir, que las Armas , que obftenta la 
Yilla/ de Biiiriana , fon tres Coronas de Oro en Cam-
po azur s concefsion del Rey de Aragón Don Pe-
dro el Quatto , cuyo Privilegio fe dio en Valencia 
á 12. días del mes de Marzo del año de 1348. el que 
refiere á la letra Viciaría en la tercera Parte de fu Chro^ 
nica al fol. 140. y lo repite en la Quarta al tal. 66. 
por havcrlo confirmado en Monzón á 11. de Ochi-
bre del año de 1542. como allí fe puede ver, don-
de coñfta, que íe le dio á la Villa dicha Bmpreíla^ 
en atención á fu mér i to , lealtad , obediencia y de-
más acciones gloriólas, de que hace mención el Au-
tor citado, que fué hijo de aquella Patria , la que 
ganó á los Moros el Rey Don jayme el ConquiÜa-
dor en el día 16. de julio del año de 1233. coma 
mas por menor allí íe refiere. 
No ahilante la poca feguridad , que tengo, co-
mo lo he dado á entender, en lo que me ocurre i b -
bre el origen del nombre de efta Villa , digo , que 
Burnana me parece , que es lo mifmo , que Aír,ua fa-
naj porque la que corre por el Rio de efta Pobla-
ción lo es en tanto grado, que los ganados , que 
padecen algún daño , ó eftán llenos de comezón , en 
bebiendola engordan, como lo mueítra la pcpérieni-
ciaj 
q o !BÍa/ones con que f t i l u / t r a n 
cía 5 y havicndo leído en Ainbroíio de Morales , de 
que hay en la Ciudad de Orenle unos B a ñ o s , y Fuen-
tes medicinales, á quien llanian Burgas , haciendo 
compoí ic ion del lugar de aquella voz , y de la de 
Burnana, y que las calidades de fes aguas mejoran 
la Talud, no me repugna el que quiera decir Burr-ia-
na lo mifino que Agua fana: Si no mereoieílc aten-
c ión m i difcLiríb, podrá formarlo el difereto como 
mas bien le acomode, que yo me alegrara tener ra-
zones de mas pefo para exponerlas, como lo hago 
con eftas, que nada tienen de voluntarias, n i capri-
chofas. 
E M P R E S S A , 
QUE O B S T E K T A f O ^ A \ M A S 
la Villa de Cabra, en el %eyno de Granada, 
N u m . 1. 
yfUchos fueron los trabajos , y ruinas, que pa-
X V I dcáb Efpaña , por libertaríc del yugo de los 
Agarenos , que la oprimieron , y dominaron por 
tantos años , como refiere nueftra Hiftoria. 
En la Vil la de Cabra , que al preíente es del Obif-
pado de Cordova , y cíhi íituada en la Provincia de 
Andalucía , fe dice , que haviendola entrado por los 
años de 1330. Mahomad, Rey de Granada 7 hizo 
pní ioneros á todos fus moradores , fin exceptuar per-
lona alguna , las que llevo cautivas con univerfal 
fentuniento 7 y pefadumbre de los Catholicos, que 
no pudieron por entonces pretegerlos, ni amoarar-
los. Dcfpues que la reftauraron, ordenaron Emprcf-
fa 
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fa de el cafo , que fe ha referido , y es la que oy man-
tiene por Blafones dicha Villa ; en cuy:) Eícudo , por 
fer íu Campo azur , fembrado de Eftrellas, (ignifí-
caron la noche , reprefentando en ella la tnfteza, y 
pefadumbre con que dexaban fu amada Patria los 
que fueron prefa del Bárbaro Mahometano , quien 
los conduxo á fu Campo , como fi fueran un ata-
jo de Cabras j por lo que diftribuyeron en el Efcu-
do de dicha Vi l la fíete de ellas , cuyo numero íig-
nifica el no haver quedado libre uno íiquiera de fus 
habitantes 5 y una mas , que blafonan en punta , fe-
parada de las otras , dice Rodrigo Méndez , que re-
prefenta á la Villa , á quien dieron por efte melan-
cólico motivo las Armas , y el T i tu lo con que al 
prefente fe conoce. El que tuvo antes de Egabro , no 
conviene , ni ajufta con el de Cabra , pues de efte 
confta fu principio , y el de aquel no tiene mas 
prueba , que una remota confonancia , qual es la 
de Egabro con Cabra, 
A R M A S 
COK QUE SE I L U S T R A 3 Y C O N O C E 
U Fi l ia de Caceres* 
I L 
• 
VEftigios conferva la Vil la de Caceres , en Eftre-madnra , de la opulencia 7 que gozo en t i e m -
po de los Romanos : de ellos pueden fer las A g u i -
las , que en fu Eícudo partido blafona, en primero 
un León en medio de dos Aguilas , y en fegundo 
un Caítillo , í iendo fus cfmaítes ? Oro , Plata , y 
Cur 
7 1 Slá/ones can que fe iluftran 
Gules , como fe puede ver en ius cxemplares , los 
que vienen derivados de D o n Fernando Segundo, Rey 
de L e ó n , que floreció por los anos de Chiif to de 
i 1.71, aunque no falta quien dice fean conceísion de 
D o n Alonío Déc imo , quien úl t imamente la reílau-
ro en el ano de 1225. como confia de las Conqui í^ 
tas de aquel Monarca. 
La propiedad , que tiene el nombre de Ca-ceres 
con la Vil la , que aísi fe llama en la Provincia de 
Eflremadura , es notoria , pues íiendo fu Vega muy 
fértil , y abundante de todos frutos, y femillas, cre-
yeron los Gentiles , que eftas las producia, y daba 
de si la Diofa Ceres ••> por lo que con el titulo de 
efta Población dieron a entender , que era quaíi 
Ceres , fu termino , el que rinde con el cultivo , y 
labor copiofos , y colmados frutos de Tr igo , Ce-
bada , Ganados , y demás ílmientes útiles , y pro-
vechofas á la conveniencia de fus Moradores. 
D I V I S A S 
Con QUE SE (DISTINGUE L A V I L L A 
de Cadahal/o, 
I I I . 
T ) O R prefagio de mal agüero tuvo D o n Alvaro 
JL de Luna el entrar en la Vil la de Cadahaifo, que 
era luya propria , y afsi no fe fatigaba por verla, ni 
tuvo jamás afición a vilitarla. Debió de comprarla 
á la caía de los Manueles, ó polieerlapor derechos 
de íangre 5 pues las Armas de eftos permanecen 
en ella , que fon Efcudo quartelado , en primero, 
y 
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y quarto de Plata , dos Leones de Purpura , y en 
fegundo , y tercero de Gules , dos manos aladas, 
teniendo cada una fu Efpada , alta la punta , de Plata,, 
guarnecida de Oro. 
D o n Jofcph de Aviles blafona efte Apellido en 
íü tom. 1. de Cicrcia Heroyca al fo l . 31. y en otras 
linchas paites le crciicntran gravadas las m i í m a s D i -
viias * donde las p o d í a ver el c u r i o í o , con lo que 
dice el Padre Claudio Clemente en íus Tablas Chi'o-
nologicas íbbre la antigüedad de efta Pob l ac ión , y 
de otras que íeñala al fol . 101. quando vino Nabu-
co Donofor á E ípaña , que fué 627. años antes de la, 
Rcdempcion Humana, 
B L A S O N E S 
CON QUE SE I L U S T R A , Y C O n Ó C B 
• la Ciudad de Cadi^,. 
I V . 
T " > E las Poblaciones,, que logran en Efpaüa. de mas 
\.„ J antigüedad , es una la Ciudad de Cádiz : En fu 
Hiftoria particular y efciita por' él Licenciado Juan 
Bautiña de Salazar, y en otros Autores , conftan fus 
memorias iluftres : las que nos dan de fus Blafones 
convienen con el Fundador, que la feñalan, y es una 
imagen de Hercules Egypciano , vellido con piel de 
L e ó n , y uno en cada mano , deícjuijarándolos. La bra-
veza , y Juerza de aquel , que logró Ti tu lo de Rey 
de Efpaña, por fu va lor , la expreflaron en la refe-
rida figura: De efta fe labro una Eftatua de mctál por 
un fucceífor fuyo , como dice Beutér en fu H i í t o -
K iia? 
7 4 (Dla/ones con que fe iluftrim 
ria , la que tomaron p o í Emprcfla los moradores 
de eíla República , y es con la que alegan fus he-
roycos principios. La declaración, que hizo de las 
Armas de efta Ciudad el Rmo. P. Fr. Geronymo de 
la Concepc ión , del Orden de Nucftra Señora de el 
Carmen, en fu Cádiz lluftrada, lib. 5. cap. 7. es de 
las mas, acertadas, que los Autores Políticos han da-
do á el Publico. Efte Ingenio dio mueftras de fus cf-
meros 7 y aplicación á las buenas letras en la Obra 
citada: En ella hallará el cu r io íbquan to quiera fabec 
de la an t igüedad , grandeza, eílado , y gloriofas me-
morias de efta Población 7 á la que en íu origen lla-
maron Gadir , 6 Gades de Hercules , cuya voz ha 
quedado en Cádiz , como oy fe nombra, y fu eti-
mología la contraen unos del Idioma Caldeo ? que 
íignifica Bailado , ó Lugar cercado con Tapias: Otros 
atribuyen la fundación de efta Ciudad á los Feni-
cios , que vinieron á Efpaña de T i r o , y Sidón , por 
los año^ de %zz. antes de Chrifto. 
A R M A S, 
CON QUE SE (DISTINGUE L A C I U D A D 
de Ulahorra. 
LA Ciudad de Calahorra tiene por Armas en fu Efcudo dos Brazos defnudos, combanendolc 
con Efpadas , que centelljan fuego 7 y por Tymbre 
una Muger arínada , que reprefenta la Población : En 
la mano derecha Efpada ddhuda , y en la izquier-
da , empuñado par la m u á e c a , m:dio brazo huma-
tos fmhlos m s co rmks ie Bfiana, j j 
no , con efta Letra , que dice : PreváUe) contra 
Cartago , | Roma. En cuyos Blaíbnes fe oiftcnta la 
valentía , tesón , fuerza , furor , y oífadiá de fus 
Moradores, en las Guerras de Romanos , y Carta-
gmeníes , las que reLere Morales en fu lib. 8. cap. 
22. y Rodrigo Méndez , en el titulo de Calahorra, 
al fol. 23. Eí rigor que rnoftraron en fus defenfas 
los Calagurritanos , fué tan bárbaro , que hicieron 
Cecina de las Carnes de fus Hi jos , y Mugeres, pa-
ra que no les faltaífen provifiones en el pcnoíb Cer-
co , que padecieron en aquella eftacion, como conf-
ta de fu Hiftoria , que íc ha citado , y refieren con-
textes. los Autores nombrados , y con ellos D o n 
Juan Jofeph de Salazar, en la Defcripcion de la R i o -
ja . , al t b l 17a. cap. 6. donde trata de las buenas 
inemorias de efia Ciudad , y de fus mas particula-
res fuceifos, los que eftán compendiados en íu Ef-
cudo de Armas , y autoriza el Padre Henao eníl is 
Antigüedades de- Cantabria , á cuyas demarcacio-
nes pertenece , por eftár íituada en la Rio ja , á las 
orillas del Rio Zidazo , y muy cercana á las cor-
rientes del caudaioío Ebro , de lo que tomaron 
aí iumpto los Antiguos para darla el nombre con que 
fe conoce , aísi como lo hicieron quando impuíie-
roh Ti tu lo á las Ciudades de ALCALÁ, Y CALATAYU D» 
que las dos fylabas Ca-ia- fon voces fmcopadas, y la 
primera quiere decir cerca , y la fegunda, del Agua, 
en cuyo par age fundaron eítas Poblaciones fus pr i -
meros moradores. La ultima dicción de Ca-la-hor-
ra , fe deriva del Latino Ora , ()*•£ , que íignifca 
la Orilla , o Ce fia de la M a r : Conque teniendo el 
Mar con las Aguas de los Ríos de Calahorra tanto 
parenteíco , y e í lando la Ciudad tan immediáta á fus 
corrientes , claramente íe mueftra , que con arre-
glo á el (itio que ocupa , la dieron el , T i tu lo con 
que la nombramos al'prefente, y fe conoc ió en lo 
antiguo de Calagurris, K z B L A -
fj& ma/ones con que fe tkf i ikn 
B L A S O N E S 
COH QUE SE ILUSTRA , Y (DISTINGUE 
la Ciudad de Calatayud, 
V1. - i 
T O ha podido borrar el tranfcurfo del tiempo 
J _ \ j la buena memoria de la Augafta Bilbilis, Re-
publica numerofa , y eftimada de los Romanos , á 
los que favorecieron en fus Conquiftas los Bilbilita-
nos , dando eftos prueba de fu valor , y nobleza, 
como lo acredita la figura Equeftre, que fon las A r -
mas con que fe iluftra dicha Ciudad : Efta Imagen, 
dixeron algunos , fer la de San Jorge; y aunque lo 
tienen por voz de Guerra en Aragón , no es tan 
antigua la devoción á el Santo , como lo es el ufo 
de el Hombre á Cavallo en fus Blafoncs. Antes que 
cntraÜen los Romanos en Efpaña, acoftumbraron fus 
moradores poner en Medallas la figura de que fe 
trata. Los exemDlares , que propone Laftanofa en fu 
Museo ,con el Ti tulo de Medallas defeonocidas ¡ dan 
noticia de que la figura Equeftre la introduxeron en 
la antigüedad los Cartaginenfes en Efpaña, y es muy ve-
rof imil la tomaren ellos de los Egyoctos, que fue-
ron los que mucho practicaron exnreffar por figuras 
fus conceptos: El que vierte un Hombre á Cavallo 
pintado con Lanza en riftre T nos induce, y perilla-
de á que los Efpanolcs, que fon los que vemos afsi: 
figurados , eran muy amantes , e inclinados, y pro-
penfos á la Cierra , que en ella fe mueílran ga-, 
Uardos , ufanos j robuílos , fuertes , alegres, ligc-
1 
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ros , promptos , obftentofos , arrogantes , magef-
tuoíbs , oiíados , obedientes , y nobles, cuyas con-
diciones fe reprefentan en dicha figura , y fon muy 
propias de efta belicofa Nación , la que mantiene, 
como atributo fuyo , la imagen del Cavallo en fus 
Medallas. Por eftas razones hallamos, que la expref-
fada figura concuerda , y conviene con el genio , cf-
pir i t i i , ardimiento , y demás inclinaciones natura-
les de los Bilbilitanos , y eftc es el motivo de llevar 
en fus Efcudos por Empi-exla la referida imagen por 
Armas. Quando el Rey Moro de Sevilla , llamado 
Ayud , m a n d ó reedificar la Población , donde oy 
fe halla, cerca de la antigua , cuyas ruinas á un per-
manecen , por haverla puefto inmediata á el Rio: 
conforme á el Idioma Arábigo , le quedo el nom-
bre deCa-lat-ayud , ( * ) en donde fe dice , que pre-
dicaron la Fe de Chrifto fus Santos Apodóles San 
Pedro , y San Pablo : defpues de reftaurada de el po-
der Agareno , la concedieron los Reyes de Aragón 
grandes Privilegios , y Exempciones, ganadas por el 
mér i to de fus hijos , que fiempre acreditaron con fus 
heroycos hechos , y obras grandes, el honor , y efti-
macionenque fe hallan apoiíefsionados , y de íafti-
cia les correfponde : En prueba de lo que fe ha re-
ferido , pone el feñor D o n Antonio Agnftin en fu 
Dialogo 7. al fol. 278. una Medalla de Augufto 
Ccíar con el nombre de Bilbi l is , y la figura 
Equeílre en el reberfo. 
V 
^ ^ ^ 
• 1 - - r 
D i v r -
( * J Yeafc la k t ra M . num. 1. 
^UJones con que fe l luftrm 
D I V I S A S 
gUE O S S T H N T J L ¿ V I L L A 
de Cañete U (Red* 
V I L : 
T TAPxIAS íituacioncs hallamos, que ha tenido Ca-
y ñe t c la Real , qr.e difta aora una legua de ' le-
ba , en terreno mas libre de pantanos , que el que 
antes tuvo fértil de Cañas , por lo que la dieron el 
nombre de Cañete. En la cumbre del Cerro , en que 
oy eítá , fabricaron, para fus defenfas , una viftofa 
Fortaleza , la que mantienen por Blasón de fu 
nobleza , m a g e í h d , conflancia , magnanimidad, 
entereza , y valor los habitantes de cíla Villa. En ella 
hay tradición de que eíluvo en fus cercanías , en tiem-
po de Romanos, el M u n i c i p Í 3 Saborenfe, acreditan-
dolo una Lamina de Bronce , que allí fe halló , y 
Ja preíentó Pedro de Mexia al Señor Emperador Car-
los Quinto , que la mando poner traducida en vu l -
gar Caíiellano en fu Real Convento del Efcorial, don-
de oy permanece, y nos da fu copia Rodrigo Mén-
dez en fu Población General de Eípaña, donde la 
podrá ver el Curiofo , que tenga afición 
á eílas noticias. 
* ** ^ ^ 
los fuellas mas conocidos de E/pana. yp 
i?*©-, K^xQ f í N ^ f ^ t Q ' í S ^ ' í ^ á l ' 
A R M A S 
CON g[?£ 5 £ I L U S T R A L A V I L L A 
de Carayaca, 
V i I I . 
E L Sagrado T h e í b r o , que venera la Villa de Carava-l ca , en el Reyno de Murc ia , la hace memo-. 
rabie , y diftinguida en toda Efpaña, por el milagro-
ib portento de fu Santiísima Cruz , la que baxaron los 
Angeles del Ciclo en el dia 3. de Mayo del ano de 1221. 
6 10. mas adelante, para que dixeflc Milla D . Ginés Pé-
rez Chirinos, Canón igo de Cuencapues no le podía 
celebrar íinel Inftrumento de nueílra Redempcion tan 
Sacrosanto Myílerio , á el que afsiftieron Deceyt Abu-
ceyr, Rey de Valencia , y otros Moros , que íe convir-
tieron á la Fe Carból ica , admirados de tan peregri-
no fuccílb , del que eferivió Hiftoria particular el L i -
cenciado Juan de Robles y Corbalán , la que anda 
impreíía j y teniendo la Villa por Armas, con alu-
(ion á fu nombre, una Baca bermeja , pufo fobre 
ella la Imagen de la Cruz aparecida , que fon con 
Jas que fe diftingue en fus Eícudos , y feñala el Doc-
tor D o n Martin de Cuenca Fernandez Piñero , al 
fol. 1 2. de fu Hiftoria , que publico en el año de 
1722. en la que fe dilata baftante fobre los progref-
fos , y buenas memorias de dicha Vil la 5 y lo que 
dice al tol . 23. num. 25. de el origen de íu nombre, 
no me diliucna en nada, pues con mas débil mo t i -
vo , que el que refiere, vemos que tomaron t i tu-
lo para diftinguirfe muchas Poblaciones, que 
hoy íe conocen en Efpaña. 
BLA^ 
bo íBlaJonss con que /e iluftran 
B L A S O N E S 
CON QUE SE O B S T E K T A L A V I L L A 
de Car aceña, 
I X 
CE R C A donde eftuvo fundada la antigua T e i -mcncia , fe halla la Villa de Caracena , den-
tro de los limites del Obifpado. de Siguenza. Ella 
Población la d i o , con Ti tu lo de Marqueiado , el Rey 
D o n Phclipe Tercero á D o n Luis Carrillo de T o -
ledo , quien m a n d ó poner en ella fus Blafones, que 
fon i en Efcudo de Gules, Caftillo quadrado 5 alme-
nado de tres Almenas , y donjonado de tres T o r -
res 7 la de enmedio mayor , cada una también con' 
tres Almenas de Oro , mazonado de Sable , y ad-
jurado de Azur. Afsi las blafona Don Jofeph A v K 
les en fu Ciencia Heroyca, tom. 2. fol. 268. y fon 
las que correfponden á el exprcílado Apell ido, y 
Linage de los Carrillos de T o l e d o , como fe 
prueba por fu Hiíloria Genealógica. 
* * * 
• 
• 
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E M P R E S S A 
C O K Q I J B S E m S T i m U E L A V l L L á 
ge C a m ó n , 
> • '•••„ • . f 
A ÜNQUE dan noticia los Efcritos de la opnlen-
J \ cia en que eíluvo la Vil la de C a r d ó n , muy 
nombrada por fus Condes , que fueron los Yer-
nos del Zid Ruy Diaz , no podemos de fu antigüe-
dad contraer con alguna certeza otra memoria , que 
la que por tradición refieren, de haverfe conquifta-
do á los Moros en tiempo de el Rey D o n Álonfo 
el Cafto , valiendofe para ello de un ardid , . 6 i n -
centiva de introducir en la Vil la unos Carros coa 
provifioncs, y difsimuladamcnte armados los Conduc-
tores forzaron á los Enemigos, de cuya acción re-
fultó apoderarle los Catholicos de la Población , la 
que gravo entonces en fus Efcudos , contrapueftos dos 
Carros , y dos Cadillos : Eftos, por Ja fuerza , va-
lor , ardimiento , y ofíadia de fus Conquilladores 5 y 
aquellos, como inftrumentos que í i rvieion para, con-
feguir el fin á que afpiraban, de poner en íus Alme-
nas el Eftandarte de la C ruz , Infignia del G i c a a ^ 
Catholico , que es quien alli pre-
valece. 
*^^  
• • r' - p) nú o¿ rjj-f . tito T:<.y(l on 'm{:^U Qíjp b 
M M 
l i Plafones con p i fi l lu f i rm 
A R M A S 
COH QUE SE I L U S T R A , Y C O N O C E 
la Ciudad de Carmona. 
t i 
T P V E L Partido de Cefar fué la Ciudad de Carmo-
I J na , quando las Guerras con el Magno Pom-
p e y ó : En ella eftuvo por Capitán de fu Alcázar Mar-
co Barron , bien conocido por lo claro , yrefplan-
deciente de fu ingenio. Per íuadome ( no m algún 
•fundamento) á que fea efte el motivo de mantener-
dicha Ciudad por Emprelfa una Ettrella , 6 Lucero 
en fus Armas , á las que m a n d ó aumenrar en la bor-
dura el Santo Rey D o n Fernando , fu Conquiftador, 
las de Caílilla , y León , que fon como oy las obf» 
tentan. En ei Arte de Armería es Pieza , que fe bla-
fona con mucha frequencia, la imagen de la Eftre-
ila , 6 Lucero: Dieron le á efte Aftro varias repre^ 
fenraciones, y fignificados. Los Platónicos fe perfuadic^ 
r o n , que las Almas de los Héroes grandes fe conver-
tian en Eftrellas, que brillaban en el Firmamento, y def-
pues bolvian á otros cuerpos. Los Gentiles íigmfica-
ron á el Dios Pan por las Eftrellas, y aísi lo pinta-
ban todo fembrado de ellas , como lo mueftra V i -
cencio Cartario al fo l - 85. de fus Imágenes j y la ra-
z ó n era coníidcrar por efte Dios á el U n i m í b , en 
el que decían no haver cofa , que no tuvieíTc fu Ha-
do ; ó Eftrclla, en cuyo error cftuvieron los Egyp-
Cios, y los Heregcs Calvimftas. 
En Divinas Letras ílgnificaron por las Eftrellas á 
^ los 
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los Doctores Sagrados , por la luz rcfplandedente, 
q-Lic erparcen de Santa D o d r i n a , y buenas obras. 
También íignifican en las Eítrellas á los Efpiri-
tus Angél icos, porque íiendo la guia ; y cuftodia de 
los Reyes Magos la Eftrella , como dice el Evange-
lio de San Matheo al cap. 2. los Angeles fon quie-
nes nos guian , y guardan del c o m ú n enemigo, y fus 
aílechanzas , dirigiendo nueílras buenas obras á íi 
Mageftad Suprema. 
Significa la Eftrella luz , porque la da en las t i -
nieblas de la noche : Significa claridad, y refpíandor 
por la mifma r azón : Significa guia, pues por ellas, 
en aafencia del Sol , fe conoce el parage en donde 
uno fe halla: Significa verdad, mageftad , y paz , por-
que la verdad ha de fer clara, como lo es la Eftre-
l l a : Es benigna, luciente , y mageftuofa, profpera, 
y pacifica 5 circunftancias , que concurren en efteher-
inófo Aftro : Es fymbolo de la prudencia , por fer 
cfta la regla de los virtuofos: Significa grandeza, por 
fer muy crecido fu t a m a ñ o , como lo mueftran los 
Aftrologos por fus reglas de medir : Significa muche-
dumbre , 6 cofa infinita , porque fu numero es tan 
cxccfsivo, que no es pofsible el contarlas 5 y afsi fe 
dice, quando las cofas tienen fuma dificultad, que e l 
vencerla, es lo m i f m o , que querer contar lasEftrer 
lias: Significaron también en la Eftrella á la piedad, 
porque refplandece efta v i r tud , entre todas, como la 
Eftrella, que nos comunica luces para proceder con 
amor , y caridad en todas nueílras obras: Significa 
ligereza, porque quando corre , como exhalación, 
no hay cofa que fe la iguale: Significan nobleza, y 
claro linage, porque fon todas rcfplandores, como 
deben ferio las obras , y hazañas de los que fe pre-
cian de iluñres. 
Muchas aplicaciones dieron los Antiguos ^  la ima-
gen de la Eftiella: la que obftenta en fus Armas la 
L z Ciu-
§ 4 BUfones con fe i h f l f i n 
Ciudad de Cannana, ea la Andalucía, CB muy regu-
lar fea por msmoria de aquel Ingenio 7 en todo gran-
de i y que tanto refplaudecio en agudeza , nobleza, 
y difcrecion , como fe dixo antes : podrá también 
aplicarfc á la virtud refplandeciente con que v i v i ó , y 
m u ñ o el Santo Rey de Caftilla , y León ., fu Con-
quií lador 5 pero es mas propio , que fignifique dicha 
Eftrella la grandeza de efta Población , explcndor de 
fus moradores, y Republicos, prudencia , y verdad 
aon que üempre han procedido , nobleza que obften-
tan , y las demás prendas de lucimiento , amor , y ca-
ridad con que fe diítinguen $ y conocen , como lo da 
á entender la Letra del Efcndo , que dice: Sicut L u ~ 
€ifer Imet in Aurora , fie in VnnixWn Carmona , de el 
qual eferive con exteníion el P. Pr. Jaan Bautifta de 
Arellano al cap. 18. de la Hiftoria que dio á el Publico 
de efta Ciudad. 
j 
-
D E C L A R A C I O N 
© E L A S A ^ U A S A H T I G U A S , 
$ modernas de la Ciudad de Cartamia, 
X I X 
»Ontra las injurias del tiempo permanecen reca-
n í dos, que autorizan las noticias de la Hiftoria: 
Laque efen vieron de la ruina de Sagunto tiene a p o -
yo en los BJafones con que fe iluftra la Ciudad de 
biguenza fundada en los confines de los Arebacos, 
4ondc al prefente cxifte. Por efte termino confta el 
raotivo que huvo para poblar á Madrid en el fkio don-
de oy le h^Ua, lo que declaran fu nombre , y Em-
preíla. 
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prcfla. La Ciudad de Pamplona nos miicíb a en el Ef-
cudo de fus Armas la Iníignia , que llevaba en fus b a n -
deras Pompeyo Magno , fu Tundador. 
La Ciudad de Cartagena, en el Reynode Mur -
cia , obftenta memoria de fu origen , como íe ad-
vierte en la Cabeza del T o r o , que mantiene por A r -
mas antiguas: Aísi lo dice Rodrigo Méndez de Syl-
va , Garma tom. 1. f o l 6. y otros mochos Autores... 
Eíte Documenro mantiene dicha Ciudad , por deri-
varle de la primitiva Carthago , que eftuvo fituada en 
Af r i ca , en donde la pufo la Rcyna Dido , la que com-
pro á buen precio á los Fenices , el terreno , que po-
dia ícñalar con la pié! de un Buey , hecha tiras, para 
levantar fu Ciudad , la que t o m ó por Empreila la Ca-
beza del animal, que dio la piel , por nombre á la 
Población nueva , como lo refiere D o n Aionfo de 
Hercilla en una Octava de íu Araucana, que dice afsi* 
Y como en eftos tiempos aun nohavia 
La invención del papel, deípues hallada, 
Qiic en pieles de animales fe eferivia, 
Y era qualquiera piel Carta llamada, 
Del qual nombre aun u íamos oy en áni 
Aísi aquella Ciudad edificada 
En el lugar, por una piel medido. 
De Carta, la l lamó Carthago Dido, 
De_la Carthago de Africa le vin o á Cartagena de Es-
paña el titulo que la dieron fus Fundadores , corno 
le puede ver en nueftra Hií toria , y lo refiere en la 
íliya Pedro Antonio Beurér , al cap. 14.. de fu lib. 1. 
y Flonan en fu lib. 2. cap. 16. Por la mífma razón , 
que la impuficron el nombre á la nueva Carthago, 
la dieron la Iní ignia, que tenia la antigua, por me-
moria en una, y en otra de fu origen , y pr inc i -
pios , los que fe califican con h exprcílada imagen: 
Y 
8 6 (Bla/ones con ¿pie fe ilujlran 
Y como oy nos propone por Anuas modernas la 
Ciudad, de quien fe trata , un Cailillo íbb rePenas , 
es predio decir, que ufan de él por la fortaleza de 
fu Alcázar , que reedificó en el año de 1244. el Rey 
D o n Alon ío el Sabio , íiendo Infante de Caftilla , co-
m o todo conífa de fus Chronicas, alas que me re-
mi to en crédito de efta rclaaon, que aqui fe ha he-
cho en compendio , por no permitir nueilro a í lümp-
to digrefsiones. 
B L A S O N E S 
COK QUE SE I L U S T R A L A C I U D A ® 
de Cafcarite» 
X I I I . 
PO R el orden de las Ciudades , que hay en el Rey-no de Navarra, fe cuenta en el numero quarto 
la de Cafcante, á quien le concedió Privilegio de tal 
en el año de 1650. el Señor Rey Don Phelipe Qiiar-
to. Las noticias , que nos dan de ella del tiempo de 
los Romanos, las autoriza Don Antonio Aguílin en 
el Dial0g07.dc fus Medallas al fol. 288. Allí prueba 
iiavej: íldo Cafcante Colonia Latina , y Municipioj 
á, quien parece concedió eftc honor el Emperador 
Tiberio Celar , pues permanecen de aquel Principe 
Medallas con el titulo al reverfo de Municipio Caf-
cantum. Conquiftada que fue a los Moros cita C i u -
dad , la hallamos con fu primitivo nombre, adapta-
do á el Idioma vulgar , y por Blafones muellra en 
fu Efcudo de Gules un Cailillo de O r o , en el que 
miramos haver íido fus moradores fuertes, magna-
n i -
los fuehlos mas conocidos Je Uf fdña , 8 7 
n í m o s i conftantcs, oflados , robuftos, y tenaces en 
los c m - e ñ o s de Armas : la antigüedad de eftas nos 
perínade fu Hiftoria á que las ufan dcfde el tiempo 
en que fe gano á los Moros dicha Ciudad 5 pues en 
aquella eftacion fué muy común en las Poblaciones 
íin^ularizaife fus Conquiftadorcs en hechos heroycos, 
y gravarlos en fus Efcudos por Armas. 
D I V I S A S 
COK QUE SE CONOCE , E ILUSTRA 
eltfieyno de Caji'úla, 
•M X I V . 
I 
DESPUES de la entrada de los Moros en Efpaña, por los años de Chnfto de 714. hallamos, 
que Cartilla recibió efte nombre , y fe dio á cono-
cer por fus primeros dueños , que lo fueron los Con-
des de Caftilla : efte T i tu lo fe deriva de los muchos 
Caftillos , que en ella havia ; pues era rara la Po-
blación , que no tenia Fortaleza , por eftribar en ella 
fu mayor detenía , y amparo. 
Apurando mas la et imología de Caftilla, vemos, 
por lo que informa la Hiftoria , que fe deriva de 
Caí-tela. Caf-tela es voz propria de el Id ioma, que 
fe uíaba en Eípaña por el Siglo odavo j y exami-
nando íu valor , íehalla , que quiere dexir Caí-tela 
cerca de la Efhcila 5 d i o es , que fe eledan , y fe-
nalaban los íitios mas encumbrados , y de mayor ele-
vación para fabricar los Caftillos 5 Y "de aqui Íes v i -
no el nombre T o m ó Caftilla el Caftillo de Oro en 
Campo de Gules por EmpfcjQS , por el crecido nu-
mero, 
o o 'Bldfones con ¿¡ue fe ¡luftrún 
mero , que hay de ¿ o s en íu d i f td to ; yporqnerc -
prcícntandoíc en el la fortaleza i conftancia, eleva-
d o n , grandeza , afylo , amparo 7 falvaguardia , mag-
nanimidad , gcneroíidad , y otras muchas virtudes 
de efta ¿¿fíe 5 ( * ) todas ellas conforman con las 
prendas nativas de los que con efta Diviía le íena-
fin 5 y el íer tan frequente elle Blasón en Eípaña, 
no procede de otra cania , que la que dice el A u -
tor de la Chromca Emilianeníe , al tbl . 107. de fu 
Hiíloria , períuadiendoíe a que por los años de Chrif-
to de 718. paila ron los Condes de Raconia, que era 
la Rioja , i llamaríe Condes de Caftílla : „ N o n i -
,5 bre entonces inventado, y denominado de los Caí^ 
„ tiilos , que para defenderle fabricaron de nuevo 
7, en fus Dominios. 
Mas antiguo \ y menos autorizado dan a los Re-
yes de Eípana por Blasón el Cadillo aquellos A u -
tores , que lo contraen del Rey Br igo , el que dicen 
floreció 1905. años antes de la venida de Chri i lo: 
por íer tan afrailada efta fecha , no fe afirman en 
dicha opinión los modernos, que liguen la que fe 
ha fentado antes ; L o cierto es , quede efta Divifa 
en Efpaña , no fe hace memoria formal en todo el 
tiempo de los Romanos , de quien permanecen al-
gunos documentos , ni de el Reynado de los Go-
dos : á eftos ya fe les concede , como aquellos el 
ufo de el León en fus Efcudos de Armas 5 pero de 
el Blasón de el Gallillo en las de Efpaña , es lo 
mas verídico que fe encuentra , lo que enefteDif-
curfo fe contiene. Eftevan de Garibay • al cap. 34. 
de fu lib. 12. pretende darle principio a el Blasón 
del Caftillo , que lleva Caftilla por Divi fa , en tiem-
po del Rey DDU Alonfo el Nono , fin advertir, que 
cftas Armas las ufaron los primeros Condes de Caí-
tilla,^ 
(*) Vcafela letra A . num. V I H , 
los Tuellos mas comculos de E/fana. 89 
tilla , con el Ti tu lo que fe dieron á conocer á los 
principios de la reílauracion de Bpaaa , como de 
lU Hiltoria fe colige. 
E M P R E S S A 
CON QUE SE ( D I S T i m U E L A V Í L I Á 
del Cafiillo de U f l a n a , 
T Q O R eftár en nn efpaciofo llano la V i l l a , y Foi> 
X talcza de el Caftillo de la Plana , le dieron el 
Ti tu lo con que fe conoce , y por Armas c l m i í m o 
Fuerte , con tres Torres : Eftas fon las que obften-
ta en fus Efcudos por Iníignias , las que declaran la 
valentía , ardimiento , grandeza , y arrogancia de 
fus Moradores , y Vecinos ; los primeros que la habita-
ron,fué por orden del Rey de Aragón D . Jayme el C o n -
quifíador , quien la m a n d ó poner en el í i t i o , e n que 
fe halla, encargando íu Población a Don Ximén Pé -
rez de Arenos , Cavallero de la mayor 
confianza de aquel Principe. 
5?o Blafones con que fe ilu/iran 
A R M A S , 
CON QUE SE (DISTIKGUE LA VILLA 
de Ca/ho Urdíales, 
X V I . . 
REGULAR fué fiempre en la ordenación , que fe hizo de los Eícados de Armas , aísi de las 
Poblaciones , como de las Familias , el adaptar el 
fígnificado de las imágenes , y figuras á las cofas 
mas particulares con que fe diftinguieron aquellos , que 
Jas tomaron por Empreífa : La que mueftra la Vil la 
de Caílro Urdíales en fu Efcudo quartelado 7 es, en 
primero Caí l i l lo , por reprefentacion á el que tu -
vo eíla Vil la , y la fortaleza , valor , y conftancia 
de fus Naturales, y Moradores 5 en fegundo, una Puen-
te , por la que ay fabricada en fu Rio , llamado Cafta-
ñeda 5 en tercero, una Imagen de Santa A n a , por-
que allí fe venera con fuma devoción en una Her-
míta , que eftá fobre una Peña , que domina el Marj 
y en quarto , una Nave , y Ballena , porque los mora-
dores de efta Población fe ocupan en la Pefque-
ria de cftos animales , de los que han folido ha-
cer muy buenas prefas: c.inviniendo en todo el con-
tenido de fus Blafones , con las circunltancias mas 
notables , que af.i'ten á dicha Villa , de la que 
trata el Padre Gabriel de Henao en fus 
Antigüedades de Cantabria , al tomo 
2. fol. 20?. num. 9. 
* * * 
EM-
los fuelles mas conocidos de Efyana. "«p i 
^ V ^ ' ^ ^ 
E M P R ES S A, 
CON QVB SE CONOCE LA VILLA 
de Caftro lCen^. 
X V I I . 
I AS hoftilidades, que fe hacían en lo antiguo dcfdc í¿ el íltio donde fundaron a Caftro Xciiz y en el Rey-
no de León , íiste leguas diílante de la Ciudad de 
Burgos , dieron mot ivo á nombrar la Vil la con el 
T i tu lo , que oy íc conoce , y es quaíi lo mifmo, 
que íi dixeíicmos parage , íltio , fortaleza , 6 Caf-
t i l lo para herir : alsi lo dan á entender íus Blafo-
nes , que i o n , en Campo de Gules, Caftillo de O r o , 
.compcndiandoíe en él los hechos gloriólos , memo-
lias iluñres , y acciones heroyeas , que executa-
ron íus Moradores , y Vecinos : Quandoel Conde 
Fernán González la conquif tó á los Mores en el a ñ o 
de el nacimicr to de Chr iño de 906. quedo tan l ám-
mada de los combates , que la mar .dó recdifxar d i -
cho Conde , poniendo en cUa por Caftellano 7 y 
Capitán á I.ayn Bermudcz , hijo de Ecm.udo I a y -
nez , ccir:0 informa fu Hií ioi ia , en la que fe dice 
haver cílado allí el Confejo Real de Canilla , pol-
los años de 1 s zi . quando cení rieren en Eípara aque-
llas turbaciones de las Comunidades, ene tanto die-
ron que hacer á la Corona , la que fe enajeno de 
cfta Vil la , y la dio , con Ti tu lo de Condado", el Rey 
D . Juan el Segundo a D . Diego G ó m e z de Sandoval, 
y deípucs los Reyes Catholicos a D. Alvaro de Men-
doza, en cuya Cafa, y Efrados pennanece. 
M z A R -
9 i Plafones con que fe ilujiran 
A R M A S 
CON Q U E S E Í L U S T O J L A V I L L A 
de Ca/pe, 
X V I I L 
NO obftantc fer de la Orden de San Juan la V i -lla de Cafpe, en el Reyno de Aragón , confer-
va la metnoria de fu Conquifta, hecha por el Rey D o n 
Alon íb Segundo 7 en el año de i i ó s . quien man-
do poner las Armas del Reyno en los Efcudos de 
Ja Villa , ordenados, en primero , y quarto, Cabeza 
de Rey M o r o vencido ; y en fegundo , y tercero 
las B ir ras Sangrientas : afsi las blafonaban entonces, 
Como fe advierte en los Exemplares , que fe hallan 
de aquel tiempo : deípues las alteraron ; y antes eran 
en otra dirpoíieion , fegun, y como las circundan-» 
cias ocurrian , y nos informa de todo la Hiftoria, 
(*,) con lo> motivos que dieron ocaí ion 
á ufarlas , del modo , que las 
proponen. 
* # * 
fe^-P fet=^ fajpi 
oJ»^o o^=p ^450 
i r D í -
{ * ) Veafe la letra A . uum. X X V i l . 
los fuehíos mas comaos de E/paná, $ 3 
^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ i ^ 
D I V I S A S 
QUE O B S T E N T A L A V I L L A 
de Ctí^prla, 
X I X . 
L AS Armas de la Iglcfia ganaron á los Moros la , Vil la de Cazorla 7 porque mandaba las de Eípa-
ña en fus Conquiftas ü o n Rodrigo Ximenez , A i j | o -
hifpo de Toledo, quien íirvió valerofo en las Cam-
pañas á el Santo Rey Don Fernando 5 por lo que 
con relación á la Villa pu ík ron en el Efeudo de fus 
Armas , entre dos Báculos Paftorales, un C a á i l l o , y 
en medio de él una Eíbcl la : Eíla íigniñea aquel Juf-
to Principe , el qué refplandccia en íantas obras, como 
Lucero de la Religión Catholica-, y los Báculos Paftora-
les mueftran el dominio,que tiene fobre ella defde aque-
lla eftacion laDignidad Arzobiípál Primada,quien nom-
bra Juezes , afsi Ecleíiafticos, como Seculares , para 
el conocimiento de las Canias , que allí ocurren. 
A R M A S 
COK QUE SE (DISTINGUE L A V I L L A 
de Cea. 
X X . 
Uerte, por naturaleza, fe mueftrael fitio en que 
fundaron ios Antiguos la Vi l la de Cea , que ef-
tá 
F 
P 4 (Bla/ones con que fe tluftran 
ta muy immediata á Sahagua : En ella dicen, que el 
Rey D o n Pelayo le amparo de los rigoies de Uvi t i -
za , Rey G o d o , y tyrano. Con el tranlcurfo del tiem-
po vino á fer eíla Población de los Duques de Ler-
ma , los que pufieron en ella Tus Armas, en Campa 
de Oro Vanda negra, que es del Apellido de San-
d o v á l : Las miímas gravaron en los Efcudos de otras 
Poblaciones, que agregaron á fus Hilados , y fe re-
fieren cneftos Difcurfós ; en los que folo fe advierte 
quando fon los Blaíbnes del Señor á quien la Pobla-
ción pertenece, que los obllcntan como Armas, y 
Diviías propias de fus Dueños. Nueftras Chronicas 
dicen j que arruinada la Villa de Cea Con las Guer-
ras de los Agarenos , y perdidas fus memorias anti-
guas , empezó á repararlas el Rey de León Don Alon-
íó Tercero, quien la mandó poblar de Catholicos 
por los años de Chri í lo de 8ó 7. 
En la Fortaleza de fu Alcázar tuvo pref) el Rey 
D o n Fernando el Magno de Caílilla á fu Hermana 
el Pvey de Navarra Don Garda. Dcfpiicsla dio DJU 
Fhclipe Tercero , con Ti tulo de Marquefado , á Don 
Francifco de Sandovál y Roxas , que era Señor de 
Dhua : Allí tienen por Armas las cinco Eftrellas de 
Oro en Campo azur , por el Apellido de Roxas; y 
por el de Sandovál , en los Efcudos de eíla Vil la , en 
la deTorquemada, y otras, fobre Campo de Oro , 
la Vanda negra, que ion las que 
fe han reíerido. 
*** 
*** 
**% *** *** 
tos Tué los mas conocidos de E/pifta. p 5 
E M P R E S S A, 
QUE O E S T E N T A V O ^ A % M A S 
Ciudad-tf^eal, 
X X L 
PO R haver fundado el Rey D . Alonfo el Sabio en el año de 126 2. á Ciudad-ílcal, (con el Ti tu lo de V i -
lla ) tomaron fus Naturales, y Moradores por Empreña 
un Rey ícntado en fu Trono , armado con Efpada éii la 
dieftra manoTy en la íinieftra un Mundo, Geroglitico de 
íii poder, y Soberanía, con la bordura deCáftil los, por 
fer Rey de Caí t i l la quien tenia dominio fobre ella.. Dcf-
pues en el año de 14-20. el Rey D.jaan el Segundo con -
cedió á cíla Población las mifmas ExempciOnes, y P r i -
vilegios, que á la Ciudad de Cuenca, corno confta de íit 
Hiftoria.En la de la Ciudad de Lo i ca fe vé ,que el mifmo 
D . Alonfo la concedió fu Imagen por Empreña , quaíi en 
las mifmas circunílancias, que fe han referido aquí, aun-
que adaptadas á la glorióla C o n q u i ñ a de fu Fortaleza. 
^ 3 K&S 
D E C L A R A C I O N 
D E LAS AT^lfAS COK QUE SE I L U S T R A 
Ciud¿id-(S adrizo. 
X X I L 
V T Ü c f t r a HOtotta conviene en queCiudad-Rodri-
i ^ go íe hamo en tiempo de Romanos A u g u ñ o 
Brt-
5? 6 (Bíafones con que fe i luftrm 
Briga , en memoria de Augufto Celar; y por fer fun-
dación de B i i g o , Rey de Eípaña , dicen otr os, que 
íc n o m b r ó antes Mero Briga : Efto no tiene tanta 
probabilidad como lo primero. Pallados altanos años, 
en el de Chrifto de 1102. la pobló el Conde Don 
Rodrigo González Girón , de quien, le quedó el nom-
bre de Ciudad-Rodrigo , cuyas letras ímgularcs man-
tienen gravadas fobre tres Columnas, que fon fu mas 
antiguo Blasón. Ellas fe puíicron para feñalar los tér-
minos , y diviíiones que en tiempo de Augufto Ce-
lar íc hicieron en las Provincias de Eípaña , y e n m e « 
moria de fus Victorias, y Con quillas; ai modo que 
las que pufo Heicules en Cádiz por termino 7 y fin 
de fus Domin ios , con ía Infcripciou del NON PLUS 
VLTRA , á las que qui tó el NON el Emperador Car-
los Quinto , luego que fe defeubrieron las indias j y 
oy las lleva por Blasón Efpaña , como fe advierte 
en fus Monedas, y Medallas. El motivo de ufar en las 
Empreñas de eftas ñguras trata el P. Victoria en el tom. 
5. de fu Theatro Genrilico al rol, 168.. Don Juan de 
Orozco y Covarrubias en el cap, i o, de fu lib. 1 i y por la 
mifma razón las ufa, y blaíonada Ciudad de Badajóz, 
en Eftremadura , como allí fe ha dicho, 
B L A S O 
CON QUE SE I L U S T R A . r m T l N G U E 
U VHU de Coca. 
X X I I I . 
X TOmbrados fon los Pinares , que fe crian en el 
J \ | Terri torio , y Jurifdiccion de la Vil la de Coca: 
En íeñal de fer tan fertü fu País de eftas plantas, gmvó 
una 
¡os fuehks mds cornados i t E / f i f a , g j 
una de ellas verde en fus Efcndos de Oro por A r -
mas dicha Villa : Afsi las propone > como que es 
fi-nto copioíb , y útil para las Fabricas, y otros fér-
vidos del Comei-cio Politico de las gentes. 
De ella Población dicen algunos Eicritorcs , que 
fue natural el Emperador Theodo í lo el Magno. En 
«lia permanecen ruinas de fu opulencia en lo ant i -
guo. El Confuí Lucio Licínio Lucollo la deí tmyo c o n 
engaños T y dio muerte á veinte m i l Ciudadanos , que 
la rindieron conftantes en defenfa de la Patria , corno 
dice Perreras en fu rom. i . fol. 141. Efta íe halla en 
un li t io , que fo rmóla naturaleza, á manera de C o n -
ca, ó Concha 5 por lo que corrompida la voz coa 
el Idioma Gót ico , la nombraron en lo antiguo Cau-
ca , y aora fe dice Coca , declarando uno , y otro 
aquella Letra Caílel lana, que fus Naturales repiten, 
diciendo: 
-
O gran Ciudad de Cauca, 
Montes de Europa, 
Aora que te has perdido 
Te llaman Coca. 
C o m o difpufo la naturaleza el terreno en que fe ha-
lla efta P o b l a c i ó n , le quadra con propiedad el Bla-
són que obftenta en fus Efcudos, por fer el Pi no Ge-
roglifico de la Naturaleza 5 pucsaísi como efta man-
tiene, y fuftenta las cofas criadas hafta fu u l t i m o ef-
tado , también el Pino conferva fus Pinas hafta que 
con el calor del tiempo las deípide , y aparra desl, 
no faltándole nunca f ru to , porque fi unas fe le caen, 
ya tiene otras en fazón , y fiempre efta eu un ser. Los 
Antiguos íigmficaron en efte Arbo l á la Diofa 2'iveks, 
como que lo era de la Naturaleza? y Aviles lo po -
ne por fymbolo de la perfeverancia , unida con la 
fecundidad, citando el verfo d e l A p o f t o l , qucdice t 
N 1(4* 
BLifones con que fe ilu/lran 
¡ M a t a fratres mn dile&l Jlabiles flote , # mmohi-
les abundantes h opere Domlni fem?er. 
E M P R E S S A 
CON QUB SE m s r i U G U E L A V I L L A 
áe Cogollado. 
i 
X X I V . 
TENIENDO prefente , que fe pobló la Vil la de Cogolludo en el año de 1254- por D o n Fer-
nando O r d o ñ e z , doce Maeftre de la Orden de Ca-
latrava , en fitio que dio á la Orden, algunos años 
antes, el Rey D o n xMonfo el Noveno de Caftilla: 
pafíarcthos á decir , qne bolvio al Patrimonio Real, 
por permuta que fe hizo con la Orden, á quien le 
dio por ella Hcorique Segundo en el año de 1378, 
la Vil la de Caícajár ; y defpues aquel Monarca la 
dio en Dote á fu hija D o ñ a Maria de Caftilla, que 
caso con D o n Diego Hurtado de Mendoza 5 y cor-
riendo varios íucelTos, fe i n c o r p o r ó efta Población 
en la Cafa de Medina-Coeli , en tiempo del Duque 
D . Luis de la Cerda, quien la huvo de D . Fernando A l -
va rez de Toledo , por cambio de otras Villas j cuyo 
contrato fe ap robó , y conf i rmó por Cédula Real, 
dada en Olmedo en 23. de Septiembre del año de 
1438. refrendada del D o d o r Fernando Díaz de T o -
ledo 5 y en virtud de eíle cambio , y confirmación, 
le concedió el Señor Emperador Carlos Quinto á D o n 
Luis de la Cerda , hijo del Duque D o n Juan , T i -
lo de Marqués de Cogolludo , el que fe aplicó def-
pues á los Pr imogéni tos de cíla Cafa. Con eíle m o -
t ivo 
los fuMos mas conocidos de E/pajía. 
tivo mandaron gravar los Cerdas en Jos Efcudos de 
la Vil la fus Armas , que f o n , en primero , y quar-
to los Blafones de Caftilla , y L e ó n , con colores Rea-
les 5 y en fecundo , y tercero las tres Flores de Lis de 
Francia de^Oro fobre Campo azur. Aviles las ex-
plica con la puntualidad , que acoftiimbra en el foK 
75. de fu fegundo T o m o de Ciencia Heroyca^y las pro-
pone en la Lamina 9. num. 71. adonde me remiro 
en fatisfación de lo que va dicho. 
El nombre con que oy fe conoce la Vi l l a de G > 
ffolludo i fe íabe 7 que viene derivado de las Cogu-
llas , que ufaban los Cavalleros, que allí fe eftáblecie-
rori quando fe empezó á habitar aquel terreno , y 
fe hizo en él Población. 
• 
A R M A S 
COK QUE SE I L U S T R A , Y C O K 0 C E 
la V i l h de Comares. 
X X V . 
ASeis leguas diftantc de la Ciudad de Malaga fe halla la Villa de Comares, la que con Tirulo de Mar-
queíado , concedieron los Reyes Carbólicos á D o n 
Diego Fernandez deCordova , Alcayde que fué de 
los Donceles : dieronla fus D u e ñ o s las Armas que 
tiene, y fon, en Eícndo dorado, tres Fajas de GulcsjV en 
punta un Bufto del Rey Chico de Granada, preíb con 
una Cadena de O r o , en Campo de Plata : Efta p r i -
fion íe hizo cerca de le Ciudad de Luccna , como 
lo refiere RQdngo Méndez en la Población de cftá 
Ciudad j y en la declaración de fu Eícudo de Amias 
le cxprcfian fas de los Cordovas , las que blafona cít 
N i • • ' m u -
l o o ftkfones con .pe fe Hufltán 
muchas partes D a n Jofeph Aviles en fu Ciencia He-
xo-xx , d o n d e í e pueden ver , y en otros Autores, 
que , conforme á las reglas del Arce, las declaran. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE I L U S T R A L A CIUíDA® 
de Santiago de Galicia 5 </«e antes fe llamo 
Compo/lela, 
• 
X X V I 
CO N el nombre que le dieron de Compoftela í la Ciudad de Santiago de Galicia, fe declarad 
Blasón , que obftenra por Armas , el qual es, en Efcu-
do azur una Eftrclla de Oro , fobre un Scpülcro de 
Marmol blanco : Eftos geroglificos fon un compen-
dió del fuceífo , que la Hiftoria refiere del defeubri-
miento del Cuerpo del Santo Apoftol , donde apa-
reció la Eftrclla , en cuyo fitio fundaron la Ciudad, 
como todo confta mas por menor en lo que ef-
crivió D o n Mauro Ferrér , y otros Autores , que 
tratan de efte particular , como es Perreras en el año 
de Chrifto de 808. al T o m o 4. f o l 139. Mariana 
en el cap. 10. de fu lib. 7, y Mofquera en fu N u -
mantina , al cap. 15. fol. 90. Huerta , al fol . 7. de 
los Anales de Galicia, dice, que tuvo antes otros nom-
bres aquel litio 5 pero que quando fe defeubrió el Sagra-
do Cuerpo del Santo , por la vifionde la Eílrclla, que 
de noche fcñalaba con fus luces el terreno preciofo 
de fu dcpoíito , lla m r ó n á la Población , que allí 
fe hizo Campo-Eftela 5 efto , es Campo de la Eftre-
Ba 5 y defpucs, con pequeña a l te rac ión , fe dixo C o m -
poíte-! 
los fuehhs más conocidos deEfpaña, l o i 
poftcU , cuyo nombre confcrva aun 5 pero rcligio-
íamente poípucfto á el fingular , con que vulgar-
líicnte es conocida de Santiago , por el gran Pa t rón 
de las Eípañas, que con íu Cuerpo la ha ennobleci-
d o , con fagrada embidia de todas las Naciones del 
Orbe : En efte Efcudo , Medallas , ó Blafoncs , fe 
hallan figuradas las noticias , que los Autores refie-
ren , íbbre el origen ? y buenas memorias de dicha 
Ciudad , la que ampliaron los Monarcas de Efpa-
ña , y enriquecieron con gracioíbs Dones. 
• D I V I S A S 
COH QUE SE CONOCE , E I L U S T R A 
U V t l U de Confuegra* 
X X Y I L 
• 
T p \ E la Orden de San Juan es la Vil la de Confuc-
X J gra , á quien fe la dio , con los Fueros de Se-
pulveda ¡ el Rey D o n Alonfo el Noveno de Calliila, 
en el año de 118 3. Apoíicfsionados en elia fus prime-
ros M a c í b e s , mandaron , que en fu Eícudo de Armas, 
que era un Caíhllo de Oro íbbre verde, colocaflen 
en él fu Cruz, y portymbre una Cabeza: Efta la pufie-
ron por haver fido allí la de la Religión , como la obf-
tentan en Uclés ios de la de Santiago, La noticia que 
le halla de la Población de Confuegra, eílá compen^ 
diada en fus Blaíbnes, y en lo qiie nos informa 
de ella la Hiftoria de la Orden, á qmen 
pertenece. 
IOX Hlajones conque fe Uíijlran 
• 
<ír&l ^ ^ i i & ^ & l 'S^'t^'í^tv 
A R M A S 
CON QUE SE D I S T I N G U E L A CIUDAD, 
de CordoVa. 
X X V I I I . 
I A multitad de figuras en las EinprcnTas, produ-_ j ce las mas veces confafion T y dificultad, y efta fe 
aumenta por haver alterado los poco inteligentes en 
la materia , el orden , y diípoficion , q;ie debie-
ran guardaren la Colocación de las Imágenes guando 
han pintado , ó efculpido los Efcudos de Armas. El 
mas moderno con que fe diftinguc la Cridad de 
Cordova , nos dice, que filé conccfsion de los Re-
yes de Caftilla » y León , quando la ganaron á los 
Arabes i y efta Conqmfta fué hecha por el Rey D o n 
Fernando Tercero , llamado el Santo, en el día 29. 
de Junio , Fiefta de los gloriofos Apollóles San Pe-
dro , y San Pablo , en el año de 1236. como dice 
Bleda en fu Chronica , lib. 4. cap. IO. fol. 432 . en 
el que expreífa haverfepuefto, luego que fe t o m ó l a 
Ciudad, el Eftandarte Real de las"Armas de Caftilla 
fobre la Torre de la Mezquita Mayor 5 y eftas fon 
las que al prefente obftenta dicha Ciudad , como mas 
móderaas . Las que nos propone por antiernas , fon, 
Efcudo par t ido, en primero una Puente fobre A<z;uas, 
en memoria de la que tiene fu Rio Guadalquivir, 
edificada en el año de Chrifio de 723. como dice 
el Padre Claudio en fus Tablas llu(Iradas al fol. 129. 
y Ambrol lo de Morales conviene en lo mifmo. Ador -
nan la bordura de elle Quartel muchas Palmas, por-
que 
los fuehlos mas conocidos de Efpana. i o3 
que fu terreno es aparente para la producción de citas 
piahtas, aunque es mas proprio las lleven por las V ic to -
rias confeguidas por fus hijos , alsi en los empeños de 
Armas , como en los de las Letras , y en la virtud, 
que de una , y otra claííe ha producido Varones m -
íignes, como confía de fu Hií tona. 
En fegundo nene una imagen de Rey fobre un 
Gr ipho , que fujeta con los pies una figura humana. 
El peder, grandeza, y mageílad , que í k m p r e t u v o 
efía Repúbl ica , y el haver fido Corte de los Reyes 
Mo] os , fe fignificá en la Imagen del Rey , y por el 
Gripho fabémos quanto cuftodiaron fus Minas de 
Oro , y Plata , que fueron en lo antiguo muy abun-
dantes de tan preciofos metales, como dice la Chro-
ijica Emilianenfc con autoridad de Silio Ytalico. Las 
letras, que circundan el referido Efcudo , y copio 
Rodrigo Méndez de Sylva en fu Población General 
de Efpaña, concuerdan con los fuceiíbs Hiftoriales 
de cfta Ciudad, y con lo que expreífan las figuras, 
é imágenes de fus Blafones, 
Las grandezas, y buenas memorias de Cordo* 
va eferivió Ambrofio de Morales, hijo de eíla C i u -
dad , en el cap. 31 . de fus Antigüedades de Eípaña: 
Allí habla de fu fundación con particular cuidado, 
y dice el que pufo en fu Fabrica Marco Marcelo , que 
h reedificó en tiempo de los Romanos. De la aten-
cipn con que procedió en daría í i t i o , y demarcaría 
terreno le quedó el nombre que oy tiene, ( aunque 
el primitivo fué Cordu-va , que es lo mi í ino que Cor-
dova) y quiere decir por donde la cuerda-vá. Su plan-
ta fué quadrada con proporc ión , y íymetria , y de 
haverla guardado en fu delineacion permanecen muef-
tras i y veíl igios, no íiendo el que hace menos fuer-
za el titulo de la P o b l a c i ó n , cuya et imología c o n -
viene con lo que refiere la Hiftoria j autorizando 
eíta el contenido de las Armas. 
La 
Í 0 4 (Bla/ones con que fe ¡lu/iran 
La bordara del primer Quartel de cftas fe ha d i -
cho , que la í embra ron de Pahnas , y efto nos da 
mot ivo á decir los íignificados de efte A r b o l , en el 
que reprefentaron los Antiguos á el mes, ya el a ñ o , 
porque en cada Luna nueva echa una Palma 7 y aísi por 
cada Palma íignifíca á el mes, y por todas a el año . j 
Por efta miüna r a z ó n ligniíica á la Luna y á el 
Sol5 porque aísi como eftos Aftros arrojan, y deí-
piden íüs rayos, efte A r b o l , á fu i m i t a c i ó n , í acu-
de fus hojas. 
Significa la v i d o r i a , y la igualdad , porque tie-
ne fus "palmas iguales , y unidas 5 y porque aunque 
la pongan grave pefo encima, no fe dobla nunca ázia 
abaxo , como los demás Arboles , pues efte íigue 
arriba fu curio > y crece con la carga. 
Antes que uíailen del Laurel en los triumphos, 
fe coronaban de Palma los que lograban falir victo-
riofos en las peleas, y juegos profanos. 
Significa á la Jufticia, porque aísi como efte A r -
bo l echa el f ru to , y hoja con igualdad, conlamif-
ma ha de proceder el Juez, íin cargarfe mas á el Gran-
de , y P o d e r o í b , qitc a el p e q u e ñ o , y defvalido. 
Significaron en la Palma á las Nupcias, y Def-
poforios, porque hay en ella cfpecie de Arboles ma-
cho , y hembra y es tanto el amor , que la natu-
raleza les ha dado, que el macho fe inclina á la par-
te donde eftá la hembra , y ella bufea á el macho; 
y fe ha vifto en las orillas opueftas de un Rio buf-
carfe el uno á el o t ro , de tal manera, que fe haa 
llegado á juntar por la parte alta , formando puctw 
te ; y también fe ha obfervado t que íi no tiene cerca 
de si la hembra al macho, y eftán en parage que fe 
puedan ver , y fe les comunique de el uno á el o t ro 
el ayre , no frudiíican. 
En Sagradas Letras íignificaton también por la 
Palma á la inocencia, porque hay en, hs Indias un 
gene-
los Quehíos más conocidos afir Bftjfc*, j oy 
eencro de ellas ] que llevan el fruto ca el co razón , 
que debe feu ílnccro , y candido. 
Significa la Palma la vida del Va rón piadofo, 
v iüf to , poique efte A r b o l , aunque por de fuera pa-
¿ece efeabroíb , y afpero , por dentro es tierno , y 
fnave. Y t a m b i é n , porquec í tos Arboles, quantomas 
íe apartan del f u c í o , i b p masrobuftos, y fuertes} y 
por lo baxo, y cercano á la tierra, 'mas débiles, y 
flacos: Afsi e l ' Jufto , que en Jas cofas altas, y Cclcf-. 
tiales es mas eftudiofo, y aplicado, y en las terrenas 
es v i l ? y floxo. Y como los otros Arboles fignifican, 
por tener en lo baxo la fuerza, y br ío , las colas mun-
danas , y terrenas , al contrario la Palma , en la que 
fe compara á el Jufto,Pio, y Virtuofo,que primero per-
derá la vida , que fe dexe adelgazar , ni debilitar por 
lo miferable, y momen táneo de cfte íliclo. 
Significa la Palma á el hombre, porque no lleva 
fruto efte Arbol fin compañia 5 y lo mi í ino íücede i 
el V a r ó n , que por si folo no procrea , lo que no 
fucede con los demás Arboles 5 y también , porque 
efte lleva en lo mas alto el cogolluelo, á imi tac ión 
del celebro del hombre, que ü llega á faltar, uno, 
y o t ro padecen, fecandofe aquel, y perdiendo Ja v i -
da cfte; y porque tiene los ramos Ja Palma como los 
dedos, üendo los Dátiles á fu femejanza , fe dixo 
Dixitos. A los Martyrcs de la Igleíia fe les corona 
con Palma,poniendofelapor atributo; y eílo es por 
lo conftantes ,y firmes, quecftuvicron en los tor-
mentos, que por la Fe padecieron. A las Virgcnes tam-
bién fe Lis ponen, por haver triumphado, y confe-
guido vidona de las pafsiones, que m í s fatigan, y afli-
gen nueftra flaqueza y d i fe r í a / Nobles fon los Gero. 
como f^n H ^ ^ " i v o n l o s Naturaliftas, 
como fe pueden ver en Pierio Valeriano, Pimío, 
Alciatoen fu Emb. 36. y en otros Autores, 
quede cftamateriaeferivieron, 
9 B L A -
i o 6 (Blafones con $m feilu/iran 
B L A S O N E S 
CON QUE SE O B S T E K T A ¡ Y COKOCE 
la Ciudad de Coria, 
X X I X . 
A LgunosHiftoriadores de Efpaña dudaron, fi el Rey 
X I L D o n O r d o ñ o Primero , fe a p o d e r ó , 6 no de la 
Ciudad de Coria , fundando fu dificultad en lo dif-
tante que efta Población fe hallaba de la Corte de L e ó n , 
donde el Rey tenia fu reíidencia. Apartadas ef-
tán de ella las Ciudades de Cádiz ¡j Sevilla , Lisboa, 
taragoza , y otras , que fe fabe fueron en aquella 
eftadon ganadas por tas Armas Catholicas á los M o -
ros : con que no es reparo el que fuponen de la dis-
tancia , para feparar á cite Monarca de la Conquifta 
de dicha Ciudad , la que acredita haver fido reíca-
tada por los Reyes de L e ó n , cuyas Armas blafonan 
en fus Efcudos con colores Reales, y fon en Abifmo 
un León Rampante , y ocho Caftillos, diílribuidos en 
los Flancos, Gefe, y Punta. 
Perdida la primera vez por los Catholicos efta 
Ciudad , fe bolvió á reftaurar defpues en los años 
de 1083. por D o n Alonfo Sexto, Rey de Caftilla, y 
L e ó n , quien no pudo mantenerla, haftaque en el 
año de 1142. la afianzó en fus Dominios D o n A l o n -
fo el Oftavo , llamado Emperador de Efpaña. Los 
progreílós Hiftoriales de efta Ciudad no tienen otra 
Epoca, que la que fe ha dicho: el contraer fu o r i -
gen del tiempo de los Griegos, es oc io fo , porque 
no hay recados que lo autoncen j y fon de muy po-
ca 
tos fuehlosmas cotioadtsJeE/patik. ihy 
ca iirmcza el que tenga aluíion Cona con Caurion, 
o Cauria i como quieren los que han hecho Criti-. 
ca fobre efto t L o mas íeguro es, que efta Ciudad, 
como otras muchas de Eípaña , recibió el nombre 
defpues de haver entrado en ella los A g ü e n o s 5 y Co--
ria es voz de aquellos Siglos , en que fe mezcló el 
I4ioma Arábigo con el Caftellanojy efto fe prueba 
con el fonido de la voz , la que conviene con el 
fitio en que fe haliíi la Población , pues tiene fu afsien-
to á las orillas del Rio Alagón j y por eftár tan im-
mediata á fus corrientes, la nombraron Co-ria i efto 
es, contra el R io , ó cerca del Rio. 
Hagafe cotejo del titulo de Coria , con el que 
tiene la Provincia de la Alcar-ria , y las Ciudades de 
So-ria, Alme-rla, y otras, y fe hallará , que concuer-
dan entre ú eftos nombres, y que tienen propiedad 
con la í i tuacion, que les Micron fus primeros mora^ -
dores.. 
E M P R E S S A 
CON QUE SE I L U S T R A , E N G A L I C I A , 
la Ciudad de la Coruñés 
X X X 
LLavc , feguridad, y Puerto del Reyno de Galicia es la Cor uña , que con t i tulo de Ciudad nos la 
proponen los Efcritos: En eñe fe pretende declarar 
el Eícudo de Armas , que la i lu f t ra , en el que orava-
^ J f ^ T W * Í m a ^ n de fu Torre íobfe Pe^ 
cruzados, y encima de ellos una Calavera coronada, 
O S y 
rio§ Blafones cw qae fe ilu/lran 
y á la orla ocho Veneras , y por tymbre Corona. 
Poca dificultad tendrá elcuriofo antiquario en la conf-
t rucc ion , é inteligencia de eftos Blaíbncs, íi acude, 
para fu prueba , á la Hiftoria de Galicia, que dexo 
manufcripta el Obifpo de Orcnfe Don Servando , en 
la que dice haver muerto Hercules á Ger ión en la 
C o r u ñ a 5 por lo que mando fabricar una fobervia 
T o r r e , poniendo debaxo de fus cimientos la Cabeza 
de aquel Rey vencido. Efto mifmo expone Moya en 
fu Philofophia Secreta , en la Tabula de Geribn, y t o -
dos los que han efcrito de las Antigüedades de efta 
Ciudad convienen en lo que , por fu mudo eítilo , dan 
á entender los Blafones , que obftenta por Armas, 
á las que aumentaron en la bordura ocho Veneras, 
o Conchas, que afsi fe llaman propiamente , ma-
nifeftando con ellas, que Santiago, Pat rón de Efpa-
ñ a , quando falió de ella para Jerufalem , t o m ó fu 
rumbo defde la C o r u ñ a , en donde informa la Hi f to -
ria , que Hercules fe apoderó de los ganados, habe-
res, y hacienda, que poííela Ger ión , quedando en 
efta ocaíion nnico D u e ñ o , y abfoluto Principe , y 
Monarca de Elbaña , por lo que'es muy proprio le 
dieíTcn entonces á la Ciudad el titulo que tiene de 
Cor-uña , que quaíl es lo mifmo , que Cor-una , y 
qlíieré decir Corona-Liua , que es la que logró Hcr- ' 
cules quando m a n d ó fundar dicha Torre, y Ciudad. 
Florian de Ocampo , en fu Chronica General,,; 
dice, que es obra de los Romanos la Torre del Fa-
ro , en la C o r u ñ a 5 y yo me inclino , con Rodrigo 
Méndez , á que la repararon , ó renovaron en fu tiem-
po , como lo da á entender la Infcnpcion , que cita 
de Cayo Servio Lupo ¡ Arqu i t edo , quien dedicó la 
Obra á las Vidorias de Augurto Ccíar. Muchos años 
antes, que fe confagialle dicha Torre á el Empera-
dor fe habla de c l h , y de las colas de Hercules, y 
G e n ó a j y todo el comcaido do fu Huloaa venios 
grac 
los fuehlosmas conocidos de E/pana, 1 0 9 
«rtavado , y eículpido en los Blaíbncs que obftenta h 
Ciudad i como Armas proprias, y ion el texto de mas 
abono con que autoriza ÍU origen , antigüedad 7 y 
buenas memorias eíla Población. 
D I V I S A S , 
QUE O B S T E N T A L A V l h L Á 
de Cor uña del Conde» 
X X X I 
T A antigua Ciudad de Clunia, que nos recuerda 
I i la Hiíloria del tiempo de los Romanos, es la 
que oy nombramos C o ruña del Conde, Vi l l a (ima-
da junto á Aranda de Duero , en el Obiípado de O l -
ma. En ella fe dice, que un Sacerdote Agorero prc-
cüxo la elevación á el Imperio de Servio Suípicio Gal* 
v a , por lo que juzgaron, que la Ciudad lo havia 
proclamado ? y fueron las legiones ordinarias, que 
cílaban entonces en Efpaña , quienes lo declararon 
por tal , hofhgados de las tyranias de Nerón , fu an-
receííor. Ambrollo de Morales en m lib. 9. cap. 17. 
dice, que la Ciudad de Clunia labró Moneda de Bron-
ce , en obfequio de eftc Principe, por memoria de fu 
exaltación ; aunque al principio del cap. 20. de dicho 
libro refiere efte Autor 9 que eftaba en Clunia Galva, 
quando le dieron la noticia de la muerte de Nerón, 
con lo que depuíb algunos dudados ,, que le iníül-
taban. La opulencia , grandeza , y antiguo citado de 
Cluma pereció 5 quedaron algunos fragiuentos , que 
oy mbfifteá en crédito de que fué Clunia, á laque, 
corrompiendo k voz, liamaroa Cruña , y def nes 
i i o Plafones con que fe ilu/lran 
quedo con el nombre de C o r u ñ a , y oy íc nombra 
del Conde, porque la dio con Ti tu lo de tal Doq. 
Hcnrique Qiiaito de cfte nombre a D o n Lorenzo 
Suarez de Mendoza y Figucroa, el que mando po-
ner en la Vi l la fus Armas, biaíbnadas de los dos Ape-
llidos de Mendoza y Figueroa , tymbradas de una 
Aguila de Sable , coronada de Oro á la antigua. Ella 
pudiéramos decir, que reprefenta el poder, y magef-
t ad , que gozo, qaando la República de Roma tuvo 
ct dominio 911 Efpaña, y de ín decadencia, y ruina 
informa el eímaltc de ella Pieza, que ílrve deador-i : 
no á lo exterior del Eícudo , que obftenta por A r -
mas dicha Villa. En la i r rupción de los Agarenos íc 
deípobló enteramente, y ocupada por ellos, fe la ga-
no D o n Aloníb el Catholico en el año de 750, de 
Chrifto,. Bolviofe i perder, y úl t imamente la reftau-
rp en el de 1012. el Conde de Gaftilla D o n Sancho 
•Garcia. De fus memorias Hiftorialcs pudiéramos for-
mar un libro 5 pero como nueftro aílumpco fe ciñe 
á decir el mot ivo de ufar l o s B l a í b n e s , que obí len-
tan los Pueblos por Armas, las que tiene cíla Vil la 
fe las dieron fus D u e ñ o s , como lo han hecho otros 
muchos, para perpetuar la memoria , y derechos coa 
que las polleen. 
A R M A S 
CON QUE SE ILUSTRA LA VILLA 
de CuelUr. 
X X X I I 
T ^ N los limites del Obifpadó deSegovia, I doce 
J ^ , leguas diftantede dicha Ciudad, cftá íituada la 
Vil la 
ios fueblos mus cornados de E/pana. i h k 
Vil la de Cuellar , cercada de Pinares, fuertes Muros, 
y un buen Caftil lo, que la fcrvia en lo antiguo de 
reparo, y defcnla. Las Armas que mantiene fon en 
fu Eíciido una Cabeza de Cavallo > cortada hafta el 
pecho. En cíle Geroglifico m u ñ i r á n fus moradores 
la nobleza, gallardía, ardimiento , y tesón con que 
procedieron en las Guerras, que iníultaron á Efpaña, 
quando fe hicieron dueños de ella los Romanos. Por 
no rendirle a fu obediencia, fufrieron nueve mefes 
de Cerco trabajofo , el que mandaba el Confuí T i -
to Did io , quien , con e n g a ñ o s , y cauteloía malicia, 
los forprehendió , r indió, y vendió, con hi jos, y m u -
geres, por Efclavos, como dice Apiano Alcxandrino 
en fu Hiftoria , de la que refulta, con lo que infor-
man dichos Blafones, haveríes cortado aquel Capi-
tán fmgriento , y tyrano los vuelos con que hafta 
alli havian exaltado fus hechos los moradores de Cue-
llar, Qiiando ocuparon los Moros á Efpaña fe defpo-
bló enteramente efla V i l l a , y la mando habitar á los 
Carbólicos el Rey D o n Alonfo el Sexto de L e ó n , 
por ios años de Chrifto de 1077. D o n Henrique 
Quarto en el de 1454. hizo merced de ella á D o n Bel-
trán de la Cueba , fu Privado , y primer Duque de 
Alburquerque; y D o n Phelipe Segundo le dio T i t u -
lo de Marqués de Cuellar á D. Franciíco Fernandez 
de la Cueba , en cuyos fucceiíorcs 
permanece,. 
V 
• 
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1 1 % íBU/ones con que fe iluftrm 
E M P R E S S A 
CON 2E/£ msrinGUE LA CIU<DJT> 
de Cuenca. 
X X X I I I . 
CO N zelo Catholico el Rey D o n Alonfo el Oc-tavo de Gáftiüa , pufo fitio á la Ciudad de 
Cuenca , hallandofe ocupada de los Arabes, á quien 
fe la ganó deípues de nueve mefes de Cerco traba-
jó lo , y la en t ró á poíleer en el dia de San Mathéo , 
á 2 i . de Septiembre del año de 1177. quedando eíte 
Santo Apoí lo l defde entonces por Patrono de dicha 
Ciudad , á la que íe t ras ladó, con dictamen de los 
Obiípos , que concurrieron á fu Conquifta, la ígle-
fia Cathedrál de la antigua Valcra; y deíeando aquel 
Catholico Principe, fu Conquiftador, que la Ciudad 
fuelle vafo de perfección , le conced ió , entre otros 
Privilegios, por Elcudo de Armas, en Gules un Cáliz 
de O r o , con un Lucero de Plata de ocho rayos en 
Gcfc, y Corona por tymbre. Aludiendo eftos Blafones 
á lo penofo , que fué el allcdio , con muerte de m u -
chos , lo que reprefenta el Geroglifico del Cáliz 5 y 
el Lucero fignifica el feliz alumbramiento , que la alta 
Providencia comunicó á aquel Soberano para rendir-
la ; y también informa del rcfplandor , y buena d o d r i -
na , que da de si aquella reípetuoía , y o¡rave Comu-: 
nidadEclcfiaftica, como todo conftadcfu Hiftoría par-
ticular , eícrita por Juan Manir R i¿o , en la que fe hace 
mcmonadel exprelfado Eícndo al f o l 3 5. donde 
lo hallará el curiofo. 
P I -
Us fwhlos m ttifbcihs de E/^ría. 1 1 1 
D I V I S A S 
COneVESE ILUSTRA . r ÍDISTIKCUE 
U Ciudad de fDaroca > en Aragón. 
VT T 
O T O R I O es aquel p o r t c n t o í b Milagro , qnc 
acaeció en Luchente , y refiere Bcúter , en el 
ÍTb. 2. cap. 42. de fu Hiftoria de E r p a ñ a , d c las San-
tas Formas , que por alta providencia tienen fu deA 
t ino , y oy fe veneran en la Ciudad de Daroca , en 
el Reyno de Aragón : Por aquel tiempo fue tam-
bién el cafo de Caftro Bulíino , quando vert ió San-
gre la Hoftia Coiifagrada , por dudar el Sacerdote, 
que decía MiíTa , ' l a exiftencia en ella de el verda-
dero Cuerpo , y Sangre de Nucftro Señor Jefu-Chrif» 
to . Aprobados fe hallan uno , y otro fuceíTo por la 
Sede Apoftolica! de el primero , que fue el de Da-
roca , t o m ó dicha Ciudad la Imagen de las feis For-
mas Sangrientas , que obítenta en fu Efcudo de A r -
iwas por Blofones, fin borrar las antiguas que tuvor 
y declaran parte de fu nombre, y fon feis Anfares, 
a quien otros llaman Ocas , pueftos tres T y tres en-
tre Muros Torreados 7 y una Vandera con Cruz en 
el extremo délas Torres , y el Verfo del Pfalmo 147. 
eferito en la Bordura de dicho E í c u d o , el que dice: 
No h'iz.o tal h Unción alguna. Ordenófeefta Empreíla 
con las feis Ocas, por la alaüon T que tiene el nombre 
de efta Ave con el de la Ciudad , que fe n o m b r ó Dar-
oca, aunque lu origen fué Da-roca , que es lo mifmo 
que decir, eíla dando contra una Roca, como lo muef-
t « i 
i f 4 (Bla form con ¿¡M fe- ¡luflran 
tra fuíi t io , el qas es aípcu) , íragofo , y fuerte: 
Por ferio también íiis Moradores blafonaron los M a -
ros Torreados en la Empreí la , cuyo Mote quiere de-
cir , el beneficio que recibieron del Ciclo , quando 
les embió el Thc íb ro ' , que tanto cft iman, y ve-
neran : Y por fer las Ocas r Anfarcs, 6 Ganfos, Ge-
roglifíco del amor , vigilancia , feguridad , y cuítd-
dia , les apropiaron con politico acuerdo á los hijos 
de efta Ciudad fus ílgnificados , por el amor que 
fiempre tuvieron á las cofas de Religión , y lo vigi« 
Jantes, que fueron en fus Empreflas de hono r , guar* 
dando equidad , y jufticia en fus procedimientos , co-
m o lo tienen acreditado en los aí íümptos , que fe 
han puedo á fu confianza. 
Fray Jayme Bleda , en el cap. 14. de fu lib. 4. al foL 
4 4 9 . refiere con toda individualidad el fuceílb acaeci-
do en Ludiente , en el año de 1239. del que fe i n v 
pr imio también Hiftoria particular. 
E M P R E S S A 
COK QUE SE m S T I K G U E L A C I U í D M 
de íDénia 3 en el (¿emi de Falencia. 
I L 
T AS memorias que quedaron del pr imit ivo eíla-
^ do que tuvo la Ciudad de Dénia , en el Rey-
no de Valencia , las refieren conformes, los. Hif to-
nadores, de Efpaña , Bcutér , Flonan de Ocampo, 
y otros ; que- las tratan con exteníion : La decla-
r ac ión de los Blafone^ con. que fe diüingue al pre-
fente dicha Población , quc ¿ d dc ^ 
tra Ubra , queda evacuada 5 labiendo , que obftenra 
ÍOJ fuehlos mas conocidos de Éfifbfit. i \ 5 
en Eícudo de Oro cinco t í t rcl las ,dc Azur 5 y í:cn-. 
do eüas las Amias propias de los Ro^as^ íus Due-
ños es notorio el motivo de biaíouarjas aísi dicha 
Ciudad. 
El Rey Don Juan el Segundo de Aragón la dio, 
con Ti tu ló de Condado, á D o n Diego Gcn.cz de 
Sandovál y Roxas : Defpues el Rey Don Fernando 
el Quinto , hijo del expreflado D o n Juan , hizo 
Marques de Dénia á otro Don Diego G ó m e z de 
Sandovál y Roxas , Nieto del que fe ha nombra-
do antes. 
JA 
A R M A S 
COK QUE SE m S T I K G U E L A V I L L A 
de bueñas . 
I I T . 
CA M I N A N D O dcfdcVal lado l idá Falencia, fepiR ía por la Vi l la de D u e ñ a s , íituada en las tai-
das de un Cerro , que fe avecinda á el Rio Pifuer-
ga : Los Blafones con que efta Villa fe iluftra , fon 
los mifmos , que tienen los Condes de Santa Ga-
dea , Adelantados Mayores , que fueron de CaítiIIa, 
cuyas Armas blafonan en Efcudo Azur , y fon tres 
Padillas de Plata , con nueve Crecientes del mifmo 
cfmalte en la Bordura. Parece , que con la inva-
fion de los Sarracenos quedo eíla Población deíier-
t a , y la m^ndo poblar úl t imamente el Rey D j n Alón-
lo Tercero de Lcon ; en el año de 904.. Defpues fe 
concedió por merced á los Dueños , que fe hadi^ 
cao la p o í k e n , como refulta de fu Hiíloria, 
y progreübs, 
^ a EM-: 
'0£ Bhfones con $M fe ilujirm 
E M P R E S S A 
CON Qü% SE ÍDISTIUGUE LA VILLA 
de Elche. 
• 
Num. I . 
IM C O U r O R A D A a los Eítados de Maquéda eftá la Vil la de Elckc , íituada en el Reyno de Va-
Iciicia , apartada de Alicante quatro leguas : fu ve-
cindad es de bailante numero , y congregados fus 
Moradores dieron íiemprc á entender fu fortaleza, 
conflancia , y valor , el que fe advierte gravado en 
fus Blafones, con una Torre en Efcudo, tymbrado de 
un Angel , con Efpada en la mano dieftra 5 repre-
fentandofe en cfta Imagen el efpiritu con que proce-
d ió en fu Conquifta el Rey D o n Jayme Primero 
de Aragón , quien la m a n d ó poblar de Catholicos 
en el año de 1264. defde cuyo tiempo fe halla baxo 
de la diíciplina EclcSaílica , en la que fe exercitan 
fus Moradores con la mayor atención , y cuidad®. 
Ambroí lo de Morales, en el cap. 33. de fu lib, 9. 
dice , que la Cobn ia l l i c i del tiempo de los Roma-
nos , eíluvo donde aora es Elche, que quafi con-
ferva el mifmo nombre , derivandofe Elche de Ilicí: 
uno , y otro titulo le correfponde á eíla Poblacionj 
pues es tan deliciofa , amena , fértil , y de clima 
tan templado , que con razón la llamaron l l i c i , de-
nvado de ///Vw , IÍKÍ$ , que fignifica atraer con alha-
g o s 7 ó con otro cebo , ó deleyte : El que fe recibe 
en la fituacion de Elche, efta manifeílando la pro-
piedad con que la impuíleron los nombres, 
aísi el antiguo, como el moderno. 
AR-
hs fuehlos mas conocidos de Efpana. 1 1 7 
A R M A S 
CON QUE SE DISTINGUE hÁ CIU®MA 
de EIMÍ 
I I . 
' A El Emperador Conftantirio Magno fe atriba-
J \ ye la reedificación de la Ciudad de Elna, en Ca-
thaluña , donde dicen , que eíluvo por los años de 
Chrifto de 3 3 5. Y mas refieren los Efcritos, que por 
memoria de fu Madre Santa Elena , que le acom-
pañaba , k dio el nombre , que hoy mantiene la 
Población , que nombran , con una letra menos, 
El-na : fi efto permite alguna prueba , hay la que 
baila en el t i tulo , y los Blafones con que la expref-
fada Ciudad fe i luftra, y es , en Eícudo A z u r , una 
Eftrclla de Oro , con doce Rayos: Efte Aftro lucien-
te nos feñala , que lo fué de la Igleíia Catholicael 
Emperador Conftantino , (*) por quien logró liber-
tad la Congregación de los Fieles , que antes fe 
v io oprimida con la tyranla , y crueldad de los Em-
peradores de Roma , que con fus pcrfccuciones die-
ron á el Cielo tan crecido numero de Luceros. 
En el que obftenta efta Vil la por Empreíía , ref-
plandecen las acciones, y obras heroyeas de fus H i -
jos , y Moradores , como lo acreditan las memo-
rias, de fu Hiftoria , que fon las que han dado 
aflumpto para eferivir lo que en efta Declara-
ción fe refiere en Compendio. j r,LA-
(*) Los fignificados de la ÉftrcUa eftán en la letra 
C. al num. X I 
1 1 8 (BU/ones con que fe ilu/lrnn 
L A S O N E S 
CON QUE SE ILUSTRA , r COKOCE 
la Filia de EfriíapUñ el ^yno de Aragón» 
Í A T R I A fué del Rey Don Juan el Primero de Caf-
tilWt la Vil la de Epila , en A r a g ó n , diftaate de 
Zaragoza íiece leguas : En ella tuvo fu oriente un 
Principe muy querido , y cftimado de los fuyos, por 
ja nobleza de fu condic ión , por lo dócil de íli ge-
nio j y lo apacible de fus coíturnbres , íiendo nada 
precipitado , y muy inclinado á obras de piedad. 
Los Reyes que dio Aragón á Caftilla i en Caílilla 
tuvieron fu merecido aprecio, como las Hiftoriaslo, 
publican , eternizando fus memorias: las que nos dan 
los Efcntosdc las Armas, que obftenta la Vil la de Epi-
la , fon Efcudo partido , en pr imero, las tres V a n -
das de los Ürréas , que fin duda blafonaron , por 
haver tenido Dominio en ella los de efta Cafa , 6 
por haverfe efmcrado fus Cauíantes en la Conqnifta, 
quando fe ganó á los Moros. En fegundo ,fc muef-
t r a , en Campo Azur , una Pila de Oro , foftenida 
de dos Leones j en la que fe advierte , no folo el. 
nombre de la Población , fino es que en ella reci-' 
b ió el Agua de la Gracia aquel Monarca, que fe ha 
dicho fue Rey de Caftilla , y León , quien le con-
cedió Corona por tymbre. Siempre tendrá por tym-
bre Epila haver dado á Caftilla una Corona : con 
que no es mucho la obftente en fus Efcudos con 
tan legitimo motivo ella V i l l a , la que fe ganó á los 
M o -
los fuMos mas conocidos de Efimña. j i p 
Moros en el año de 1120. por el Rey de Aragón 
D o n Alon íb Primero , que fe nombro el Sép t imo 
de Caftiila , en cuyas Chronicas coníla lo que aquí 
fe exprcífa, con arreglo á fu narrativa. 
D I V I S A S 
COK QUE SE COKOCE , E ILUSTRA 
U VilU de Eícalona. 
* p > E los Eftados que goza la Cafa de Vi l l ena , es 
J L / Efcalonay Vi l l a que difta de la Imperial C i u -
dad de Toledo ocho leguas: Sus Blafones f o n , en Ef-
cudo de Gules, un. Caftillo de Oro 5 y por aluílon k 
fu nombre ob í t en tauna Efeala de Plata fobre la Puen-
te de fu R i o . La ordenación de eftas Armas no la 
encuentro arreglada á l o que da de si el Arte del 
Blasón y que es del que pende la buena difpoílcion 
de las Empreñas E La de efta Vi l l a tiene muy poca 
que hacer para colocar fus Piezas en el lugar que les 
correfpondcy y ferá poniendo en primero laEfcala, 
que reprcíénta á la Vi l la , , como lo autoriza. loa lu-
ü v o de fu nombre 4 y en fegundo el Caftillo r por 
havciia ganado a los Moros el Rey de Caftilía D o n 
Alon íb d Sexto , la que m a n d ó poblar en el año de 
1080. y en punta la Puente de íü Rio , con lo que 
quedara mas viftofa , y agradable la pintura de fus. 
E í cudos , no alterando los efmaltcs , pues con ellos 
fe ajuftan , y ponen mas en claro los hechos* 
que fe refieren, y abonan con dichos 
recados. 
A R -
1 2 0 (Bla/ones con ¿ ¡ u / e iíufirart 
^ 3 ^ v ^ - ^ 5 
A R M A S 
ffON QUE SE ILUSTRA LA VILLA, 
de Efpino/a de los Monteros, 
T 7 L premio qnc ganaron por fu lealtad , fidelidad^ 
X l í y amor á el Principe los Vecinos de la Vil la de 
Eípinofa de los Monteros , es bien notorio en Eípa-
ñ a : En ella han tenido íiempre fu confianza la 
guarda, y cuftodia de la Perfona Real ¡ en cuya pof-
ícfsion eftán defde el año de IOI 3. en el que ocurr ió 
aquel tan fabido cafo del Conde de Caftilla D o n San-
cho Garcia , á quien fu Madre intentó dar muerte 
con un tófigo , porque fe le oponía el hijo á fus i n -
tentos , que eran poco prudentes. Prevenido D o n San-' 
cho del daño que le amenazaba por un Cavallero de 
Efpinofa de los Monteros, le h o n r ó el Conde, y á 
toda fu V i l l a , la que t o m ó en efta ocaílon por BJa-
fones en fu Efcudo de Armas las de Efpaña , entre 
dos Efpinos con fruto. Eílos le dieron nombre á la 
V i l l a , por fer muchos los que en fu termino fe crian, 
y por afsiftir fus moradores con el Rey á el M o n -
te quando iba á caza, la nombraron Efpinofa de los 
Monteros, los que tienen fus Eftatutos, y hay de ellos 
Hiftoria particular , en la que fe pueden ver fus Exemp-
ciones, y Privilegios, con lo demás que fe quiera la-
ber en cfte afllimpro, pues el nueftro no es mas que 
declarar la Empreíía • que obrtcnta dicha Villa, 
y la razón que tuvo para blafonarla. 
EM-
hs f mhks mas comciios de E/pana. i x t 
E M P R E S S A 
CON QUE SE I L U S T R A , E N E L ^ E T K O 
de Na^ár ra 9 U Cittdad de EfteU, 
V I . 
T T N A de las Ciudades, que hay d e m á s nombre 
\ J en el Reyno de Navarra , es la de Hílela, El 
T i tu lo , y la Empreíía con que íe conoce \ que es 
en Elcudo Azur una Eftrella de O r o , fe contrac de 
fu Fundac ión , la que fcñalan haver fido por los años 
de Chri í lo de 1090. Y fue el cafo , que excrcitan-
do la candad D o n Sancho Ramírez , Rey de So-
brarbe , mando , que en el fitio donde hoy fe ha-
lla la Ciudad, ( que era muy fragofo ) fe hicicífen A l o -
jamientos para refugio | y defeanfo de los muchos 
Peregrinos , que de Francia , I ta l ia , y Alemania pa£ 
faban por aquel parage á viíltar el Cuerpo del San-
to Apoftol , Pa t rón de Efpaña 5 imitando en cfto fu 
piedad á la de Santo Domingo de la Calzada , que 
executó lo mifmo en la Ciudad de fu N o m b r e , en 
la Rio)a: con eíle mot ivo fe a u m e n t ó la Hofpederla, 
y creció á fer Población } y para imponerla nombre, 
tuvieron prefente , que los que por alli t raníi taban, 
dirigian fu curfo á Compoí l e l a 5 y ficndo la Eftrella 
Gcroglifico de la buena Guia , ( ^ ) anunciando con 
ella á los que hacían m a n d ó n en aquel íitio , le die-
ron el Ti tulo \ y la Divifa de la Eftrella , para que 
nunca fe borraíTe la memoria de fu or igen, el que 
refieren las Chronicas de Navarra , en las que fe 
autoriza el contenido de eftas breves claufulas. 
A R -
(*) Vcafc la letra C. num. X I 
frii Plafones con que fe iluflrán 
A R M A S 
COK QUE SE ILUSTRA J COKOCE, 
en U Anídum >UVük de Efiepa. 
V I I . 
CO N T i tu lo de Marquefado fe conoce en Mm& lucia la Vil la de Eftcpa , que obftenta por Blsfo 
fones los de los Figuecoas, que f o n , en Eícudo de 
O r o , cinco hojas de Higuera verdes, las que man-
daron poner en dicha Vil la los de efte Apellido , y 
Linagc, quando fe les encomendó , y cftuvo á fu car-
go la Alcaydk de fu Alcázar 5 y haviendo (Ido an-
tes efta Población de la Orden de Santiago , accola-
r o n en fu Efcudo la figura de la Efpada , y pora lu-
fion á el nombre de la Vil la también fuelen blafonar 
unas Matas de Eftepa , de las que no dexó de ha-
ver en lo antiguo bañan te copia en íus t é rminos , 
pues recibió de ellas el nombre la Poblac ión , como 
quieren algunos, aunque otros dicen haverfe llama-
do en tiempo de Romanos Aftapa, y que con efte 
principio , algo corrupto , quedó con el nombre de 
Eftepa. Sus memorias antiguas las comparan con las 
de Sagunto, Calahorra , y Numancia, Veanfe los A u -
tores que las efcriven, y con baftante individualidad 
las refiere Ambrofio de Morales en el cap. 28. de fu 
lib. 6. donde las hallará el curiofo , y en el Padre 
Claudio al fol. 107. de fus Tablas 
Iluftradas. 
V 
B L A -
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B L A S O N E S , 
O B S T E K T A <PO<^  J ( I i M A S , 
U VÍUA de E x é t de los Caballeros. 
V I I L 
/ ^ O N el t i tulo que tiene k Vil la de Exea de los 
Cavalieros, declara los Blafoncs con que feiíuf. 
t ra , que fon , en Efcudo, la Figura Equeftic, Lanza 
en la mano del Cavallero armado, en ella una Van-
derita dorada 7 que la atravicíla Vanda Roxa , y en 
la Orla una Letra , que traducida dice : SELLO DE 
X A VILLA DE EXEA. En muchas partes de efta Obra 
fe ha vi f to , que en la imagen del Cavallo , y Cava-
llero repreíentaron los Antiguos la nobleza , gallar-
d í a , arrogancia5, el poder , y la afición a la Guerras 
•Con ella coníiguieron los moradores de Exea íacu-
dir el yugo Mahometano , que. los oprimia. Su ho-
n o r afianzaron en las Armas , que obílentan , c i -
frando en ellas quanto fe puede decir en elogio de 
fus heroyeas acciones, las que abona el titulo de Ja 
Vi l l a , que da á entender falieron libres, y fin peli-
gro de alguna función de Guerra fus morado res j por-
que Exea, Exeh, eí lo íignifica, entre otras cofas: y aun-
que fenece la voz de Exea en a , no debediifodar tan 
ligera alteración , quando fe advierte, que otros m u -
chos nombres padecieron , con la fiiccefsioa 
de Siglos, cftc mifmo perjuicio. 
V V V * 
E M P R E S S A 
€0U 0 % SE mSTíHGUE LA ClUDAfy 
de Ecijá 
UY fingular Blasón es el que lo^ra la Ciudad 
^ de Ecijá , qüé fe halla plantada a las orillas del 
R i o I j c n ü , que fe paífea . por la Andalucía : Laan^ 
tiguedad , que nos dan de efta Población las Hiftorias, 
padece las miílnas confuüones , que fe tocan en los 
demás Pueblos de fu comarca , y efto no obftaxite, 
las Armas con que fe iluftra nos comunican luces para 
poder decir, que es uno de los mejores Pueblos, que 
baña el Sol. Coa efta Antorcha luciente fe diftinguc 
en fus Efcudos , y Medallas , teniendo en la Bordura 
por Letra : UNA SOLA SERA LLAMADA LA CIUDAD 
BEL SOL. Unica , y fola (*) mereció en todos tiern-
os la Ciudad de Ecija los mayores aplaufos: En el de 
os Romanos fue Coloaia, y Convento Juridicp , y la 
diftinguio Augufto Ccfar con el renombre de Auguíla 
la Firme , por la folidez, firmeza 7 y conftancia, que 
tuvieron fiempre en los trabajos fus Ciudadanos. .Quan-
do fe perdió Eípaña por la entrada de los Agarenos en 
ella , unidos en un Cuerpo los Vecinos de Ecija , con 
valor , y ardimiento inaudito pelearon, co mo fieras ra-
biólas, por el refeate de fu libertad , la que no pudieron 
lograr con fofsiego, hafta que úl t imamente la refeató el 
Santo Rey D. Fernando, que defpoífeyó de las Andalu-
cías á los Moros, que muchos años las ocuparon. 
^ * D 1 V I -
i 
los fuehlos mas conocidos de EfpaHa, i a | 
D I V I S A S5 
QUE O B S T E N T A L A V I L L ^ 
de Feria 5 en Eftnmadura, 
Num, I . 
lERCA de la Raya de Portugal , en la Provin-
cia de Eftremadura , fe halla la Vi l la de Feria, 
íbbre la que dio Ti tulo de Conde el Rey D o n Hen-
rique Quarto á D o n Lorenzo Suarez de Figueroa, 
y mas adelante D o n Phclipe Segundo hizo Duque 
de Feria á D o n v-Gomez Suarez de Figueroa , íticcef-
for de D o n Lorenzo. Con efte mot ivo obftenta d i -
cha Villa los Blaíbnes de los Figucroas, fus Dueños , 
que fon , en Efcudo dorado , cinco hojas de H i -
guera verdes , como fe hallan blafonadas en los Ef^ 
cudos de la Vil la de Eílcpa , en el Anda luc ía , y en 
otras muchas partes. De H antigüedad de cftas Armas, 
y de fu origen eferive Bernabé Moreno de Vargas 
en fu Difcm-fo quinto de la Nobleza deEfpaña , al 
num. 15. y; Don Jofeph Aviles en fu Ciencia Fleroy-
ca , tora. í . fol . 288. De la que tiene la V i l l a , y la 
derivación de fu nombre , trata Florian de Ocampo 
en el iib. 2* cap. 23, de fu Chronica de Eípaña, 
donde podrá verlo el curiofo , con otras memoriai 
que refiere Poza en fus Antiguas Poblaciones , Pu^ 
nio , Beutér , Rodrigo Caro , Medina , y Mefa, 
áquienes me remito en quanto a lo Hiftorial 
de efta Poblac ión, y no en mas. 
. • *' * I * :;• v .•,: 
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A R M A S 
CON QUE SE ILUSTRA LA VILLA 
de Formifla, en Caftilk la Vieja, 
I I . 
T 7 N las orillas del Rio Carr ión , diñante cinco 
X ^ j leguas de Falencia , cita la Vil la de F o m i i í b , 
cuyo nombre debemos creer , fe deriva de aquel 
Milagro de la Santa Forma, que refiere nueftra Hif-
tona i y cita el Padre Claudio Clemente en fus Ta-
blas lluftradas , al fol . 79. col. tí y el Padre Fuente 
en la Vida del Rey D o n Juan el Segundo de Cafti^: 
Ha, en el año de 1443. al fol. z i t, refiere lo mifmo. 
El Rey D o n Phelipe Segando dio efta Población, 
Con Ti tulo de Marque íado , á Don Geronynio de Be-
navides por lo que fe iluílra la Vil la con losBla-
íbnes del referido Apellido , y Linage , que fon T en 
Eícudo de Oro , un León de Gules coronado , f 
accolado de una Vanda blanca , contrapuefto un Ba& 
ton , y en la Bordura de Plata ocho Calderas de Sa-
ble. 
Antes que tomaíTen de ella poífefsion fus Due-
ños , nos refieren los Autores algunas noticias de fu 
Población , y progreflbs , que mas pertenecen á fu 
Hiftoria , que á el aífumpto , que fe trata 
en eftos Difcurfos. 
los fuehlos mas conocidos de E/^na, 12 7 
B L A S O N E S 
CON QUE SE OSSTEHTA , I CONOCE. 
U Villa de Erara, 
l l l 
A QUEL valiente Soldado, Capitán Guerrero, Can-» 
j f \ dillo esforzado , y Rey triunfante Don Alón -
fó Primero de Aragón , y Séptimo de Caftilla, 
m u r i ó en el Cerco, que tenia puefto fobre la Vil la 
de Fraga , que eftá íituada en los confínes de A r a -
gón 7 y Ca tha luña , á las margenes del Rio Cinca,-
en terreno fragofo , de donde le vino el nombre con 
que oy fe conoce. Lleno de triumphos , y coima-
do de hazañas gloriofas, pafsó eftc Monarca á def» 
caníar de fus fatigas en el a ñ o de 1134. Dcfpues 
en el de 1149. el ult imo Conde de Barcelona, D o n 
R a m ó n Berenguér , acomet ió aquel Preíidio , y lo 
r indió , colocando en fus Almenas las Barras Cathala-
nas, que eran las Marcas , que mandaba fíxar , y 
ponia en los Té rminos adonde llegaba 
fu jurifdiccion , y poder. 
v 
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A R M A S 
C O N QUB SE m S T m C U E L A ClUS)Ai) 
IV . 
kUAOT)0 el Rey D o n Phclipc Qtiarto concedió 
los Privilegios, que goza, y el Ti tulo de Ciu-
dad á Fuente-Rabia, huvicron de ordenar fu 
Eícudo de Armas con relación á los progreflos de 
fu Hiftoria. Lcafe ella , y veafc aquel ? y hallaremos, 
que en todo concuerdan los hechos. 
L o pintado , ó efeulpido fe mueftra en una Tar* 
jeta quartelada: En pr imero, de Oro , un Angel , con 
una Llave en la dieftra mano: En í e g u n d o , de Plata, 
un León rampantc á el natural : En tercero , fobre 
ondas Verdes , un Navio embergado , y Ba lena har-
ponada debaxo 5 y en quarto , de lo mifmo , dos Si-
xenas, (otros dicen , que la una de eftas dos figuras 
ha de fer Tr i tón , que para nucítro cafo nada alte-
ra ) y en abyfmo un Efcudece , con un Cadillo en-
tre dos Eftrelias. Eftas ultimas Piezas repreícntan , el 
Caf t i l lo , á la Fortaleza que tiene la Población , y lo 
confiante , fuerte , robu l io , y firme , que fon fus 
moradores . como lo tienen acreditado en los em-
peños de Armas. Las dos fiftrelías , que ay en las fu^ 
yas , fignifican aquellos dos Principes Henriquc Quar-
to de Callilla , y Luis Undécimo de Francia , quan-
do allí fe aviílaron en el año de 1463. como re-
fiere Garibayal cap. 9. de fu üb, 17. el Padre Clau-
dio en íüs Tablas liuílradas 3 al fbl , 1 4 1 . col. 1. y 
los 
los (pueblos mas cornados de E/pana, f i j 
los demás Hiftoriadores de Efpaña concuerdan en lo 
mifmo. Veamos aora lo que dá de si la declaración 
del Quaitelage de dicho Efcudo , la que fe ha de 
entender en efta forma : El Angel con la Llave en 
la dicftra mano , en acción de entregarla , nos d i -
ce , que fiemprc ha eftado la Ciudad prompta, leal, 
y fegura á fus Soberanos los Reyes de Callilla , y 
L e ó n , á quien ofrecen , prefentan, y entregan , con 
puro , y candido afedo , la libertad de que gozan: 
En fegundo , informa el León Rampante de las no-
bles condiciones de fus Naturales, y que como Leo-
nes han procedido en defenfa de los Reyes de L e ó n , 
á cuyos Dominios pertenece : El Navio en tercero,-
fobre ondas Verdes, y la Ballena harponada debaxo,, 
da á entender las buenas prefas 7 que de ellas han 
hecho en aquellos Mares los que reíiden en efta Po-
blación 5 y las Sirenas en quarto contextan el poder, 
y dominio , que tiene dicha Ciudad en fu R i o , co-
m o fe les concede á eftas Ninfas fobre las Aguas deí 
Mar : El que eílá immediato á Fuente-Rabia cria 
con abundancia Salmones , cuyo fruto les produce 
á fus habitantes crecidos intereífes. La Letra que d n 
c e : M . N . M . L . Y M . V . C. D E FUENTE-RABIA, 
ajuftaron en la Bordura de eftos Blafones: en ellos 
compendiaron las buenas memorias, fuceílbs nota-
bles , méri tos de fus Patricios, frutos de fu terreno, 
y las circunftancias de fu fituacion, como informa 
de todo Garibay en el Difcurfo de fu Hiftoria , y la 
General de Efpaña , y también el Padre Fuente lo 
contexta en la Vida del Rey D o n Phelipc Quarto, 
al fol . 349. * ^ 
El Padre Hcnao, en fus Antigüedades de Canta-
bria , lib. 1. fol. 260. num. 1. quafi conviene con 
lo mifmo que fe ha dicho , en quanto á la dilbo-
fiaon del expresado Efcudo i pero en la declaración 
de las Piezas , que lo adornan , no fe detiene , n i 
R. los 
T 3 6 'BUfones con fe iluftran 
Jos demás Hiftorkdores Polidcos han hecho de eftos^ 
pecados el examen que- debieran , para que tuvieiTen 
ijus Efcritos mas autoridad j y apoyo. Por tymbre ha-
damos , que tiene el Efcudo , deque fe trata, una 
^nagen de Nueftra. Señora de Guadalupe, y c í a hu-
vieron de colocarla en el año de 1638 . quando la 
fitiaron los Franccfes , y les hicieron levantar el Si-
t io en el dia de la Natividad de Nueftra Señora , á 8. 
de Septiembre, por cuya acción gloriofa (entre otras 
mercedes que le'concedio el Señor D o n Phelipe Quar-
to ) la dio los Tí tu los de M . N . M . L . Y M . V . coa 
el de Ciudad , que antes no lo havia tenido. 
D I V I S A S 
COK QUE SE (DISTINGUE L A V I L L A 
de Fuentes en Aragin. 
• • i •,: 
V. 
T ^ * ^ e^ & ^ » 1^16 ^os Pueblos de Señorío regu-
X lamiente fe iluílran con los Blafones de fus 
Dueños : Afsi le fucede á la Vil la de Fuentes , en Ara-
gón , fituada en las margenes de el caudalofo Hebro, 
no muy diftante de Zaragoza: Sobre eíla Población 
concedió Ti tu lo de Conde el Rey D o n Fernando el 
Qjainto á Don Juan Fernandez de Heredia, quien man-
d ó , que la Villa ufaíTe de fus Armas, que fon , en 
Gules, cinco Caftillos de Plata , con los que fe 
dillmgue en fus Bíalbnes efta Familia, 
, y Linage.. 
ORÍ-
los fuchks mas cmocUos de E/pan*. 1 3 1 
O ^ I G E K , r A K T I G U EÍD AíD 
de los Plafones con que fe ihfttá , y conoce el 
(Reyno de Galicia , por todas las froVmcias 
del Orbe, 
• 
N u m . L 
AD M I R A B L E Blasón obftcntapor EmpreíTa He-royea el Reyno de Galicia , en la Imagen de 
.una Cuftodia , ó V i r i l de Oro , con Hoftia Paten-
te , la que remata con Cruz , y tres del m i í m o ef-
malte á cada Jado ¡ fobre Campo encarnado. Otros 
quieren , ( aunque no lo fundan ) que fea de Azur , 
y Corona por tymbre , con el Mote , que dize: 
Hoc mijlsrium firmtúr frófitemttr. 
Decir , que recibieron efta Divifa por Armas en 
aquel Reyno íln foberano m o t i v o , no me perfuado 
á ello ; y afsi creo , y confieífo por cierto lo que 
dicen de un Concilio , que fe celebró en la Ciudad 
de Lugo , dominando Theodomiro , Rey Suebo, 
por los años de Chrifto de 569. en el que unos 
í ícreges Amanos , 6 Prifcilianiftas negaban obftina-
damente la Real Exiftencia de el Verdadero Cuerpo, 
y Sangre de Nueftro Señor Jefu-Chrifto en el Sacra-
mento de Ja Euchariftla, y por alta Providencia que^ 
daron en efta ocafion convencidos de fu error. 
Efte fuceflb , que celebró por triumpho g lor io -
fo el Gremio Catholico de Galicia, lo eftimó aquel 
Reyno por beneficio particular del Cie lo : Creyéron-
lo afsi , y levantaron por la Fe Eftandarte, en el que 
gravaron la I nagen de una Cuftodia. En Ja forma 
que fe ha dicho la obftentan por Empreña : Con 
la mifma quedó por Armas la Ciudad de Lugo , co-
R z m o 
Y 3 ü ftíajonts eon p e fe i h f l r m 
m o que fué alli donde fe juntó el Concilio , y fm 
duda fe a c o r d ó en él ( aunque no obfta fe votaTe 
dcfpues) la permanente coftumbre de que eftuvieOTe 
Patente , y Defcubierto á todas horas , en fu San-
ta I g l c f u , el Santifsimo Sacramento, como oy per-
manece defde aquella edad , en la que fe apoílcfsio J 
n ó fu Cabildo de tan fingular prerrogativa. Todas 
ellas memorias, que en el dia fe tocan , tuvieron 
entonces fu or igen, como fe prueba con lo que d i -
cen el Arzobifpo de Braga D o n Rodrigo de Acuña, 
en el Cathalogo de los Obifpos de Oporto , Manuel 
de Faria i en el Epitome de las Hiftorias de Portu-
gal , el Padre Camargo, D o n Mauro Caftela Ferrér,: 
Rodrigo Méndez , el Padre Claudio Clemente, A m -
brofio de Morales , y otros muchos que examina-a 
ron con juiciofa advertencia cfte particular, del que 
trata con extenfion el D o d o r D o n Juan Pallares 
y Gayofo en fu Hi i lor ia de Lugo , defde el cap. 37. 
haíla el 40 . inclufivé* 
El Licenciado Molina quifo fueílc otro el m o -
t i v o de ufar el Rcyno de Galicia de los Blafones, 
que obftenta por Armas i y fi huvicra tenido pre-
fente el eftado en que fe vio la Religión Catholica 
guando allí dominaron los Suebos , me perfuado á 
que no fe apartara de la primera opinión r que es 
Ja que figuen los mas Críticos Autores j remitien-
dofe todos al Concilio de Lugo , del que dicen 
Huerta , y Perreras , que fe perdieron las Adar^ 
pero efto no obftante quedó , en crédito de aquel 
fuceflb , la tradición continuada , y los Documen-
tos i que fe han citado , á los que acomulara yo las 
Armas de M o n d o ñ c d o , á quien fe las dió Mi ro , 
Rey Suebo , quando la mandó reedificar por los 
años de 571. en cuyo tiempo hallamos, que los Pre-
lados Ecleíufticos , y Principes de Galicia, promo-
vieron por todos medio* k exaltación de ia F é C a -
tho-
les fuebtos más conocidos de Efyana, 1 3 3 
tholica i dando el mas Rcligiofo Culto á el Myf-
terio de la Euchariftia 5 y íiendo Atr ibuto fuyo h 
Cuí lodia , 6 V i r i l , rccibiei-on fu Imagen por lü t ig -
nia , y Diviía los Ciudadanos de Lugo , y los de 
M o n d o ñ e d o , y todo el Reyno en general, que ve^ 
ñera , como primer objeto de fus atenciones , el 
Sagrado Original del Blasón con que le ilurtran. 
E M P R E S S A 
CON QUE SE IDISTINGUE LA CIUDM 
de Gandía» 
DUDA fe padece, en íi es, ó no Ciudad la Po-blac ión , que con tirulo de Gandía fe conoce 
en el Reyno de Valencia. Quando importara fu ave-
riguación nos dedicaríamos á la prueba : la de fus 
Blafones es nueftro aífumpto , y para evacuarle fe 
ha de tener prefente , que obílcnta en fas Efcu-
dos una Puerta de Murafla fobre Aguas entre dos 
Cubos, 6 Torrecillas , y en Gefe una Eftretla, 6 L u -
cero , que da de si famblantes rcfplsndores. La Puer-
ta fobre Aguas (ignifica la cercanía en que fe halla 
con las del M a r , por donde tiene entrada, y falida 
para fus comercios, y utilidades , no íiendo pocas 
las que en fu termino logra. Mueftra afsimifmo la fe-
guridad> firmeza, lealtad, y franqueza con que fie m -
pre han procedido fus moradores. Por la Eftrella, 
que da de si rayos famblantcs, entiendo la Univerfi-
dad , que allí fundo en el año de 1549- San Francia 
co de Borja, Duque que fué de Gandía , quien la i í ü f 
tro con tan provcchoíb cftablecimientOo 
En 
1 3 4 BUfones con que fe i lufran 
En los años de 1253. la g ^ o á los Moros el 
Rcv D o n Javmc Primero de A r i g o n j y í u íucccílbr 
D o n Maitisa la d i o , con Ti tu lo de Ducado, á D o n 
A l o n í b , hijo del Infante D o n Pedro, como confta 
de las Chronicas de u n o , y otro Soberano. 
A R M A S 
CON QUE SE ILUSTRA > Y COKOCE 
la Filia de Gebes. 
m i 
MAS me inclino á que fea Arábigo el nombre de la Vil la de Gelves, que difta media legua 
de Sevilla, que no á lo que algunos contraen del 
tiempo de los Pvomanos, íbbre Ja etimología de fu 
nombre. Las Armas con que fe iluílra fon modernas: 
En Eícudo de Plata mueftran una Afpa de Gules , con 
los cinco Efcudctes de las Reales Quinas de Portu-
gal 5 y es el motivo de blafonarlas afsi Ja V i l l a , por 
haverie concedido fobre ella Ti tu lo de Conde el Em* 
perador Carlos Quinto á Don Jorge de Portugal, af-
cendiente de la lluftre Caía de Veraguas, la que 
oy tiene el dominio fobre ella. 
BLA-
losTueblos más conocidos de E/parta. 13 é 
• 
B L A S O N E S 
CON QUE SE CONOCE , E ILUSTRA 
la Villa de Gibraleon, 
• 
I V . 
/ R U A N D O concedió el Emperador Carlos Quín* 
\ ) to Ti tu lo de Marques á D o n Aíon íb d e Z u -
ñiga y Pr imogéni to de la Cafa de Bejar, fue 
íbbre la Villa de Gibraleon 7 bien conocida en el A n -
dalucía , la que fe diítingue con las Armas de fus Due* 
ñ o s , que fon , en Plata , Vanda de Sable , y una Ca -
dena de Oro en la orla , por el Apellido de Z u ñ i -
ga , de las que nos proponen varios Exemplares en 
los Efcudos de Armas de efta Cafa 5 y porque fueron 
de ella las Villas de Cea , la de Totqucmada , M o n -
terrey, Ayamonte7 Miravél , Miranda del Caf tañár , 
y otras, ufan de las mifmas Divifas, como Marcas^ 
ó Empreña propia de fus Dueños , 
A R M A S 
COK QUE SE ILUSTRA, Y {DISTINGUE 
U Ciudad de Gihraliar. 
V, 
LA ruina que padeció Efpañacon la entrada de los. Agarenos en ella por los años de 714. tuvo-
principio por la Ciudad de Gibraltár , donde defembar-
i j 6 Plafones con que je ilajlran 
carón las Tropas ? que acaudillaba Tauif, Capitán M o -
r o , de cuyo nombre , y el de Gibel , que íignifíca M o n -
te en Aráb igo , fe compu íb el que oy tiene la Ciudad de 
Gibraltár. Afsi lo dice Florian de Ocampo enfulib. i . 
cap. 6. Los Blaíbnescon que feilnftra dicha Población, 
fon*, en Efcudo de Gules, un Caftillo de Oro , de cuya 
Puerta pende una Llave: Efta informa, como franquea-
ron la entrada de aquella Fortaleza á los Enemigos 
de la Religión Catholica o t ros , que lo eran de la Pa-
tria. L o fuerte del l i t io , y el valor con que en varias 
ocaiiones han reílftido fus moradores los golpes de 
age no dominio , fe prueba baftantcmente con el Ge-
rogliíico del Caft i l lo, y los cfmalces que lo adornan. 
En u n o , y otro vemos, que gravaron la melancól i -
ca Hiftoria de la pérdida de Efpaña: La de efta Pla-
za nos confta, que por alevosía fe entregó á el Rey 
de la Gran Bretaña, quien la poífee al prefente 5 y co* 
m o que eftá fuera de fu centro, debemos creer bol-
verá á é l , conforme á la dodrina del Sabio Maef* 
t r o , que dixo: Se ha de dar al Cefar lo que es del 
Ccfan 
D I V I S A S 
gt/E 0 ( B S T E K T A (P O ^ A ^ M A S . 
la Ciudad de Girona, 
V I . 
^ I g u i e n d o la coftumbre(tal vez introducida por la 
O Francia) mandaron los Condes de Barcelona, 
luego que dominaron la Ciudad de Girona, que uíaífe 
en lus Eícudos de las Barras Cathalanas, que fon las 
que 
tos fuehlos mas cornados é E/pana, 1 5 7 
que oy obftentan por Blaíoncs , ponici do en el me-
dio otro Elcudete de Ondas azules enlaja : Efias por 
repreíentacion a las aguas de fu Rio 1 era , el que 
paila tan cercano a la Ciudad, que baña fus muios, 
los que mueítran la fortaleza, yhermolura de íu fa-
brica. Antes de los años de Chi i f to proponen algu-
nas memorias de efta Población , fundándolas en alu-
cones , que hacen poca fuerza al d i ícur íb : El nuef -
t ro queda con lo dicho enterado de lo que defeaba 
íaber íbbre el particular , que fe p ropu íb : En el de la 
et imología de Girona , que antes fe l lamó Gcninda» 
hay muy poco que difeurrir, atendiendo á ladeoaarca^ 
c i o n , que dieron en lo antiguo á efta Cuidad , la 
que tlindaron Ibbre planta triangular, á cuja figura 
llaman los Heraldos Girón. Por 1er á manera de g i -
r ó n fia planta , nombraron á la Población Girona , 6 
Gerunda , no poique Geribn huvieile tenido parte cí> 
fu aumento , ni reedificación , como alguaós cre-
yeron , fu i mas prueba, que la de fer los nombres 
aluíivos , cuya regla es poco í egu ra , como fepue* 
de calificar en lo que va eferito en eftos Difcuríba 
fobre el origen , y derivación de los nombres de m u -
chos Pueblos, que en efta Obra fe declaran. 
(9£lJkD Cfo' ^&ít!ñS fifi;} %0'jll£j foh t'ÓÍ 'Silo nrif^íÉfí 
E M P R E S S A 
CON QUE SE m s n C í K G U E L A ClU(DM 
j ^jno de Granada 
V i l 
T p l I E N labia el que aplico la Granada por Blafo* 
X J nes a la Ciudad, y Rxyao, que con eíte nom-
bre fe conoce ea E%aaa, que «aUGxaiuda fe fig-
Si m * 
fs 8 feUfoms m qtie fe ilu/lnn 
nifica una Provincia , 6 Ciudad abundante de todo 
genero de femillas, y bien ordenada, por la conv 
po í l c ion , y buena h a r m o n í a , que entre si tienen los 
granos con fus reparaciones » y apartados , en los 
que íe mueftran los t é r m i n o s , y diviíiones de una Po-
blación : La de Granada recibió el t i tulo que tiene, 
y la Emprcíía con que fe iluftra , porque fu difpo-
fícion conviene \ y ajufta con la cofa á que fe c o m -
p á r a , pues dicha Ciudad , y Reyno es tan numero-
fo de gentes, como lo es de granos la Granada. Quan-
do la ocupaban los Moros fe dice , que habitaban 
en la Ciudad 709. moradores , y oy la regulan por 
1 V e c i n o s . En aqueltiempo , y el prefente le corref-
ponde con propiedad el T i tu lo , y las Armas , que 
Ja d ieron, cuyas ü iv i í a s inducen á que con la labor, 
y cultivo produce aquel Reyno abundantes, copio-
f o s , y fazonados frutos 5 y los que rinde á fus So-» 
beranos, fueron fiempre de crecido precio, y valor. 
L o mi í ino que íe ha referido fobre la et imología de 
Granada dixo Lucio Marineo en fu Híftoria de Eí1 
paña poreftas palabras : Se l lamó Granada ( l a C i u -
„ dad que afsi nombramos en la Andalucía ) por la 
„ fimilitud, que tiene con una Granada, llena de eí^, 
„ pefos granos, y medio abierta , porque cita Ciu-
y, dad cfta dividida en dos Collados, Albaycin , y Al-
3, hambra, que fon dos Cafcos tan llenos de cafas, 
?, que refiere Zurita havia en tiempo del Rey Abu-
M ris f on. En efta mifma declaración conviene Luis 
M a r m o l , y no fe debe entender otra cofa del T i -
tulo , y bs Armas , que fon los Documentos, que 
en compendio mueftran el valor de la coía , que pro-
ponen 5 y el decirfe o y , que un Pueblo de crecida 
vecindad eftá granado, es por comparac ión á el fru-
to que rinde la Granada cu la multitud de granos, 
que da de si quando llega á romperfe. T o d o lo di-
cho eftá contenido, aunque no bien declarado, en 
las 
los Vuehlos más cmcths ¿e E/pana, p t p ' 
Jas antigüedades de eña Ciudad , que eferivio Don 
Francifco Bcrmudez de Pcdraza, al cap. 17. de íu 2. 
libro. A la Iglefia le dan por Armas , con una Cam-
pana , la Granada, como dice Palomino c» íu 2. t c m 
al fol. 204 . Y eí lo es por lo que dixo San C rcgo 
r i o , que en la Granada fe fignifica la Chriftiandadp 
que es un Colegio de diverfas gentes, unidas coa 
el Vinculo de la Fe. 
Los Gentiles veneraban por Diofa de las Ciudades 
á J u n o , y por efta razón la pintaban con una Granada 
en la mano , 6 pueíla fobre el Cetro. Afsi dice Vicen-
cio Cartario , que fe hallo en un Campo de Cor ia -
cho una Eftatua, la que pone dicho Autor al fol. 124. 
de fu libro de las Imágenes de IpsPiofesdc la Gcnt i l i -
B L A S O N E S , 
%JJE O B S T E N T A V O ^ A ^ M A S . 
la Vi l la de GrajaL 
V I I I . 
T ^ \ E la Familia de los de Vega fue la Vi l la de Grá-
J L / j a l , á. quien la dio , con Ti tu lo de Condado, 
el Rey D o n Phelipe Tercero, ílendo fu primer poífee-
dor D o n Juan de Vega : Efte pufo en la Vil la fus 
Blafones, que fon de Sinople una Torre de O r o , la 
que abraza un Armiño , que inclina la cabeza á el flan-
co dieftro del Efcudo, y una Letra , que en nueftro 
vulgar Cáftcllano dice : ANTES M O R I R , QJE 
M A N C H A R M E . Diccfc haver poblado dicha Villa i 1-
bcrio Sempronio Graco, 177. años antes de la FIu-
S 2 mana 
mafones con que fe llufirm 
Anana Rcdempcion: lo que no tiene mas prueba, que 
la ha rmonía de Graco con Grajal , y cfto hace muy 
poca fuerza á quien no fe cree de ligero. 
A R M A S 
t o n g U E ' S E j a J S T $ ( A > Y COKOCB 
¡0 Ciudad de Guadalaxtrd. 
IX. 
. 1 í 
f í ISITES que cntraffen en Efpaña los Godos, y los 
X X Agarenos, nos dicen , que la Ciudad de Gua-
dalaxara fue Población , nombrada con el t i tu-
lo de Caraca , y que la impufieron efte nombre 
por liíbnjcar A el Emperador Antonio Caracala. M u -
dáronle los Arábigos el nombre en el que oy tiene, 
y quando fe la tomaron fe hallo en fu Conquifta A l -
var Fañez M i naya , Primo del Cid Ruy Diaz 5 y por 
haverfe cfnerado efte en los aí íal tos, y dexado me-
moria ikiih-e de fus hechos * tomaron fu Figura á Ca-
vallo por Blafones , la que mantiene dicha Ciudad 
en fus Efcudos, que bláfona de A z u r , fembrado de 
Eftrellas de Oro. Eílo es lo que fu Hiftoria nos re-
fiere, á la que yo añado V que la Figura Equeftrc, 
que es un Hombre á cavallo , es Gerog;lifico de no-
bleza, valor , oÓtidia , v migeftad: (*) Atributos, qnc 
a la Ciudad, y á fus Republicos pertenecen , por lo 
hidalgos, guerreros , esforzados , y obftentofos , que 
I o n , como lo acreditan fus hazañas , de que fe pu-
J. diera 
VTÍ? yef/C hs le1:ras C num- V I . S. num. XV11L y 
¿ M i y la V£ nvuii. X. 
¡os fueblos mas cornados de Efpana. i 4 1 
diera eferivir largamente , íi en el aíiumDto que íc 
trata fe permitieran extenfiones. En ra Hiüoria parti-
cular ] que cíenvió Aloníb "Ñoñez ele Caftro , ImHa-
rá el 'ciirioro qoanto quiera faber de las buenas me-
morias de cfta Ciudad , á la que le impufieron el 
nombre con que fe conoce por lo cercana que fe ha-
lla á fu Rio , el que fe dice Guadal en Arábigo , co-
mo dice í lorian de C campo eníulib. 2. cap. 37. Y 
ficndo muchos los guijarros de que abunda , á los que 
en el mifmo Idioma llaman Híchara de Guadal-Micha-
ta, fe compuío la voz con que al prefente fe diftin-: 
gue una Población, que mereció5' por fu lealtad las 
mayores atenciones de los Monarcas deEfpaña, que 
la concedieron grandes Privilegios , y Prerrogativas,' 
Don Fernando Tercero la benefició tan colmadamen-
te \ que dio motivo á que dixeran haver (ido fu Pa-
tria. Don Hcnrique Quarto la7hizo Giudaden el año 
de 1460. En ella tuvo Cortes el Rey Don Juan et 
Primero en el de 1390. y por el Segundo las celebró 
el Infante Don Fernando en el de 1408. Es tanto lo 
que fe pudiera decir de las buenas memorias , y ex-
celencias, que iluftran á ella Ciudad, que haviendo 
de exponerlas , faltarla tiempo para decir de otras lo 
que conduce á fus Blaíóncs , que es el único aííump-
to de efta Obra. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE mSTíNGUE LA CIU!PJB 
de Guadix. 
X. 
T OSr^Tr CatholiCos Don Fernando , y Dona 
JL^ Ilabel fli Eípofa , ufaron de una Empreña, 
que 
142. (Blafones con que fe iluflrán 
que fe ve con frequencia en fus Monedas, yeftacs 
un Yugo por la una pane , en el que íe íigmíica la ama-
ble vida del Eftado Matrimonial , como la que tu* 
vieron aquellos Hcroycos Monarcas • y en el reber-
l o de dicha Moneda hay un manojo de Saetas atadas, 
que reprcíentan la aptitud , y diípoíicion en que le 
hallaban aquellos Principes Soberanos para feguir la 
Guerra , que jufta fuefle j fignificandoíe también en 
dicha Empreña el temor, que á Dios tuvieron , y el 
amor que en fu eftado íc profeiíaron. El concepto de 
la tal Medalla es muy difereto , y muy propio de tan 
juftos Reyes : Ellos reftauraron en el año de 1489. la 
Ciudad de Guadix del poder de los Moros , por cu-
ya razón le concedieron la referida Emprefla por Ar« 
frías, que fon con las que fe diftingue al prefentc , y tie-
ne en fus Efcudos dicha Ciudad, y la de Santa Fe, 
cerca de Grasada , y Ja de Marbella obftenta las 
mifmas , como que fe hicieron dueños eílos Prin-
cipes en las Conquiftas de Andalucía de dichas Po-
blaciones. 
El Señor Covarrubias en fu lib. 1. cap. 10. fol . 
45 . trata de ía Emprefla referida 5 pero no ajufta el 
concepto á todo lo que en dicha Imagen fe cifra, 
como fe puede ver cu el lugar citado. 
El que ordenó la referida Emprefla , bien íupo, 
que en el Yugo fe fignificaba el Eftado del Matri-
monio 5 y afsi vemos , que á los Contrayentes les 
ponen , quando los velan , una Toballa , 6 Cen-
dal fobre los hombros , á manera de Yugo , dan-
do a encender con cfto la unión , fujecion, y amor, 
que el uno á el otro deben guardarfe. Los Antiguos 
acoftumbraron t a m b i é n , en venciendo á alguno , y 
que le pedia paz , el paftado por el Yugo , en fe-
nal de fujecion: Efto era , que entraban por deba-
xo de una Lanza , que ponían fobre dos Inieftas á 
manera de Horca , como acomecio á los Roma-
nos^ 
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nos s y á fa Capitán Poncio en las Horcas Caudi-
ras con los Samnkesi 
Aísimifmo íignifica el Yugo fcrvidumbrc en Di-
vinas , y Humanas Letras. , y muchos han entendi-
do por efto las Leyes penales , y gravólas: Signiti-
ca también paciencia , porque íujeta , y humilla 
á el mas briofo , poniéndolo en la Cerviz , que es 
fu propio lugar. 
En las Saetas íabemos , que fe reprefenta la Gucc-
ra , y el dolor de haver ofendido á Dios j porque 
afsi como las Saetas hieren ; y punzan , lo hace t i 
dolor en la conciencia del arrepentido corazón. El 
que íepa el valor , que producen los Geroglilicos de 
el Yugo, y el manojo de las Saetas, conocerá la pro-
piedad r y acerrada aplicación , que les dieron en 
adaptarlos por EmprelTa á ios Señores Reyes de Efpa-
ña Don Fernando el Quinto , y fu Efpoíá Doña lía-
b$l , 'en quien fe unieron los Reynos de Caftilla;, y 
Aragón , como la Híftoria lo refiere , y lo autori-
zan dichos recados con otras particulares virtudes de 
tan Catholicos Monarcas, 
A R M A S 
CON QUE SE ILUSTRA LA VILLA 
¿i la Guardia, 
T ^ L nombre y fos Blafones dio el Rey Don San-
cho Oaavo de Navarra á la Villa de la Guar-
ciia ? que eíta de Logroño dos fegms diftante: El 
motivo fue , que üendo por aquella parte la entra-
da 
i 44 Plafones con que feih/ l ran 
. da para Cafalla hidi?L-oi\. .Pi-oíidio en -d ía 7. y pendía 
de lü Fortaleza la íegariclid de aquel Rcyao j m t 
• lo que le adaptaron á el titulo de la Población los 
. Blaíbncs. con, qtie fe iluilra í que ion un Caft i lb 
• entre dos Llaves: Significando eftas la íegundad , en-
. trada , y guarda de aquellos 'Eixados , que los dc-
; fendiau entoRces de las. imbaliones de Caítiila , adon-
de fe unieron deípucs , por lo que ia I l i i l o n a Ge-
neral refiere. 
En el llcyno de Valencia eíVa la Vil la de Biár, 
que obftenra las propias. Armas , que aqui fe Tena-
lan : la caula de' llevarlas dichas Poblaciones , fue 
una , y uno es el mé todo de Blaíbnarlas , como 
fe advierte en ios Efcudos de ambas Villas , y de 
otras que con el Gallillo , y las Llaves fe iluftraa ? y 
conocen. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE O m T E N T A , Y COKOCE 
la Villa de Gnernica 3 en la Cantabria, 
X I I . 
I ^ O N O C I D O es en las Armas de Vizcaya el Arbo l 
V ^ j de Gucmica,' que con alguna 7 aunque ligera alte-
ración, oy fe llama de Cárnica: la Villa,que afsi fe nom-
bra en la Cantabria , lleva en fus Efcudos gravado 
dicho Arbol , el qual es Roble : Otros dicen, que 
es Encina en Campo de Plata. El Padre Gabriel de 
Hcnao , en fus Antigüedades de Cantabria , tom. 2. 
i ib!; 2 13. dice , que tiene dicho Arbol al tronco un L o -
bo pallante : Otros le ponen dos , y afsi fe muef-
tra 
¡os Tuehlos mas cmciács de Efpiflá. 14 ^ 
tra en las A i mas de Ja I rcvi i cia. En el Roble íc íig-
nifica la robuftez , valentía , dureza , y conñancia 
de los Naturales de efta Población , la que en lo 
antiguo celebraba fus A d o s mas folemnes de Jura 
de Principes , J otros de Comunidad * baxo de d i -
cho Arbol , como refiere con exteníion el Autor 
arriba citado , en fu lib, i . cap. 6o. 
D I V I S A S 
€ 0 K QUE SB m S T i m U E L A C I U i D m 
de Gue/car , en el tf^eyno de Granuda, 
x i n . 
LOS Moros , que efpulfaron en el año de 109^ de la Ciudad de Huefca, en Aragón , dice Ro-
drigo Méndez de Sylva , con referencia á otros A u t o -
res , que dieron el nombre que tiene , á la que fe 
conoce con ti tulo de Guefcar , en el Reyno de Gra-
nada , de la que trata Florian de Ocampo , en el 
cap. 19. de l u l ib. 5. Efte Autor defvanece con pro-
bables fundamentos , que fea efta Población la que 
fe conoc ió en lo antiguo con el Ti tu lo de Afcua, 
ó Efcua, por lo que debemos cftár , Ínterin que 
otra cofa fe averigua , á lo que refiere Méndez de 
Sylva , en fu Población General de Efpaña : En Jas 
Conquiftas de ella fe tomo á los Agareno s en el 
a ñ o de 1488. dicha Ciudad por los Reyes Catholi-
eos D o n Fernando el Quinto , y fu Efpoía D o ñ a 
Ifabcl j quienes la dieron , en remuneración de lea-, 
les fervicios, á los Duques de Alva , y ellos, como 
Diidáos legítimos , mandaron poner ca las partes 
14^ Plafones con que fe i l k f l rm 
publicas de la Ciudad fus Armas , que fon Efcudo 
axcdrczado de Plata , y Azur , orlado de diez Van-
deras , y por tymbre un Angel con Tumzcla de Ef-
caques, de los mifmos efmaltes. Eftas fon las que 
obftenta aquel Cabildo en fus Efcudos, ufando de 
ellas y como propias , los del Apellido Alvarez de 
Toledo. Afsi las blafona, fin el adorno exterior, D o n 
Jofeph Aviles , en fu Ciencia Heroyca , al tom. r. 
fo l . 257. Lam. 26. num. 102. y las mifmas fcñala 
el Señor D o n Antonio Aguftin á eftos Apellidos, 
en los Diálogos , que eferivió de Armas, y Linages 
de Efpaña. En fu Hiftoria General hallamos los pro-
greífos grandes , que hicieron los Caufantes de efte 
Apellido , y Linage, el que fe deriva de Pedro Paleó-
logo , Principe de la Grecia, quien fe hallo, en tiempo 
del Rey Don Alonfo el Sexto de Caftilla , en la 
Conquifta de Toledo , por lo que recibió el Ape-
l l ido , que oy confervan fus nobles Defcendientes, 
de Jos que , entre otros , refultó aquel Hé roe grande 
D o n Fernando AJvarcz de Toledo , primer Conde 
de Aíva de Tormes , á el que fuccedió fu hijo D o n 
Garcia , que fué el primer Duque de efta Cafa i De 
la fucefsion de ella informan los Nobiliarios de Haro, 
y otros muchos Efcritos , por lo que efeu farémos 
de repetir aqui lo que allí fe halla juftificado, 
y pueílo en el lugar que correfponde. 
* 
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E M P R E S S A , 
QUE O B S T E U T A VOQi A ^ U A S 
U Ciudad de Guete* 
Y TV A 1 V. 
EN el Obifpado de Cuenca, nueve leguas diftañte» á la parte Septentrional de efta C iudad , fe ha-
lla la de Guete , que tiene por Empreña \ y Bla fo 
nes en fu Efcudo de Armas un León Rampante, y 
una media Luna en Gefe , que llaman los Heraldos 
Creciente Montante. Su declaración no es de las mas 
confuías , que en la materia fe ofrecen 5 yo la com-
prebendo afsi: Con el nombre , y las dichas I m á g e -
nes fe averigua lo que da por fentado la Hiftoria de 
efta Ciudad, y es, que una de las veces , que vino 
de Roma á Efpaña Julio Cefar , la pobló , y ampli-
ficó, imponiéndola íu nombre , el que fe ha desfigu-
rado con los Idiomas Gót ico , y A r á b i g o , que def* 
pues fe ufaron en Efpaña, v i n i e n d o á q u e d a r con al-» 
guna tal qual confonancia, ó h a r m o n í a , aunque re-
mota , y es la que tiene Guete con Jul ia , al modo 
que Zaragoza, (que es también voz de aquellos t iem -Í 
pos ) á quien nombraron Cefar Auguíta , que por 
Cefar quedó Za r , y por Anguila Agoza j no debien-
do por cfto dcfpreciar el valor de dichas voces, pues 
tienen con fus originales algún eco , ó confonancia; 
y la que fe percibe en Guete con Julia, nos induce 
á que de Julio Cefar t o m ó el nombre: y efto fe prue-
ba mas bien con los Blafones, ó Figuras fymbolicas 
de la E m p r e ñ a , que llevaba gravada en fus Vandcras, 
T 2 como 
f 4 $ Mafones cón que fe ila/lran 
como dice Rodrigo Méndez , hablando de las de Za-
ragoza, en cayo Gcrogllfico fe cifran las prendas,y 
virtudes de aquel Varón , en todo grande. Vean fe fus 
memorias en los Autores que las tratan, como fon 
el GJICÍO, Morales, y otros, y fe hallara, que en la 
imagen del León fe reprefenta la vigilancia, fortale-
za ^clemencia , y magnanimidad de aquel gloriofo 
Principe; y la Luna nos dice la nobleza , y poder, 
que le ilüftraba. Dieron teftimonio de efto los R o -
manos en una Medalla, que batieron de la nobleza, 
y poder de fu Repúbl ica , la que nos mueftra Coul 
en fu Antigua Religión al fol. 182. 
Lifongeabafc Roma de fer única , noble , y po^ 
derofa, y para ello privaron de que fe llamafe, co-
clla, o t ra , que havia en Efpaña de fu nombre , la 
que feñala Beutcr en fu Hif tor ia , lib. 1. cap. 11. fol. 
50. y Rodrigo Méndez al fol. 202. 
En la Moneda que cifraron fu poder, y noble-
za , efeulpicron en la faz la imagen del Sol , con un 
Vezante á el lado, que es una cfpccic de Moneda, 
que llaman Vizancio, dando á entender con la figu-
ra de la Moneda el poder 5 y como fue tanto el que 
tuvo la República de R o m a , cftamparon en fus Me-
dallas dicha figura, y también la del S o l , porque es 
único , y f o l o , y todo lo d o m i n a , y en el rever-
fo de la citada Medalla eftá la Luna , que quiere de-
cir : Una, y fola , con dos Eftrcllas en Gcfe, y tam-
bién un Vezante en el medio , reprefentando todas 
cftas Imágenes , y Piguras , que Roma era ún ica , y 
fola en poder , y nobleza, y queafsi rcfplandccia por 
todo el Orbe. Si bien fe examina el motivo de rc-
prefentar los Antiguos en la Imagen de la Luna la 
nobleza, fe hallará , que como la Luna crece, y men-
gua , viene á fer afsi la nobleza , y el poder , que 
unas veces eftá en creciente , y otras en mcniflian-
te , por lo que los Romanos llevábanla figura'de la 
Luna 
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Luna en ios zapatos, dando á entender, que la n o -
bleza , y el poder , unas veces efta en altura, como 
la Luna , y otras declina á el mas inffrtió ; y ba-
xo eftado, por lo que la llevaban pintada á los pies. 
Afsi lo dice el P. Mendo en fu Principe Perfecto , do-
cumento 51. num. 27. 
La grandeza de an imo , el poder , la nobleza 
y valor de Julio Ccfar , cftá contenido , y cifrado en 
la Empreíla con que fe iluftra la Ciudad de Cuete, 
la que puede gloriarfe de haver tenido un Fundador 
tan heroyco, y diftinguido , de cuyas prendas, y vir^ 
tudes dan prueba el íigniheado r y valor de las I m á -
genes de fu Emprc í ía , y Blafones: conviniendo eílos 
con lo mas probable , que hay eícrito de efta Ciu-
dad. 
L o que refieren de haver eftado en ella el C o n * 
de de Saldaña, y lo de la Luna Mahometana r es t o -
do apócrifo , y no tiene prueba j pues el mot ivo de 
llevar los. Qthomanos la media Luna por D iv i f a , es: 
muy diverfo, como íe puede ver en el cap. 64-. de 
fu Alcorán. 
L A S O N E S 
CON QUE SE CONOCE 9 E I W S J g J . 
la Vil la de Curréd 5 en Aravoiu 
• 
Q U Solar tienen los del Apellido de G u n é a en la 
O Vil la , que aísi fe nombra en Aragpn , y efeá 
fíete leguas diftante de la Ciudad de Zavaí'oza. El 
diñinguirfe dicha Vil la con los Blafones d é l o s O n r -
/ r.cas3 
i 50 (Bla/ones con que/e HuJJran 
reas', que fon , en Ercudo de Gules , dos Lobos 
de Oro , períuade á que en ella han tenido el D o -
minio los de cae Linage ? el que en Aragón ha íi-
do de los mas conocidos, por los Héroes grandes, 
que reíultaron de él , afsi por la carrera de las Ar -
mas , como por la de las Letras , de los que fe d i 
noticia bailante en las Chronicas de aquella Co-
rona. 
A R M A S 
CON QUE SE (DISTIUGUE L A V I L L A 
de HAYO, 
VT T 
Nutn. I . 
DICESE haver fundado , dcípues de ía irrupción Agarena , la Villa de Haro ( que difta de Na-
xcra tres leguas ) Fernán Laynez , hijo Pr imogéni to 
de Lain Galbo , Juez , que fue de Gaftilla. Afsi lo 
contexta nueftra Hiftoria : En ella vemos , que ha-
viendofe arruinado , la reedificó por los anos de i i ó 8 . 
D o n Lope Diaz de Haro , de quien le quedó el noilV 
bre , que oy mantiene. Los Blafoncs , que obften-
ta fon un Gaftillo , fobftcnido de dos Leones: Efta 
Diviía me inclino á que la eligieflen por la fortaleza, 
valor , conftancia, mageftad, y honor , que afsifte á fus 
Moradores, y Vecinos, y también por haverla defendi-
do las Armas de los Reyes de León del bárbaro po-
der de los Agarenos , que tanto eftrago hicieron en 
la Monarquía de Efpaña en el tiempo que la do-
minaron. Eílo es lo mas vcroílmil , que tenemos 
para congeturar , por los Blafoncs, lacaufa, y mo-
tivo. 
los Tueblos mas conocidos de Efpam. i 5 1 
t ivo , que tuvo de ufailos \ en la foriiia , y difpo-
ílcion , que la expreílada Villa los mando gravar en 
fus Efcudos. 
QUE O S S T E N T A A ^ U A S . 
hr V i l h de tíijar. 
11. 
T p | E N T R O de los limites del Reyno de Aragón 
JLJ le halla la Vi l la de Hi jar , como doce leguas 
diílante de la Ciudad de Zaragoza : Efta Población 
fué ganada á los Moros por el Rey D o n Jayme eí 
Primero , quien la m a n d ó poblar de Catholieos , y 
dió , con Ti tulo de Baron ía , á fu hijo natural D o n 
Pedro Fernandez , en cuyos fucceflbres recayó con 
el Apellido de Hijar > y por Blaíbncs ufaron , afsi 
la Vi l la , como los de cite Linagc , en Efcudo Azur, 
nueve Torres de Plata , que fon las que oyobften-
tan unos , y o t ros , por confervar la memoria de fu 
antigüedad r y origen iluftre. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE (DISTINGUE L A CIUíDA® 
de Huefca , en Aragón. 
1 1 L 
TPyLATAB. fe pudiera la declaración de las A r -
J L ^ mas con que la Ciudad de Huefca , en Ara -
gón , fe enoblecc 5 pero como el primor de c íU 
mate-
i j'i (Blafones con ¿¡ue fe iluflrán 
materia coníiftc en tratarla con pocas palabras, d i -
remos las precifas no mas , y fe reducen que el 
Rey D o n Pedro Primero de Aragón la ganó a los 
Moros en el dia de Santa Cathalina , que es a 25. 
de Noviembre , en el año de 1096. dcípues de dos 
años de Sitio , en cuyo tiempo murieron mas de 
30^ . Barbaros : Y haviendo en los defpojos de fu 
C o n q u i í h encontrado quatro Cabezas de Reyes M o -
ros , las tomo en fu Elcuio la Ciudad por Biaío-
nes , quartelando en primero de Plata dichas Ca-
bezas 5 y en íegundo de Azur una Cruz de Plata, 
con la que dicen fe diftinguia Don Iñigo Arida, como 
Rey que fue de Sobrarbe , á quien fe le apareció m i -
lagrolamente en el Ayrc. Otros equivocan cfta Cruz 
con la que llevaba de Gules , en Campo de Plata, 
D o n García Ximenez, (*) Afsimifmo refiérela Hi f to -
ria , que fe vió afsiftir á eíla expugnación al Mar-
tyr San Jorge , ibbre un Cavallo blanco , con Lan-
za en mano j por lo que también recibió la Ciudad 
fu Imagen por Empreña en Campo Azur , y por 
tymbre una Corona , con ía Letra que dice: HUESCA, 
C I U D A D V E N C E D O R A : Todo ío dicho refulta 
de la noticia , que nos dan los Efcritos de aquel 
tiempo , en el que fe apolFeísionaron los Catholi-
cos de eíla Ciudad , de la que trata Beuter en elcap. 
9. de fu l ib . 2. y pone allí el Efcudo de Aragón con 
las quatro Cabezas de Reyes Moros , al fol. 42 . 
De efta Ciudad eferivió fas excelencias , y anti-
güedades en Hiftoria paiticular Francifco Diego de 
Aynfa y de Iriarte , la que fe impr imió en el a ñ o 
1619. En ella trata con extcnfion , al cap. 13. "fol. 
49 . de las Armas que obílenta , fobre cuyo parti-
cular hace critica juiciofael P. Bleda , en el lib. 5. cap. 
35.. de fu Hiftoria de Efpaña , al fol . 355. á cuyo 
fen-
(*) 4Yeafclatera N. num. f. 
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fcntir me aplico. íviarte dice , que en la antigüedad 
fe diftinguia Hueíca con el Eh^on de la %ura Equcf-
tre , y de eílo no da mas piucba , que la de las M e -
dallas , que cita al cap. 5. con las que ío i o íe acre-
dita la nobleza , antigüedad h o n o r , y c íb i r ac i cn , 
que logro en aquella edad , por lo guerrera, beli-
coñi , y fuerte , que fe m o f a ó en ius empeños de 
Armas. 
D I V I S A S 
COK gt7£ SE ILUSTRA LA VlLLtÁ 
de Tepes. 
N u m . I . 
T AS memorias antiguas de Efpaña no permiten, 
1 i que dexemos en íilencio los Blafbnes, que obf -
tenta la Vi l la de Yepes , los que fon en Campo Azur, 
un L e ó n de O r o Coronado. N o entiendo , queefta 
Divifa fea tan moderna, como algunos quieren j pues 
haviendo ufado de ella , como íe ha viftó en otras 
partes de cfta Obra , el Magno Pompcyo , y j u l i o 
Cefar , que premiaron á los que feguian fus V a n -
deras con Iní ignias , hay indicios íüñcientes en lo ef-
crito , para inclinarfc á que alguno de eftos dos 
Capitanes le dio á la Vi l l a de Yepes el León Co-
ronado , que obftenta por Armas en fus Efcudos: 
Otros cinco de Oro p e q u e ñ o s , que los atraviefla V a l i -
da Roja , fe contienen fembrados en la Bordura de 
fu Empreíla : Ellos fon de Familia ¡ la de los Mea-
dozas los usó afsi en Campo Verde , como dice 
Bernabé Moreno en fus Difcurfos de la Nobleza de 
154 fila/01165 conque feíluftran 
Erpañí i , a l IÓ. n i i m . 8 . yvariandjlos cllnaltcs, féña-
Ja las m i í l m s dicho Autor al Conde Fernán González, y 
a l Z i d Ruy Díaz de Vivar. También pudoferfe or-
denaffe afsi el referido E í c n d o , quando el Rey D o n 
Hcnrique Secundo de Caftüla le dio á D o n G ó m e z 
Manrique, Arzobifpo de Toledo , efta Vil la en el año 
de 1371 . como dice el Padre Fuente al num. 4. dé l a 
Vida de eíle Principe. 
E M P R E S S A 
con QUE SE iLVsr%á, r m s T i n c u E 
la Ciudad de Jaca. 
N u m . í 
-
A SSÍ como en las Montañas de A iludas concur-rieron los Catholicos , que fe retiraron de las 
Caílillas , por la entrada de los Agarenos en Efpa-
ña 5 del m i í m o modo lo hicieron los del Reyno de 
Aragón , que fe efugiaron en los Montes Pirineos, 
á cuyas faldas eílá Ornada la Ciudad de Jaca, la que 
tomo á los Moros el primer Conde de Aragón , n o m -
brado Don A z n á r ; y efto fue por los años de 795. 
Ganada que fué la Población r refidió en ella , y la 
reparó 5 y acudiendo los Barbaros á defpofíehcrlo 
con 9 0 ^ . Combatientes 7 falió á refiñirlos el dicho 
Conde , quien, con la gente que pudo haver , y con 
las xMatronas Jaquefas , defvarató , y der ro tó el Exer-
cito contrario: en el Campo quedaron mucho n u -
mero de muertos , y entre ellos fe hallaron quatro 
Cabezas de Reyes , las que recibió entonces dicho 
Conde por Armas , y las dio á la Ciudad de Jaca, 
, " y 
• 
los Tuchlosmas comciiosde E/pana, i'j j 
y dcípucs uso de ellas todo el Rcyno de Aragón, 
Jas que fe advierten enE ícudo qnartelado de una Cruz 
de Oro , v en los Qnarteles repartidas las cxprcíiadas 
Cabezas , que aun oy permanecen en unos , y otros, 
por memoria de tan notorio fuceíTo , como el que 
refieren las Chronicas de aquellos tiempos. Y Efte-
van de Garibay da noticia de todo , hablando del 
primer Conde de Aragón D o n A z n á r , ai cap. 3. de 
fu lib. 31 . 
1 A S 
• • • • 
CON QUE SE I L U S T Q J , Y CONOCE 
la Ciudad de Jaén , 
• 
I I ; : 
OBRA que contiene muy buenas memorias es la que eferivió D o n Martin X i m e n a e n í u s Ana-
les Ecleíiafticos del Obifpado de Jaén : En ellos conf-
ta haverfe ganado cíla Ciudad á los Moros, por el 
Santo Rey D o n Fernando en el a ñ o de 1246. De 
los Blafoncs que obftenta en fus Efcudos de Armas 
no dice nada dicho A u t o r , porque de efta materia 
han tratado muy poco los Hiíloriadores Políticos , y 
fi algunos informan de los que mantienen los Pue-
blos, fuclcn no darles aquella inteligencia , y valor, 
que les pertenece. Aísi fe advierte en muchos Efcu-
dos de los qac fcñala Rodrigo Méndez en fu Pobla-
ción General de Efpaña, en la que dice fe iluftra la 
Ciudad de Jaén con las Armas deCafti l la,y León, 
que le Ion muy propias, y corrcfpondcn , porhaver 
hecho íu Conqui lb , y Reftauracion el Santo Rey 
V z D o n 
í f é íBláfms m qm fe i h f l r m 
D o n Femando, quien las llevaba en fusVandwai jy 
como era tan c o m ú n fijarlas en las Almenas de ks 
Poblaciones, que fe ganaban ,quedaban con efte m o -
t ivo los Caftilíos , y Leones por Armas en muchos 
Pueblos de Caftilla , en Aragón las Barras Sangrien-
tas , y en Navarra las Cruces íbbrc la Encina, y en 
las Villas de Señoríos cfta muy recibido poner en las 
Cafas del Govicrno, y á las puertas del Lugar las A r -
mas , y Efcudos del que tiene la Jurifdiccion , y D o -
minio , y en las cofas proprias fe mandan efeulpir, y 
gravar, por fer las Marcas con que fe conocen de 
q- i .a f o n , como fe advierte en la Plata labrada , Ca-
piiLis, Enterramientos, y en las demás partes , que 
fe encuentran, fe arguye por ellas poífefsion , y do-
minio : El que adquirió el Santo Rey D o n Fernan-
do en la Ciudad de J a é n , declara el mot ivo de ha* 
verle dado la Emprelia , 6 Efcudo de Armas, de que 
fe ha hecho mención, 
/ 
A R M A S 
Q m QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de Lara. 
- r 
Num. I . 
T ^ N las riberas del R io Arlanza ; cüftantc qua t ré 
JLJ leguas de la Ciudad de Burgos , eílá la Villa 
de Lara , muy nombrada en la Hiítoria de Gáftüla 
por fus tktc Infantes. De ellos fe deriva el Efcudo de 
Armas con que la Vil la fe iluília , y conoce, que fon 
las de los Larás , blafoitadas p¿>r Aviles en'el primee 
tomo de fu Ciencia H:royca al fol. 307. C o n citas 
fe 
los fuehlos mas conocidos de Efyarfa. 1 5 7 
fe unieron las de Caftüla , y Lcon , por haverfe con^ 
auiftado, poblado, y reedificado dicha Vi l la por los 
Dueños de efta Corona, como íc puede ver en R o -
drigo Méndez , quien afirma , que dcfpues de vanas 
fortunas fe incorporó en los Dominios de Caftilla en 
tiempo del Rey D o n Juan el Primero, como fe re -
fiere en fus Chronicas". Por fer la Villa de Paredes 
de Nava , en tierra de Campos , de losLaras, fus Due-
ños , obftenta las propias Armas, como fe advierte 
en fus reípcclivos Exeaiplares. 
' B L A S O N E S 
COK QUE SE O S S T E K T A , r CONOCE 
la V i l l a de Laredo. 
m 
"V TOmbrado es en la Cantabria el Puerto de La-
X \ | redo , en el que hay una Vil la de fu nom* 
bre , fundada en fitio elevado , fuerte , y rodeado de 
peñafeos , por lo que en fu Efcudo de Armas , que 
es quartclado, pulieron en primero un Caftiilo , en 
fegundo un A r b o l , que figriifica la abundancia de Fru-
tos , y Licores, que rinden fus t é r m i n o s , y la leal-
tad, y amor , que unos á otros feprofeflaníns m o -
radores : En tercero un N a v i o , porque en fu Puer-
to fe acogen , y preparan para feguir fus rumbos adon-
de mas les conviene j y en quarto una Ballena, por-
que falen á la pefqucriade ellos animales de aquella 
C o í t a , en lo que fuelen tener, quando loeran apre-
íarlas, crecido ínteres, Nueftra Hiftoria dice, que pob ló 
cita Vil la en los años de 1174. d Rey de León 
D . Alonío el Noveno de Caftüla. 
E M -
15 S Ula/ünes con p e fe i k / l r á h 
P R E S S A 
CON QUE SE (DISTINGUE L A V I L L A 
de Lede/ma. 
• 
I I I . 
Ü C H A es la ant igüedad, que fe advierte en los 
veítigios que fe hallan en la Vil la deLcdcf-
m a , fituada en una montaña in imed ia taa las corrien-
tes del R io Tormes, á feis leguas diftantc de la Ciu-
dad de Salamanca. De lo fuerte , guerreros, y vale-
rolos de fus habitantes hay memoria en la que nos 
dan los Efcritos , que tratan de las Conquiftas de Ef-
p a ñ a : Su Efcudo de Armas nos impone también de 
la prefteza , aptitud, y fortaleza, que moftraronfus 
hijos en los aílaltos, y combates , que reíiftieron de 
fus contrarios en los fuceíTos de la Guerra. Como 
Obra memorable , fuerte, y permanente puíieron en 
fus Efcudos por Empreña una Puente, que es la que 
hay Cobre fu R i o , y encima de ella un Cavallcro , ar-
mado á la antigua , con dos Torres á los extremos 
de dicha Puente. En el año de n ó o . reynando en 
León Don Fernando Segundo de eftc nombre, dice 
la Hiftoria, que hallándola defierta, la mandó poblarj 
y aunque ha tenido varios D u e ñ o s , no ha padecido 
alteración fu Efcudo de Armas, cuyo origen fe pue-
de atribuir, por la d i lpo ík íon , y Piezas que lo ador-
nan , á el tiempo de los Romanos, que dominaron 
c íhs Provincias , y dexaron de fus progreñbs en las 
Poblaciones algunos fragmentos , de cuya elafle fon 
los que mueftra en fus Blafones la expreflada Vi l la , que 
oy es de los Hilados, y Cafa de Alburquerquc. 
A R -
los TitehiQs m s ccnoádvsck É/ fúña. 15 9 
A R M A S 
COSI gt/B M ILUSTRA E L QBTMQ 
de León > en E/pana. 
IV. 
A tTNQUE los Hiftoriadores de Elpaña contraen 
x \ del tiempo de los Godos la imagen del L e ó n 
en fus Blaíbnes , les viene de mas antiguo cfta D i v i -
fa , la que introduxo Pompeyo Magno , y la dio por 
Emprefía á la Ciudad de Pamplona, (*) que es í i m -
dación íliya , como fe puede ver en cfta Obra. De 
fus Vanderas lo t o m ó Julio Ccíar , y m a n d ó lo uíaílc 
por Armas la Ciudad de Cuete , que eftá en el Obif-
pado de Cuenca, la que amplió , y mandó poblar , f 
defpucs y á imitación de cfte Principe , fu Sobrino A u -
guíto lo concedió á la Ciudad de Zaragoza , que fe 
iluftra con él , por memoria de fu antigüedad j y Tra-
jano Emperador, natural de Efpaña, dio el nombre, 
y Divifa del León de Gules, en Campo de Plata, á 
la Ciudad, que en lo antiguo , y aun oy es Cabeza 
de Reyno en Caftilla la Vieja,; y afsi fe fue propa-
gando el ufo de cfta figura , la que es muy propria 
para fignificar en ella la Nac ión Efpañola 5 pues exa-
minadas las virtudes , y propiedades del. L e ó n > ha-
llamos , que convienen , y conforman con las con-
diciones de los E ípaño lcs , que fon los que lo llevan 
por Empreña . En efte animal reprefentaron los A n -
tiguos la nobleza de condición , la magnanimidad. 
senc-
(*) Vcafe la letra P. num.. IV.. 
i Ó-Q (Blúfones con fue /e j lu / í rdn 
gencroíidad , valor , vigilancia , ardimiento, dominio, 
autoridad, terror, cípanto , caftigo , clemencia, y h 
grandeza del animo , que todas cftas calidades fon 
conaturaies á los Soberanos de Efpaña , á quienes per-
tenece , y correfponde con propiedad la imagen del 
L e ó n por Armas , como las ttían CQ fus Efcudos , y 
Bla íbnes , cuya antigüedad fe ha calificado por las me-
morias, que*la Hií loria nos propone; y elP. Clau-
dio en la Centur.4. alfol . 126. columna 1. dice, que 
en los años de 118. de Chiifto tuvo principio la Ciu-
dad de León en Efpaña, y que al mifmo tiempo la 
dieron las Iníignias con quc íe i lu í l r a , de las que con 
mas extenllon fe trata en el num. í iguiente, y en la 
letra Z . al num. V . 
D I V I S A S , 
QUE O f i S T E N T A f O f í t A % M A S 
la Ciudad de León, 
V, 
A Ciudad de Lcon , en Caílilla la Vieja , tiene 
, por Blaíbnes , en Plata , León de Gules: Recibió 
el nombre , y Armas de la Legión feptima , que 
pufo en ella Trajano , Emperador de Roma , y na-
tural de Efpaña , quien la hizo Colonia , como re-
fiere Rodrigo Méndez , en quien fe puede ver efta 
memoria „ y en Ambroí io de Morales , al cap. 29. 
de fu lib. 9. D o n Balthafir Pqrjrcño , en los Dichos 
de Phelipe Segundo , al fo l . 131. y con él otros mu-
chos Autores, dicen , que el Rey D o n Pclayo fue 
el primero , que llevó por Armas ei Lcon Rampaiv 
te 
hs (Puehlos mas ccnociJos de Efar ld , j 6 1 
te de Gules , dcfpucs que gano á los M o r o s , en d 
ano de Chrifto de 723., la Ciudad d e l e o n , la que 
por entonces recibió el nombre de Capital de aquel 
Rcyno. Otros fe inclinan á que r o ay certeza algu-
na del ufo de el León en las Armas de E í p a ñ a , haf-
ta el Rey D o n Alon íb el Sexto, que lo pulo en fus 
Blafones , con el mifmo mot ivo de ferRcyde León, 
de cuyo fentir es Bernabé Moreno de Vargas en fus 
Difcurfos de la Nobleza de Eípaña en el diez y ocho, 
a lnum. 2. A m i me parece, que no cuidaron de efto 
los Hiftoriadorcs Pol í t icos , n i aun los Genea lógicos , 
por no haverles dado lugar á ello los trabajos , y 
op rc í iones , que padecieron nueílros mayores con el 
bárbaro dominio de los Agarenos , que tuvieron 
fobre si por muchos Siglos , en los que cak iya roá 
muy poco el Arte de el Blasón, el que aun oy padece 
bailante atraílb , y feru i m 3 , á no habernos comu-
nicado las Naciones Ellrangeras fus reglas , leyes, y 
preceptos, con que fe ha venido en conocimiento 
de lo muy importante , que es efta materia , para 
la feguridad , y crédito de la Hiftoria. La que nos 
informa del origen , que tiene en el Blasón de Ef~ 
paña la imagen de L e ó n , además de lo dicho , fe 
halla en la declaración particular de los Blafoncs de 
el Reyno de L e ó n , como confta en el num. anteceden 
te. Si fe le quiere dar mas an t igüedad , que la que allí fe 
refiere á la Empreífa del León , veafc lo que dixeron fo-
bre efto Paulanias , Plutarco , Gua rd ió l a , Hernan-
do de Mexra en fu Nobil iar io Vero , y otros que 
tratan de Eícudos , y Empreñas , y de las Figuras, 
é Imágenes , que en ellas efculpicron , 6 gravaron 
los antiguos , y el motivo , que para ello tuvieron, 
que de todo ay noticia en lo ciento , y figurado, 
que fon los dos medios , que ay que cultivar con 
empeño para fatisfacer los cfcrupulos , dudas , y d i -
ficultades , que ca eftos aHumptos fuelcn ocurrir á. 
i 6 i Blafmes con que fe iluflran 
los buenos Ingenios : para que cftos entiendan el mo-
tivo , que huvo de ufar la imagen del Lcon en los 
Blafoncs de Eípaña , diremos , que íü figura es Ge-
roglifico de magnanimidad j porque es de tan noble 
condición , que á las fieras que tiene cerca de si las 
da de & alimento , y lo reparte con generofidad. 
Es Geroglifico de vigilancia , porque^ duerme con 
los ojos abiertos , y mientras lo domina el íueño, 
eftá moviendo la cola. Es Geroglifico de autoridad, 
porque la obílenta magcftuofo : lo es de dominio, 
por el que tiene íbbrc las otras fieras , que lo re-
conocen íuperior 5 y por eíla mifma razón , lo es 
de Monarquía , de Soberanía , de Magefiad , Reyno, 
y de Imperio 5 y es Geroglifico de fortaleza , por 
la que alcanza , como fe advierte en lo br io íb , y 
arrogante , que lo propone fu Hiftoria. L o es de 
terror , y efpanto , porque con fus rugidos ame-
dranta , y acobarda á los que fe le ponen delante. Es 
Geroglifico de clemencia , porque la ufa con los que 
íc le rinden , y humillan. Es Geroglifico de caftigo, 
porque á el que le provoca, y ofende, aunque fea 
entre muchos , lo bufea para fatisfaccr fu ira. Es Ge-
roglifico de la nobleza del an imo, porque quando 
ic perfiguen , y es la fuga en campo rafo , fe va muy 
poco á poco , fin moftrar cobardía , apartandofe del 
ricfgo 5 y íl ay b r e ñ a s , 6 ramas con que cubrirfe , y 
ocuítarfe , entonces aprefura el paífo para ponerfe en 
falvameato. Es Geroglifico de el valor , lo es de la 
arrogancia , porque uno , y otro pólice por natu-
raleza. 
Un L e ó n , con una efpada en la mano , fignifica 
la grandeza del animo : el fuyo maniíeftó Pompcvo 
Magno con cfta Empreífa, como dice Paulo J jbio 
en las fuyas , al fol. 4. y el Señor Covamibias 
en fu íibi i ; cap. 10. fbl. 44. 
E M -
los Tuehlos mas conocidos de Efpaiía. 1 6 3 
E M P R E S S A 
CON m é SE ©ÍSTÍNGI/B L A ClUíDjíD 
de Lérida. 
V I . 
LUEGO que falto el Rey D o n Pedro el Catho-lico de A r a g ó n , en á año de 1 2 1 3 . , entró a 
Reyaar fu hijo Don Jayme Primeio , llamado el 
Conquiftador , á quien juraron por fu Rey , y Se-
ñ o r natural los Aragonefes , y Cathalanes en la 
Ciudad de Lérida : eíla fué conquillada á los M o -
ros , la primera vez, por Ludo vico Pío , hijo de Car-
io Magno , en el año de 803. como dice Bleda en 
el cap. 10. de fu lib. 3- al fol. 245. col. tí En eíla 
ocaí ion perfuade la Hiftoria á que fe le concedie-
ron á dicha Ciudad las quatro Plores de Lis , que 
obftentaba en fus Elcudos por Armas , las que def-
pues quedaron en tres , quando paífaron los Cava-
lleros de eíta Ciudad á poblar la de Valencia , á quien 
dieron una , y la gravaron en'fus Monedas, de las 
que pone cxemplar Rodrigo Méndez en fu Población 
General , al fol. 2 0 2 . 
El haver íido quatro en numero las Flores de Lis 
de cfta Ciudad , n o fe puede dudar , que fué por ha-
verla ganado las Armas del Rey de Francia, a quien 
pertenecen las tres ; y la quarta me inclino , á que 
fea por reprefentacion á el Infante, que hizo la Con-
quifta citada , como fucceilbr legitimo de aquella 
Corona , la que no pudo confervar en Cathaluña 
las Poblaciones , que ganó a los Moros , á cuyo 
X z poder 
T ? 4 Pla fones con que fe ilu/iran 
poder bolvicron dcfpucs 5 y cíla , de q iien fe tr^ta, 
la refeató á los Acareaos ultiimnacatc en el a á o 
de 1149. el Conde de Barcelona Don R a m ó n Ve-
renguee , el que a u m e n t ó fus Armas , que eran las 
Barras fangrientas, a las quatro Flores de Lis , que 
antes tenia dicha Ciudad , por el motivo que la Hi f . 
toria refiere , de la que fe deduce quanto aqui fe 
contiene , y autorizan los expresados Blafones. 
A R M A S 
CON QUE SE CONOCE , E ILUSTRA 
la Ciudad de Llerena. 
V I L 
% y T O D E R N A es, fegun t rad ic ión , lafimdacíon de 
X y J_ la Ciudad de Llerena , pues íe atribuye á los 
primeros Macílres de la Orden de Santiago , y por 
ha verla fundado cerca de la Fuente, ( que nombra-
ron los Moros Pcllegcra ) t o m ó por Empreña la ima-
gen de una Fuente entre dos Arboles, que fymboli-
zan amor , lealtad , y la amenidad del l i t io en 
que fe halla : Efta es la Divifacon que fe diílingue 
en fus Blafones dicha Ciudad , como fe mueflra en 
ios Sellos , y Efctidos de Armas, con que fe obften-
ta=.. Dando á- entender en eíle Gerogliñco el gcntcbr 
fo ,y liberal animo de fus moradores,losqucfranca-
mente reparten , y dan de si quanto conduce á la 
conveniencia de otros, que por fu dirección 
fe goviernaiv 
• 
D I V I -
los fueblos mas conccldos de E/pana. i 6 ¿ 
D I V I S A S 
COK QUE SE m S T l N G U E L A VILL2 
de Lkbana* 
V O L 
I ^ A B E Z A es de Provincia la- V i lia de Lícban^ 
K ^ j propia de los Eftados , y Caía de el Infanr.í-
do , por lo que obftenta en fus Eftados las Armas, 
de los Mcndozas , que ion quarteladas en Sotucc 
de Sinople, y Oro : el primero , y quarto de Si-
nople y cargado cada uno de Vanda de Oro , íbbrc-
cargada de una Coriza de Gules : el íegundo , y ter-
cero de Oro i cargado de las palabras del Arcaniíe!; 
San Gabriel á la Virgen Saritifsima. Ave María a; 
la dicílra ,. y Gracia. Plena a la íinicftra de- Aztir^. 
El motivo de ufar cflas Armas la Familia dé los Men-
dozai, confta en muchas partes,.}7 en la fornmex-
prefíada las blaíbna Aviles- en fu primer tomo de: 
Ciencia Hcroyca, al fb l . 372. En la mifma diípo— 
ficion las mantienen en fas Eícudos las Villas da-
Salc'am, la de Coruóa del Conde, y otras que 
pertenecen á dicha Cafa, y. Eftados. 
V V 
ARa 
i 6 6 Bl'aftnés. con que fe iluflran 
A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A , r C O N O C E 
la Ciudad de Logroño, 
I X . 
O I N otro mo t ivo , que tener los Pueblos alguna 
v 3 Obra íeñalada, y grandiofá, acoftambraron dif-
tinguirfc con ella en fus Blaíbnes. Alsi fe ve 7 que lo 
han obfervado muchas Poblaciones de Efpaña , que 
llevan por Armas los Edificios mas notables, que rie-
nen de Cadillos, Fortalezas, Torres , Puentes, y otras 
Obras de cfta claOe, las que obílentan por memoria 
de fu poder , grandeza, conirancia , liermofura, y an-
tigüedad. La Ciudad de L o g r o ñ o mueílra en íuEf-
cudo de Armas , íbbre el Rio Ebro , la fab.ica d e í u 
Puente, con tres Torres, y en la bordara de dicho 
Eícudo tres Flores de Lis de Oro en Campo Azur: 
Eftas las concedió á la Ciudad el Señor Emperad3c 
Carlos Q u i n t o , y Ja Rey na D o ñ a Juana fu Madreen 
el año de 1523. quando fus Vecinos , y Moradores 
íe o p u í k r o n á 3oy. Francefes, que intentaron m o -
leftar á Efpaña por aquella parre , la que defendie-
ron con el mas gloriólo crédito de fus Armas inven-
cibles. El Privilegio , y Cédula para ufar ellas ultimas 
Piezas de Honor en ík Eícudo de Armas fe dio en 
Valladolid en 5. de Junio d e l a ñ o d e 1523. delqual 
nos comunico un traslado k la letra D o n Fernando 
Alvia de Caftro en el Memorial que eferivio Ibbre 
las Prehemincncias , que concedió á cita Ciudad el 
Señor llcy Don Juan el Segundo de Cafti l la , quien 
le 
losfueblos más conociJos de E/pana, 16<j 
le dio el Titulo de MUY NOBLE, Y L E A L , y el honor 
de tener Voto en Cortes, con otras Excinpcioncs, 
de las que hace recuerdo Salazar de Ontiveros en fus 
Noticias Hiftoriales de la Rioja al fol. 223 . con otros 
muchos Autores, que tratan delmiímo allümpto. 
B L A S O N E S 
COK QUE SE mSTlNGUE L A V I L L A 
de Lora,. 
X 
¡ i ' N • ^ l . , " ' " ¡ í i . I 
I líongean las corrientes deíRio Guadalquivir á la: ._> Vi ¡la de Lora, que diíla de la Ciudad de Se-
¡villa Hete leguas : Es- Población muy fértil, y abun-
dante de tocios frutos. Antes de la pérdida de Eí paña, 
hay de ella muy poca, noticia: la que nos quedo coa 
alguna certeza, del tiempo pallado, es , que la gano á 
los Moros el Santo Rey Don Fernando Tercero en 
el año de 1246. quedando en eíla ocaíion tan lafti-
mada , que la. mandó reedificar aquel Monarca. , íii 
Conqniilador , quien la dio luego á la Orden de San 
Juan , por haver fus Cava!leras defempeñado fu ac-
ción en la Con quilla y ellos dieron a dicha Villa, 
por Diviía la Cruz de íu Orden , que es con la que 
fe iluílra \ y al prefente fe. diftingue,, 
y conoce, 
- V *** 
• 
M r -
i 6 8 (Blafones con que fe i lufran 
A R M A S 
CON g J E SE I L U S T R A j m s r i K G U B 
la Ciudad de Loica, 
X I . 
XKFANTE de Caftilla íe nombraba Don Alonfo 
1 el Sabio , qaando gano á los Moros la Ciudad 
de Loica , en el año de 1244. Por memoria de m 
Conquifta mantiene por Blaíbnes dicha Ciudad en 
i l i Eícndo una Fortaleza , y en la parte fuperior de 
clia la imagen del Rey Armado , con Hipada en la 
dicílra mano , y en la íimcílra una Llave , como 
que por si la entró 7 y tenia en fu mano la feguri-
dad , y guarda de tan noble Población, la que cfta 
numerada por una de las ma> gloriofas Conquiftas 
de aquel Principe el que íe apodero también de 
otras muchas Poblaciones , que ocupaban los Mo-
ros , y las mando poblar de Catholicos : También 
mando fimdar la Villa , que oy fe conoce con el 
titulo de'Ciudad-Real , y en memoria de ello man-
tiene en fus Efcudos la imagen de cite Soberano, 
con muy poca diferencia á la que fe blaíbna en 
ei prefente Efcudo , como fe puede ver en fus ref-
pcclivos Exemplarcs , los que del a i ve Don Pedro 
Tejedo en la Dedicatoria de fus Qucíliones impref-. 
fas fobre la Phylofophia de las Armas : Y el Rmo. 
Padre Fray Pedro Moróte eferivió Hiftoria parti-
cular de la Antigüedad , y Blaíbnes de efta Ciudad, 
á quien dio Titulo de tal d Rey Don Juan el Se-
gundo de Caílilla , en el ano de 1452 . como dice 
Sylva en fu Población General de Efpaña. 
Us fuehlcs mscmcUosde Efiana. léíp 
¿ J t ^ 'Í^S ^ ^ ^ v ^ ^ ^ í ^ ^ 
E M P R E S S A , 
g¡7E O S S T E K T A f O ^ A ^ M A S 
la Ciudad de Loxa > en U Jndalum, 
X I L 
^ n O N F O R M E a k ritnadon en que fe halla la 
Ciudad de Loxa , cñ Andalucía , le apropiaron 
los Blafoncs que obftenta por Armas , que f o n , en 
Campo de Gules, un Caílillo de Oro íbbre fu Puen-
te de Plata , que es la que tiene en fu R io Genil , 
que la atraviellá por medio, y dos Sierras ¡ 6 M o n -
tañuelas á los lados de la Puente , que de una á otra 
paila una Cadena , y á los extremos de ella dos Lla-
ves pendientes , que mueftran haver íido aquella Po-
blación fegura entrada de los Catholicos 7 que fe 
ocuparon en las Conqnií las de aquella Tierra 7 la que 
rcí lauraron con fus Armas los Reyes Catholicos, que 
fe apoderaron de efta Ciudad en el día 29. de M a -
yo del año de 1486. y la mandaron poblar á qui-
nientos Cavalleros , que afsiítieron á l i i C o n q u i í b , 
los que ordenaron fu Efcudo en la forma que í e h a 
dicho , poniendo en la Bordura la Letra , que dice: 
'Loxa ,FIOÍ* entre E/pinas j e í l o e s , por los quebrantos^ 
y contratiempos, que la cercaron con las imbaílOi 
nes, que recibió de los Agarenos. 
v 
t i V ^ 
M i * * M 
Y A R -
^ 7 0 Plafones con que j e i l u / l rm 
A R M A S 
COK QUE SE m S T t m U E L A CIUDAO 
de Lugo, en el fteyno de Galicia, 
X l l l 
f 7 L Padre Camargo dice en fu Epitome Hi f to r i a l , y 
X 2 J con él otros muchos Autores, que fe celebró 
en Ja Ciudad de Lugo un Concilio t i a ñ o de 569. 
condenando fus Adas el error en que e íhban los He-
reges Prifcilianiftas , que negaban la real exiftencia del 
verdadcio Cuerpo , y Sangre de nueftro Señor Jefu-
C h n í l o en el Sacramento de la Euchariftia; y que los 
convenció un admirable portento de eílc Sacroíanto 
Myftcrio 5 por lo que el Rey no de Galicia ufa dcfdc 
aquellos tiempos la Imagen de una Cuftodia, ó V i -
r i l por Armas en fus Vanderas , como fe puede ver 
en fu declaración. Eftas mifmas fon con las que la 
Ciudad de Lugo fe iluftra, pues haviendo íldo alli 
el fuceíio müagrofo , de que fe hace mención , no era 
juño , que fe defapropiaflen de aquella Joya, ni o lv i -
daílcn tal memoria , la que vemos gravada en fu Ef-
cudo , que fe mueftra par t ido, en primero la Cufto-
dia que fe ha dicho , y enfegundo una T o r r e , íóf-
tenida de dos Leones. Por la Torre fe informa del 
valor , conílancia , y fortaleza de fus Ciudadanos j y 
los Leones, por haverla refiaurado el Rey de León 
D o n Alón ib Primero del poder Agarcno en el año 
de 740. y reparado fu Fortaleza , ''como fe prueba 
de las Chronicasde aqud Monarca , , y autoriza Bleda 
en el cap.5.de fu lib.3. al fol . 220. Conforme á lo dicho 
decía-
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dcchia las cxprcíladas Armas e l D o d o r D o n Juan Pa-
llares y Gayoíb , en la Hiftoria que^elcnvió de cfta 
Población con el titulo de Nueftra Señora de los Ojos 
Grandes ^ y Ambrofio de Morales dice e n í u l i b . n . 
cap. 5 9. que hay en Lugo tradición antigua de lo mif-
m o qne en eftc Dilcur íb fe contiene , y abonan 
las Armas del Reyno de Galicia, y las qne obftenta 
por Empreña Heroyca la Ciudad de M o n d o ñ e d o . 
Quando vino Julio Cefar á Ja Guerra de Canta-
bria , veinte y tres años antes de la Venida de Chrifto, 
dice la Hiftoria de aquel tiempo , que fundo la C i u -
dad de L u g o , á quien nombraron entonces LÜCÜS 
A U G U S T I , que quiere decir Bofque con (agrado a al-
gún Dios de los Gentiles por Angufto Ccíar . Efto es 
lo que reinita de las memorias antiguas de cfta C iu -
dad , cuyo titulo fe contrac del Idioma L a t i n o , el 
que romanceado quedo en L u g o , como al prefente 
fe nombra. 
E M P R E S S A 
COK QUE SE I L U S T R A , I COKOCB 
la Vi l la de Luna. 
X I V . 
QJIEMPRL dirc , que la Vil la de Luna , en Aragón, 
O diftantc nueve leguas de la Ciudad de Zaragoza, 
ufa de fus Armas con relación á las de fus Sobera-
nos : las que nos propone fon , Efcudo quartelado: 
en primero Us Barras Cathalanas : eílas diremos, 
que las blafonan por haveríc conquiftado á los M o -
ros por D o n Sancho Ramirez, fegundo Rey de Ara-
Y z gon, 
T f f i !Bla/oms con tfMC fe ihf i rán 
¿ow j en el año de 1091. En íegundo de Gules Cafti-
Jlo de Oro ; En tercero \ las Aguilas de Sicilia 5 yca 
quarto , un León Coronado : efte, y el Cartillo per-
fuaden á que fon concefsion de los Reyes de Carti-
lla , y León. Y íbbre todo un Efcudete partido con 
las Divifas de los Dueños que ha tenido. Defpues 
que fe enagenó de la Corona , la dio el referido Don 
Sancho, con T i tu lo de Conde, á Don Bacalla, Ca va-
llero conocido , del que hace memoria el Padre Ma-
riana en el cap. 2. de fu lib. 10. Y pofteriormente 
r enovó efta Merced D o n Pedro el Quarto á D o n L o -
pe de Luna , por lo que gravaron en el dicho Ef-
cudete : En pr imero, de Gules , dos Lobos de Oro; 
y en fecundo un Creciente, y Corona por tymbre, 
manifeítando en efta ultima Pieza el nombre de la 
Vil la , y el Apellido , y Ti tu lo délos que entonces 
reconoc ió por Dueños . 
B L A S O N E S , 
Q U E O B S T E K T A < F 0 \ A g M A S 
U Cmdad de Lucertd, 
X V . 
T OS nobles frutos que rinde la Ciudad de Luce-
J L i na 1 en el Reyno de Sevilla , han eternizado fu 
memoria : la que nps dan de efta Población en lo 
antiguo , es, que fe l lamó Luceria y y o y , con muy 
poca co r rupc ión , fe dice Luccna. Por aluíion á fu 
nombre , tiene por Armas, en Campo Azur , un Lu -
cero de Oro en GcFe , y quando í c ganó á b s Mo-
ros por el Santo Rey Don Fernando , la dieron por 
Gcró-
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Geroglifico de fu Fortalezci, un Caftillo: íbbre Cainpo 
V c : á c , y la Imagen de San Jorge, por haverfe ga-
nado en'el dia de efte Santo una Batalla á los M o -
ros cerca de efta Ciudad , en la q jc fa^ prc íb cl Rcy 
Chico de Granada por D o n Diego Fernandezr de 
Cordova , primer Marqués de Gomares. En la decla-
ración , que fe hace de las Armas de efta Vil la , fe 
halla la prueba de lo referido en cite Difcuríb, 
J 
B E L A S A % U Á S A N T I G U A S ^ , 
J modernas con que M A D ^ J T ) fe iluflra y em, 
cuyás Medallas s é Imágenes > por lo que repten 
Jentan , fe acredita y que MAT)I{I 'D ' es 
^Patria , j que fus primeros Moradores la 
el titulo de Madre , por haberla fundá i s 
en tierra buen A , . 
Num, I 
EN E f p a ñ a , y fuera de ella fe fabe, que Madrid es buena. Patria, y no fe puede dudar, que fus 
primeros moradores eligieron para fundarla elíirio en 
que fe halla , por buena tierra. Efto lo perfuade el 
nombre, que la impufieron de Madrid r el que , con 
muy poca corruptela, quiere decir Madre, derivado' 
del Latino Mater , Matris. En todos tiempos tuvie-
ron los Políticos poi Madre ala tierra v y fiendosMa-i 
di id Madre, y tierra buena , fin alterar el fenrido,, 
m el concepto j le corrc íponde con propiedad el t i -
mlor 
i 74 'Bla/ones con qw fe i lu f l rm 
rulo de Patria buena. Aísi lo publica íh íltuacion , pues 
la que logra es de buen temple, alegre Cielo , Ayrcs be-
nignos , Aguas íaludables , y todas fus circunítancias 
califican , q u e á Madrid la dieron el titulo de Madre, 
por cftas , y otras conveniencias, y provechos , que go-
zan fus hijos, y los que en ella reliden. 
Muy regular, y corriente fue en la antigüedad 
el dar á los Pueblos el nombre de aquel ílcio en que 
los fundaban. De Vailadolid fe dice, que le dieron 
el nombre con que oy fe conoce, por fer Valle en 
que íc exercitaban para la L id 5 ello es, l idiar, 6 ba-
tallar : Y íi bien fe advierte á fu terreno , y ilina-
c ión , es muy aparente para la lucha , en lo que tan-
to fe ocupaban los antiguos. 
A Guadalaxara laimpuficron los Arábigos nom-
bre , haviendo perdido el primero que tenia de Ca-
raca ; y como en aquel Idioma es lo mifmo Gua-
dal , que R i o , Hichara quiere decir terreno pedre-
gofo : Del Rio , y de la abundancia de piedras , que 
hay en e l , formaron el nombre con que oy fe cono-
ce de Guadalaxara. 
L o mifmo fe obíerva en Alcalá , que antes la 
llamaron Complu to , que quiere decir Ayuntamien-
to de Aguas, porque allí es mucha la porción de ellas 
que fe junta quando llueve con abundancia 5 y los 
Agarcnos, que le mudaron el nombre, también fue 
con arreglo á el l i t io en que fe halla, pues Al-ca-lá 
quiere decir , conforme á fu Id ioma, A lque r í a , 6 
Población cerca del Agua , que es donde la funda-
ron. 
De Calatayud fe fabe, que fiendo la antigua Bi l -
bilis donde oy fe mueílran fus ruinas, el Rey Moro 
de Sevilla, llamado A y u d , la traslado á el íitio que 
al prefente riensi y por eílár cercano a el R i o , la dio 
el nombre unido con el f iyo ,quecs lo m i t i n J Ca-
lat a jud , que cerca del Agua , la pufo Ayud. Por 
efte 
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eñe termino pudiéramos declarar la propiedad, que 
tienen muchas Poblaciones con clíitio , y terreno cu 
que fe hallan al prefente. 
Los Eícritos informan, que el primer nombre, 
que tuvo Madrid, fué el de VISERÍA, contraído de 
Vijío , Vijionis, que es la obra de ver , ó la^ buena 
vifta : Por lo que cfta fe dilata, y eíparce en los tér-
minos , que circundan á Madrid, le adaptaron coa 
propiedad en fu origen el titulo que fe ha dicho 5 y co-
mo en Jo antiguo exprcílaban con Imágenes, y Figuras " 
los conceptos , le dieron á el propuefto autoridad , y • 
firmeza con la figura del Dragón de Oro en Campo 
Azur, qué es el Gcroglifico mas propio déla buena Vif -
ta , como dicen el Padre Victoria en fu Thcatro , 
Gentílico , al rom. 2. fol. 2 7 1 . Aiciato en fu Em-
blema 22. y todos aquellos que han cícrito de las 
reprcfcntaciones , y íigniñeados de cita figura. Oy 
permanece con el nombre de Vitalias aquel íltio pr i -
mero, que ocupo Madrid, y también ay una Calle, 
que deípues la nombraron de la Buena-Vifta , hacien-
do uno, y otro rccueido de haverfe llamado afsi en 
la antigüedad cfta Población , á la que le dieron el 
nombre de MADRE , porcíiár íituada en tierra bue-
na , y al miímo tiempo' le apropiaron por Divifa, 
con difereta conduela , el Gcroglifico de la Madre: 
Efte, íegun Nuñezde Zepeda en fu Empreña 2 5 . , fe 
cifra en la Imagen de la Gíía , la que nos propo-
ne Madrid en fu Eícudo - de Armas mas moderno, 
fobre Campó de Plata , abalizada á un Madroño 5 Ar -
bol, que por lo aluíivo de fu nombre , contribuye á 
la declai ación de lo que la Imagen de la Oífa rc-
•prelcnta : y para que no le faltaflc á el concepto luz, 
•y claridad , fembraron en la Bordura de dicho Eícu-
do fíete Eñrellas de Plata en Campo Azur, por 
la relación , que tienen cftas con la Qíía M^yor, y 
que vulgarmente llamamos Carro delCicToTdeí que 
tra-
i f é (Blafones con ¿¡He fe ¡lu/lran 
trata Alc ia tocn fu Emblema 100. yMoya cu faPhy-
lofophla Secreta , en la Fábula de CalUtome, hija 
de Licaon. 
Pues confidcrefe aora con atención , y cuidada 
( porque la materia lo pide) el enlace , conexión^ 
h a r m o n í a , y parenteíco , que entre 1^ tienen lis Imá-
genes , y figuras de dicha Empreífa , con la cola mií -
ma á quien fe comparan , y hailareinos, que á Ma-
drid la dieron , y marcaron el íltio en que fe halla 
por bueno que fiendo buena la tierra en que la 
fundaron fus primeros moradores, la llamaron Ma-
dre 5 y para autorizar ello , y darle apoyo , toma-
ron por Iníignia propia el Geroglifico de la Madre 
en la figura de la Olla : Deduciéndolo de lo que efte 
animal executa con fus hijos , luego que los pare, 
y quando los cria , como fe puede ver en A l l ano , 
al cap. 19. lib. 2. de fu Hiftoria de Animales , en 
Plinio , y en los demás Naturaliftas, que tratan de 
fus propiedades ; y fiendo tan coinun el ufo de los 
Arboles en las Empreíías , no folo porque en gene-
ral íignifican fertilidad , amor, lealtad , y fidelidad, 
fino es también por fus propiedades particulares , y 
por lo alufivo de fus nombres : por uno , y otro 
eligieron el Madroño para adorno de la Empreña de 
Madrid , pues con él fe declara , que la Olla íigni-
fíca á Ja Madre. Por Madre faben rodos , que efti-
maron los antiguos á la tierra, en c o m ú n , y en par-
ticular : Que en la Tier ra , en la Ofla , en la Madre, en 
el Madroño , y en Madrid tenemos los Geroglificos 
mas exprcíivos de la lealtad , amor , cariño , y fi-
delidad , es conftantc 5 como el que naturalmente 
comunican eftas prendas , 6 virtudes las buenas Ma-
dres á fus hijos : y haviendo dicho ya , que las íiete 
Eílrellas de Piara en Campo Aziir , Ycmbradasen la 
Bordura del referido Elcudo , íignifican , en fentir de 
los Af t ro logos , á la OÍÍ;IMayor", que uofotros, v u l -
gar-
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garmcnte hablando , llamamos Cairo del Ciclo , fe 
ha de entender, que en aquel fentido explican el n o m -
bre de la Imagen principal de la Empreffi , y en ei 
coman faben » todos , que en el Carro fymbolizaron 
los antiguos á la tierra , y la bondad de ella 5 y co-
m o es tan aparente , y proporcionada para el comer-
cio , y ufo de los Carros la que ocupa Madrid en 
fu fitio , y en fus cercanías , le conviene , y ajufta 
con propiedad la figura , que forman las Eftrellas, 
confirmando cftas, por fer anuncio de profperidad, y 
de grandeza, la que obftenta Madrid en los Signos que 
fcñala de fu antiguo lúftre , y notorias excelencias. 
Juílificado queda baílantemente con lo que fe ha 
referido , que Madrid , y Madre , es una cofa mif* 
ma , porque los nombres convienen entre si , y el 
Geroglifico de la Madre lo declara, pues fe ha vií lo, 
que los antiguos lo expreííaron en la Imagen de la 
O l l a : Que Olla llaman los Aftrologos á las fíete Ef-
trcllas , que circundan el Nor te , y nofotros decimos 
Carro , es notor io : Que en el Carro ílgnificaron t am-
bién á la buena tierra , eftá claro , porque en la que 
no lo es , fe comercia muy poco con ellos artifi-
cios : Que á la tierra llamaron en todos tiempos Ma-
ire , nadie lo duda : Que el nombre de Madre , y 
el de M a d r o ñ o , fon aluíivos , ello fe eftá diciendo: 
Que las Eftrellas influyen á la Olla , á la Madre , á 
la Tierra , á el M a d r o ñ o , y á Madrid , para que 
á fus hijos los traten con lealtad , piedad , amor, 
car iño , y fidelidad , los l ibros, y la experiencia lo 
enfeñan: con que no ay que apartar fe de el concep-
to , que vierten en fu mudo eftilo las figuras de la 
Emprefla, que nos propone Madrid en fus Efcudos 
de Armas , pues ellas fon un compendio inftrumen-
tal , que informa de las circunftancias que ocurrie-
r o n para darla los títulos que tiene, y la fituacion 
en que al prefente permanece. 
Z Con 
[ íy? Plafones con que fe ik / i r an 
Con otro nombre nos dieron á conocer los A u -
tores á Madr id , y es el de Mantua Carpcntana , d 
que dicen le impufo OcnoBianor , hijo de T ibcr ino , 
Rey de los Latinos, y T o í c a n a , y que por memoria de 
fu Madre la Rcyna Manto la llamaron Mantua. El 
didado de Carpcntana fe deriva del Latino Carpen-
tum , Carpenti , que es el Carro 5 y por fer difpuef-
ta , y aparente para el ufo , y comercio de los Carros 
la t ierra, donde á Madrid fundaron, la nombraron 
Carpentana , como con í l ade las Hiftorias, que tra^ 
tan de las buenas memorias de efta Población. 
Teniendo en Valladolid la Corte el Señor E m -
perador Carlos Quinto , concedió á efta Vil la por 
tymbre la Corona, y T i t u lo de Coronada, con el que 
oy fe diftingue , de lo que hace memoria Quintana 
en las Grandezas de efta V i l l a , la que al principio 
del Siglo 17. fe eligió, n o m b r ó , y declaró por Cor-
te , morada, y afsiento de los Monarcas de Efpaña, 
donde reílden , y tienen fus Cafas , y Palacios Rea-
les , reedificados en nueftro tiempo con la mayor her-
mofura, y magnificencia , los que conftruyeron en el 
l i t i o , que al prefente ocupan , por fer Madrid uno 
de los mejores Pueblos , que en eftos Dominios fe 
conocen. Afsi lo entendieron los antiguos (refpeclo 
á fu fituacion) quando le dieron el M o t e , y la Em-
preíía con que fe obftenta por Blafones , los que en 
lo fuccefsivo ( n o mudando de fitio, ni alterando las 
Imágenes r y Figuras) dirán lo m i f m o , que en el dia 
piiblican 5 porque eftos recados fon aquellas letras co-
munes , y univeríalcs , que con muda rethorica ex-
plican en. todos tiempos, y en todas las Naciones el 
m o t i v o , y cauía que huvo para fervirfe de ellas en 
r a d o í qUelaS ProPoncn > como conceptos figu-
i De eíl:e linaSe de argumentos , y de fus diferen-
cias efenve D o n Antonio Palomino y Vclafcoenfu 
M u -
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Museo P i ü o i i c o , lib. r. cap. 7-y ^ ícñor Covarru-
bias en el primero de fus Emblemas expone las re-
glas, y methodo que fe hade obfervar, para que l o -
gren las Empreíias de hermofura, propiedad, agude-
za , y diícrecion. Nada de efto les falca á las que 
Madrid prefenta en fus Efcudos, y Medallas por A r -
mas ; cuyos Documentos , en los términos que fe 
ha dicho , declaran el por q u é fundaron á Madr id 
fus primeros moradores en el fitio donde oy exilie; 
por qué le dieron el primer nombre de Viferia , y el 
fegundo de Madre 5 por qué ufa del Dragón por Ar-
mas antiguas ; y por qué lleva la Imagen de la Oíía 
por modernas j por qué fe pufo el Arbol M a d r o ñ o 
en efta Empreña 5 y por qué fe adorna la Bordura 
de ella con lasíiete Eíbrellasjy íi fe quiere faber el por 
qué la llamaron Urfuaria en lo antiguo , fin acudir 
á las interpretaciones del Original Griego, fe hallará ea 
el Latino, que Úrfiis , & U r f a , íignifica la Oíla : Oíia es 
Madrid , que es lo mifmo , que Madre : Madre fe-
cunda es de Varones Juftos , de Principes Supremos, 
de fublimcs Ingenios , de Dodos Cortcfanos , de H é -
roes famofos , de Grandes Capitanes , de Soldados 
guerreros , de Artifices ingeniofos. Madre del faber la 
llaman unos , Madre de las Ciencias la nombran otros, 
todos por Madre la aclaman : como íi lo fuelle del 
Eí trangero , lo beneficia con fu templado cl ima: Es 
tan agradable fu fituacion , que embelefa á los que 
pifan fu fuclo. El Cielo , que la domina, es tan ale-
gre , que á el mas delicado gufto lifongéa. Todas 
fus circunftanciasconfpiran á tratar como Madre amo-
rofa á los propios , y eftraños: á pocos defagrada: mu-
chos fon los que la quieren: los mas la eftiman , coma 
á Madre , y ella francamente recibe , ampara , pro-
tege y ad nite y recréa á aquellos que la bufean, co^ 
m o íi fuellen fus mas amados hijos. 
C o m o no es mas que uno el objeto de eíta Em-
Z 2 pref-
i 8 o BUfones con que fe i l u j k m 
preíía , y las Piezas de ella fon diferentes en numero, 
y en figura , y todas fe dirigen á expreílar fymboli-
camente las ptendas , y circunftancias , que adornan, 
é i luílran á una Población e í l imada, y apetecida de 
to ios ) me ha íido precifo el repetir palabras en efte 
Difcurfo , y aun claufulas enteras; y conociendo yo 
m i tenaz porfía en perfuadir á el curiofo , le íUpli~ 
co , con inftancia , difeulpe fu diferecion mi peía-
do , y groffero eftilo , con lo que negociará los ere-
ditos de Cortefano, y á m i me pondrá en la obl i -
gación de ferie agradecido. 
A R M A S 
COK QUE SE I L U S T R A , r <DISTIKGUE 
la Villa de Madrigal. 
I I . 
AQÜSL Docto , y fútil Ingenio , á quien por haver íido Obifpo de Avila , llaman el Abulenfe, h i -
zo memorable fu Patria , la Vi l la de Madrigal , que 
difta dé la de Medina del Campo quatro leguas :Efta 
Población obílcnta , como Geroglifico de fu Forta-
leza , y de la que afsifte á fus Vecinos , y Mora-
dores , un Caílillo en fu Efcudo de Armas , falien-
do de él una Aguila , en la que fe reprefenta la agu-
deza , prefpicaaa , y elevada capacidad de fu hijo 
D o n Alonío de Madrigal , comunmente conocido 
por el Toftado. Los elogios que ha merecido fu Plu-
ma en las Cathedras Literarias , no llegan á el me-
n t ó , que fe grangeo fu rara comprdien í ion : La 
prueba nos dan fus Efcrkos , y materias tan aprecia-
bles, 
losfuehlosmds conocidos de Efpaña. i S i 
bes , como cflimadas en las Efcuclas , y Univerfida-
des de Eípaña , y fuera de ella. 
í 
COK QUE SE CONOCE , E I L U S T R A 
la Ciudad de Malaga, 
I I L 
kE los Puertos celebrados , que Efpaña tiene, es 
uno el de la Ciudad de Malaga , fabricado en 
el año de 1488. Reynando en Eípaña los Señores Re-
yes Catholicos D o n Fernando el Quinto , y fu Efpo-
la D o ñ a Ifabél , que la ganaron á los Moros un a ñ o 
antes , como confta de fu Hif tor ia : En ella vemos, 
que fueron naturales de cita Ciudad San Cyriaco, y 
Santa Paula , y que padecieron en ella Martyrio por 
la pcríccucion de Diocleciano , el que celebra la ígle-
íla en el dia 18. de Junio. Las Imágenes de ellos 
Santos fon las que obílenta Malaga por Armas, con 
dos Fortalezas , que reprefentan las que ay en dicha 
Ciudad , y nombraban los Moros Alcazaba , y G i -
bralfaro. Éftos Blafones fe puede creer fucilen concef-
ílon de los Reyes Catholicos , pues no efcuíaron 
el dar Divifas á los Pueblos de fus Conquiftas 5 y te* 
niendolas tan propias la Ciudad en la Imagen de fus 
dos Hijos , es muy verofimil les confirmaflen enton-
ces , á petición de fu Cabildo , el ufo de la referida 
e m p r e ñ a . : En ella vemos la Letra , que dice: T A N T O 
M O N T A . Efta íe pudo poner , quando la dieron el 
nombre , 6 demarcaron el íitio en que fundaron la 
Población , pues parece quiíleron fucile en fusprin-
ci-
j S i (Bhfones cm quefe ik f l rá í r • 
cinios mas larga , y acordaron dcxarla en forma 
ciicular, ccmo'dice Rodrigo Mcndcz en fu Población 
General de Eípaña 5 y es muy poísible le aplicaílcn 
entonces el Mote de T A N T O M O N T A : Efto es, 
en figura redonda , como prolongada. Pcr íuadomc a 
que fuefle afsi , por lo que fe colige del T i tu lo 
de la Ciudad , el que, con muy poca corruptela , fae-
na lo m i í m o , que Ma-^la- r -ga , y por no ferio , la 
dieron fu equivalente en el M o t e , y Ja Figura, que 
al prefente tiene. 
Varias han fido las interpretaciones, que han da-
do nueftros Autores á el nombre de Malaga : unos 
contraen fu origen de aquel Caudillo, que en la an-
tigüedad fe l lamó Malago : otros le derivan de la pa-
labra Menace , o Malaca, la que por apariencia apli-
caron a la Caba, 6 Florinda , titi que haya ] en crédito 
de efto, mas de haverlo adaptado afsi los primeros que 
eícrivieron de ello. Ay tantos abufos de efta c ía le en 
la Hiftoria de Eípaña , que para corregirlos fe han 
de contextar , y comprobar con el valor , v íignifí-
cado de lasEmpieiías, que las Poblaciones obíle itan: 
En la de Malaga hallamos eferíto el T A N T O M O N -
1 A , cuyo Mote , como fe ha dicho , puede tener 
concipondiencia con fu demarcación , en cuyo dic-
tamen me mantendré , Ínterin que no fe defeubra 
otra caufa, que haga eco á la razón , y me 
aparte decftefentlr. 
T" 
• 
B L A -
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B L A S O N E S 
CON BUB S E o m T B K T A , I CONOCE 
la Ciudad de Manrefa, 
I V . 
i O O N las Barras de Aragón , y en Abyfmo una 
V ^ j Mano abierta , fe mueftra el Eícudo de Armas 
de la Ciudad de Man reía : Aquellas informan haver 
ganado á los Moros eíla Población Don R a m ó n Ve-
renguér el Viejo , Conde que fué de Barcelona, 
por los años de Chrifto de 1038 . La Mano abierta, 
en el centro de los Blafones • declara el nombre de 
la Ciudad s y las condiciones de fías Hijos , que ea 
todo fon francos 5 íignificando también la equidad 
con que proceden , fidelidad, concordia 7 paz , ami í -
tad , abundancia 7 y de eíla claíle otras virtudes con 
que fe jluftran , y enoblecen fus Mo; aderes. Dicen 
los que han eícrito de la reprefentacion de ías M a -
nos cofas muy dignas de faberfe. Dieron á cíle Ge-
roglifico varias inteligencias: por ellas 7 metidas en 
el feno , fgnificaron ios Antiguos á la pereza 5 y íin 
ufo las Manos, pueílas , y trabados los dedos unos 
con otros T íignificaron el impedimento , porque en 
eíla acción no pueden obrar. 
, La Mano derecha íignifíca liberalidad , y afsi en-
tienden los Theologos , que de la Mano de Dios 
Padre , nos biene la Gracia , defeanfo , gozo , ga-
lardón , y todos los demás bienes Efpiritnale?. L a 
Mano cerrada , es Geroglifíco de la avaricia , e íca-
sez , y miferia , porque en eíla acción recoge para 
sx 
1 8 4 'Bla/ones m que fe llufiraú 
si lo que pudiera ícrvir para o t ros , obrando coa 
Caridad. 
En las Manos fignifícaron los Antiguos á la Obra, 
porque con ellas fe hacen quantas Libares inventa 
el ingenio, y fon el inftrumcnto con que fe ponen en 
execucion. 
En Letras Sagradas ílgnifican las Manos á el H i -
jo de Dios , porque ílendo eftas GerOglifico de la 
Obra , hizo la mayor que fué la de redimir á el Ge-
nero Humano : fignificaron en ellas á la inocencia los 
Hebreos, por lo que fe las lavo Pilaros quando c j n i e -
n ó á muerte a nuellro Redemptor Jefu-Chrill >. 
Significan autoridad , y potencia , porque en 
dar la Mano á uno , fe la da fomento , y mas po-
der , que el que tenia , y porque con ellas fe levan-
ta á el que eirá caído , y en tierra : fon las Manos 
Gerogliñco de fortaleza , porque con ellas fe muef-
tra el valor en las luchas : Afsimifmo fon las Ma-
nos Gcroglifico de equidad , de í i ic l idad, concor-
dia , paz , abundancia , amiftad , y Jufticia , por-
que con las Manos fe reparten , miden , ya juí tanlas 
Cofas , dando con igualdad a cada uno aquello 
que le pertenece , y correfpondc. De todas eftas V i r -
tudes eftampo Medallas Guillermo del Coul en fu L i -
bro de la Antigua Religión de los Romanos. 
Significaron por las Manos los Oficios mutuos, 
b que fe ayudan igualmente á dar favor, porque las 
Manos una á otra fe ayudan , y lo mifmo hacen 
los dedos, por la unión , hermandad , y buena har-
monía , que entre si tienen: Significak Mano caf-
tigo l y corrección , porque con ella fe caftiga , y 
quanclo á otro fe reprehende, comunmente fe dice dar-
le una mano. Puedas a trai ílgnifican cautiverio, por-
que aísi las llevaban los Cautivos entre los Genti-
les. 
Un Hombre con las manos abiertas , y arrima-
das 
los fuehlos mds conocidos deEfpana. j 8 y 
das a el pecho , teniendo la cabeza inclinada á la tier-
ra , fignifica al hamilde , ü al que pide favor. 
También el darfe las Manos derechas figaiíica fa-
lutacion , porque afsi fe hace quando fe encuentran 
los que fe eftiman , y quieren. 
El levantar las Manos abiertas en alto fignifica ado-
ración , y el befar las Manos; aunque efto no debe ha-
cerfe, fino es con los Sacerdotes. El alzar las manos íig* 
nifica dar confentimicnto , porque quando uno con-
fintió en algo , fe dice, que alzó la Mano de ello ; cito 
es , fepararfe , y apattarfe de aquel intento , ó d i f a -
men que feguia. El darfe las Manos derechas, además 
de lo dicho, íignifica confederación , porque afsi fe 
hace quando fe tratan , ó ajuílan algunos Capítulos, 
y en prueba de que fe e í l a rá , y guardará fee en ello, 
íe toman las Manos los Capitulantes, 6 Confedera-
dos : En los Matrimonios fe dán las Manos los Con-
trayentes , en feñal de que fe han de guardar fee, 
amor , lealtad , y equidad , teniendo un ión , y paz 
el uno con el otro. Son tan apreciables los Gero-
glificos de las Manos, que me he dilatado con guf-
to en fu explicación , para que fe aprovechen los 
Curiofos de fu Imagen , quando fe les ofrezca ha-
cer alguna comparac ión : la que mas bien le aco-
moda á la Ciudad de Manrefa, fegun la difpoíicion 
en^que blafonan fu Efcudo , es, que la pulieron en 
el para dar á entender fu fidelidad , amor , amif-
tad , lealtad , autoridad poder , valor , y unión 
con que han procedido en los empeños , 
que han corrido de fu cuenta. 
* * * 
v* ^ * 
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A R M A S 
CON QUE SE D I S T Í K G U E LA V I L L A 
de Maquéela, 
V . 
UNiofe á los Eftados de la Cafa de Naxera la V i -lla de Maquéda , por Merced que de ella h i -
cieron los Reyes Cacholicos, con Ti tu lo de Ducado , á 
D . Diego de Cárdenas , Adelantado Mayor que fué del 
Rcyno de Granada, con cuyo mot ivo mandaron fus 
Dueños , que la Vil la ufafie en fus Efcudos las Armas de 
los Cárdenas, que fon , en Campo de Oro , dos Lobos 
C á r d e n o s , las que cita Bernabé Moreno de Bargas en 
fus Dífcurfos de Nobleza de Efpaña al 17. num. 11. 
En los años de 108 3. la t o m ó á los Moros el Rey D o n 
Alonfo el Sexto de Caftilla, no permaneciendo de eí lo 
mas noticia, que la que refulta de las Conquiftas, que 
hizo aquel Soberano, y refiere el P. Fr.Jayme de Bleda al 
cap. 31. de fu lib. 3. al fol . 318. 
E M P R E S S A 
C O N QUE SE ILUST$(A> Y C O K 0 C E 
U Ciudad de Marbella. 
V L 
NO comprehendo, que fea Población antigua la de la Ciudad de Marbella, pues el titulo con 
que fe conoce es moderno, y conforma con elfitio 
en 
los tpuehlos m s mecidos de E/paHa. 18 7 
en que fe halla, defde el qual fe dclcubre un peda-
¡so de Mar hermofo : Eílc le dio el nombre, y las 
Armas fe las concedieron los Reyes Catkolicos, que 
la tomaron á los Moros en el a ñ o de 1485. En fu Ef-
cudo tiene un Caftillo fobre Aguas, porque fu For-
taleza domina las del M a r , y la Empreífa de fus C o n -
quiftadores, que es el Yugo , y las Saetas, Gerogli-
íico eftas de la Guerra , y aquel de la peifeda unión 
de tan efclarecidos Monarcas , que eternizaron fu 
memoria por la exteníion , que dieron á la Chrif-
riandad en los Dominios de Efpaña. A las Ciudades 
de Santa Fe , en el Reyno de Granada , y á la de 
Guadix , concedieron los mifmos Blafones dichos Se* 
ñores Reyes, por el m o t i v o , que allí fe exprcíía. 
D I V I S A S 
COK QUE SE I L U S T R A L A V Í L L 1 
de Marchenct, en el Jndalucm^ 
V I L 
PErtencciente á los Eftados,que poflee ta Cafa de A r c o s , es la Vil la de Marchena, fituada ene! 
Reyno de Sevilla. Hizo donación de ella en el año 
de 1509 . el Rey D o n Fernando el Quarto deCafti-
Ha á D o n Fernando Ponce de León , cuyas Armas 
obftenta la Vi l la en íus Efcudos, y fon , en Plata, im 
L e ó n de Gules, coronado de O r o , con un mano-
j o de Saetas delante , en las que fe m u c í h a l o fuer-
te , y guerreto que fué aquel Héroe grande, mere-
ciendo fu c o n d u f í a , y valor las primeras atenciones, 
y aplauios, que 1c mbuta ron los nobles Capitanes de 
M i fu 
« v. 
18 8 íBlafones con ¿¡m fe Uuflfkn 
fu tiempo. Afsi lo refieren las Chronicas de Efpaña, 
en las que fe dice eftuvo en lo antiguo la Colonia 
Marcia donde oy eftá Marchena. De fus buenas me-
morias eferive Rodrigo Caro en fus Antigüedades 
de Sevilla, en cuya Obra recopiló dicho Autor lo mas 
particular, que halló en otros, que trataron de cfta 
Población. 
B L A S O N E S 
'CON QUE S E DISTINGUE L A V I L L A 
de Marios, en h froYmciá de Andalucía, 
V I I I . 
S~\ ü A N T O en los Efcritos fe contiene, 
contribuye á la declaración de los Efcu-
dos de Armas con que fe iluílran los Pue-
blos , y Familias: El que obí lenta la Villa de Mar-
tos , que es propia de la Orden de Calatrava T lo 
quartelaron en cíla forma : En primero una Cruz de 
la Orden , a quien pertenece: En fegundo un Gallillo 
fobre Peñas , en el que fe reprefenta la Fortaleza de 
la Villa , y la de fus Moradores : En tercero un Cal-
dcrillo de Agua Bendita con Hyfopo 5 y en quarto 
la imagen de un Dragón . Para faber el mot ivo , y 
caufa , que tuvieron los que ordenaron el Efcudo 
de Martos en efta difpoíicion , fe deberá acudir á 
los progreflbs de fu Hiftoria , la que nos informa 
haverfe ganado á los Moros por D o n Fernando el 
Tercero de Caftilla, en el dia de Santa Marta, que 
es á 29. de Julio : en memoria de lo qual recibie-
ron por Patrona de la Villa á la Santa, y la fabri-
caron 
¡os tpuehlos mas conocidos de E/pana. 1 8 p 
ca rón Templo , en el que la veneran devotos fus 
Moradores , á los que nombraron Martos , por lo 
afeduoíbs , que í k m p r e fueron á fu Patrona; y T i -
tular , de lo que provino el darle á la Vi l la el M o -
te con que fe dieron á conocer fus Vecinos , los 
que aumentaron á fu Efcudo de Armas el Caíder i -
11o del Agua Bendita , con el Hyíbpo , por lo que 
dice San Antonino de Florencia , y el Padre Riba-
dencyra , de haver dado la Santa muerte á un Dra -
gón horrible , haciéndole la leñal de la Cruz , y r o -
dándo le con Agua Bendita. Eneftos Blafones com-
pendiaron las buenas memorias de Martos, dcípncs que 
Ja defampararon los Moros , y la entraron á ocu-
par los Carbólicos. Antes de efto fe fabe por Infcrip-
cior.es , y Recados de abono , que en el govierno 
de los Romanos eíkivo en cfta Vil la , 6 muy cer-
cana á fu í i t i o , una de las Ciudades , que fe cono-
cieren en la Betica con el nombre de Tucci : á eftá 
la dieron el T i tu lo de Augufta Gemela 5 y íi es la 
que dice Plinio , que nombraron Virtus Julia , fe 
puede prefumir fean fuyas las Medallas , que exiften 
con caraftéres Lat inos, que dicen claramente ItuccL 
También las hay con Letras Pún i ca s , y tienen en la 
faz Ja figura Equeftre , y en el reberfo dos Efpigas, y 
en una gravaron entre las Efpigas una Eftrellaen Ge-
fe , y en punta un. Creciente Montante : L o que fe 
comprehende de eftas Medallas, es la opulencia en 
que eftuvo la Ciudad de I tucc i , pues tuvo permifsion 
para batir Monedas , y las^  Imágenes de ellas in fo r -
man por el Hombre á Cavallo , Armado con L a n -
za , y Adarga , lo Hidalgos , y Guerreros , que 
eran fus Moradores 5 y por las Efpigas , la fer t i l i -
dad de fu terreno. La Eftrella en Gefc , que dire-
mos reprefenta á el Lucero de la m a ñ a n a , da á en-
tender , que con defvelo , y afán lograban el pre-
mio de fus trabajos , y que eíla era fu mayor No-
bleza, 
i p o Plafones con que fe i k f i t M 
blcza, reprefentada en la Imagen de la Lunat 'Ottos 
interpretan el concepto de eftas Figuras de diverfas 
manera : A m i me parece,por lo quecomprehen-
do del eftado en que fe vio en l o antiguo la Colonia 
Anguila Gemela, que correfponde á los Signos de 
fus Medallas la expreífada inteligencia. 
A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A , Y COKOCE 
¡a Vil la de Mayorga, 
I X . 
T 3 Eynando en León Don Fernando Segundo por 
JLV 1os ai^os ^c i i 70. hallo tan laftimadas algu-
nas Poblaciones de las Conquiftas, hechas en íus Ef-
tados, que fe dedico á repararlas, y á edificar otras 
de nuevo: Entre ellas pufo íli atención en la Vil la de 
Mayorga, que di lia de León nueve leguas: Efta fue 
en lo antiguo Población crecida, como fus ruinas lo 
dan á entender , y la Hiítoria General lo acredita. Por 
memoria de fu Poblador fe le concedió á dicha V i -
lla una parte del L e ó n , que muellra en fus Eícudos , 
de Plata, y es la cabeza de dicho animal arrancada, 
y coronada , como que fué conccfsion de quien 
policía el Ti tu lo de Rey de León. Enagenófe defpues 
de la Corona, y han tenido fobre ella dominio vahas 
C a í a s , y oy eftá incorporada en los Eftados 
de la de Bcnavente. 
V M h * 
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E M P R E S S A5 
QUE O B S T E N T A f O ^ A ^ U A S 
la Ti l la de Medellin > en la froVmcU 
¿e Efiremaima, 
X. 
LOS antiguos dieron fituacion á la Vi l la de Me-* dellin en las orillas del R io Guadiana, pocas 
leguas diftante de la Ciudad de Merida. Una de las 
Fabricas infignes, que hermofean efta Vil la , es la Fuen* 
te que hay íbbre fu Rio 7 de la que obftenta por A r -
mas un traflumpto, con dos Torres á los extremos, 
y en medio de ellas una Imagen de Kueftra Señora, 
la que en alguna turbación de aguas (que amenaza-
ban ruina por aquella parte) debió de libertar á fus 
Vecinos del riefgo que les iníultaba. Efto es lo que da 
á entender la Empreña , que obftentan fus moradores, 
como fe ha dicho en la que blafonan los de Vena-
vente , en Caílilla la Vie ja , que tienen fu Eícudo pin-
tado en las mifmas circunílancias 7 que lo e í l á e l d e 
efta V i l l a , la que reftauró á los Moros en el año de 
1234. D o n Pedro Y a ñ e z , fexto Maeftre de la Orden 
de Alcántara. 
El Blasón mas gloriofo , que iluftra á Mede-
ll in , es haver tenido por hijo á D o n Fernando Cor-
tés de M o n r o y , quien agregó á los Dominios de Ef-
pana un Nuevo Mundo en las Cpnquiftas que hizo 
de i lmpeno Mexicano, como lo decanta nueftra Hi f -
tona : En ella fe lee , que fue en tiempo de Roma-
nos efta Población la Colonia Me ta l incn í i s , de don-
de 
i p i (Blafones con que fe ih / l ran 
de fe deriva el nombre con que al prefente fe co-
noce de Medellin. Afsi lo autorizan Rodrigo Méndez 
de Sylva, y Morales en fu lib. 9. cap. j z . fol. 294. 
D I V I S A S 
CON QU& SÉ DISTINGUE L A VILLA 
de Medina del Campo. 
T AS Chronicas del Rey D o n Alonfo el Sexto^ de 
I j León dicen, que fe hallaba como defpofleido 
de fu Ciudad el Rey Moro de Denia, llamado A l -
fagio, 6 Alfaqoio. Efte , dice la Hiftoria , que en aque-
lla eftacion, por moleftar á los Catholicos, hizo en-
trada en Caftilla la Vieja , y llegó halla Medina del 
Campo , adonde le falió á el encuentro Alvar Fañez 
Minaya, quien lo derrotó allí dcfpues de haverlo ven-
cido ya dos veces, y en efta lo pufo envergonzofa 
fuga , y en libertad á dicha V i l l a , que la tenia f i -
nada , y oprimida. Efto eferive el Padre Fuente en la 
Succefsion Real de Efpaña , tom. 1. num. 9. de la V i -
da del Rey D o n Alonlo el Sexto de León , al fo l . 280 . 
y también el Padre Mariana en fu lib. 9. cap. 15. fo l , 
3 54-
En memoria de efta V i t o r i a , que fué por los años 
de Chrifto de 1 0 8 2 . , quedó Medina del Campo con 
losBlafones de fu Conquiftador Alvar Fañez Minaya, 
los que fon trece Róeles de Plata en Campo azur, y los 
llebava efte Caudillo , por fer del mifmo tronco de los 
Condes • de Lemos , como fe puede ver en las Armas, 
y Triumphos de Galicia, que impr imió en quartoel 
Pa-
los Tuehlos mcisccnocidosde E/paría. 19 $ 
Padre Gándara á los Í 0 I 6 2 . 132. 169. 417. y 5Ó8. y 
Bernabé Moreno en fu Nobleza d e E í p a ñ a a l fol. 98. 
feñala los m i í m o s en numero a el Apellido de Lemos. 
L a Villa de Roa blaíbna los trece Róeles en fegun-
do Quartél i y es , porque fu Conquiftador, ó Po-
blador Nuno N u ñ e z era del mifmo t ronco , que A l -
var Fañez M i naya , como allí fe exprefía. L o que d i -
ce íbbre los Blafones de Medina del Campo el Padre 
Ar i z en el i 1. de la quarta Parte de la Hiíloria de 
Avila , no tiene la prueba, que en efte Difcurfo fe 
contrae. Algunas Poblaciones hay en la prefente Obra 
con el titulo de Medina y porque allí fe trata del o r i -
gen de efta v o z , y mot ivo de ufarla, como nombre 
propio de Pueblo , efeufaremos de referirlo aqu i , pues 
la mifma razón que huvo para imponerfelo á aque-
llos, milita en Medina del Campo para que afsi h 
nombremos. 
E M P R E S S A 
'COK QUE SE I L U S T R A , Y D I S T I H C U E 
la Ciudad de Medim-Sjdonia* 
X I I 
A NTES que el Rey D o n Alonfo el Sabio reedi-
x \ , ficafle la Ciudad de Medina-Sydonia , dicen, 
que huvo allí una P o b l a c i ó n , de la que fe han def-
cubierto algunas ruinas , que atribuyen al tiempo de 
los Romanos, y aun pueden fer de los Fenicios, que 
alli fe eftablecieron. 
El Santo Rey D o n Fernando tomo efta Plaza á 
los Moros , la primera vez , en el año de Chrifto 
de 124-5, Bolvieron a hacerfe con los Agarcnos, y 
B b 1 ulu-
1 9 4 Plafones con que fe i luf t rm 
úl t imamente la gano en el de 1264.. el Rey D o n Alón-
fo el Sabio , quien la mando poblar de Catholicos, 
dándola por Patrón á el Apoftol Santiago , que lo 
es de Efpaíía , y por Armas tiene en fus Eícudos la 
Ciudad fu Imagen } fm duda , porque allí le dieron 
culto á efte Santo , en tiempo de ios Godos , co-
m o refulta de lo que dice Morales, al lib. 12. cap. 
17. Defpues que fe gano á los Moros efta Ciudad, ha-
llamos , que padeció en ella muerte , en prifion eílre-
cha,la Reyna D o ñ a Blanca de Barbón , en el a ñ o 
de 1361 . que fué en el que dio fin á fus trabajos , cau-
fados del bárbaro trato , que la mandaba dar fu Ef-
pofo el Rey D o n Pedro , á quien folq por efto 
debieron juftamente llamarlo el Cruel. D e h a v e r í i d o 
la antigua Ciudad de Sydon de Efpaña , efta de quien 
fe trata , no ay porque dudarlo, pues lo prueba baf-
tantemente Florian de Ocampo , en el cap. 28. de 
fii lib. 2 . y también lo autoriza el nombre con que 
íe conoce de Sydonia , el que le continuaron , no 
obílante haverle antepuefto el de Medina , por ra-
z ó n del íitio en que fe halla , que es en la cumbre 
de una Mefa buena , ó plano hermofo , que alli 
diípufo la naturaleza , fobre lo que fe eferive con 
mas extenílon en el numero figuiente. 
B L A S O N E S , 
QIJE O B S T E U r j A ^ M J S 
la Filia de Meáina-Cdi. 
X I I I . 
T A etimología del nombre de Mcdina-Cocli fe 
JLJ deriva del fitio que ocupa , el qual es una Me-
ía cfpaaofa , que en lo elevado de un Cerro f.aguo 
la 
hs TuMos mas conocidos de E/pana, i p j 
la naturaleza , como fe dirá dcfpucs. En tiempo de 
los Moros era tanta la gente, que eftaba á el amparo 
de efta Población , que por no caber en el terreno, 
que al prefente tiene , fundaron otra en igual altu-
r a , á la parte del Med io -Dia , muy cerca de la que 
oy exifte , y aun permanecen de aquella algunos vef-
tigios j los que hallamos de fu antigüedad fon los 
B la Iones que la iluftran en fu Eícudo de Armas , obf-
tenta la figura Equeílrc , que atribuyen algunos fea 
la Imagen de Albar Fañcz Minaya , que fe hallo en 
fu Conquifta , por los años de Chrifto de 1083. 
Reynando en León D o n Alonfo Sexto : Y o me i n -
clino á que fea efta memoria mas antigua , porque 
ufaron mucho de ella los Cartaginenfes , que la t u -
vieron por Geroglifíco de la Guerra, y los Roma-
nos fcñalaban con el t i tulo de Orden Equeftre á los 
que afsiftian á la Guerra á Cavallo , y era un Efta*-
do de Nobleza , como la que oy fe les concede á 
los Hijos-Dalgo en Caftilla. ( * ) Alvar Fañez Mina-
ya tenia Armas propias , que fon las que oy man-
tiene , y conferva Medina del Campo , como en fu 
declaración fe ha dicho j y de haver dado Blafones 
á Medina-Coeli, huviera puefto los fuyos, por lo que 
fofpecho, con bailante fundamento , que las Armas de 
Calatayud , las de Guadalaxara, y ellas de que fe tra-
ta , fon Recados que ganaron , los que las obftentan, 
en las Conquií las , y Guerras , que los Romanos, 
y Cartaginenfes tuvieron en Efpaña, perfuadiendonos 
á ello el titulo 7 que en Idioma Latino dieron á Medina-
Coeli de Medlohm, Mtdiolanium-, Augujlorla^o Augujio 
Briga , que de un modo , y otro lo he vifto i m -
Bb 2 p rcüb 
(*) Los fignificados, y reprefentaciones de la Figura 
Equeftre fe hallan en la letra C. num. V I . y en la S. num. 
X V I I I . y X I X . y en otras partes, que es precifo el tra-
tar de ella. 
Y p ? Plafones con que feiluftran 
preífo en Antonio de Nebrija. Auguí lo Briga quiere 
decir Ilaftre, y Fuerte 5 6 N o b l e , por lo Gueri-cra.: 
Efto conviene, y ajuftacon el Blasón , y Armas ] que 
obftenta dicha V i l l a , y con las buenas memorias, que 
nos dan de ella , y de fus Vecinos, y JVIoradorcs, fin 
que haya indicio formaren fu Empreíía para difeurrir 
otra co í a , aunque mas fe defvelen los Ingenios en 
fu averiguación. 
Aqui es donde c o r r e f p o n d e y pertenece el po-
ner en claro aquella cfpccie , que hafta aora los H i f -
toriadores no han entendido , fobre la Mefa de Efme-
ralda , que encont ró en la pérdida general de Efpaña 
el Capitán Tar i f , quando fe apoderó de efta Vil la , 
•la que dicen era de tan cftraña grandeza, que el ta-
m a ñ o que la ícñalan ninguno lo ha tenido por ver-
dad. En efto procedieron bien; pero no en confun-
dir fe con tal cfpecie, la que no tiene otro principio, 
que lo que dixo el Moro Ralis, de quien lo t o m ó 
c i Arzobifpo D o n Rodrigo. 
El original no dice mas de que t o m ó Tar i f la 
M e í a : Que ella, y fus pies eran de Eíineralda. D i x o 
bien aquel A u t o r , y los demás entendieron m a l , pues 
la Mefa fe ha de entender por el íitio en que la Po-
blación fe halla, lo qual fe prueba en efta forma : La 
difpoíieion del terreno prefenta una Mefa hermofa, 
donde fundaron los antiguos la Vi l la 5 y el fer los 
pies de- dicha Mefa de la mifma materia, autorizar 
que fe dixo por el f i t io , que alü fraguó la natura-
liza , el que exiftc , y qualquiera que lo vea no le 
dará otro fentido , ni inteligencia, y fe afirmará mas 
en fa. concepto , íi adeude á la propiedad , que tiene 
e l nombre con el íügeto i pues Medina , aunque mu-
chos quieren que fea nombre Arábigo , toreo por 
feguro,. que fu origen es del idioma vulG;ar Caftella-
n o , el que le desfiguró con la entrada denlos Godos 
y. , otras daciones en Eípaña 5 pero aun le quedó al-
. . . gima 
Jos Pueblos ñus conocidos de E/panó. i p 7 
gnna femcjanza , y es cfta: ME- quiere decir fynco-
pado Mefa. D I N A es lo mifmo j que Digna 5 cfto es, 
buena : con qne ya nos da el nombre la declaración 
del terreno, el que en nueftro Idioma vulgar íigni-
fíca Meía buena, ó Ciudad de ¡a Mefa , como la nom-
bran los mas ciáticos Aurores. Dixoíe afsi , por fer 
un plano hermoío el que ocupa efta Villa 5 y como 
quando la entraron los Moros, por cílár poco ho-
llado , lo vieron verde, con poca , ó mnguna alte-
ración la nombraron Meía de Efmeralda , que aun 
oy , y íiempre los Poetas, y Eíeritores ufaron de eí^ -
tos hyperboles , los que comprehenden á otras ma-
chas "poblaciones de Efpaña , que tienen: el mifmo 
titulo de Medina. Los primeros que trataron de efte 
particular de la Mefa de Efmeralda, dicen, que fué: 
hallada cerca de Alcalá de Nares, y efía es otra Me-
fa , ó Cerro , que hay immediato á dicha Ciudad^ 
muy parecido, y femejante á el que ocupa Medina,. 
El diclado, que dan á efta de Codi es , porque fe 
halla en el País mas alto, que tiene Efpaña enrodó 
tu Continente , como faben los Gofmographos 5 efto 
es, mas cercano á el Cielo ^ y fu fitio , como fe ha. 
dicho , efta en la cumbre de un Cerro de baftante 
elevación. Por uno , y por otro la nombraron de: 
Codi | i no de Coelim , como han interpretado algu-
nos que poco inflruidos en eftas materias , fe les 
figuro , que allí huvo en tiempo de los Moros uno 
con efte nombre, y que de él le quedó á la Villa eí' 
de Coeli, lo que es apocripho , y no merece aten-
ción : La mas puntual , y cortefana fe les debe de 
jufticia á los Dueños de efta Villa , y fn Jurifdiccion,, 
perqué lo previno afsi la fierre , y ía naturaleza : Ef-
ta les dio Eftados en lo mas alto de Eípaña , y aque-
lla los igualo en el nacer con fus Seberanos ,"como 
la Hiítona lo publica, y los Í31albncs, que obftentan 
por Emprciiá lo eontextan. 
j 9 8 (Blafones con que Jt i lu/ ímt 
A R M A S 
COK QUE SE D I S T I N G U E L A CUJÍDJ® 
de Mediitit de ^¿o-Seco. 
— 
X I V . 
Siempre fué la imagen del Cavallo Geroglifico de la Guerra , del Ardimiento» de Nobleza, y Leal-
tad: La que profeíían los moradores de la Ciudad de 
Medina de Rio-Seco les viene de fus mayores , que 
la vincularon en fu Empreí ía , ordenada de dos Caf-
tillos quartelados, y dos Cabezas de Cavallo á los claros 
de unas Almenas ••> acreditando eftos Signos el defempe-
ñ o con que han procedido en los lances de Guerra : En 
la que dio el Duque de Alencaftre á Henrique Se-
gundo, por favorecer á el Rey Don Pedro fu her-
mano , fe portaron con tanto valor los Vecinos de 
efta Ciudad , que executoriaron entonces el T i tu lo 
de MUY NOBLES, Y LEALES , que les concedió 
el Rey D o n Juan el Primero de Caftiüa 5 y aun fe 
dice, que lograron en aquella eftacion las Armas que 
fe han referido, con relación á fus memorables ha-
zañas. 
En el numero antecedente fe ha dicho, que es muy 
conforme á el Idioma Caftcllano el llamar Mefa á 
un pedazo de tierra, que es llano por si , aunque 
goze de alguna e levac ión , ó altura. Por efta razón 
dicen la Mcfa de Ocaña á un pedazo de tierra, que 
en fus términos tienen en efta difpoficion. Por lo mif-
m o fe llama junto á Madrid otro la Mefa de Rejas, 
y en Efpaña es muy común explicarfe con efta fraile, 
quando el terreno es como fe ha dicho. 
los Ttiehlos mas conocidos de Efpafía. j 9 9 
El nombre de Medina fe ha vifto t amb ién , que 
fe hermana con Mcfa-digna ; que es lo mifmo , que 
Mcfa buena, 6 plano he rmoíb : El que ocupa la Cu i -
dad de Medina de Rio-Seco , en Caílilla la Vieja , es 
una llanura, y dilatada Vega , que rea ca las aten-
ciones de quien la piía : Por cito la dieron el ti tulo 
con propiedad 3 y el didado de Rio-Seco es, porque 
el fuyo tiene algunas veces muy corto cauda! de agua, 
y por diftinguirla de otras que hay de fu m i í m o n o m -
bre. Efta, de quien fe eferive, goza de buen clima, 
faludable temple , y produce fu terreno abundancia 
de frutos , y huvo en ella mucho comercio en todos 
tiempos , por lo que la nombraron los Romanos 
Forum Egurrorum , como fe prueba por fu Hiíloria. 
í V I S A S 
COK QUE SE CONOCE , E I L U S T R A 
la Ciudad de Herida, 
X V . 
T O mas probable que hallamos de las memorias 
I j antiguas de Merida , es, que fué deftino para 
los Soldados viejos , y jubilados de Augufto Ccfarj 
y que por efte motivo , y el m e n t ó con que fe ha-
llaban , la impufieron el nombre que tiene, deriva-
do de el Latino Ewer í tus 9 Emérita , Emeritum s el 
que romanceado quedo en Merida i Veafe lo que 
dice fobre efto Ambrofio de Morales , al cap. 54. 
de fu lib. 8. donde trata de dicha Ciudad : Sus Bla-
fones comprueban lo mifmo , y f o n , en Gules, un 
Muro de Oro , almenado , y mazonado con dos Puer-
tas 
2 0 0 Plafones con que fe ilu/írnH 
ras en él , y dos Torres á los extremos, que muef-
tran la fortaleza , conilancia , alylo , íalvaguardia, 
y valor de los que fe diftinguen con la referida Em-
prefla ; y teniendo dicho Efcudo por tymbre una Co-
rona á la antigua , autoriza mas bien , que fueron 
dadas eftas Armas por Augufto Celar , mediante á 
que la exprefíada Corona fué privatiba , y ufaron 
mocho de ella los Emperadores de Roma 7 como 
en fus Medallas fe advierte. Por Cimera pulieron 
los Ciudadanos de Metida en fu Efcudo la Imagen 
de Santa Eulalia , fu Patrona , Virgen , y Martyr, 
natural de dicha Ciudad , la que defendió del Cerco 
que la pufo Theodorico, Rey Godo , y Herege , el 
que pretendió deftriúiia , y por auxilios de la Santa, 
quedó libre del aiíedio. Todo lo aquí referido eferi-
vio Bernabé Moreno de Vargas , en la Hiftoria par-
ticular de cfta Población , que eftá compendiada en 
dichos Blafones , de los que también trata el feñor Don 
Antonio Aguftin en lu Dialago 8. de Medallas al f o l 
COK Q U E SE I L U S T R A , Y msTlKGUE 
la V i l l a de MirahéL 
• 
. X V I , 
T R L primer Marqués que huvo de Mirabél fe lia-
X J m ó D o n Luis de Zuñiga y Dávila , de cuyos 
Apellidos ufaba en fus Blafones, que eran Efcudo par-^  
ndo : en primero , de Plata, una Vanda negra , orlada 
con Cadena de O r o , por lo Zuñiga: en fegundo, de 
AzLir? 
^ los Tuehíos mas conoadosde E/pana. i o i 
A z u r , trece R o c í e s , o Bczantes de Oro , por lo D á -
vila. Aqui eílán los eílnaltes equivocados , pues han 
de fer los Bezantcs de Azur , y el Campo de Oro , 
como fe hallan blafonados en las Anuas que obf-
tcnta la Vil la de las Nabas del M a r q u é s ; cfta , de quien 
fe trata, recibió de fus Dueños la Diviía con que fe 
conoce , y fe halla fundada á corta diftancia de Pía-
fencia , en terreno muy fértil de todos frutos , y fe 
dice haverla poblado en los años de 1186. el Rey 
D o n Alonfo el Noveno de Caftilla , quien adelanto 
fus Conquiftas por aquella parte , quando las Armas 
Catholicas eílrecharon fus limites á los Agarenos , que 
por allí fe dilataban arrogantes , y ufanos. 
La razón que huvo para darle ala Villa de M i -
rabel el titulo con que fe conoce , lo eft i diciendo 
la fituacion que goza , pues lo mifmo es decir M i -
rabel , que Mirabello. Con igual motivo nombraron 
en Caftcllano á las Villas de Mirabá l , Miraflores , M i -
rabueno , Mira el R i o ; y otras que con el nombre, 
que en fu origen las dieron , declararon el fitio en 
que las fundaron. 
• 
E M P R E S S A , 
QUE O B S T E K T A < P 0 ^ Á % U Á S 
la Vil la de Miranda del Caftañar, 
X V I I . 
U A T R O leguas fe aparta del Santuario de Nuef-
tra Señora de la Peña de Francia Ja Vil la de M i -o; randa del Caftañar , la que nombraron afsij 
por los muchos CaíUños , que en fu termino fe crian:, 
Ce POÍ 
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Por Merced de Henriqae Qjar to fe 1c d i o , con T i -
tulo de Condado , á D o n Diego López de Zuniga y 
Avelianeda , de cuyos Apellidos fe ordeno el Eféudb 
de cfta Población , el quefe mueílra partido en Mantel : 
en primero, de Plata, una Vanda Negra, orlada con Ca-
dena de Oro , que es de los Zuñigas : enfegundo , de 
Oro , por los Avellanedas, dos Lobos , corriendo 
el uno íbbre el otro , contornada la Cabeza de Gu-
les , y llevan fobre los Ionios cada uno Obeja de 
Plata. En efta forma las blaíbna Aviles en fu rom. i . 
fol . 303. Lamina 28. num. i 5 9- ? Y en tercero, un Caita-
ñ o , por lo alufivo á el nombre de la V i l l a , y por 
Ja abundada que hay de ellos en fu territorio. , co-
m o fe ha referido j con lo que quedan expreífados 
los Blafones de eíle Efcudo , que es el afllimpto á 
que fe dirige nueftra idea. 
B L A S O N E S 
CON, QUE. SE Ü B S T E N T A , Y CONOCE 
tit, Ciudad de Moguh. 
X V I I L 
R A T A N D O en efíe Compendio de las Armas, 
y Blafones con que fe iluftran las. principales 
Villas , y Ciudades de Eípaña ,. no me pareció de-
xar fuera de efte numero a la Ciudad de M o g u é r , que 
eftá en la Provincia de Andalucía , la que obí len-
ra por Blafones los de fus Dueños los Marquefes de 
el Freíno , ó Barcarrota ,. que fon Efcudos Ajedre-
zado de Oro , y A z u r , con Orla de ( M i l l a , y León . 
En el año de i 6 4 2 . conGcdi6 á cíla Población Ti tu lo 
de 
los fuehlos mas conocidos de Efpnna. 203 
de Ciudad el Rey Don Phdipe Q u a r t o , y no ay de 
fu antigüedad otra memoria 7 que Ja que refiere R o -
drigo Caro en las Antigüedades de Sevilla , alfol.208. 
Las miímas Armas que blafona la Ciudad de Moguec 
en fus Efcudos , iluftran los de la Vil la deBarcarro-
ta , como que una , y otra fon propias de los Mar-
quefes de Villanueva del Frefno. Cuyas Divifas acre-
ditan el motivo de llevarlas dichas Poblaciones en 
fus Efcudos, como Marcas de Honor . 
A R M A S 
COK QUE SE I L U S T R A , r CONOCE 
la V i l U de Moya , que fe halla fituada en los 
confines del ^ y n o de Valenda, 
X I X , 
LOS Autores que tratan de el origen de el Ape-llido , y Linage de Moya en Caftilla , d i -
cen , que fué conquiftada á los Moros la prime-
ra vez la Vil la de eíle nombre , que eftá en los con-
fines del Reyno de Valencia , á los principios de la 
fegunda Centuria de la pérdida de Efpaña que es 
como á los 8 30. años del Nacimiento de Chr i í lo , 
pocos mas , ó menos. Efta memoria mantienen los 
de el cxpreííado Linage, por fer infeparable de las no t i -
cias , que refieren de fu origen: El de efta voz me pare-
ce mixto del Arábigo, y Cafteílano, pues la Vil la que afsi 
fe nombra , la fundaron en fitiopreheminente, ( c o -
m o dice Sylva) á el que en Idioma vulgar antiguo 
decían Muela. ( ^ ) Que de Muela dixeífen en aquellos 
w Cc j i Si-
< * ) yeafe en la prefentc letra el num. XXI. 
104 Plafones con que fe ilu/iran 
Siglos rudos Mola , no me diflliena , ni tampo-
co repugna el que declinaílc la voz de Mola en Moya, 
que es el nombre que mas bien conforma, en el fcn-
tido propuefto , con la fituacion que tiene dicha V i -
lla , la que reftauró úl t imamente del poder Agare-
no el Rey D o n Aloníb el Oftavo de Caftilla, y fué 
poco defpues de el a ñ o de 1200. Por havcr í ido Pue-
blo fuerte 7 como lo mueftra fu planta , y con aten-
ción al valor , conftancia , fuerza , y robuftez de 
fus Moradores , recibieron por Empreña en fu Ef-
cudo de Armas la Figura del Caírillo de O r o , en 
Campo Encarnado 5 y aun ay quien dice, tener una 
Efcala del mifmo cima 1 te , arrimada á él i efto es, por-
que fubio por ella (la primera vez , que los Carho-
licos fe apoderaron de fu Fortaleza ) un Cavallero 
de la Cafa de Mariño , á quien fe debió fu Con-
quiíla 7 como lo reñere D o n Jofeph Ribera , en cí 
Diíclirio particular que eferivió , íbbre el origen, 
antigüedad , y progrcílbs de el Apellido , y Lina-
ge de Moya , el que cftá impreílb con aceptación 
de muchos , que quieren ocupar el tiempo en- fa-
ber memorias Genealógicas. 
• 
D I V I S A S 
COK QUE SE- I L U S T R A LA VILLA 
de Molares, 
vtih ^Uj RUI < ti\ i )i q rOrisil*^, ;¿J : fr i j i f j ti 1 • . . > 
X X. 
TNcorporada á los Eñados del Duque de Alcalá 
J ( q-e oy poflec la Cafa de Mcdma-Cocli ) cftá 
Ja V i l a de Molares, que difta de la de Utrera una le-
gua, 
hs Tuehlos mas coñudos ík E/palíá. 20 y 
^na, en la Provincia de Andalucía. N o es Población 
de mucha vecindad 5 pero goza de copiofos , abun-
dantes, y nobles frutos. Sus Dueños la dieron los Bia-
iones con que fe iluítra , que fon , en Efcudo de O r o , 
tres Fajas Verdes: Divifas propias con que los D u -
ques de Alcalá , fu Apellido Ribera, fe conocieron 
en fu primitivo eftado. En el prefente permanecen 
en dicha Villa las refciidas Armas , como recado coa 
que fe prueba el domin io , que tuvo fobre ella D o n 
Perafán de Ribera, Adelantado Mayor que fué de la. 
Andalucía , á quien los Reyes Catholicos concedie-
ron Ti tu lo de Conde de Molares , como la Hiftoria, 
y los Blaíones lo autoiizam 
D E C L A R A G I O 
m L A S A ^ M A S COK Q U E SE I L U S T ^ 
y difiingue la V i l l a ¡ y T t é r r a de Molina 
de Aragón, 
X X L 
• 
T A Población de M o l i n a , Vi l la que ella fituada cn-
J L i tre A r a g ó n , y Cartilla, en limites del Ohiípa» 
do de Sigucnza, fe atribuye á fu primer Señor D o n 
Manrique de Lara, por los años de Chr i í lo 'de 1139. 
quien la traslado á el íitio en que fe halla de otro 
que oy dicen Molina da Vieja. El nombre de una, y 
otra fe deriva del terreno en que fundaron la prime-
ra, que eftaba en un cerrito redondo. A ellos , en I d i o -
ma vulgar Cafte/Iano, llaman Muelas, como fe ad-
vierte a un bao de la Villa de Hi t a , en el Arzobif-
pado de Toledo , que eulas cercanías de Maul la hay 
2 0 5 (Blafones con que fe ilu/lran 
un cerro afsi , y lo nombran la Muela de Aladlía; 
y por tener eftos cerros femejanza en el nombre, y en la 
¿gura con las ruedas dé los Mol inos , tomaron los de 
Molina el titulo que tienen, y fu imagen por Emprefla, 
poniendo , en Efcudo azur, dos Ruedas de Molino de 
Plata; y defpues aumentaron un Brazo con un Anil lo en 
los dedos, en acción de dar: Y efto trae fu origen del 
Ma t r imon io , que contraxo la hija de Don Gonzalo 
Pérez de Lara D o ñ a Mofalda con el infante D o n 
Alonfo , hijo de D o n Alonfo , Rey de L e ó n , la que 
llevó en Dote dicha V i l l a , y Señor ío , como por la 
dadiva del Anil lo fe mueftra. De eftas Armas, y Bla-
fones trata Don Diego Sánchez Portocacrero al fo l . 
218. de la Hiftoria que eferivió de Mol ina , en la que 
dio piuebas de fu grande e rud ic ión , y . del amor que 
tuvo á la Patria donde fue natural. 
A l principio del Siglo en que eílo fe eferive v i -
no á Efpaña á ponerle en el T rono D o n Paelipe 
Quinto , de la Caía Real de Francia, y fe le o pufo 
el Emperador de Alemania Don Carlos Sexto , quien 
le difputo con las Armas el derecho de eíla Corona. 
En los fuccffos que ocurrieron en aquella citación fe 
manifeftó la V i l l a , y Señorío de Molina tan en fa-
vor del legitimo Monarca , que en premio de fus ha-
zañas me confta les concedió Privilegio para aumen-
tar por Blasón una Flor de Lis , la que ignoro íl 
obftentan , 6 no en fas Exemplares. 
* * ^ * + * 
* f 
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B L A S O N E S 
COK QUE S É (DISTINGUE L A CIUDAD: 
de Mondonedo* 
X X I L 
V T O carece de myfterio el que la Ciudad d c M o n -
doñcdo , en el Reyno de Galicia r nos pro-
ponga en fus Eícudos por Armas los m i í m o s Blaso-
nes r que obftenta por Empreíla. aquel Reyno, y la 
Ciudad de Lugo , los que fon un Cáliz , conHo í l i a . 
encima, o una Cuftodia , b V i r i l , que tiene la mifmai 
reprefentacion. 
El motivo que huvo para, ufar e l Keyno de Ga-
licia, y la. Ciudad de Lugo los Exemplares que tie-
nen por Armas, fe ha. dicho en fus rcípeélivosluga^-
res : lo que obligó, á M o n d o ñ e d o á gravar fu En i -
prefía, que es la que fe ha referido y obflenta co-
m o recado heroyco de fo ant igüedad, fe dexiva. del? 
tiempo en que allí d o m i n ó el Rey Sucbo-, que n o m -
bra la Hiíloria M i r o , Ar ia-Miro , . ó Theodomiro. Ver-
dad es, que fueron Padre , y Hi jo de eílos nombresí, 
y para nueÜTO cafo lo mifmo es el uno , que el otro» 
En tiempo de eílos. Principes, que- ñié por Tos años 
de C h n ñ o de 569/0 celebró un Concilio contra los He-
reges Amanos , que negaban k real exigencia del ver-
dadero Cuerpo de nue íko Señor Tef^Chrifto en cf 
Santifsimo sacramento del Altar,, los que , dice taHif-
t o n a , que por alta providencia quedaron convenci-
dos de íu error 5 y que en aquella ocaílon recibicroa 
los Catholicos. del Reyno , y los de la Ciudad: de Lu«. 
£03) 
2o8 (Bla/ones con que fe iluflran 
go , donde fe celebro el Conci l io , las Armas coit 
que íe i luí tran, y diíiinguen 5 y el tener las miílnas 
M o n d o ñ e d o con una M. y una O. que declaran en 
cifra el titulo de la Ciudad 7 es porque en el año de 
5 7 1 . imrncdiato á el del íuceifo referido , la amplio, 
y rccdiñcó , como refiere Sylva , M i r o ] Rey Siiebo( 
el que , corno Defcníor de la Fe , y Teftigo del m i -
lagrofo fucetío de los Arrianos de L u g o , m a n d ó po-
ner en fu nueva Población la íníignia , que aquella, 
y el Rey no de Galicia tienen, como buenos hijos de 
la Iglcíia Cátholica Romana, baxo de cuyas Vandc-
ras han mili tado, defdc que íe propagó la Religión 
Carbólica en aquellos Reynos, y Provincias, como 
lo acreditan los referidos Blalbnes, de los que trata 
el Doctor D o n Juan Pallares y Gayofo en la H i ñ o -
ria que eícrivió de Santa Maria de Lugo , al fol. 292. 
I V I S A S 
COK QUE SE l U J S V I A , Y C O N O C E 
la Villa de Mondrmon. 
X X I I Í . 
E M O R A B L E hizo a fu Patria, por lo que c£ 
^ crivió de las colas de Eípaña , el agudo , fú-
t i l , y aplicado Ingenio de Eílevan de Garibay , a quien 
llama el Doctor Perreras , Padre de la Hiíioria Caf-
tellana : cfte nació en la Villa de Mondragon , en la 
Provincia de Vizcaya, cinco Icg'ias diftante de la C iu -
dad de Viíloria. Es Población fuerte , como lo acre-
ditan fus Blafones, que fon , en Efcudo de Guíes , un 
Caílillo de Oro , entre dos Robles, ceñidos con una 
Cade-
¡os fuellos mas conocidos de E/patía. 109 
Cadena: dcbaxo,fobre Ondas de A z u r , y Plata, un 
D r a g ó n , en Campo Verde. Eíic dio á Ja Villa el nom-
bre "con que fe conoce , y quiere decir Monte del 
Dragón 5 porque tal vez fe criarla alguna bcfíiaeílra-
ña en fus t é r m i n o s , y jurifdiccion , aunque no d i -
ce nada de cito Garibay enfulib. 13. cap. 9. donde 
da bailante razón de la antigüedad de cfta Vil la , y 
también trata de ella en la Vida de Don Sancho Abar-
ca , Rey de Navarra , á quien fe atribuye la fabri-
ca , y conftruccion de fu Caí l i l lo , por los años de 9 0 0 . 
de Chrifto. Pero el Padre Claudio dice en fus Ta-
blas lluftradas, que fue la Vil la edificada por los años 
de 1260. 
E M P R E S S A 
CON W E SB (DISTÍKGUE L A V I L L A , 
de Montijo. 
X X I Y, 
CO N O C I D O es en Efpaña el T i t u lo de Conde del M o n t i j o , á cuya Cafa pertenece la Villa de 
cfte nombre , que eftá en Eftremadura, la que com-
p r ó D o n Pedro Portocarrero, Marques de Villanue-
va de Barcarrota , y Señor de Moguér ; y por fal-
tarle á cfte fuccefsion , recayó , con otros Mayoraz-
gos , en fu fobrino D o n Juan Portocarrero, á quien 
Je concedió Titulo de Conde fobre dicha Vil la el Rey 
D o n Phelipe Tercero: En ella ay memorias de mu-
cha an t igüedad , y una es el Pozo de Agua dulce, 
que tiene en medio de la Plaza, el que hace por A r -
mas entre dos Efpinos , y á cada lado un Salvagc 
v d coa 
a i o (Blafones con que fe iluflran 
con fu M u a Armado , como qac 1c íirven de guar-
da 5 perfuadiendo efto á que en dicho Pozo liicicron 
Obra de primor , qnando cftaba en fu opulencia di-
cha Población , que fue en tiempo de los Godosj 
aunque en el dé los Arabes fe arruinó enteramente , y 
ellos la bolvicron á poblar , dándola el nombre que 
oy mantiene , y defpues la defampararon quando las 
Armas del Rey D o n Alonfo el D u o d é c i m o de León 
tomaron á Mérida ; y hallándola deílerta los Catho-
lieos 7 la entraron á ocupar en el año de 1228. co-
m o la Hiftoria particular de efta Vil la lo reñerc. 
B L A S O N E S 
COK QUE SE m S T l K G U E L Á V I L L A 
deMonroy. 
X X V , 
SI fe huviera de averiguar el mot ivo , y primera caufa de llevar los Linages las Armas con que 
fe diftinguen , feria empeño de inmenfo trabajo, y 
no dexarla de haver algunas dificultades de prueba 
muy dudofa, por falta de recados : los que mantie-
ne la Cafa de Monroy en Efpana por Blafones, fon 
Efcudo quaitelado i en primero , y quarto de Gu-
les , Cadillo de Oro 5 y en fcgnndo , y tercero de 
Plata , Veros Azules : cftos nos dicen los Reyes de 
Armas , que vienen derivados de los Romanos , y 
que los ufaban los que tcnian á fu cargo el A d m i -
niftrar Jufticia , mortrando con eftas léñales 7 que 
procedían en fus Empleos con integridad , pureza, 
fortaleza ? y verdad \ y que las mas Familias , qnc 
con 
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con ellos fe iluftran , es por cíla razón : la que nos 
aísiík para tratar aqui de ctlo , es , que haviendo fun-
dado la Vi l la de Monroy ,en el Obi ípado de Piafen-
cia , D o n Fernán Pérez de Monfoy , en eí año de 
1309. como D u e ñ o de la Población , la concedió 
por nombre fu Apel l ido, y el ufo de fus Armas pro-
pias , que fon con las que al prefente ^ fe fluftra , y 
conoce^ dicha Villa , de la que nos da noticia bafc 
tante Rodrigo Méndez de Sylva , ai fol. 79- de fu Po-
blación General de Efpaña. 
A R M A S 
CON QUE SE D I S T I N G U E L A V I L L A 
de Mantefa, 
X X V I . 
CE R C A N A á la Ciudad de Xá t iva , oy San Pho lipe , en el Rey no de Valencia , fe halla la V i -
lla de Montefa , que es Cabeza de la Orden , que 
afsi fe intitula : De cuyo pr incipio , y origen eferive 
el Padre Fray Geronymo de R o m á n en fus Repú-
blicas del M u n d o , al lib. 7. donde dice la Divifa de 
efta Religión , y es la mifma que tiene en fus Efcu-
dos de Armas la Población de quien fe trata, aun-
que el Macftre lleva la Cruz de Gules, con algu-
na diferencia á la que fe vé en los Avieos 
de los demás Cavaílcro», 
* * * 
V* M M 
fc x t fBla/ones con que fe iluflmn 
E M P R E S S A, 
'QUE O B S T E T S L T A V O Q i 4 % U 4 ^ 
k V i l l a de Monterrey. 
• 
X X V I L 
AL mifmo tiempo , que concedió el Rey D o n Henrique Quarto el T i tu lo de Conde de M o n -
terrey á D o n Sancho Sánchez de Ulloa , y\ á D o ñ a 
Thcreía de Zuníga y Vicdma , fu Efpofa , manda-
ron poner en la Vi l la fus Blafones , ordenados- de 
todos los Apellidos . que aqui fe han nombrado, y 
blafona Rodrigo Méndez en efta forma i Efcudo par-
tido en Mantel á la parte derecha, alta las de losZu-
ñigas , una Vanda Negra en Campo de Plata , y Ca-
dena de Oro , á baxo las de Viedma , un Bailón R o -
fo íbbre Oro r orlado de ocho Calderas de Sable, 
Campo Plateado, en la izquierda las de Ulloa, quin^ 
ce Eícaquas de Oro , las fíete de cada uno , y tres 
Fajas Azules. Las de Fonfeca, cinco Eílrellas Rojas 
Campo de O r o : y las de Azebedos Efcudo quarte-
lado , el primer alto mano derecha un Arbo l Aze-
bo Verde, fobre O r o ? y á la izquierda un Lobo Ne-
gro , Campo de Plata ,, y en las otras dos lo mifmo, 
contrapuellos , orlado todo con ocho Afpas de Oro, 
/obre Rojo. Afsi es como el referido Autor las or-
dena 5 y aunque cílán comprehenfiblcs, no las expli-
ca con los términos propios del Arte 5 de que fe in-
fiere , no tuvo en él aquella iluílracion , que es pre-
cifa para tratar ellas materias con la formalidad que 
corrcfpondc. En el Blasón de Efpaña fe padece baltan-
" 1 - tít , te 
los Tuehlos mas conocidos de Efparía. 2 1 3 
te a t ra í fo , pornohavcr cultivado fus Ingenios el clhi-
dio de la Ciencia Heroyca , que es la que dá leyes, 
y reejas para ordenar los Eícudos con acierto , y ver-
dad", como fe ha hecho ver en algunos numeres de 
cfta Obra , que oy fe publica como nuevaj noobf-
tantc , que fu ufo viene de muy antiguo , fegun fe 
comprehende de lo que en eftos Difcurfos íe ic.. 
fiere. 
B L A S O N E S3 
QUE 0 ® S T E K T A f O ^ J X M J $ 
La Fil ia de Montewayor, en la (Prol¡}md& 
de Andaluch^ 
X X V I I I . 
/ ^ O M O propias dé un D u e ñ o las Villas deMbn^ 
tcmayor , que difta de Cordova cinco leguas^ 
y la de Alcaudete , que íe aparta íeis de la Ciudadl 
de Jaén , o b í k n t a n en fus Efcudos unas mifmas Di-» 
•vifas, y fon las del Apellido de Gordova T con la 
Alianza de Velafeo s quaiteladas en primero , y qnar-
to de Oro tres Fajas de Gules r por lo Cordova 5 f 
en tercero , y quarto , por Velafeo , quince puntos de 
Axedréz de Oro , y Veros Azules : En efta diípofi-
cion las blafona Aviles, enelfol . 149.de fu 1. fom,. 
de Ciencia Heroyca , Lamina 19. num. 3 2.. como fe 
ha dicho en las de Alcaudete. 
Averiguado cílá por Medallas , é Infcripciones, 
y Monumentos de ia antigüedad , que eftuvo en M o n -
temayor ven tiempo dé los Romanos , la celebrada Po-
blación de Ulia. Pruébalo Morales en vanas partes de 
' fus. 
2 1 4 (Bla/ones con q m f t i k f l i m 
fus Antigüedades de Eípaña 5 y contrae al fol. 10%. 
una Medalla con el nombre de ü l i a , entre dos Ra-
mos de Oliva , cargados de fruto , y también las hay 
con Efpigas. Geroglifico uno , y otro de lo fértil , y 
abundante, que es fu terreno de tan nobles frutos. 
L V I S A S 
CON QUE SE CONOCE , E I L U S T R A 
la Villa de Moncoro, 
X X I X . 
OS interpretaciones hallo que tiene la Empreña, 
' que obftenta por Armas la Villa de Montoro , 
en el Andalucía : Ln una fe deduce de lo que eferi-
v io Ambrol lo de Morales, fobre que cíluvo en ella 
el Municipio Eporenfe. Siendo eílo afsi, como lo prue-
ba dicho Autor en fas Antigüedades de Efpaña T le 
a juila bien el Blasón con que feiluftra dicha Vil la en 
la imagen de un T o r o , por quantoeftafue fiempre 
Iníignia de Municipio : con que no es eftraño , que 
de aquella edad mantenga tan iluftre memoria. Por 
otra parte vemos, que conforma el titulo de la Po-
blación con el litio que la dieron fas primeros m o -
radores , y que u n o , y otro declara la figura de fu 
Efcudo, en la que reprcícntaron ios antiguos á los 
R í o s , como fe advierte en lo que eferive en fus Diá-
logos de Medallas el feñor D o n Antonio Aguftín, y 
el feñor Covarrubias, en cica p. ó. de fu lib. 1. de Em-
blemas. Eftando, pues , Montoro , como eftá , funda-
da en las onilaS del Rio Guadalquivir, es muy ve-
r o í i m i l , que con relación á fu Rio tomaílen fu ima-
gen 
los fuehlosmás conocidos de E/pana, i r 5 
'Ten por EmpreíTa los antiguos , como lo hicieron CDft 
el mifmo rcípecto las Ciudades de Salamanca, la de 
T o r o , y Teruel , en Aragón. Y o mas me inclino á 
que fea efta ultima razón la que afsifte á Montoro 
para blafonar en fu Efcudo de Armas por Emprcfla 
Ja imagen del T o r o 5 aunque lo de haver íido M u n i -
cipio dicha Vil la en tiempo de Romanos , es tam-
bién poderoíb motivo para obPtentar, como Docu-
mento Heroyco , la exprcífada figura en fus Medallas. 
Hilando la inteligencia de eftas p íob lemat ica , como 
aqui fe advierte, refolverá el Cíiriofo lo que mask 
acomode á fu genio , que el m í o ya ha dado fu pa-
recer , fundado en que es mas proprio le dieflen el 
nombre , y Armas por el íitio en que fe halla dicha, 
Población. 
COK QUE SE I L U S T R A , Y m S T I K G U E 
la Vil la de Monte-Agudo, 
X X X . 
T A Villa de Monte-Agudo, (imada á las faldas del 
J L / Moncayo , en la Raya del Reyno de Aragón, 
es propia de los Eftados, y Caía de Altamira , cu-
yas Armas obílenta por Blaíbnes , los que fin duda 
ie concedió Don Pedro González de Mendoza , á 
quien, con Ti tu lo de Condado, la dieron los Reyes 
Cathohcos : Aunque otros dicen, fué concefsion 'de 
Hennque Quarto , y pudo fer efta tal vez confirma-
ción 5 lo que no feria dificultofo de averiguar, 
fi importaíTe á nueílro aífumpto el fabcrlo. 
EM-
2 1 6 HU/ones con que feilufirdíi 
E M P R E S S A 
COn QUE SE I L U S T R A , Y ©ISTíNGt/B 
la Ti l la de Mondón. 
X X X L 
ISÍ los limites del Rey no de A r a g ó n , á k parte 
que fe avecinda con el Principado de Catha-; 
Juña , pulieron los Antiguos la Vi l la de M o n z ó n , 
cuyo titulo le dieron fin duda por haver tenido an-
tes en algún Montecillo inmediato a ella fu fituacion: 
Por memoria de ello , y por lo que da de si fu Hifto-
ria , hallamos que gravaron en los Sellos de efta V i -
lla por Armas Efeudo quartclado : en primero , y quar-
to , íóbre un Montecillo, una Flor de Lis de Oro : efta 
fe blafonó , íin duda, quando la invadieron los Fran-
cefcs , por los años de 1642. En fegundo , y terce-
ro obftenta tin Cadillo de Oro en Campo de Gu-
les , por reprcíentacion á la Vil la , y al valor, fuer-
za , vigilancia y poder de fus Moradores , que or-
laron fus Blafoncs con la Letra , que dice : SELLO 
B E L A V I L L A DE M O N Z O N , la que ganó á los 
Sarracenos en el dia de San Juan , á 24. de Junio del 
año de 1089. D o n Sancho Ramírez , fegundo Rey 
de A r a g ó n , y la di ó , . c o n T i tu lo de Rey de M o n z ó n , 
á fu Pr imogéni to el Infante D o n Pedro. Se han ce-
lebrado en ella muchas Cortes y goza con eñe 
mot ivo de grandes Privilegios , yExemp-
ciones. 
A R -
los fueblos msconoc'uks ie E/faña, a 17 
A R M A S 
CON QUE SE m S T I H C U E L A V I L L A 
de Mora, 
X X X I L 
TENIENDO fu afsiento la Villa de Mora no muy diñante de la Ciudad de Toledo , es pre-
d i o el decir , que fu termino , y íituacion es bue-
no , fértil , y abundante de todos frutos. El Rey D . 
Alonfo el Sexto de Caftilla fe la gano á los Moros 
en el año de 1083.5 pero arrumada por varios ac-
cidentes , hay memoria de haverla reedificado fu fue-
cellbr Don Alonfo N o n o , en el año de 1178. quien 
la dio á la Orden de Santiago , y defpues ent ró en 
Í)oder de D o n Francifco de Roxas y Guevara 5 por o que en los Efcudos de efta Vi l la put icron, fobre 
Campo de Oro , cinco Eílrellas Azules , Divifas pro-
prias del Apellido de Roxas, como las blafona D o n 
Jofeph Aviles , al toni . i . f o l . 279. de fu Ciencia He-
royea. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE I L U S T R A , Y COKOCE 
U V i l U i e Morón. . 
• 
X X X I I I . 
CO M O gloriofo triunfo obftenta la Vi l la de M o -rón , que difta una jornada de Sevilla , en el Ef-
cudo de Armas , que blafona a la imagen de un Ca-
E c va-
• 
ilS HLífones con que fe i k f l r m 
vallo blanco, en Campo Roxo , cníillado , con las 
riendas cortadas , y por tymbre Corona. 
El T i tu lo de la Vil la , y la Iníignia , que o b í k n -
ta por Empreífa , informan de el mot ivo que huvo 
para ufar de uno , y otro , el que mas claramen-
te refiere la Hiíloria General de el Rey D o n A l o u -
fo el Sabio. En la quarra Parte, donde trata de la 
Conquifta de Morón , dice eftas palabras: „ Él Rey Don 
„ Eernando prendió en eífa fazón de fu ida un hon* 
„ rado Moro , que pafsára de allende el Mar , por 
„ mandar el Andalucía 5 mas non fel guifo al M o r o , 
como quiílera. Por haver rendido , y preíb á elle 
Caudillo , esforzado, y valiente , fe gano la Pobla-
ción j á quien, por el Domin io que tuvo en ella , la 
nombraron Morón i y haviendole ganado el Cavallo 
en la refriega, refultó el tomarlo fus Moradores por 
Tropheo , como fe advierte en losEfcudos de la Vi¿ 
lia , de la que hizo defalo jar los Agarenos el San-
to Rey D o n Fernando , en el año de 1240. Deípnes 
la dio Henrique Quarto á Don Pedro Girón , quien 
la incorporó, á la Cafa , y Eftados de Oiiuna , que 
oy tiene la Jurifdiccion , y Domin io fobre ella. En 
lo antiguo, dice Florian de Ocampo , al cap. 23. de 
fu lib. 2.. que tuvo por nombre el de A u r u c i , i m -
pueí to por los Célticos Galos , que en aquel País 
aportaron > y dieron , conforme á fu Id ioma, T i t u -
lo , y Nombre á muchas Poblaciones , que funda-
ron en aquella eftacion , que fue , fegun la Hif to-
ria feñala, 756. años antes de venir al Mundo Jefu-
Gbrifto á redimir el Genero Humano. Eftas me-
morias , y otras , que pertenecen á lo Hiftorial de 
efta Vil la , eferive Rodrigo Caro en las Antigüeda-
des de Sevilla, al cap. 5 9. de fu lib. 5. Elorian de Ocam-
po , Morales, y ot ros , que cita Méndez de Sylva en 
fu Población General de Efpaña. 
*** 
AR-
los Pueblos mas conocidos de E/pana. 1 1 $ 
A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de Motr i l , 
X X X I V . 
EL T i t u l o , que á la Vi l la de M o t r i l le dieron en lo antiguo , parece que le anunciaba los Bla-
fones , que defpucs la concedieron. Por lifonjear á 
Julio Ccíar , la nombraron en fu t iempo: Firmium 
lulium : por la firmeza , valor , poder , y conftan-
cia , que mantuvieron fus Moradores con Armas 
enemigas, ganaron por Blasón el Caftillo con Van-í 
dera en fus Almenas , el que obftenta por Empref-
ía en fus Efcudos dicha Vi l la , como nos lo re-
fiere fu Hiftoria particular , y lo confirma Rodrigo 
Méndez , en lo que eferive de ella. 
B L A S O N E S 
CON QVE SE D E S T E N T A > Y CONOCE 
la Villa de M u í a , en el (Reyno de Murcia, 
• 
X X X V . 
Q I E T E leguas difta de Murcia la Vi l la de M u í a , 1^ 
O que ganó á los Moros , fiendo Infante de Cafti-
U a . D o n A l o n f o , á quien llamaron defpucs, quando 
Ee z Rey, 
S a o Plafones con fe ihjirm 
Rey, el Sabio. Efte la dio el n o m b r e , y Amias de 
que ufas y fue el m o t i v o , que en íu i d o , con algiv-
na fatisfaccion de fu Fortaleza , decían los Moíos , 
que la ent rañan los Catholicos quando la Muía pa-i 
rieífe. Rendida que fue , quedo con el nombre de 
M u í a , y tomaron por Armas fus moradores, entre 
dos Molas, un Caft i l io, con Aguila encima, aludien-
do cfta á la fortaleza, mageftad, grandeza , y fútil dif-
curfo con que procedió en la acción fu Conqu i í l a -
d o r , quien la mando poblar á los Catholicos en el 
a ñ o de 1266. 
A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A, Y D í S T l U G l f B 
la Ciudad, j ^eyno de Murcia* 
X X X V L 
T ^ N T R E los muchos Privilegios, que concedió el 
Í¡2J Rey D o n Alonfo el Sabio á la Ciudad de Mur -
cia , fe dice, que la otorgóllevaííc en fu Efcudo de 
Armas por Blalbnes cinco Coronas 5 y defpues el Rey 
D o n Pedro , único de efte nombre, parece, por lo 
que eonfta de fu Privilegio, y refiere Rodrigo Mén-
dez , que mandó poner una mas, y que lo tynibralfcn 
con otra , colocando en la Bordura las de Caíblla, 
y L e ó n , en cuya fo rma , y difpoíicion fe hallan en 
fus Efcudos r y Tarjetas ••> y como Capital que es de 
fu Rcyno la Ciudad, fe diftingue con ellasdcfde el 
año de 1266. que fe acabó de conquiftar toda aque-
lla tierra á los Moros 5 aunque el P. Claudio en ílis 
Tablas Ciuonologicas, ai f o l 13 7. quiere, que fu ufo. 
fea 
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fea defde d año de 1285. en adelante. El haver fido 
cinco en fu principio , y ongen las Coronas de la 
Ciudad , y Revno de Murcia , pro cedió de que fueron 
cinco Teftas coronadas las que fe ocuparon en las 
Conquiftas de aquella Ciudad, y Tierra. Las dos p r i -
meras manifieftan la de el Santo Rey D o n Fernando 7 y 
la de fu hijo el Infante D o n Alon ío , a quien deípucs 
llamaron el Sabio. Eftos dos Principes paífaron en 
perfona á vifitar aquel nuevo Reyno * que íe r indió 
en el año de 1241. como dice el P. Fuente en la V i -
da de San Fernando al num. 21. y Bleda al Cap. 15. 
de fu lib. 4. fol . 454. Defpues fe revelaron ios Moros 
Murcianos, y los fujetaron el Rey D o n Jayme de 
Aragón , y fu hijo el Infante D o n Pedro, Padre, y 
Hermano de D o ñ a Violante , Efpoía del Rey D o n 
Alón i b , quien fe hallaba á la fazon ocupado en las 
Conquiftas de Andalucía^y recuperado por dichos Prin-
cipes , amantes de fus hijos , aquel P a í s , Ciudad, f 
Tierra , fe lo entregaron en el año de 1265. fin ha-
ver refervado para si cofa alguna de toda cíla C o n -
quifia, en la que fe conferva el mot ivo de fer cinco, 
y no mas , ni menos las Coronas que obftenta dicha 
Ciudad , y Bxyno por Blafones : reprefentandofe en la 
primera fá que ceñía el Santo Rey D o n Fernando: 
fegunda, y tercera la de D o n Alonío el Sabio, y fu 
Elpoía D o ñ a Violante 5 y las dos reftantes las de D o n 
Jayme , y fu hijo , que fueron los que úl t imamente 
reílauraron aquellos Dominios , y los entregaron á 
la Corona de Caftilla , que tenia legitimo derecho a 
ellos, como todo refulta de las Vidas de eftos So-
beranos , de las Chionicas de Efpaña , y de la que 
anda imprefía del P. Bleda, a l cap. 22. de fu lib. 4. 
y en ios Anales de A r a g ó n , que eícnvió Geronymo 
de Zur i ta , íe refiere lo mifmo , y lo comprueba Caf> 
cales en el Djfcurfo 18. de fu Fiiftona , donde, en. 
m ©tros Privilegios, pone el frguicnte al fol. 287. 
m D o n 
2 2 2 Plafones con que 11 a/lr in 
; D o n Pedro, por k gracia de Dios , Rey de Caf-
„ tilla ,ócc. A l Concejo 7 y á los Alcaldes, y Algua-
c i l de la muy Noble Ciudad de Murc ia , e alostre-
„ ce Cavallcros, c Homes buenos, que ha vedes de 
,,haver facienda en el Concejo de dicha Ciudad, ía-
í u d , y gracia: Bien íabedes en como por vos facer 
„ merced tove por bien, que como haviades cinco 
„ Coronas en el P e n d ó n , y en el Sello , ovieíledes 
„ una mas, en manera que fueíTen feis j e agora , por 
„ vos facer bien , y mas merced , por muchos fer-
, , vicios, é buenos , que fecifte , é faced es de cada 
dia, tengo por bien , que pongades en da orla del 
„ dicho Sello , y Pendón Leones, y Caftilíos en ca-
„ da uno ; porque vos mando , que pongades en la 
9, orla de dicho Pendón , y Sello, además de las feis 
„ Coronas, que havedes, los dichos Caftilíos , y Leo-
nes, y que los náyades por Armas de aqui adclan-
„ te j y de cfto vos mande dar ella m i Carta , fella-
, , da con m i Sello de la Poridad. Dada en Sevilla i 
„ 10. dias de Julio , Era de 13 99. años. Y o Matheo 
s, Fernandez la ñec eferivir por mandado del Pvey. 
L o Hiftorial de eftc Eícndo cirro el dicho Cafcaíes en 
el Diíciulb citado , y la Decima liguiente: 
De feis Coronas compuefta 
Murcia fu lealtad mantiene, 
Del Rey Sabio cinco tiene, 
D ^ l Rey D o n Pedro la fextáj 
Y fu gloria iníigne es cíla, 
Qiie las Coronas doradas, 
En Campo roxo afíentadas, 
Para mas dignos Blafones, 
De Caftillps , y Leones 
Eftán ceñidas , y orladas. 
Conociófe eíh Población de Murcia en fus primeros 
Si-
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Siglos con el titulo de Murgi, UÍXÍ , ó Murci , fegnn dice 
c f Autor de la Chronica Emiliancnfc en el Diccio-
nario de los nombres de Pueblos antiguos de Eípa-
ña. Otros fe perfuadcn , con error , á que cftuvo la 
antigua Murgis donde oy fe halla Almena , divería 
de la que huvo donde al prefente eílá Muxacra , en 
el Reyno de Granada. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE <DISTmCUE L A V I L L A 
de Murhiedro , en el ^eyno de Valencia , <¡m 
es la antigua Sagunto. 
X X X V I I . 
LO mas veroílmil , que fe halla ciento de la fu n -dación de Sagunto , es lo que dice Certeras en 
íli Hiftoria de Eípaña , al t o m . k fol. 65. y es> que 
lo.s de la Isla de ¿ a z i n t o , que eíla en el Mediterrá-
neo , vinieron á poblarla en, los añas de la Creac ión 
del Mundo de 3100. como fe puede vet en dicho 
Autor , quien autoriza, en el mejor modo , eña me-
moria y y fe comprueba con la Divifa , que en l a 
antiguo obftentaba dicha Ciudad por Armas, ía que 
feñala el Señor D o n Antonio Aguftin en tí Dia lo -
go 7. al f o l 290. y Rodrigo Méndez en fu Pobla-
ción General, la qual era la imagen de una Galera, 
. part. 
tierra en aquci País , donde fundaron , y el podec 
que reman fobre las Aguas , y comunicación coa 
otras Provincias fuera de eña Peninfula. 
Los 
2 2 4 Zafones con que fe ¡lu/lran 
Los Cartagincnícs la arruinaron 216 . años antes 
de la venida de ChriPro , y de fus deípajos fe po -
bló la Ciudad de Sjgtmia-latA , que oy es la que 
fe nombra Sigucnza , cerca del nacimiento del Rio 
Nares. Efra mantiene en fus Efcudos memoria de el 
eílrago que hicieron en la primitiva Sagunto los 
enemigos del Pueblo Romano , con quien eftaba 
confederada. (*) Prueban los Documentos referidos la 
fundación , y progreílbs de eíla República 7 que tan-
to crédito fe mereció en lo antiguo, afsi en Efpaña 7 co-
m o fuera de ella , deque nos dan noticia muchos A u -
tores Griegos ; y Latinos 3 y los que entiendan el 
mediodo de eferivir (in letras, hal larán, que con las 
dichas íiguras queda autorizado lo que de eftas Po-
blaciones nos refieren los Hiftoriadores de fu tiempo. 
En el de las Conquiftas de eftos Reynos la t o m ó á los 
Moros el año de 12 3 9- el Rey de Aragón Don Jayme 
Primero , quien la m a n d ó poblar de Catholicos 7 con-
cediéndola los Fueros de Valencia, y por Armas mo-
dernas las quatro Barras Cathalanas, como fe advierten 
en fus Efcudos. Con la entrada de los Godos en Efpa-
ñ a padeció Sagunto nuevos daños , como eferive Beu-
tér al cap. 17. deí t i l ib . 1. En eíla ocafion quedó fe-
gunda vez deítruida, y arruinada 5 y permaneciendo 
algunos veíligios de fus murallas, y opulencia anti-
gua, dieron los modernos en llamar aquellos defpo-
jos Muro V i e j o , y de efta v o z , con lo que partici-
p ó del Aráb igo , ó Idioma Lemoí ino , quedó la Po-
blación con el nombre , que oy fe conoce, 
de Murbiedro. 
\% 
• 
D I V I -
m Veafc la letra S. num. X X I I L 
los f m h k s mds cornados de E/parla. "21J 
D I V I S A S 
CON QUE SE CONOCE , E I L U S T R A 
la Ciudad de Muxacra» 
• 
X X X V I I L 
r A C O M O D A D O es á fu íituacion el Blasón , que 
X X tiene por Armas la Ciudad de Muxacra j pues 
íiendo eíla fuerte , y fegura, con una Puerta á Ja Cof-
ta de la Mar , quando fué rendida por los C i t h o l i -
eos Reyes , fus Conquiftadores , concedieron á fus Po-
bladores por Armas una Torre , y una Llave, co-
m o que uno , y otro es Geroglifico de la feguri-; 
dad , que en ellos fe fiaba , y tenian acreditada fus 
Moradores con hechos heroycos. 
La alteración que oy fe advierte en el titulo de 
la Ciudad , no es muy coníiderablc 7 pues llamada de 
ios antiguos Murgis , como dice Florian en fu lib. i * 
cap. 2. y en el 34. y Mariana en el cap. 12. de fu lib. 25. 
yino á quedar , con el tranfeurfo del tiempo , en Mu-. 
xacra , que es el nombre con que al prefente fe 
conoce en el Reyno de Granada, donde tiene 
fu afsiento. 
"V5 
£ f BL A-
i i 6 fóla/ones con que fe iluftran 
B L A S O N E S 
m T l G U O S J U O ® E % t t O S (DEL <%EmO 
de Habana, 
N u m . í. 
f\XJíE fon las Armas en el Reyno de Navarra tm 
\ f antiguas , como la noticia que nos dan de fus 
^ ^ 1 " Reyes, no fe puede dudar , pues al primero 
que allí d o m i n ó , le aplican por Empreña , en Efeu-
do de O r o , una Encina Vc i de , y en la parte fupe-
rior de ella una Cruz de Gules , la que dicen fe le 
apareció en el Ciclo a D o n Garcia Ximcnez t ' ( * ) 
Afsi las lleva la Villa de Ainfa, Cabeza de Sobrarbe, por 
Blafones j como fe ha dicho en la letra A. num. 38. 
y Gaiibay en fu lib. 2 1 . cap. 8. contexta en lo mifmo. 
Deipues ufaron en dicho Reyno de la Terraza de Azu-
cenas; y efta fabemos, que en reverencia de Maria 
Santifsima inftituyó Orden con efte Ti tu lo D o n Gar-
cía Sánchez , en el año de 1040 . de C h r i í t o , en lo 
que concuerda dicho A u t o r , en fu lib. 22. cap. 27. 
D o n Iñigo de Arifta , refieren , que por ícr de ge-
nio bdicofo , y que fácilmente fe enardecía contra 
ios Mahometanos , t o m ó por efta razón unas Ariíias 
ardientes de Oro en Campo Encarnado por Armas. 
También fe le apareció otra Cruz en el Ciclo con 
punta al pié y la blafonaron de Plata en Campo 
Azur , y efta léñala el Padre Claudio por fegun-
das Infignias de aquel Reyno , en fus Tablas I lu íha -
das , al fol. 130 . col. i . 
D o n 
( ^ ) Vcafc h letra H . num. H í . 
los Tuehlos mas conocidos de Efpana, n j 
D o n Sancho Abarca, por uíar de cftc genero de 
Calzado , dicen , que blaíbnó en fu Elcndo dos de 
ellas de Oro ,en Campo de Gules; por lo que pare-
ce , que á fu arbitrio ufaron de Blaíoncs los Reyes 
de Navarra , hafta que Don Sancho Odavo > llama-
do el Fuerre, afianzo las Cadenas de Oro fobre Gu-
les , que oy obftenta aquel Reyno, en memoria del 
heroyco defempeño con que procedieron fus natura-
les en la Milagiofi Batalla de las Navas de Tolo ía , 
donde rompieron el Palenque de Cadenas, que tenia 
el Rey Moro Miramamolin para fu refguardo. 
De la fuccefsion Hiftorial de los Reyes de Sobrar-
be confta lo referido aqui T cuyas Girdhicas infor-
man mas por menor de los motivos que ocurrieron 
para la ordenación de fus Empreífas j y de efta de las 
Cadenas habla Beutér en fu lib. 2. cap. zo. foL TOÓ. y de 
Jas demás en todo el difeurfo de fu Chronica. 
A R M A S 
COK QUE SE (DISTINGUE L A V I L L A 
de Nalnarrete, 
I I . 
NO dexó de fervir en lo antiguo de Atalaya el fitio en que fundaron la Vil la , que oy conocemos 
con el titulo de Navarrete , que eílá plantada en un 
Collado entre L o g r o ñ o , y Naxera. De fus Blafo-
nes, que f o n , en Eícudo , una Campana , no tenemos 
masnonaa , que la que refulta dePel 4 n : f c do de 
™ G a n a n t e " av i foá las 
gentes , para que fehallaífen promptos á lo que con-
; tf% gre-
í 'Blafones con que fz lUf t fm 
grcgados dcbian exccutar, y la Iglelia fe firvc de días , 
para que con íll fonido vele, y difpicrtc el entendi-
miento á contemplar las cofas del Cielo 5 íigniíican^ 
do también por ella la predicación , y buena Doc-
trina. Si acaíb algún particular motivo tienen los de 
cíla Población para blafonarla , yo lo ignoro : con 
que Ínterin \ que no lo publican, me mantengo en 
que uían de ella, para dar á entender fu vigilancia^ 
aptitud ; unión , y buena difpoíkion en que fe ha-
llan para exercitarfe en la difciplina Ecleílaftica. 
D I V I S A S 
CON QUE SE msrmGUE LA r w a 
de TSlabalcarnero, 
I I I . 
|E la JuriíHiccion de Segovia fué el terreno era 
que fe halla (imada la Vil la de Nabaícarnero, 
cuyo nombre renia aquel íitio quando la fundaron, 
á el que también nombraron la Perdiguera , fin du-
da , porque la cria de eftas Aves es copioía en aquel 
Pa í s : En memoria de fer propia dicha Población de la 
Ciudad de Segovia, le dieron por Marca fus Armas, que 
ion la Puente tan celebrada con que fe obftenta en fas 
Eícndos por Bla/ones. En tiempo de los Reyes Catho-
licos difputó los derechos de Jurifdiccion fobre efta 
Villa la ^deCaíarrubiosdel Monte , y fe declararon a 
favor de la Ciudad, la que fe enagenó de ella en los 
años paílados, porque le convino hacerlo en 
aquella eftacion. 
* A R -
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A R M A S 
COK QUE SE I L U S T R A , Y m s T I K G U E . 
la Fi l ia de NaValmorquende, 
I V . 
Pob lac ión es de muy proporcionada vecindad h Villa de Navalmorquende, que fe conlidera te-t 
ner qnatrocientas cafas útiles , y habitadas de fus mo-
radores , los que mantienen noticia de fu Fundador 
en la Hiftoria , y las Armas que proponen , y fon las 
de Blafco Ximcno , Ciudadano de Avila , el que lle-
vaba en fu Eícudo un León , y en la Bordura feis 
Róeles > ó Bezantes. En efta forma las blafona R o -
driga Méndez de Sylva , y dice, que tienen los de efte 
Apel l ido, y Linage Mayorazgo en la expreílada Vi l l a , 
la que difta de Talavera de & Reyíia feis leguas. E l 
R Fr. Luis de A r k , en la Hiftoria de las Grandezas 
de A v i l a , en t l % 1. de fu 4. Parte, y e n e l D i f c u r -
ib de la Familia, y Quadril ladcBIifcoXimeno, t ra-
ta de las dichas Armas , donde las podrá ver el 
aficionado á eftas materias. 
V ^ A V 
V V *** 
-
3D1VI-
250 Ijlajones con íjtu /e iVu/lrait 
^ 5 
D I V I S A S 
COK QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de las W ¿ m s del 'Marqués, 
. • • v -
L tercero Conde del Rifco 1c concedió el Em-
perador Carlos Quinto el Ti tu lo de Marqués 
de las Navas , Vil la que a la otra parte de Guadarra-
ma fe aparta del Efcorial tres leguas. Por memoria de 
fus Dueños la n o m b r á r o n l a s Navas del Marques, de 
quien ufa dicha Villa los mifmosBIaíbnes , que fon, 
en Efcudo de O r o , trece Róeles de A z u r , los que 
llevaba por íü Apellido D o n Pedro Da vi la , primee 
Señor de efta Pob lac ión , de la que trata Ar iz en la 
Hiftoria de Avi la , y Eícolano en la de Valencia , co-
m o fe puede ver en dichos Autores , citados por R o -
drigo Méndez 5 y los Rocíes , propios de los Davilas, 
los léñala Bernabé Moreno en fu Nobleza de Eípa-
ñ a , difeurf 17. num. 7. fol. 98. y en el Efcudo , que 
obftenta la Villa de Mirabel, en la Provincia de Ef-
tremadura , eílán los mifmos Bezantes 7 ó Róeles, 
por el expreííado Apellido Dávi la , que fon Jos 
que pertenecen á efta Cafa. 
. - 1 E M -
los fttehlos nías conocidos de E/paña. 1 3 1 
E M P R E S S A , 
QUE O B S T E N T A f O ^ A % M A S . 
la Ciudad de Naxera , en la 'Mioja. 
V I . 
N í a s riberas del R i o nombrado Naxcril la, en la 
t i Rioja , eftá íituada la Ciudad de Naxera , cele-
brada por las Corres que en ella fe hicieron en el ano 
de 1012. de orden del Rey de Navarra D o n Sancha 
el Mayor , para prender á fu E ípo ía , á quien fus h i -
jos falfamente acufaron de adulterio , como refiere la 
Hiftoria General de Efpaña. Las Armas que o b í k n t a 
efta Ciudad rnueftran la Fuente, que atcavieífa fu R i o , 
con dos Gañil los , 6 Torres en los extremos, cu-
yos Blafoncs tignifican firmeza , antigüedad , alianza, 
unión , hennofura , y conírancia: prendas que afsif-
ten , y concurren en fus moradores , como lo da 
á entender la referida Emprefla , que es el mot ivo 
que tuvieron para blaíonarla , como fe advierte en 
otras Poblaciones , que fe diítingnen , y conocen con 
la mifma figura , como fon Salamanca , Segovia, 
Zamora , Vcnavente , Tafalla , Alcántara , y otras, 
que en el dií'curíb de efta Obra fe contienen, don-
de podrá el curiofo imponerfe del valor de las i m á -
genes , y figuras, pues con ellas fe prueba lo que re-
fieren los Efcritos , en razón de fus progrclíos 
heroicos , y memorias iluftres. 
M i t 
A R -
A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A , Y COKOCE 
la Villa de Tiebrija, 
V I I . 
N T R E las Enfcnadas del íktis , dice Pl imo, ilaf-
J ^ j trado por Huerta , que eílá íituada la Vil la de 
Ncbrija , que oy llaman algunos Lebrija , á la que 
dicho Autor nombra Ciudad , y la da el titulo de C o -
lonia j afirmando también en el lib. 3. cap. 1. de fu 
Hi(loria Natural , que fe llamó Veneria , que para 
m i es lo mifmo que Ncbri ia , porque una , y otra 
voz proceden de lo abundante, que fué aquel terre-
no en la cria de Venados, El nombre de Veneria ro-
manceado eíto quiere decir. El de Nebrija íe deriva 
de N e b r i í , Nebro? , que fe interpreta la piel de Cier-
vo , ó el Vpnadilío pequeño. Acredita efto, no folo 
lo que dice Alciato, tratando del Dios Pan, en fu E m -
blema 96. P linio en el lugar citado, y lo que da de 
si el idioma Latino, (*) fino es la memoria , que 
mantiene pot Blafones dicha Vi l la en fu Efcudo de 
Armas, que fon dos Venados afrontados. 
Qnando conforma lo efe rito con lo pintado, y 
lo pintado concuerda con lo efe rito , no hay que acu-
dir a otra prueba , la que baila tiene el titulo de Ne-. 
brija para íaber , que fe deriva de Nehris , Nehros, y 
VenerU de Venados j y ílendo el terreno donde fun-
daron 
(*) Nebrija, vcafe Veneria en los nombres de Pue-: 
blos. 
los fuehlos mas conocí Jos de Efpáñd. a 3 Jf 
daron cfta Población muy aparente, y qucrenciofo pa-
ra ellos cfta dicho el motivo de obilenta los por 
EmpreíTa dicha V i l l a , la que fue Cuna 4e UquclIíH 
eemo acandc, que iluftr^ ín Patna, y a la Nac ión 
E ípaño la : aquel, cuyos elogios fe cifran en dcc i t , que 
fué Antonio de Nebiija. 
E M P R E S S A, 
gt/E O S S T E H T A T O ^ A % M A S 
la Vil la de Niebla > en U froymeia 
de Andalucía, 
V I I I . 
ET E R N O ferá el tymbre que agrego a fu Cafa D o n Aloníb Pérez de Guznián el Bueno , quien man-
daba el Prelidio de la Vi l la de Tarifa , en el Andalu-
cía , por los años de Chrifto de 1293 . En aquella cf-
tacion pulieron ios Mahometanos l i t io á dicha Plaza; 
y teniendo (con rara cafualidad) en fu poder un hijo 
de D o n Alonío Pérez , dixeron á el Padre, que de 
no entregar la Plaza , y Fortaleza, degollarian á fu 
hijo : y la refpuefta de aquel Héroe grande fué arro-
jarles por la ventana de una Torre un cuchülo • pa-
ra que entendieífen , que no por la vida de fu hijo 
havia de faltar á lo Cathol ico, á fu Rey, v a la Pa-
tria. De efte fuceffo , que fué muy t r á g i c o , y laftir 
mofo , quedo noticia en los Blafonesde la Vil la de 
Niebla, propia de los Guzmanes, obftentando las Ar-
mas^de eftos , que fon Efcudo partido : en primero, 
de Gu es , un Caftillo de Oro , por reprefentaciou 
a la Vil la , y en fu Torre la imagen de D o n A l ó n -
G S ib. 
^ j 4 (Bla/ones con que fe ilu/tran 
fo , que arroja el Cuchillo para el degüello de fu hijo. 
Y en íegundo las propias de fus D u e ñ o s , que blaíb^ 
na Aviles en fu i . tom. al fol. 5 3- V fon las mifiuas, 
que llevan la Ciudad de San Lucar la Mayor , y la 
Vi l la de O r g á z , en el Reyno de Toledo , por los m o -
tivos que alli fe expreífan , los que por no fer m o -
k f t o efeufo de repetir aqui. La Hiftoria dice , que 
eílando fitiadala Vil la de Niebla por el Rey Don Alón-
fo el Sabio , que la gano , deípues de feis mefes de 
Cerco , en el año de 1257. Ocurr ió íbbre el Exer-
cito tan pcílilencial plaga de Mofeas , que entran-
dofeles á los Soldados por la boca , mor ían mu-
chos de ellos. Afsi lo refiere Hernán Pérez en fu V a -
leriana , y la General de Efpaña 5 y es muy veroíl-
nai! , que por la multitud de aquellos animalejos, 
quedaíTe la Villa entonces con el T i tu lo , que oy 
Ja conocemos de Niebla, Autorizan lo que en ella 
declaración fe ha dicho el Padre Claudio en fus Ta-
blas Ilnftradas , al fol . 137. col. 1. el Padre Mariana, 
al cap, 15. de fu lib. 14. Méndez de Sylva , y Bleda 
en fu Chronica, al fol. 500. 
E M P R E S S A 
CON QUE SE mSTlKGUE LA VILLA 
de Kombela. 
I X . 
T X O S leguas diílante de Efcalona , en el Reyno 
J L / de Toledo , fundaron los antiguos la Vil la de 
Nombela : De fu Población dá noticia el Padre Cían-
«lio Gemente en fus Tablas ¡Meadas tratando de 
Ka-
hs Tuehlos mas conocidos de Efpafía. 1 3 f 
Nabuco Donofor , de cuyo tiempo íc contraen fus 
memoiias : en el que fe ganó á los Moros efta V i - , 
lia , que fué por los años de Chrifto de n o o . con-
curr ió á fu Conquifta el Infante de A r a g ó n , llama-
do D o n Ve la , de quien le q u e d ó , con muy poca al-
teración , el nombre que tiene de Nombela , d á n d o -
le el mifmo Infante las Armas que obftenta , y fon 
Jas Barras de Aragón , con ocho Cruzesde Jerufa-
l ém en la Orla. Defpues, dice Rodrigo Méndez , que 
aumentaron dos Lobos Negros en Campo Blanco, 
refervando dicho Autor el mot ivo de obftentar eílas 
Figuras, las que me perfaado fean de dominio , pues 
haviendolo tenido los Cárdenas en Maquéda , que eílá 
poco diftante de efta Villa , pudieron, como en aque-
lla , haver blafonado los Lobos , que fon Divifa pro-
pia del referido Apellido , j Linage. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de TSLoja, en el ^eyno de Galicia, 
X. 
SI fe ha de eftár á lo que refieren los Efcritos, y autorizan las Medallas , por uno , y otro fe com-
prebende , que la Vil la de Noya , en el Reyno de 
Galicia , es Fundación del Patriarca Noé . El n o m -
bre del Santo , y el de la Vi l la tienen conformi-
dad : Los Blaíbnes con que efta Población fe diftin-
gue , fon en fu Efcudo el Arca , que fabricó para 
hbertarfe con íu familia del Diluvio Umvcrfil. En 
la Ventana de ella7 la Cabeza de elle fegundo Padre 
G g z Y 
-'2 3 ? Plafones m queft i luf lrm 
Y en la parte fupcrios la Paloma, con el Ramo de 
Oliva en el pico. Nada de lo que refiere la Hiftoria 
dexaron de expreñar en eftas Armas: en ellas com-
pendió Noya fu origen [ y memorias mas glorio-
fas. En tiempo de los Godos fe dice , haver fido Silla 
Epifcopal 5 y otras noticias, que de efb Población 
permanecen , eftán en los Elcritos de Garibay , éx 
k Monarquía de Pineda , P l in io , Pomponio , Mela, 
r io r ian de Ocaatpo » Medina , y M d a , Villegas, 
Maldonado , Martel , y otros, que omito , porque 
nticftro aíTumpto , como he dicho en otras partes, 
no es eferivir Hiíloria , í ino dar la razón del pos 
t$Á ufan los Pueblos los Blafones, que obftentan por 
Ai-mas. 
- r - v r x r T O A C I V I S A S 
COUQUE SE m s r m G U E L A a u m ^ 
de Obido. 
NuiiL L 
A Ciudad de Obiedo lleva por Aümas una Cruz, 
i afsiftida de dos Angeles, en memoria de la que, 
P~": minifterio de cftós Bfpintus , fue fabricada ea^  
t i del Rey D o n Alonfo el Caíto , como conf-
ta- de- íu Hiftoria. En la Santa ígleíia de dicha C iu -
dad permanece tan precioía Reliquia , con otras 1 
muc 'ns , que alli fe recogieron en la perdida gene-, 
ra' ;le F.ípana. Ambroí io de Morales , en fu lib. 13. 
al cap. .?3. eferive la müagrof i execucion de efta 
Sanr i f imi Cruz, en dDndepodra el curiofoinftruir-
fe |>or mcaor de todas las cu-cuaíbncias de cite 
fu-
los fueblos mas conocidos ae E/ihtna. 2 3 7 
fnccfíb , el que tatubicn cita el Padre Fuente cu la 
Vida de D o n Aloníb Tcicero de León , al num. j i . 
B L A S O N E S 
'COK QUE SE I L U S T R A , I m T I N G U B 
la Vil la de Ocaña. 
I L 
T T A G I E N D O S E memoria en Eípaña de una Na-* 
171. clon antigua r a quien llamaron Olcades , ih 
atribuye á que viene de ellos el nombre de l a V i l k i 
de Ocaña , que difta.de Madr id , á la parte de Medio*-
Dia , uno de camino : en atención á la fortaleza^ 
valor , y eonfíancia de fus Naturales r y Moradores3í 
hallamos , que fe ilüftran con un Caftillo fangrieii^ 
to , en Campo de Plata,, por Armas : las fuyas han¿ 
dado á conocer i u honor en los empeños de Guer-^ 
ra , que han ocurrido 5, execntoriando fus heroycos, 
hechos el crédito de valerofosque, les corrcfpoiidc,31 
de iuíiicia íe les debe dar,. 
1 
B L A S 
• • 
€ 0 K QUE SE D I S T I N G U E . L A V I L L A 
de Olhta, 
I I 1 . 
MUY corta diftancia de Gandía , en el Reyno' 
, de Valencia , yace la Villa de Oliva , la que re-
cibió el nombre que tiene por el fruto que de c í b . 
dpc-
2 3 8 (Bla/ones con que fe ¡U/ íran 
cípccic rinden fus temimos , y labores. Contcxtalo 
ilk un Olivo verde , que blafona en Cu Eícudo de 
Armas por Empreña. Fortalecióla el Rey D o n Jay-
me el Primero de A r a g ó n , quien m a n d ó labrar en 
ella dos elevadas Torres, para que íii vicííen de Ata-
layas, una de Mar , y otra de Tierra. El Rey D o n 
Alon ío el Quinto, llamado el Magnán imo , la dio, 
con Ti tulo de Condado, á D o n F r a n d í c o Gilaberc 
de Centellas: defpues recayó en los de G a n d í a , en cu-
yos Eftados fe halla incorporada. 
El motivo que tuvo efta V i l l a , y la Ciudad de 
Ol i te , en el Reyno de Navarra , para diflinguide con 
el Nombre , y Armas que obllentan, es uno mifmo, 
como fe puede ver en lo que fe refiere en el nume-
ro íiguiente. En h declaración de las Armas de la 
Vi l l a de Orche, en la Alcarria, fe dicen los nobles 
Gcroglificos de la O l i v a , los que no fe repiten aquí 
por huir de lo enfadofo, 
. A R M A S 
C O K Q U E SE I L U S T R A , Y CONOCE, 
en el <$eym de Navarra , la Ciudad 
de Olite. 
-
N T R E los nobles frutos, que rinde e l t emto r io 
en que fe halla la Ciudad de Olite , en el Rey-
no de Navarra, es uno , y copiofo el del Azeyte, lla-
mado comunmente Oleo. De efta voz le quedó a l a 
Población el nombre de Oli te , y afsi fe ve , como 
Pieza principal de Honor en fu Éfcudo de Armas , u a 
Ol ivo 
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Olivo verde coronado entre dos Leones, con las Ca-
denas del Reyno por Orla: concefsion eftas, á m i 
entender , de Phelipe Primero, quien celebró allí Cor-
tes en el año de 1274. La propiedad que tiene el Bla-
són de cfta Ciudad con fu nombre, y las prendas na-
turales de fus hijos , lo declara el fruto , que con 
abundancia produce fu terreno^ (*) y los Leones, que 
foftienen el O l i v o , con la Corona por tymbre , infor-
man haverla mantenido los Reyes de Navarra en fus 
Fueros, Privilegios, Exempcioncs , y Grandeza , ga-
nado uno , y otro con el m é r i t o , y buenas prendas 
de fus hijos, y moradores. 
QUE O S S T E N T J f O ^ J g M J S J 
la Vil la de Olmedo, 
I ^ X C H O leguas diftante de Ja Ciudad de Vallado-
v J * lid fe halla fundada la Vil la de Olmedo, bien 
conocida en nueílra Hiftoria por lo populóla y no -
ble ^ r ica , y fuerte , que fue en lo antiguo 5 y tanto, 
que por refrán fe decia : QUIEN DE C A S T I L L A 
SEñOR PRETENDA SER , A O L M E D O Y A 
A R E V A L O PRIMERO DE SU P A R T E H A D E 
TENER. Efta Villa blafona íu Efcudo paitido en Fa-
ja r en primero un Olmo verde, atados á el tronco 
dos Leones de Gules? y en fegundo un Caftillo de 
Oro en Campo de Gules, tymbrado de una Eíhella, 
entre 
(*) Veafe en la picfente letra el uum, V I L 
2 40 (Blafones con que/e ¡luflran 
entre quatro Plores de Lis. vSin los cílnaltjcs refiere R o -
drigo Méndez en el cap, 52. de fu Población Gene-
tál 4c Eípaña , que tiene efta Vil la dichos BJafoa 
nes. La declaración de ellos la comprehendo aís i : ?ot 
el Olmo verde coníidcro á la Villa , pues quafi la 
nombra el Arbol de, fu Empreda ¡ y por fer eíle fuer-
te , y robufto, conviene con las condiciones de fus 
Naturales, y Patricios, quienes tienen dadas pruebas 
de fu valor, y oííadia. En tiempo del Rey Don Juan 
el Segundo de Caítilla , quando el Rey de Navarra 
le dio Guerra en los años de 1445. entrando el Na-
varro en dkha V i l l a , caíligó en ella á los Cavalle-
ros que encontró de la facción del Rey Don Juan, 
como dice Ferreras en fu Hiíloria General de Eípa-
ña al t o m . 9. fol. 418 . Por memoria de efto ataron, 
los Leones de Gules á el tronco del Olmo verde, co-
m o fe advierte en los Efcudos pintados, yefculpidos. 
En el Caftillo fe reprefenta la fortaleza , b r i o , y conf-
tancia, que han manifeftado fus hijos en las Lides, 
y Conquisas, cuyas prendas conforman con las í ig-
niñeaciones del Blasón , queobí lentan. LaEftrella , y 
Llores de Lis con que fe hallan tymbradas eftas A r -
mas, mueftran, por la Eftrella, á la Reyna de Na-
varra D o ñ a Blanca , Señora que fué de la Vil la "de 
Olmedo , como fe colige de lo que dice Garibay 
en fu lib. 28. al cap. 5. j y por Succeííbra de la 
Francia, fegun refiere el dicho Autor al cap. 1. del 
libro citado , colocaron las Lites por tymbre , í lendo 
quanto contienen los dichos Blafones un Compendio 
Biftorial de los fuceífos , y buenas memorias , que 
nos dan los Chroniftas, que refieren las cofas 
particulares de la mencionada Vil la . 
V *** V 
%* 
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B L A S O N E S 
j C O N QUB SE I L U S T R A L A V I L L A 
de Onda, 
V I . 
DE el Pvcyno de Valencia es la Vil la de Onda, que difta del Mar dos leguas i Ganóla á los Moros 
en el año de 1248. el Rey Don jayme Primero de 
Aragón 3 por lo que fe diflinguc eíla Vi l la en fus 
Blaíbnes con las Barras Sangrientas, puedas en Gc -
fe , y en punta un Cadillo fobre Peñas , combati-
das eítas de Ondas y con tres Roías al pie de dicho 
Cadil lo. Eíte ya fe ha declarado fu valoren muchas 
partes de eíla Obra : ( * ) Las Ondas de Agua loa 
por la alufion á el nombre de la Vil la 3 y las Plores, 
o Rofas, por fu h e r m o í ü r a , y lo fecundo , que es 
fu terreno de Plantas odoríf icas, y medicinales, y poi" 
ía buena fama , que tienen adquirida , y feutad^ 
fias Republicos, y Moradores* 
-
• 
• 
**** **** **** ys**** v 
H h D W h 
(*) Veafe la letra A . mun, Y í í l , 
t q i Blafoms con que fe i l u j i rm 
D I V I S A S 
CON QUE SE O 'BSTENTd L A V I L L A 
de Orche. 
V I I . 
T Q A R A explicar el Autor de la Hiftoria de Orche, 
X en la Alcarria , el valor de eíla v o z , le dio í u -
íiciente luz el Señor Cobarruvias en fu Diccionario, 
iln tener que acudir á el Bafcongado , donde con-
trae la etymologia de Alcarria, la que yo comprehen-
do es en efta forma : A l - quiere decir A lque r í a , Cor -
t i jo , Cafa de Campo , Granja , ó Quinta. Ca- Cer-
ca 5 y Ria , que fe hermana con el vulgar Caftella-
no , nos dice Rio ^ y unidas eílas tres fylabas dei 
Arábigo , y Pvomance , componen el nombre de 
Al-ca-rria , que fon aquellos Pueblos * que hay 
en la Provincia de Guadalaxara , entre los dos Rios, 
T a j o , y Nares. En efte terreno fe halla la Vi l la de 
Orche, muy inmediata á la Ciudad , que da n o m -
bre á la Provincia. N o quiero detenerme en probar, 
que Orche quiere decir Rancho , 6 Congregación 
de gentes, venidas allí a poner habitable, y en cult i-
vo fu termino. Vamos á el aíTumpto , que es de-
clarar el valor de fus Blafoncs , qne fon Efcudo par-
t ido : en primero de A z u r , Caílillo de Plata , entre 
dos Olivos. Aquel fe ha dicho en muchas partes íig-
nifica vabr , fuerza , firmeza, con í t anc i a , magna-
nimidad , afyio , y fortaleza 5 y todo efto que"pu-
blican en fu imagen , aísifte á los Moradores de efta 
Población. Los Olivos reptefeutan , que los produ-
* • • • ^ ce 
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ce fu terreno , el que es aparente , y fértil de todo 
genero de plantas útiles , y provechofas á la con-
veniencia publica 5 y como fymbolo , que es de la 
paz la Oliva , mueftra que no Ion inquietos los ge-
nios de los Vecinos de Orchc. L o es también dicha 
planta de la Agricultura \ mifencordia, felicidad, man-
íedumbre , y vidor ia : virtudes que adornan á los 
que con tal Divifa fe feñalan , y diftinguen. En fc-< 
gundo, del mifmo efmalte , propone dicho Efcudo 
dos Manos derechas afidas , que también fignificaa 
paz , concordia, u n i ó n , amiftad , fce , y lealtad. (*> 
Eíle Geroglifico lo aumentaron en el año de 1557» 
quando les ampliaron los términos , y jurifdiccion 
de la Vil la , por Privilegio de el Señor Rey D o n 
Phelipe Segundo 7 y es una de fus Claufulas , que 
por fu fee , y palabra en ningún tiempo feria ven-
dida , ni enagenada eftá Vi l l a de la Corona Real; 
por lo que gravaron en el Efcudo de ella el Signo 
de las Manos derechas unidas , como fe ha referido, 
tymbrandolo con M o r r i ó n dcCavallero, en prueba 
de fu l impio , puro,y noble proceder. El P. Talamanco 
lo expone al fol . 17.dc fu H i l l o r i a , en la que informa 
mas por extenfo de las circunftancias de Orche, donde 
pod rá el curiofo aduarfe de ellas , pues no es m i 
animo exceder del aíl l impto que he propuefto, 
y dexo declarado. 
( S Veafc la letra M . mnx l y . 
;2 44 Sla/onescon que Je iíu/han 
A R M A S 
t m QJJB SE ILUSTRA L A CJU^DA^ 
de O Y duna. 
y i n 
l L t i tulo de la Ciudad de Orduña , en ía Provincia 
de Vizcaya , y fus Blaíones, perfuaden a que a l -
guno de los O r d e ñ o s , que reynaron en Eípaña , d io 
á cíla Población el nombre con que fe conoce r por 
quanto mueftra en fus Armas Efcudo partido r en p r i -
mero Caftillo; y en fegundo im León* que íbbfticne una 
Afta fixa , que en lo alto léñala una Vandera r y en-
ella Cruz 9 que nace, de los quatro ángulos „ la que 
ay quien dice es de la Orden de San Juan 5 pero íin 
prueba alguna* Reedifico cíla Población en el a ñ o de 
1250. D o n Aionfo el Sabio, Rey de Caftilla , y León , 
quien es muy regular la dielle los referidos Blafoncs, 
que fe hallan tymbrados coa Corona., Eftos fe declaran 
afsi: En el Caftilio , aunque no hace memoria de él cí 
P. Henáo y fe reprdenta el Fuerte de la Ciudad, ( c o m o 
lo fue en lo antiguo ) y lo han íldo en todos tiempos 
fus Vecinos, y Moradores. El León con la Vandera, y-
en ella la Figura de la Cruz , (que llaman tabaro Can-
tábr ico) quiere decir el dominio-, que los Reyes de 
León tuvieron fobre cfta Ciudad; y por ia ín í igniade 
la Vandera mueftra eftuvo Otuada en los limites de la 
antigua Cantabria , y que fe governo baxo íüs leyes, 
r i tos , y cofturnbres. 
El Padre Gabriel de Henao, en fu fegundo T o m o de 
ftudguccladvs de Cantabria , a l fol . ^oS. num. 9. diécj 
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que la referida Ciudad tiene Privilegio para ufar de 
los expreíiados Blaíbnes. 
D I V I S A S 
£ 0 K QUE SE O B S T E n T A 5 T CONOCE 
U Víila de 0r¿4%> en el ^eyno de Toledo., 
I ^ O x M O eftiman los Políticos por recado de anti-
X ^ j guedad , y honor las Armas en fus Eícudos? 
no es razón dexar en íllencio las que ufa por Bla íb-
lies la Vil la de O r g á z , que eftá á muy corta d i ñ a n -
cia de la Imperial Ciudad de Toledo. En premio de: 
los méritos- que hizo á la Corona de Caililla Don. 
Alvaro Pérez de G n z m á n , le dio efta Vil la el E m -
perador Carlos Qu in to , concediéndole íbbre ella, el 
T i tu lo de Conde de Orgáz 5 con cuyo motivo man-
dó el nuevo Señor gravar , y. efeulpirfus Armas cix; 
las partes mas publicas de la Población , como; fe exe--
cuto deípues en la. Ciudad de San Locar la Mayoi% 
e'n la Provincia, de Andalucía , de orden de D o n Gaf-
par de Guzmán , tercero Conde de Olivares, ác[uierr7í 
con Titwlo de Duque r fe la dio el Rey Don Phe íu 
pe Qiiarto 5 y en la Vil la de Niebla fe mantienen las. 
propias Armas r por memoria de aquel tan fabido ca-
fo de D o n Aloníb,.Pérez de Guzmán:e l BUCÍÍO quan-
do 1c degollaron el hijo los M o r o s , por no haver-
les entregado la. Plaza de Tar i í l i , que eñaba a fn car-
go. Por ler de quien fe ha dicho ellas Poblaciones,, 
fe i ludían con las Armas de fe Dueños los Cuzma-
acs,, que fon : , en primero , y quarto de Azur dos. 
2 4 6 Plafones con que fu ilujlr¿n 
r i k l c n r . , axcckczadas de Oro , y Gules , g r i n g o 
Jadas de íietc Cabezas, y Cuellos de Sierpe en cada 
alia de Sinople, lenguadas de Gales, tres a la dieftra, 
afrontadas con tres de la Simellra en Abyín io , y Lis 
quatro que falcn facía porcada lado de cíbaldas, las 
dos rambevíadas; legando , y tercero de Armiños , 
con la Bordara componada de GaftiÜa, y León. Afsi 
C3 corno las blafona Aviles en fu tom. i . de Cien-
cia Hcroyca al fol. 53. y las obítenta en fus Eícados 
de Armas la Villa de Orgaz , cuyo origen íe con-
trae de Orgctdes, que es Montaña , Región , Pais, 6 
l ' icrra inculta .: y porque aisi lo cftaba aquel Sitia 
antes de poblarfe , fe quedó con el t i tulo de Orgaz, 
que es quaíl Orgades, como fe puede ver en el Bo-
cabuiario de Antonio. 
E M P R E S S A, 
QUE OBSTENTA TO^ J^MAS 
la Ciudad de Orihaela» 
% 
BI E N conocida es en el Reyno de Valencia la CÍU-J dad de Orihuela, fobre cuya antigüedad fe d i -
ce mucho , y es poco lo que fe prueba : Tiene la que 
baña para liaverla mandado reedificar el Rey D . Alonfo 
el Sabio de CaíUlla ? por los años de Chrifto de 1266. 
en los que o rdenó aquel Principe fe poblaííc de gen-
te' Noble : por memoria de lo qual blafona la C i u -
dad en fu Efcudo de Armas una Aguila coronada, con 
las alas tendidas, y un pedazo de Leño en las garras; 
reprefentandofe en efta Ave lo agudo, fúti l , prelpi-
cáz, 
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caz, y gcneroíb de aquel Soberano, el que reparó, 
y r enovó la Pobkicion, como lo acredita la Hi f to -
r i a , y lo contexta, con fu muda rethorica , el pe-
dazo de L e ñ o , que conduce en las ganns el Aguila. 
Efta han querido algunos fea un Pajaro , á quien lla-
man Or io l , contrayendo de aqui la etimología de 
Orihuela. A m i me' parece es mas propio , regular, 
y conforme, que Orihuela íe derive del Oro , que en 
lo antiguo daban de si fus Minas 5 y íiendo e í k me-
tal de tanta eftimacion entre las gentes, y fus cali-
dades , y circuníbncias tan nobles , y excelentes, ha-
l lo , que efto es lo que ajufta mas bien con el t i tulo 
que dieron á la Poblac ión , y con las condiciones de 
fus hijos, que no lo que alegan , y contraen de una 
Ave , que yo la tengo por defeonocida en la H i f t o -
ria Natural. 
A R 
CON QUE SE I L U S T R A , Y C O N O C E 
la Ciudad de Oren/e, en el (%jma de Galicia. 
X I . -
Uniendo fu fituacion á las orillas del Rio M i ñ o 
la Ciudad de Orenfe, y en él una Puente de 
fabrica róbuf ta , la tomaron fus Ciudadanos por E m -
pre í la , con fu Gaftllló, y un León con Efpada def-
nuda en la mano derecha. Ya fe ü b e , que la figura 
del León en ella forma , y difpoíícion fignifica la g r i i í -
deza del animo 5 y el blafonavlo aísi la Ciudad de Oren-
fe , foe fin duda por manifeílar cldel Rey Don A l o n -
l o el Catiiolico , quien la reftanró del poder Agare-
^48 (Bla/ones con ¿¡ne fe ¡lu/iran 
no que d o m i n ó á cfta Ciudai q'iando ocuparon 
otras Poblaciones de Galicia los Moros , donde llega-
ron á íríteriiarfe i aunque no á eftableceife. El prin-
cipio que pudo tener la Población de Orcnfe , lo da á 
entender el titulo que le dieron , el que recibió déla ca-
lidad de fus Aguas, ó Fuentes , á las que llaman Burgas, 
voz qne trae íu origen del idioma Griego. Son en tan-
to grado calientes las Aguas, que derraman las Burgas 
de Orenle, que fe pelan en ellas las manos de refes, fe 
cuelan trapos , y hacen otras cofas de mucha conve-
niencia á el publico. Por los efedos que caufap ellas 
Aguas, llamaron á la Población Ureníé , derivado del 
l a t i n o Vr i to t U n t a s , que es quemar de continuo j y 
haviendo convertido la U en O , fe dice oy Orenle. 
El Macílro Alvar G ó m e z , en la Hiftoria del Señor 
Cardenal Cifueros , dice Morales en fus Antigüedades 
alfoL 50. que dio eíla inteligencia á el nombre de la 
Ciudad de Orcnfe, y no tiene otra , por mas que los 
buenos Ingenios fe dcfvelcn en bufcarla. 
A R M A S 
COK QUE SE m S T í R G U E L A V I L L J 
de Dropeía. 
X I L 
" p O C A dificultad ofrece la declaración de la E n í -
X , pi'eíla , que tiene por Armas la Villa de O r o -
peía : El nombre , y Jas figuras convienen , y con . 
Cumian con el fuceílo, que fe refiere de haver refea-
tado los Cavalleros Templarios á una Doncella, que 
tenían cautiva los Moros , dueños de fu Fortale-
za, 
Jos fuehlosmds conocidos de E/paña. 
V que co í lo Ta libertad dar de Oro el miímo 
nefo que tenia la Doncella i y aísi la ponen % ^ 
rada en una balanza , y en la Bordnra d nombre 
de dicha Vi l la : con que teniendo entre si proplc i 
dad todas eftas cofas , debemos eftar a ellas, no ha-
viendo otras razones mas documentadas , que del-
i g ü t e n el concepto, que por si vierten. 
B L A S O N E S 
CON W E $E DISTINGUE L A C K J D M 
de 0/ma. 
• 
X I I I . 
T OS Hiftoriadores de mas crédito , que tratan de 
% | las memorias antiguas de Efpaña , dicen , que 
O í m a fe llamo Uxama en tiempo de los Romanos, 
y oy , con muy poca corruptela, conferva el mifmo 
nombre: Del difeurfo de fu Hi l lor ia fe comprchende, 
que ganaron las Armas con que fe iluítran fus M o -
radores , defendiendo á fu Rey de algún aprieto , pues 
mueftran fu figura en l o alto de un Caflillo , que 
blafonan en Campo de Plata. De el fignificado del 
Caftillo en Armerías íc ha dicho muchas veces , y 
todas reprefentaron en él la grandeza, y elevación, 
la fortaleza , el afylo , y la falvaguardia del Sobera-
n o , de los Amigos , y Vecinos , que á fu amparo fe 
acogen : con que viendo el progreí fo .de las defen-
fas , y empeños de Armas, quelian tenido los M o -
radores de Ofma , no fe puede ignorar la caufa , y 
mot ivo por qué ufan los Blafonesquc obfteatapor 
memoria de fus heroyeas acciones. 
a y o Ijlafonesconque fe ilu/han 
[ V I S A S 
COH QUE SE I L U S T R A , r (DISTINGUE 
U Vil la de OJfuna. 
X I V 
Q l a la Hiftoria fabulofa fedieíTc algún valor , pía-
O diera tenerlo lo que dicen de la hija del Rey 
Hifpán , que casó con P i r r o , Governador del Rey-
no de fu Padre, de quien cuentan , que aficionada 
á h Caza , perfeguia los Oííbs en el parage don-
de oy fe halla la Vil la de Oíluna , atribuyéndote fu 
fundación , y que le dio el nombre , y Armas por 
el mot iva referido. Efto lo podrá creer el que no 
tenga repugnancia en ello r lo cierto es , que fus 
Blafones fon en Efcudo un Cafti l lo, y encima de la 
Puerta una Ventana con Reja , á la que eílán en-
cadenados dos Ofíbs. El Caftillo ya fe ha dicho en m u -
ehas partes de efta Obra fu ílgnificado , y reprefenta-
ciones. La fujecion de los Oífos puede contraer fe 
tal vez por haverfe criado en l u terreno efta efpe-
cic de animales , ó par haver rendido , y fu jeta-
do algunos contrarios , que hacian ofenfa á la Po-
blación , la que refeatb de los Moros el Rey D o n 
Fernando Tercero , en el año de 1240. y defpues la 
dio D o n Aionfo el Sabio á ía Orden de Calatrava, 
í iendo Macftre de ella D o n Pedro Xrrón 5 y por re-
compenfa de Fuente Obejuna , la incorporo en fus 
Mayorazgos, en ios que fe halla con Ti tu lo de D u -
cado , que concedió Don Phclipe Segundo á o t r a 
D o n Pedro Xirón , quc tnh quinto Conde de Ureña. 
A l l -
¡es Tuthlos mas conocidos de E/pana. 
A R M A S 
CON QUE SE &IST1KGUE L A V I L L A 
del Padrón. 
Niuru L 
Ü A T R O leguas diftarttd de Compoí le la , oy San-
tiago de Galicia, eftá la Vil la del Padrón , en 
Ja Coila del Occeano , adonde nos dice la 
Hiftoria , que aportaron los Diícipulos de Santiago 
con el Cadáver de fu Maeftro , qnando lo condu-
xeron por Mar á Efpaña : Efto gravo por Empcíla 
en fus Efcudos dicha Vi l l a , la que fe ilnOra con una 
Barca , y el Cuerpo del Santo, atado á u n Pilar de 
ella t los Diícipulos en Popa, y Proa r con una Cruz 
en medio , una Eftrclia encima , con tres Veneras 
del Santo. Eíla Hiftoria que aqui fe pone figurada, 
refiere puntualmente por efe r i to DonFrancifco X a -
vier de Huerta en los Anales de Galicia, al tom. i . 
fol . 6, col i . Y dice, que por haver aífegurado la 
Nave, en que venia el Cuerpo del Santo, á un Pilar, 
ó Padrón , que havia en el Puer to , recibió la Vi l la 
el nombre que tiene , y que fe l lamó antes Yria Fla-
v i a , confervandofe con eíle T i tu lo una Imagen de 
Nueí l ra Señora , que oy veneran en fu Igleíia. T o -
do eílo eferive dicho A u t o r , y del mifmo aflumpto 
trata, entre o t ros , Salazar de Ontiveros, en el Epilo-
go , que publicó de Noticias de la Rioja , al fol. 209. 
donde podrá el curiólo aftuarfe mas por extenfo 
de ellas memorias. 
l i z BLA-
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B L A S O N E S 
CON QUB SE CONOCE , E I L U S T ^ i 
la C i u M de falencm, 
I I . 
n p A N antiguas fon las memorias , que ay de 1^  
i Ciudad de Falencia , que fe hace íbfpcchofa 
la certeza ; merece atención lo que nos dicen de ella 
en tiempo de los Romanos , y refiere Hernando del 
Pulgar 3 y no ay duda en que fus Moradores defva-
rataron muchas veces , y dieron que hacer á Emilio 
Lcpido , Lucio Lucu lo , Scipion Africano , y á Pon-
peyo Magno , que mandaban fus Legiones j por l o 
que fe puede decir , que en buena Guerra ganaron 
los Biafones con que fe iluftra eíla Ciudad , y fon Ef-
cudo quartelado: en pr imero , y quarto, de A z u r , dos 
Cruces Florenzadas de Oro j y en fegundo , y ter-
cero de lo mifmo , dos Torres en Campo de Gu-
ies , con Corona Real por tymbre : las Torres , 6 
Gaítillos obítentan , como (jeroglifico de fu mag-
nanimidad , fortaleza , y poder , y las Cruces con 
relación á fu Eftado Ecleíiaftico , y por mcaioria de 
f í Obifpo , y Patrón San Antolin , quien dicen ha-
vet íido Francés de Nac ión , por lo que fíxaron las 
Flores de Lis en los extremos de las Cruces , que 
íe mueftran en el referido Efcudo. E í t c l o h e viílo bla-
sonado en la forma que aqui fe exprcíTa, y efta con-
forme á las noticias Hiílorialcs, que nos comunican 
los Efcnros ; que tratan del valor , grandeza, oíTa-
día , arrogancia , virtud , y Religión , que profeífan 
ios 
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los que fe diftingucn con dichas Armas.. N o pode-
mos afianzarnos en lo que dicen los Autores í b -
bre el origen del nombre de Falencia, por quanto 
lo contraen del tiempo fabuloíb , y de aquella edad 
nada tiene prueba : la que ajufta mas bien con el 
t i tulo de cfta Ciudad , y las ciicunftancias del ter-
reno donde la fundaron , es , que hallandofe muy 
cercana á fu Rio G a m ó n , pudo en lo antiguo re-
cibir de fus corrientes algún daño 5 y reparado efte 
con cílacas , y otras dcíenías de madera , haverle 
dado con aquel motivo el Título de Falencia, deriva-
do de Paíárts , FaUre , que es cofa donde ay palos. 
Mas conforme me parece efta etymologia , que la 
de fer fundada por P a l a t ü o , Rey de Efpaña, en los 
años de la Creación del Mundo de 2655. y antes de 
Ja Seca General 300. y de la Venida de ChiIÜo 1306. 
pues en tanta antigüedad fe duda ju í l amente , que hu* 
viefíc tal Rey en eüos Domin ios , como otros, que 
fe figuraron ios que hicieron aüümpto de eferivir 
noticias de aquel tiempo. 
-
C m QUE SE D I S T I N G U E L A V I L L A 
de Taima, 
• 
I U 
T A Hiftoria dice , que An lo Cornelio Palma, 
J L ^ Barón Confular del Imperio Romano , fundó la 
Vi l la , que con el Ti tu lo de Palma fe conoce en el 
Reyno de Scvilh , q-iatro leguas diftantc de la Ciu-
dad de Ecija: cu crédito de \Q qual obftenta la V i -
lla 
2 5 4 'Blafcnes conque fe ¡la/lran 
lia en íus Eícudos de x\imis por Blaíbncs una fron-
dola Palma entre das Rios. Ello es lo que coafta de las 
memorias antiguas de dicha Población , la que gano á 
los Moros el Infante Don Alonfo , Hermano del San-
to Rey D o n Fernando, en el año de 12 31. Dclpues bs 
lleves Catholieos concedieron íbbre ella Ti tulo de Con-
de á D o n Luis Fernandez Portocarrero , en cuya Ca-
ía , y Hilados permanece. Por haver dicho en la de-
claración de las Armas , que obllenta la Ciudad de 
Coidova , los Gcrogliñcos de la Palma , eícuíb re-
pctiiios aquí , que era fu propio lugar, y muy cor-
rcípondience , por fer atributo de los Martyres de la 
Jglcíia , en cuya claíle nos ponen á el Fundador de 
ella Vil la , cuyas memorias dicen , que fue natural 
de T o l e d o , y que padeció Martyrio por la Fe Ca-
ta o lie a en Tarragona , á los años deChr i í lo de 119. 
A R M A S 
COZV SE I L U S T R A L A CIUlDA® 
de Tamplona, 
Í V . 
A Capital del Reyno de Navarra es la Ciudad 
j de Pamplona , de cuya fundación fe habla con 
variedad: lo mas probable que hallamos de fus me-
morias antiguas , es haverla reedificado el M a m o 
i o m p e y o , 67. años antes de la Venida de Chn í lo . 
Aísi o dice Beuter al cap. zh de fu Üb. u nom-
brándola Pompcyopolis, que quiere decir Ciudad de 
Tompeyo • de ler íuya permanece , además de lo efen-
to , recado 5 que lo comprueba , y fe halla grava-
- do 
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do en el Efcndp de Armas, que obftenta la Ciudad 
en la imaaen del León Rampantc , que era la Em-
prefía, 6 Iníignia , que Hevaba Pompcyo en lus V a n , 
deras, como dice Plutarco , y el Señor Cobarrubias 
al cap. 10. d e í u l i b . 1. fo l . 4+- Y Para moí l rar la 
grandeza de fu animo alguna vez , pufo en la ma-
no dieílra del León una Éfpada deínuda : Con efíe 
C u ñ o fe batieron en Cobre Monedas en el Reynado 
de D o n Phelipe Quinto , por convenirle á efte M o -
narca dicha Emprefla , en atención á fu grande efc 
p i t im , corazón noble , y acertada conduela. Pau-
lo Jobio r en fus Emprefías Militares, refiere la que 
ufaba el Magno Pompcyo, y todos concuerdan en 
que la t o m ó de fus Eílandartes Julio Cc ía r , quedef-
pues usó de la imagen del León por iníignia, como 
fe advierte en las Armas , que d ió á la Ciudad de 
Cuete , en el Obifpado de Cuenca , en las de h 
Ciudad de Zaragoza , y en las antiguas de Toledo, 
que contraen el mifmo principio, y origen. (*) Defpues 
que el Rey de Navarra D o n Sancho el Sabio r o m -
pió el Palenque de Cadenas r que tenia para fu rcíguar-
do el Miramamolin en la Batalla de las Navas de T o -
íofa , por memoria de efte íücefíó las pufo la Ciu-
dad por Orla de fu Efcudo , y fon las que lleva el 
Reyno por Blafones. De unas , y otras dan noticia 
bailante los Chroniftas de Sobrarbe , como fe pue-
de ver en fus Efcritos , que fon ios que autori-
zan quanto en efte fe refiere. 
*** 
. . . 
* * * % * V 
*** %* 
AR. 
(») Vcaíc la letra T . msa, X . 
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A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A , Y (DISTINGUE 
la V i l U de tpmcorbo. 
V. 
EN ios Efcntos,que tratan de la Vil la dePancor-bo , (imada mm Burgos, y V i t o r i a , fe dice, 
que en tiempo de los Sarracenos puíieron eftos á dos 
Catholicos de fus moradores entre dos tapias , para 
que la needsidad los aniquilaífe, y confumieOTe j y por 
alta providencia fueron afsiftidos de dos Cuerbos, que 
los llevaban el Pan para fu alimento j por lo que la 
Vi l la recibió entonces el nombre con que oy fe conoce, 
y en crédito de ello mantiene por Empreña ios dos 
Cuerbos , que ddpucs le diíputó la Ciudad de Vitoria , 
por ha verla ganado fus Vecinos á los Agarenos. Tam-
bién fe dice, que el Apellido de Tapias trae fu origen 
del fuceílb referido 3 y allí fe mantuvo efta familia por 
muchos años con la e(limación , que pudo grangear-
la una memoria tan particular f y glorioía. 
fe M P R E S S A3 
g t / E O ^ B S T E K T A T 0 ( ^ A ^ M A S , 
la F i l i a de Paredes de Nata. 
V I . 
tierra de Campos le dieron fitio á la Vil la de 
* V ™cdQ*tdc Nava, la q i c fu¿ propia de lafa-
mil iadc los Manriques de Lara^por lo que dicha Po^ 
bla-
los (Pueblos más conocidos de E/paría: 2 5 7 
blacion íe iluftra con las Amias de fus D u e ñ o s , que 
fon de Gules dos Calderas, la uncí fobre la otra de 
O r o , cargadas de tres Fajas, ablegadas de Sable , gria-
goladas de fíete Cuellos, y Cabezas de Serpiente en ca-
da aíla de Sinople, lenguadas de Gales , tres de la 
d ic í l ra , afrontadas con tres de la finieftra en Abyf-
m o , y las quatro que falen fuera por cada lado de 
efpaldas , las dos ramberfadas. Efta declaración fe ha 
hecho con los té rminos propios del Arte del Blasón,, 
y en todas debiéramos navcrlo practicado afsi j pero 
Como el que ignora las reglas del Arte quedaria na-
turalmente confufo, y poco iluftrado en la materíaj 
para que logre de algún güi lo en ella, fe ha expli-
cado lo que en efta Obra fe contiene, no con aquel 
rigor , que pide el eftudio de la Ciencia Heroyca, 
fino es en eftilo, que la haga comprchcníiblc , y en 
alguna manera agradable á los Ledores , á quienes 
defeo imponer en los motivos , que tuvieron los Pue-
blos para obftentarfe con las Armas, y Blafones, que 
nos preíentan en fus Efcudos, Targctas, y Medallas, 
efeulpidas , talladas , ó pintadas. 
B L A S O N E S 
tm QUE SE D I S T I N G U E L A P I L L A 
de Vemfiél. 
• 
V I I . 
EN las riberas del D u r a t ó n , Rio que dirige fu cur-fo á el celebrado Duero , fe halla fundada la 
Vil la de Pcñafiél, que dehaverlo hdo recibió el n o m -
bre con que oy íc conoce, y b prueban las Armas, 
K k que 
k 5"8 Blafones con quefetlujh m 
que l a i l ' i f t M , que fon las ifaifates que tienen las 
Kcynos de Caftilla, y L e ó n , á las qne aumentaron 
en punta de Gules tres Xirones de Oro , con Coro -
na por tyinbre, y un Cavallo en alto por cimera. Aísi las 
blafonaron en tiempo de D. Phelipe Tercero, Rey de 
Efpaña, que con Ti tu lo de Marquefado fe la d i ó á 
D o n Juan Tellez Xirón , íegundo Duque de Oñüna , 
en cuya Cafa, y Eftados fe halla incorporada. 
D I V I S A S 
COK QUE SE ( O S T E N T A L A V I L L A 
ie Peralta. 
V I I I . 
A Imitación de otras Poblaciones, que fe diftinguen con las cofas mas notables que tienen, proce-. 
dieron los moradores de la Vil la de Peralta, que dif-
ta de la Ciudad de Tudela , en. Navarra, feis leguas. 
Por fer las Puentes que fundaron fobre fu Rio Arga 
fabricas robadas, y obftentofas, t ó m a r o n una de citas 
por Armas, con un Caftillo encima 5 reprefentando 
en u n o , y otro íü firmeza, antigüedad1, y conve-
niencia: La que les produce el fruto de fu noble V i -
no es de crecidos intereifes , no obftante fer Pueblo 
de reducida vecindad, el que dicen fundó el Rey DJU 
García Sexto por los años de 104a poco mas, 
o menos, que en ello no fe aílé^uraa 
Jas I l i í lonas. 
d 
^ i % %* 
los f u é l o s mas ccmchlcs ¿íe Efpúnd. 1 5 ^ 
E M P R E S S A, 
QUE O B S T E K T A $ 0 % A g ^ M J S 
la Vi l la de T e r p i ñ h . 
I A Vil la de Pcrpiñán es Cabeza del Condado de ]¿ Rofe l lóo , que eftá en las faldas de los Pirineos, 
por donde confina con la Francia el Principado de 
Cathaluña, De las memorias antiguas de cíla Pobla-
ción dan noticia bailante los Hiftoriadoics de Ara-
gón , Navarra, y Cathaluña. Geronymo de Zurita d i -
ce , y con él otros muchos Autores 7 que un Con-
de , que fe l lamó Gerardo, dueño de e í b V i l l a , la 
d e x ó , por no tener heredero legitimo en el año de 
1 1 7 8 . , á el Rey D o n Alon íb Segundo de Aragón; 
con cuyo mot ivo en t ró en aquella Corona , la que 
m a n d ó poner en los Eícudos de la Vil la íus Armas, 
Jas que aun oy permanecen ; no obftante, que Don 
Juan el Segundo Ja dió á la Francia en empeño de 
3 o o y . e í cudos , tiendo fu Rey Luis Undécimo , y def-
pucs fe reílauró de aquella Potencia en tiempo de Car-
los Odavo , que la m a n d ó entregar á nueftro Rey 
D o n Fernando el Quinto. (de gloriofa memoria) Con 
eftos antecedentes, y otros que ocurrieron en aque-
lla cftacion, rompieron las Pazcs Efpaña, y Francia 
en el año de 1543. Cercáron los Francefes á Pcrpi-
ñán , dominando en Caftilla el Emperador Carlos Quin-
to , quien , con los esfuerzos, y valor de los Veci-
nos , y Moradores de la V i l l a , defvarató , rompió , 
y venció los Efquadrones del Contrario. Pallados al-
z gunos 
i 6o (BUfones con que fe iluflran 
ganos años infiftió la Francia con empeño fobre t o -
mar efta Plaza, la que fitió por hambre con pode-
rofo Exercito en 21. de Abr i l del año de 164.2. Qua-
t ro mefes continuos duraron las hoftilidades del Cer^ 
c o , hafta que en el di a 29. de Agofto del referido 
a ñ o trataron de Conciertos, los que tuvieron efefto, 
y fe confirmaron en 9. de Septiembre p r ó x i m o , co-
m o todo confta de la Hif tor ia: En ella fe dice, que 
fueron tales los trabajos 7 que apremiaron efta vez a 
Pe rp iñán , que reduxo la neceísidad á los Sitiados a 
el miferable eftado de comer carne humana, defen-
terrando los cadáveres para alimentarfe. De eftos fu^ 
cciTos, que refieren los Efcritos, quedo en los BííH 
fones, que la Vil la obftenta por Armas, memoria. 
Sin alterar las Barras Sangrientas las mueftran dcíigua-' 
les, y como quebradas por la parte fnperior , que 
llaman en Gefe 5 manifeftando afsi los aprietos, y ca^ 
lamidades 7 que padecieron los que las llevan por Env 
prcíía. ¡En el centro del Eícudo gravaron la Imagen 
del Báutíftá, y fué porque en eí día que fe celebra; 
fu Degollación , fe redimieron por Contrato de tan-
tos d a ñ o s , ymiferias, como eftaban padeciendo. Ef-
tos fon los textos , que abonan las noticias Heroy-
cas, que nos dan de los moradores de efta Pobla-
ción. La de Numancia,Calahorra, y Sagunto eferi-
vieron con fangre fus trágicos fuccíTos : los Vecinos 
de efta Vi l la rubricaron con la mifma tinta fuspro-
greílbs infauftos. Unos , y otros eternizaron fu memo-
ria , por lo guerreros, fuertes, confiantes, valcrofos, 
oflados , fangrientos, crueles, rígidos, fieles, iealcs9 
y amantes de fu Principe, Leyes, Patxia^ 
y Libertad 
1 
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A R M A S 
CON gpS I L U S T R A , Y ( D I S T I N G U E 
la V t l U de f imo, en los Carpentanos. 
O I fe huvicra de dar otro methodo á la prefentc 
O Obra , le corrcípondia el primer lugar r colo-
cando , como principio de ella, el Eícudo de Armas 
con que fe diílingue la Vil la de Pinto 5 no tanto por l o 
que dan de si los Blafones mas modernos con que fe 
iluftra , y conoce, como por lo que declaran los an-
tiguos , y el t i tulo de la Población t Elle le dieron fus 
primeros moradores con arreglo á el l i t io en que la 
fundaron y el qual fe halla en el Punto. Céntrico de Ef-
p a ñ a , de donde provino el llamar á el íitio que la 
Vil la ocupa Punto, y á ella , con muy poca corrup-
tela , la nombramos oy Pinto. Que fea Pinto lo mif -
m o que Punto, no fe puede dudar , ni hay para qué 
di íputar lo , quando lo- eftá publicando el íbnido de 
la voz que es la que pors i difine á el íiigeto de quien fe 
trata, el que tuvo en lo antiguo por Armas propias, 
como autoriza la t r ad ic ión , un Globo TerrcilTe 5 coa 
un Punto en el centro; y fiendo el Punto r en íen-
tir de los Mathematicos, principio de la cantidad con-
tinua , tratando en eñe Efcrito de las memorias an-
tiguas de Eípaña , no era eñi año fe dicíle principia 
á ellas con lo que fe Vil la de Pinto mantuvo m u -
chos años por EmpreíTa. La menos, antigua que obf-
tenta , trae fu origen de los Condes de Urgé l , por et 
cafamicnto c^ ue hizo Don Fernán Garda , Señor de-
1 6 z Plafones con que fe ¡¡ u/Ir un 
Ja Cafa de Ccvallos, con D ü ñ a Elicfanh Armcngól , 
1 i:a del Cor:dc Don Armcngól , como dice , con apo-
yo de Florian de Ocampo , Don Antonio Suarez de 
Alarcón en el lib. 2. cap. 2. de las Relaciones Ge-
nealógicas del Marques de Troci fa l , al fol . 109. co-
luir.na 1. Allí es donde lienta dicho Autor la buena 
memoria, que mantienen los Cevallos, Xirones , y 
Ciíheros en el uíb de las Armas, que heredáron de 
fus mayores, las que fon Efcudo axedrezado de Oro , 
y Gules, con cuyos efmalteslas blafona el Señor D o n 
Antonio Aguftin en fus Diálogos de Armas, y L u 
nages de Eipaña , en el primero al num. 3 6. figura 11. 
Con que haviendo tenido el dominio (comotodos 
faben ) con Titulo de Condado íbbre la Villa de Pin-
to los Cevallos, Cifneros, y Xirones, quedo últ ima-
mente por e í b razón la Población con fus Armas, 
en las que no íc ha notado defde aquel tiempo alte-
ración alguna; no obftante, que la huvo en los Ape-
llidos de eftc tronco por falta de varonía , por lo que 
fe agrego dicha Villa1 á la C a í a , y Eftados de Cara-
cena", Condes de la Puebla, y Marquefes de Bcrlan-
ga , en quien oy íiibíiíle , y permanece. Las ventajas 
que logi a eíla Villa por el^  buen temperamento que 
la beneficia, dan mot ivo á decir , que procedieron 
íus primeros Pobladores con acertada conduela en la 
elección del terreno en que fe halla , el que eítá en 
medio de la Carpentanca , y es muy fért i l , y abun-
dante de los mejores frutos . que dicha Población t r i -
buta. Los Ingenios, que Ion ios que dan á las Pa-
trias cR-imacion , y honor , íobrefalcn en lo agudos, 
prudentes, y conftantes en fus rcíblucíones : La po-
ética con que fe goviernan los Vecinos de Pinto es 
la mas atentada, y juiciofa : En las Artes han dadó 
prueba de ingeniofos: En las Ciencias de aprovecha-
dos : En la Agricultura fon oficiólos j y en las Armas 
esforzados. Decir fe puede, (ki faltar á la verdad , que 
en 
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en la Vil la de r i . , t o éM el Pinito Crit ico de todo lo 
bueno, que en Eípaña fe contiene. 
E M P R E S S A 
CON Q U E SE I L U S T R A \ Y D I S T I N G U E 
la Ciudad de Tla jcmia . 
X I . 
.- :.>-
CA S T I G A N D O á los Agarenos el Rey D o n A l ó n -ío el O ü a v o de Caftilla, ( aunque otros quie-
ren fea el Noveno de L e ó n ) corria los Campos de 
Eftremadma 5 y pallando por el ameno , y fecundo 
íitio , donde oy fe halla la Ciudad de Plafencia , le 
dio tanto gufto aquel País , que mando fe hiciefle 
en él una Población , y Portalcza , para reíiftir á 
los Moros fronterizos : De el placer que tuvo el 
Rey en ello , le quedó á la Ciudad el nombre de 
I laíencia : edificóle tan fuerte , que aun oy perma-
necen veftigiós de fu robufta fabrica. Por ícrlo , y 
cftár en terreno tan hermofo , y fértil , ufa la C iu -
dad de las Armas , y Blaíones con que fe diííinguc, 
que i o n , en Efcudo Mateado , un Caflillo de ("ules, 
y á- los dos lados un l ino , y un Caí laño Verde: 
cftos como GcroglifiCos de íu confiancia , íidclidad, 
amor , y fertilidad ; y aquel de íu firmeza , valor, 
íegundad , y dcienla. Fray Alonfo F-rnandcz eferi-
yo los Anales de cfta C i -dad , en los que t o n í l a n 
fus memorias Fiftorialcs, adonde las hall.a á el ciñó-
l o , porque nucítro aífumpto no es mas que el de ex-
plicar el valor , y figmficado de fus Blaíoncs. El Pa-
cuc lucatc dice , que maudo poblar eíla Ciudad 
el 
(Blafones m <¡ae fe l i u f i t M 
el Bey D o n Alonfo el O ü ; ;ivo de Cartilla cu uti^í 
Aldea, que alü havia, y fe llamaba A m b r o z , y qUC 
ello fue pou los años de 1178. de Chriftp : Afsi lo 
refiere dicho Autor en la Vida del Rey D o n Alon-
fo ; al num. 12. aunque el Padre Claudio quiere, que 
fea un año antes. 
A R M A S 
QUE SE ILUSTRA LA V I L L A 
de Tontebedra. 
X I I . 
l y - j O M B R A D A es en el Reyno de Galicia la Vi l la 
\ \ \ de Pontebedra : efta recibió ei nombre , que 
tiene , de los Blafones con que fe i luí l ra , y fon en Ef-
cudo fu Puente de quatro Ateos , dos Torres á la 
parte de la Vil la , y una al otro extremo. C o m o 
Obra infigne , y Fabrica h e r m o í a , fe obftentan con 
ella por Armas 5 afsi como lo practican otras mu-
chas Poblaciones , que fe conocen en Efpaña con 
los mifmos diftintivos , porque les pareció fer efta 
Marca en la que mas bien fe afianzaba la antigüedad, 
la hermofura, la firmeza , la unión , y la buen^ 
memoria de fu origen. 
BLA-
¡os Tuehhs mds conocidos de B/¡una, 2 6 5 
B L A S O N E S 
CON 2UE SE I L U S T R A , í C O N O C E 
U Vil la de Torcuna. 
X I I I . 
/ ^ O N las Armas del Santo Rey D o n Fernando, 
\ r j y el esfuerzo de'los Cavalleros de la Orden de 
Calatrava , fe t o m ó á los Moros la Vi l la de Porcu-
na , cuyo T i tu lo quieren algunos fea del tiempo de 
los Romanos , lo que no contexto, ni creo, y me-
nos lo que dicen de la Puerca, á quien hizo Efta-
tu a Cayo Cornelio CeíTo , por lo que le quedo cí 
nombre á la Vi l la Si acafo fe lo dio la imagen 
de cfte animal, que allí fe encon t ró en lo antiguo , co-
m o dicen , feria por haver hecho los Miniftros delMu-^ 
nicipio jPontificenfe en aquel parage algún Sacrificio á 
la Diofa Ceres, á quien fué muy c o m ú n confagrarpor 
victima una Puerca, como la Hiftoria Gentilica lo refie-
re j y dexando eílas queftiones para que fe exerciten 
en ellas los buenos Ingenios , pallaremos á la de-
claración de losBlafones , que tiene en fus Efcudos 
la Vil la de Porcuna : los que propone por Armas 
fon la Cruz de Calatrava Cantonada : en primero, una 
Imagen del So l : en fegundo, un Creciente : en ter-
cero , dos Trabas ; y en quarto , un Caüil lo : Eíle por 
el Fucrre , que la Población tenia quando la rindie-
ron : El Sol pufieron por lo que rcfplandecieron 
las Virtudes del Santo Rey, fu Conquiftador 5 y la L u -
na hgmfica ala Orden de Calatrava, que en fus prin-
cipios tuvo aumentos, y declinaciones con h opoficion, 
L 1 que 
^66 Plafones con que feiluftran 
que hallaba en las Lunas Africanas , y las dos Tra-
bas con la Cruz, era la Oiviía propria de la Orden, 
á quien la concedió Bcncdiclo Decimotercio , como 
dice R o m á n en fus Repúblicas del Mundo, l ib . 7. cap. 5. 
fol . 333. De eítos recados no quedaron mas docu-
mentos , que las figuras, é imágenes : por ellas fe 
ha de imbeftigar el motivo que tuvieron para ufar-
las en la forma , y difpoíicion que las proponen, que 
es la regla de que n >s hemos valido para no dexar 
fin declaración muchos Efcudos de los que en eíta 
Obra fe contienen. 
E M P R E S S A 
CON QUB SE O B S T E H T A LA VILLA 
de Tortugalete., 
• 
X I V , 
A L A Cofta del Mar Cantábrico cftá fituada la V i -
j r \ Ha de Portugalctc , no muy diñante de la de 
Bilbao : ay en ella tan buena difpoficion para tomar 
rumbo por el Mar á los demás Puertos de Efpana, 
y fuera de ella , que lo mueftra en fus Efcudos de 
Armas , en los que blafona dicha Vil la una Nave, 
aparejada , y artillada , tendidas las Velas, navegan-
do contraftada de furiofas olas. Efto es lo que pro-
pone por EmpreíTa la Población de que fe trata, y 
dclmif.no alumpt ) efenve en fus Antigüedades de 
Cantabria el Padre Henao al tom, 1, 
fol. 203. num. 4. 
los f uehlos mas conocidos de E/paiía, 2 6 j 
A R M A S 
CON gtBS S E I L U S T R A L A V I L L A 
de f r iego 9 en el (%>«o de Granada. 
X V . 
CERCA de la Vil la de Cabra, en el Reyno de Gra-nada , eftá fundada la de Pnego t Efta dicen, 
que contrae fu antigüedad de los Turdetanos; pero 
no ay de efto mas memor ia , que la que confta en 
los Autores , que afsi lo eícrivieron , y cita R o d r i -
go Méndez en fu Población General de E f p ñ a , en 
la que da noticia de los Blafones que tiene efta Vi l l a 
por Armas, y fon los mifmos con que fe iluítra la Ca-
ía de los Duques de Feria , por los Apellidos de C o r -
dova , y Figueroa, como fe pueden ver en el fegun-
do T o m o de la Ciencia Heroyca de D o n Jofeph de 
Aviles, a l fo l . 252. Y porque dicho Autor los bla-
fona con toda formalidad , no los repito aqui. El m o -
tivo de ufarlos dicha Vi l la por Armas,es, que ha-
viéndola conquiftado en tiempo del Santo Rey Don 
Fernando el Comendador de la Orden de Calatra-
va D o n Frey Pedro N u ñ e z deCordova , efte pufo por 
Alcayde de fu Cadillo á un Cavailero, que no pro-
cedió como tal j pues fobornado , la entregó tray-
doramente , en el año de 1320. á Mahomad , Rey 
M o r o de Granada. Y úl t imamente en el de 1407 . 
la bolvió á recuperar del dominio Agarcno D o n G ó -
mez Suarez de Figueroa , por lo que quedaron- las Ar-
mas de la expreílada Cafa en dicha V i l l a , que cifró en 
íus Elcudos la memoria de fus Conquií ladorcs, y demás 
acaecimientos ocurridos en aquellas turbaciones. 
L l z B L A -
168 Hkjoms con que fe Huftrén 
B L A S O N E S 
CON QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de fuente de la ^eyna. 
X V I . 
LA Rcyna de Navarra D o ñ a Juana , Efpofa que fué de D o n Phelipc Primero , floreció por ios 
años de Chnfto de 1300 . en adelante. Efta Señora 
me jo ró , y ampl ió la Villa de Cares , diftante qua-
tro leguas de la Ciudad de Pamplona , á las orillas 
del R io Arga , en el que m a n d ó fabricar una Puen-
te , y es la que d ió á la Vi l la el Ti tu lo con que oy 
fe conoce de PUENTE DE L A R E Y N A : Blaíbnan-
do- fu imagen por Empreiía en fus Efcudos de A r -
mas , acreditando con ellas las buenas memorias que 
refiere la Hiftona de los progreííbs de ella V i l l a , la 
que fué Patria de aquel V a r ó n grande , excelente en 
todo , D o n Rodrigo Kimenez , Arzobifpo de T o l e -
do. Afsi lo dice el Padre Camargo en fu Epitome 
Hi í lo r i a l , al io^ 24.9. y Eftcvan de Garibay , en fu Hif-
toria General, contexta en lo m i f m o , que aqui fe ha 
referido de efta Población , donde lo podra 
ver el curiofo á los libros 24. cap. 2. y ea 
el 26. al cap. 8. de la citada Obra. 
: 
* * * 
* ^ A 
D I V I -
¡os fuehlos mas conocidos de Effidlfi. % 6 f 
D I V I S A S 
COK QUE SE ÍD1STIKGUE L A V I L L A 
de la fuente del Ar^obi/po. 
X V I I . 
" Q O R baxo de Talabera, á feis leguas de di Rancia, 
X en las orillas del R io Tajo , yace la V i ü a , que 
nombran Puente del Arzobi ípo , por haverla funda-
do Don Pedro Tenorio , que lo mh de Toledo ; y la 
n o m b r ó en fu origen Villa-Franca, por lo> muc.103 P r i -
vilegios, que logro dé los Reyes para fus Moradores, 
y Vecinos. El mifmo Prelado mando fabricar ibbre 
fu Pvio una hermofa Puente, la que dcíj ucs tomo por 
Nombre , y Blafones dicha Villa , que fon Con los 
que al prcícnte fe conoce , y obílenra. Afsi lo dice 
Garibay al cap. 50. de fu lib. 15. en la Vida de D o n 
Hcnriquc Tercero i Rey de Caíliila , que floreció por 
los años de 1399. 
CON QUE SE o m T E N T J y T CONOCE 
U Ciudad ¡y Tuerto de Santa M a r í a . 
• 
X V 11 L 
I N U N D A C I O N de Don A b n f o el Sabio á h C m -
1 dad , y Puerta de Santa Mana i pam aunqiu- allí 
huvo ca la antigüedad Poblac ión , n i y k á b .deella 
acá-
t%jo Plafones con que fe ilu/fran 
noticia , qué concierte , ni pcríüada i una creencia re-
gular j íó lo si el que antes fue habitado aquel reí re -
no de Catholicos , por quanto en las ruinas que 
deícubrieron , hallaron una Imagen; de Nue Ira Se-
ñora , que fue la que dio Nombre , y Blaíbnesála 
Ciudad , que obftenta en íüs Efcudos tan precioíb 
vSimulacro , con el Ñ i ñ o jeras en los brazos , y en 
punta un Caftillo con dos Torres j v la letra que 
dice : PUERTO DE S A N T A M A R Í A . Los Reyes 
Carbólicos dieron Ti tu lo de Conde de eíta Población 
á D o n Luis de la Cerda T Duque de Medina-Coeli, 
en cuya Caía permaneció algunos años , y deípues 
fe incorporo á h Corona de Cartilla, que es quien 
al prcícnte la pólice. 
D I V I S A S 
CON Q U E SE D I S T I N G U E L A V I L L A 
á e V u c m ^ d . 
• 
X I X . 
BIEN claro efta el motivo , que inclinó á los Re-yes Catholicos á ñindar la Vil la de Puerto-Real, 
dos leguas diftante de la Ciudad de Cádiz , donde 
reparaban antes (y aun oy lo executan) las Embarcacio-
nes para tomar fus rumbos á Reynos Eftrangeros. 
Dieronla fas Fundadores el nombre , y por Diviía 
las Aumas que obftenta, y fon las de Eípaña , auto-
rizando efta* lo mifmo que la Hiftoria refiere del o r i -
gen , y principios iluftres de dicha Vil la , los que fe con-
traen deílic el año de 14-87x01110 refiere Sylva eil fu Po-j 
. blacion General, y todo confta del Privilegio , que 
guarda en fus Archivos la menciona Vi l la . 
A R -
los Tuehlos mds conocidos de Bjfhma, i j i 
A R M A S 
CON QUE SE D I S T I N G U E L A V I L L A 
de (Ria^a. 
• 
Num. f, 
AS S ü M P T O muy claro, y de buena íazón fue el que dio motivo á la Vil la de Riaza , que eftá 
fundada en las Sierras de Bnyrrago , para ordenar íli ÉjP 
cudo de Armas en la difpoílcion que lo proponen : En 
él gravaron la imagen de fu R i o , no en la del T o r o , co-
m o lo figuraban los Antiguos, fino es en unas ondas de 
Agua, y en ellas dos Truchas 5 manifeftando afsi la 
abundancia de las que fe crian en fus corrientes. 
Atribuycfela Población de cíla Villa á Don Gonza-
lo "Fernandez , hijo del Conde Fernán González , y d i -
cen, que fué por los años de Chrifto de 9 5 o. y entonces 
fe le dio el nombre á la Población , recibiéndolo de íu 
R io , á quien le nombraban Haza , y de uno , y otro fe 
compufo el titulo de Ri-aza. 
COK QUE SE m m % A , r m s T i n c i m 
U F i l i a de ^hada 'Via, 
I 11. 
l _ j A Villa de Ribadavia,cé!ebre Población en el Obif-
pado de Orenfe, immediata á las comentes del Miño , 
- cita 
2 7 % Plafones con ¿¡ue fe i lu / l r tn 
cílk (imada en las orillas del R i o , que íc llama Avia, 
en un r ibazo , componiendofe íli titulo de las íyla-
bas, quo unidas dicen Riba-da-via, Abunda de prc-
ciofo V i n o , y otros frutos eftimablcs , y lo es por 
todas razones fu temperamento , en el que fabricó 
Palacio el Rey Don Garc ía , hijo de D o n Fernando 
el Magno. Por memoria de efte Principe tomaron 
por Emprefla fobre la Puente de fu Rio la imagen 
de un Sol , y una Luna : Efta por reprefentacion 
á la Vi l la , que cor r ió , con el tranfeurfo de los 
tiempos , varias fortunas , va creciendo en opu-
lenta^ delicias, y ya menguando en turbaciones funef-
tas. Reynando en Caftüla D o n Femando el Quinto 
íe le dio el Ti tu lo de Conde de Ribadavia á Don Bcr-
nardino Sarmiento , en cuya Cafa, y Sücceífores per-
n i mece , con placer, y contento de fuá moradores, que 
s;uitoíos fe hallan de tener tales Dueños . 
B L A S O N E S 
COK QUE S E COKOCE , E I L U S T R A 
la V i l l a de '^¿badéo, 
I I I . 
A N fértil , abundante, copiofa , y amena es la 
ribera donde fundaron la Villa de Híbadeo, que 
de fu apacible, y deleytable íituacion la dieron el n o m -
bre , que oy mantiene , y es uno d f los Puertos de 
Galicia , que confina con las Afturias. La Hiftoria an-
tigua dice , que es fundación de Julio Cefar : por la 
moderna fe íabe , que es de las primeras Poblacio-
nes, que íe tomaron a los Moros en las Conquiftas 
de 
los fuehlos mas conocidos de E/pa fía. 27^ 
de Eípaña , r c í i a m a l i por las Armas del Rey Don 
A b n í b el Catholico, en I03 años d c C h - i í t o d c 744.. 
iá que mando poblar ¡ y puíb en ella Iglífia Cathe-
d r á l , que defpues traslado D o n O i d o ñ o Segundo á 
Ú Ciudad de M o n d o ñ e d o , donde havia eílado antes, 
i l Rey D o n Juan el Segundo de Caílilia concedió 
T i tu lo de Conde fobre eíla Población á Don R o -
drigo de Villandrando, con cuyo motivo ufa la V i -
lla de las Armas de fus Dueños , que fon Eícudo 
quartelado , y contrapuefto : en primero ¡ de i lara, 
Creciente cquipolado de Sable, y Oro : en fegnndo, 
de O r o , tres Fajas azules , y en la Bordura, de Azur , 
ocho Caftillos de Oro. En cita difpoíkion fe muef-
tran los Eícudos del Apellido que fe ha dicho , y por 
derechos de fangre fe incorporó en los Eí-bdos de los 
Duques de Hi j a r , Condes de Salinas, en quien al pre-< 
fente permanece. 
A R M A S 
C O N Q U E S E I L U S T R A , Y mSTIKGUB^ 
la Filia de (Roa. 
I V , 
PO R hallarfc rodeada de los Ríos Duero ,yRiaza la Vi l la de Roa , que eftá fituada entre Valla-
dolid , y Aranda, me inclino á que la dieílen el nom-
bie que tienc# Las Armas que nos mue íb a en fus Bla-
iones , fon Efcudo partido: en pr imero, de Guies, 
Caftillo de Oro , con un Perro atado á la Puerta del 
Caítillo 5 y en fegundo trece Róeles de Plata en Cam-
po Azur , y á la Orla una Le t ra , que dice: QUIEN 
BIEN QUIERE A B E L T R A N , BIEN QUIETIE A 
N* Maa Los 
2 7 4 afones con que fe i lujhwi 
Los trece Rocíes de Plata en Ca irpz hzhx, fe ¡u 
v iño , que por memoria de Alvar Fañez Minaya 
los ufa Medina del Campo en fus E ícudos , pertene-
cicndole a aquel Caudillo, como defeendiente, que 
era de Fernán López de Lemos , el que mur ió en 
el año de 7 9 3 . ; y derivando fe del m i f n o Tronco del 
Conde Fernán González, N u ñ o - N u ñ e z , y los Guzma-
nes de Galicia , Conquiftadores r y Pobladores de la 
Vil la de Roa , no es ageno, que citas Familias los man-
daflen poner en la Poblac ión , que reílauraron del po -
der Agareno.. 
Con bailante cuidado he leído ai P. Gándara en fus 
Armasvy Triumphos de Galicia, al Chronifta A m b r o -
fio de Morales en fu-lib. 16; cap. 2 1 . al P. Bleda, al f o l 
275..y otros Autoresvque tratan de las conexiones, que 
tuvieron los Héroes que fe ham nombrado con fu 
primer Afcendicnte , del que heredaron los trece R ó e -
les : Refulrandb de t o d o , que la Vi l la de Roa los bla-
fona< en fus. Efcudos, porque eran. Armas, y DivífaS' 
proprias de fus primeros. Pobladores.. 
El' Caftillo con el Perro atado- á la puerta , y 
la Letra, de la. Orla v informan de la lealtad v vigilan-
cia y amor r que manifeñaron. a fu Principe los 
Moradores; de effa Vil la rquando en tiempo del Rey 
Bon^ Juan el; Segundo-fueron, infultados de los Fran-
cefes , á . quien r x o i i m a ñ a f cautela , dieron muer-
te por fatisfacerfe de los agravios- que havian reci-
bido- : y como el Perro v aunque cité atado , no íe 
olvida del bien , ó m a l que le hacen , afsi los V e -
cinos de: Roa procedieron con fus contrarios , co-
m o lo hace el Perro con quien' le- ofende. 
En la fígura.de cfte animal reprefentaron los Gen-'-
tiles á los Diofes lares, , porque ellas Deydades eran 
muy manfos , y dóciles para los de dentro de cafa; 
y para los de afuera, muy feroces, y oflados , como 
regularmente lo fon ios Perros, y To fueron los de 
Roa 
los fuehlos mas conocidos deEf[>ana, t j < 
Roa con los Francefes en el particular, que fe ha c i -
ta do. 
Si^niñcaron en la figura de cílc animal la guarda, 
y coftodia , porque ürven de centinelas para la fe* 
guridad de las Cafas. 
Significa el Perro agradecimiento , porque nun-
ca olvida á quien bien le hace : Significa memoria, 
porque la mantiene , y fe acuerda de lo que le en-
feñan: Significa fee, amiftad, amor , y lealtad , por-
que todo efto profeflá con fu Dueño : Significa piedad, 
porque hace fentimiento , y fe compadece qüando á 
fu A m o le hacen ofenfa: Significa obediencia, por-
que quando fe va , á una voz buelve donde le llaman, 
y humilde fe poftra: Significa vigilancia , aftucia, y fa-
gacidad, porque le afsiften todas eftas prendas^ y por 
convenir con las de el Cinocéfalo , lo pintaron con ca-
beza de Perro. Son tantos los Geroglificos del Perro, 
que folo de ellos fe pudiera formar un Libro , y efte 
no es para tratar de fus reprefentaciones, mas que en 
los términos propueftos. 
A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A L A C I U D A D 
de (%onda , en el ^ eyno de Granada. 
Y . 
" P O R la fituacion inexpugnable en que fe halla la 
1 Cuidad de Ronda, en el Rcyno de Granada, y por 
la fortaleza qiieredde en fus Naturales, y Moradores, 
tomaron poi Empreíla dos Caftillos de Oro , fobre Gü-
k% e n í u E í c u d o de Armas. Valicndofe de la induílria. 
z ' j 6 HUifoms con que fe UufiYm 
la ganaron \ los Mouas los Reyes Catholicos, porque 
en otra forma era empeño difícil el rendirla. Afsi lo di-
ce Rodrigo Méndez: en fu Poblac ión General de Ef-
p a ñ a , con lo nías particular, de cíla Conqnifta , la que 
fe hizo en el fegundodiade Palqua de Eípirim Santo» 
á 24. de Mayo del año de 1485. L lambíc Ronda efta 
Población y porque la rodea el Rio Guadayro , y por-
que fe halla fituada en un alto ^encumbradoCerro , 
que fortaleció la naturaleza 5, y teniéndola el nombíM 
con el í l i je to , nos efquía de acudir á el tiempo de 
los Romanos á bufcarle ctmiologlas : las que aplican 
á ella voz no tienen prueba alguna ,. y como, es tan 
clara la propiedad del íitio 7 y lade.fii nombre, no 
fe puede dudar en que fe lo impuíieron quando allí 
Ja trasladaron que, fué: dominando los Agarenos las 
Andalucías. 
B L A S O N E S 
gUE SR mSTIKGUE LA V I L L 4 
de Stágun* 
Num. I . 
! L Autor de la Chronicx Emilianenfe dice en e l 
i Diccionario de los nombres de Pueblas anti" 
guos de Efpaña , que .& deriva de San Facundo e l 
de la Villa de Saagun, que eftá de Valencia íicte le-
guas : Su fnndaeion. fe atribuye á D o n A b n í o Prime-
xo , llamado el Ca tho í i co , y-Iafeñalan por los años 
de Chrifto de 7 5 ó. Defpues en el de 874. rcedilico^ 
D o n Alonfo Tercero el Monafterio de San Mar t in , 
4 ú Orden de nueilro Padre San Benito. 3 por lo que 
^77 los fuehhs más concejos de Efpana. 
en las Armas de la Vil la gravaron la imagen de d 
Santo. Titular , y bs de Caftiüa , y León , en memo-
ria de haver íus Reyes fundado , afsi ¡a Villa , como 
el Monaí ler io , de lo- que nunca faltará noticia , por^ 
que cuidadoíbs la coníervan los Eliatutos, y M o n u -
mentos de aquella Cafa , Relicario de Varones he-
roycos en virtud ] y letras, y aun en Armas, quan-
do las efgrimian contra los Enemigos de la Religión. 
Catholica. 
E M P R E S S A 
COK QUE SE I L U S T R A J m S T M G U K 
la Víllú de Sadaha*. 
< 
T TOA de las cinco Villas de Aragón fe cuen ta^ 
| i J de Sadaba v que eftá muy cercana á la de Sos.. 
Por haver. tenido Vo to , en las Cortes de aquel Rey-
no dicha V i l l a , debemos creer , que fue Población^ 
©puknta , y que en fus refoluciones fe moftro pru-
dente , conftantc , fuerte , y obftcntoía :. Afsi lo p c r -
fuaden fus Blafones, que fon r ea Campo de. Sinople,.. 
un Caftillo de Oro , Geiogl iñco de firmezi, amparo, 1c-
guridad, y afylo. De fus memorias antiguas no hay 
lazon 5 pero La que tiene paiu blafonar fus Armas, 
la afianzan en el grado de leal , obediente^, 
y conítante en fervicio de fus Principes,, 
y Soberanos,. 
V ' %^ 
; 
x j 8 (BUfones con qne fe i lu f lun 
D I V I S A S 
CON QUB SE O S S T E K T A L A C I U D A D 
de Salamanca. 
I I I . 
T A Ciudad de Salamanca lleva por Armas una 
i j Puente, y la imagen de un f o r o encima, y 
un A r b o l , y por tymbre Corona. La Pucace íigniii-
ca Ji que tiene fobre si el Rio Tormes, que pada 
por la orilla de dicha Ciudad, y en el Toro le repre-
fenta el n i i fmd Rio j en cuya imagen lo figuraban 
los antiguos 3 y el Arbo l es Geroglifico de ib ferti-
lidad , lealtad , y fidelidad , de la que tienen dadas 
fus moradores tantas pruebas, como fe advierten en 
las ocaí iones , que nos propone fu fuccefsion Halo-
ríca. El Señor Don Juan Orozco y Covarrubias, en 
el lib. 1. de fus E.nbbmas a lcap .ó . fol . 34. dala ra-
zón de ha ver puefto los antiguos la figura del T o r o 
fobre la Puente de Salamanca; y ella mifma cania 
tuvieron para tomarlo por Emprefla las Ciudades de 
T o r o , y la de Te rue l , en el Reyno de Aragón , y, 
en las Armas que obftenta la Vi l la de Talabera de la 
Reyna fe halla lo mifmo ; pues como dice dicho A u -
tor , eftas imágenes , 6 iníignias de los Rios las te-; 
nian los Gentiles entre las cofas fagradas , y las da-
ban venerac ión , por los motivos que fu Hiftoria re-j 
fiere en muchas partes, 
Por regla general he obfervado, en lo que va ef-
crito de los nombres proprios de los Pueblos en ef-
ta Obra , examinar la nauualeza de fu voz por los 
I d i o -
los Tuehlos mas conocidos de E f p m a . i j ) 
Idiomas de que fe compone , y deípues v h en qnh 
convienen , y concuerdin con clfugcro , que diñnenj 
pues 5 fegun el Phi loíbpho r el nombre es una breve, 
y comprehenílva declaración de los fugetos , en 1Q 
que el menos inteligente no puede dudar. Ella prueba 
la tengo calificada en los títulos que dieron á Madrid, 
Corte de Efpaña, y en los de las Ciudades de Alca-
lá , Guadalaxara , Calatayud, Soria , Almería , y otras^ 
y í iendome en todo repugnante lo que he k ido ib--
bre la e t imología , y origen , que contraen á e l n o n i r 
bre de la Ciudad de Salamanca , me ha dado mo t i -
vo á diícurrir ,. que efta. voz í c deriva de1 el ¡dio--
ma vulgar Caftellano , y que fe le dio á la Pobla-
ción por los d a ñ o s , que recibía' del Rio Tormes , a! 
cuyas orillas la fundáron los antiguos. Acreditado ve--
mos dftb y pues aun haviendola retirado los moder--
nos de fus corrientes s en el año ' de 16261 a. 2ó . 'de ' 
Enero y arruinó- una crecida quinientas caías oeliD-. 
Conventos, é hizo otros males , que fu Hiffoeia nos 
refiere. De efte falir de madre fu R i o , y derefti-agO1 
que padecía1 la Población , dieron- en? nombraría Sal--
amanea , que es como c ^ k n á i c t v S a í e ' r y hace dknor 
y perjuuio. ^ o carece de prueba efte-diiciitíb,r. pires-
ia- tiene en fus-Blafonespor quanto ikpoficion del' 
T o r o en el Efcudo es naciendo , que-afsi Uaimir los-
Heraldos á cílc modo de b la íbnar ; y el ha ver colo-
cado íir figura fobre" la Puente,, es como quien.dice,, 
que fallan* de fus limites- l as -Aguasy que: con- ellas-
la Ciudad recibía ofenfa.-
Mas que mi perfuafiva, inftruira al'curiofo en los-
afl l imptosque^ aqui fe tocan , el eftudio de ef Arte" 
del Blasón , el que fe praftica. para la ordenación ' det 
las EmpreíTas , con las recias „ y leyes, qiie cn i r i o , -
y otro íe deben obftrvar., La aplicación, é in t e l i gen -
cía en el Dibujo es muy importante'para5 íaber e l va-
lor de. las imágenes , , fus. reprrefemaciones.,, y íUiui-
• 
t í - o fdiifoncs con qm fe íkftran 
licados ; y cfto no obüantc quedara , por \o diíici 
de la uvaicna , aunque algo ilultra-io el d i ícur í j , p j , 
co fitisfceho en el coacepto formal , qué í a d e a tcuec 
en si dichos recados. 
A R M A S 
C O N Q U E S E I L U S T R A y ^ D I S T I N G U E 
la V i l l a de Saldaría» 
T y . 
^ L Padre de Bernardo del Carpió fué Conde de 
_ j Saldaña , como dice la Hiftoria de Caftilla: 
Por ella íabemos , que Ja conquiftó á los Moros 
el Rey D o n A Ionio Priinoro ^ llamado el Carholico, 
en los años de Chrifto de 750. Pallados algunos Si-
glos , le dio Ti tu lo de Conde de ella el Rey D o a 
Henrique Qaarto á Yñigo López de Mendoza , quien 
mandd ñxar en los Efcudos de dicha Población las 
Armas de fu Apellido , y fon las mifmas que bla-
lona la Vil la de Liebana , la de Cor uña del Conde, 
y otras, que fon de los mifmos Dueños y fe han 
declarado en efta Obra , por lo que no fe repiten, 
a q u i e í c u f a n d o con la brevedad dar moleítia, 
á los Ledores* 
1 
los Pueblos mas conocidos i i E/pand. 18 í 
D I V I S A S 
CON QUE SE (DISTINGUE M f M M 
, ie Salobreña. 
{ 
V» 
T A naturaleza difpufo el fitio que ocupa la Vi l la 
JLi de Salobreña , tan aparente para fu Puerto , que 
es uno de los buenos que ay en las Coftas del Mar 
Mediterráneo , á una legua diñante de M o t r i l , en 
el Reyno de Granada. Sobre una Peña fundaron los 
antiguos fu Fortaleza j y efta es la que obílenta poc 
Blafones la Vi l l a en fus Efcudos , declarando el l i t io 
el Ti tu lo que la impuíieron , el que mueí l ran en la 
Bordura de fus Armas , manifeftando por ellas lo 
fuerte de fu conftruccion , lo grandioíb de fu f a -
brica , lo firme de fus Murallas 7 y el valor , magef* 
rad , grandeza , y fegnridad en que fe manrienea 
fus Moradores , y Vecinos, á quienes los Reyes Ca-* 
tholicos pulieron en poflefsion de aquel territorio, 
el que halla fu tiempo dominaron los Agarenos, co^ 
m o refiere Sylva en fu Población General de Efpa-
ña ; y Bleda en fu Chronica dice al fol . 613. que 
en la Conquifta de efta Vil la fe léñalo en esfuerzo, 
valor ,y confejo Francifco Ramí rez de Madr id , Ca-* 
pitan Mayor de la Artillería , y en remuneración 
de cfte fervicio le hizo el Rey Alcalde de fu 
Fortaleza. 
1*1 *t 
M \ * 
N n EM^» 
2,82. Ulafones con que/e ih / i ran . . 
E M P R E S S A 
CON QUE SE O B S T E N T A L A V I L L A 
de San. EJlelfmi de Gomax., 
V I . 
• 
NG M B R A D x \ es en el Obifpado de Ofma la V i -lla de San Eílcvan de G o r m á z , la que obften-
ta por Bhíbnes en fu Efcudo de Gules un Crecien-
te de Plata;: efte figno informa, haverlo tomado la 
Poblac ión defu D u e ñ o Don. Alvaro de,Luna, á quien 
Ja d i o , con Ti tu lo de Conde , el Rey D o n Juan el Se-
gundo de Caftilla , en el a ñ o de 1420,. como dice 
el Padre Juan de Mariana en, fu Hií lor ia General, al 
Cap»,. 11,. de fu lib. 20,. - f 
Los progreñbs trágicas memorias de Don A I ^ 
Varo de Luna , cílán compendiados en el Blasón que 
obftenta efta. Vil la por Pieza principal de Honor en fu 
Efcudo de Armas: En é l fymbolizaron los antiguos 
Jas: inconftancias de la naturaleza humana , y tam-
bién compararon á eíle Aftro los efeoos de la que 
llamamos fortuna: profpera ,. 6 adverfa. En fu Imagen 
cifró la Villa de San Eftevan de- G o r m á z quanto ay 
eferito de aquel que: fue exemplo .de; la privanza mas 
encumbrada ry abatida. Puntualmente refiere las co-
fas de efte objeto de compafsion; Fernán Pérez de 
Guzmán , Señor de Baftres , .en la Chronica del Rey 
D o n Juan el Segundo. Otros muchos Autores hicie-
ron aí íümpto de los fu cellos de Don Alvaro de L u -
na,. D u e ñ o que fué , como fe ha d icho, de efta V i -
lla , la que fué tomada á los Moros la primera vez 
por 
tos fuehlos ntús mecidos de Ef¡mna, | í $ 
por Gonzalo Fcrrandcz , hijo del Conde de Caílüía 
t eman G o n z á l e z , quien la m a n d ó poblar de Cathoh-
eos por los años de C h n í l o de 1005 . Perdióle del-
pnes con notable d a ñ o de íus Moradores ; y úl t ima-
mente la reftauró en el año de 1047. Don Fernando 
Primero , llamado el Magno , como todo mas por 
nienor confta de la Hiftoria General de Efpana . y dc 
la parricular de efta Población , que oy fe halla i n -
corporada á la Cafa , .y Eftados de Eícalona. 
D E C L A R A C I O N 
S ) E L A B U ^ ^ E S S A COK Q U E , 
f e diflingue \ en la (B¿oja , la Ciudad 
de Santo íDomingp de ¡a Calcada* 
V I I . 
T " V E los progreíTos , y milagrofa Vida de Santo 
JL/ Domingo de la Calzada , fe faca la declara-
ción de la Empreña con que le íluftra la Ciudad , que 
con fu nombre es tan conocida en la Rioja : en el 
Efcudo de fus Armas hay un A r b o l Verde , que lo 
corta una Hoz de fegar', entre un Gallo , y una Ga-
llina. El Padre Ribadeneyra dice , que quando fe 
retiró el Santo á el íitio donde aora eftá la Ciudad, 
era tan breñofo , y cubierto de eípefos Arboles > y 
tan ocaíionado á Ladrones , que los que allí fe aco-
gían , moleftaban mucho á los Peregrinos, que tran-
litaban á Santiago de Galicia por aquel parase 5 y 
movido el Santo a piedad ? hizo alli una Cafa, ü Hof-
piral para recogerlos, y ampararlos, limpiando aque-
lla maleza , y aíperura del Monte , en la mejor for-
N n 2 ma, 
2 8 4 Blafones con que fe lluflfan 
ma í para que no tavicífen abrigo los foragidos i y 
cfto es lo qiíe íignifica la Hoz cortando el Arbol j y 
el Gallo , la Gallina es en memoria de acjnd tan 
fabido Milagro del Santo , quereñere en íli Vida Don 
Jofeph González de Tejada , al fol. 2 3 6 . 7 en la 
orden de los Milagros es el 5 5. poniendo dicho Autor 
por primero el de la Hoz con que el Santo limpio 
la maleza de el Monte. 
E M P R ES S A , 
•QUB O B S T E K T A f O ^ Á ^ U A S . 
h CMéíí ie Santa Fe , en U AndalucU* 
V 1 1 L 
T ^ N la Vega de Granada, teniendo á cña Ciudad 
XZa pueílo Sido los Reyes Carbólicos Don Fernan-
do el Qt-únto , y fu Efpofa Doña l i abc i \ por la caíiial 
ocurrencia de un incendio en el Pveal, fe dio prin-
I cipiq á la fnndacion de la Ciudad, que con titulo 
de Santa l e íe halla en las orillas del Rio Gcnil. 
Las cii cunftancias de fu Población refiere Rodri-
go Méndez en el titulo de efta Ciudad, y de los Bla-
íbnes con que fe iíuílra t rata, y dice, que fondos 
mifinos , que ufaban ios Reyes Catholicos , como 
que lo eran de Caftilla, L e ó n , Aragón , Sicilia, y 
Granada, á que añáJieron la Empreña del Y u g o , y 
"las Saetas : Aquel , Gerog l i íko de la amable unión de 
cílos das Monarcas ; y las Saetas, íymbolo de la Guerra 
en que anualmente' íe hallaban empleados, con las 
dos Letras fingulares de F E R N A N D O , y de ISABEL, 
y la de S A N I A FE, que fue el titulo que dieron á 
la 
los fueblós ma¿ conocidos de Efhintt. 285 
la nueva [ o b l a c i ó n , y altymbre Corona , como ro-
do coníla con individualidad en el Autor citado , y 
en las Chronicas de los Reyes Catholicos, á las que 
me remito para prueba de lo que aqui fe contiene, 
autorizando lo m i í m o las Armas con que fe iluílran 
ks Ciudades de Gnadix , y la de Maibella, á quienes 
las concedieron los m i í m o s Soberanos. 
^tjf 
A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de Sangue/a. 
• 
I X . 
^ ^ O n t r a r i o s eftuvieron los Navarros, y Aragone-
í e s , quando aquellos tomaron las. Armas con-
tra eftos en favor de fu Rey Luis Ucin , por ios a ñ o s 
de 1312. En cftas inquietudes , y rcbueltas, los Vec i -
nos de Sanguefa ( Vil la que fe aparta de Pamplona 
íiete leguas) tuvieron un reencuentro, en el que fe 
. portaron con notable valor , y plan ílble ardí ni lento, 
ganando^ á fos opueftos una Vandera con las Arm^s 
de Aragón , las que tomaron entonces por Efnprciia 
fobre Plata, para diferenciarlas efe las originales1, que 
citan en Campo de Oro , gravando á ios lados det 
Efeudo una S, f una A , que quieren decir el nom-
bre de la V i l l a , poniéndole por tymbre una C o r o -
Da, la que ganó fu. lealtad , por daender á fu Pr in -
cipe, y á la Patria de las apre í s iones , y d a ñ o s 
con que en aquella ocafion los. 
moldhban . 
2 8 5 BUfones con que fe ilu/íran 
' i til* O j - | t 
D I V I S A S 
CON QIJE SE I L U S T R A , Y m S T I K G U B 
U Ciudad de San Lucar la Mayor, 
X. 
MU ; / regular es en las Poblaciones de Señor ío ufar de los Blaíbnes de fus D a e á o s : Afsi le 
lüccdc á la Ciudad de San Lucar la Mayor , que obf-
tcnta por Armas proprias las de Don Gafpár de Guz-
man , á quien fe la dio el Rey D o n Phelipe Quarto, 
quando eftaba en fu privanza, con Ti tu lo de Duque. 
Su Eicudo niueftran en efta diípolicion: en primero , j 
quarto , de Azur , dos Calderas axedrezadas de O r o , 
y Gules ; «en íegundo , y tercero , fembrado de A r -
miños , con la Bordura de Caftilla , y León. E í b s fon 
las que blafona Aviles en fu r o m . i . de Ciencia He-
royea al f o l 5 3. y las pufo en la lamina 5. al num. 
9S. con toda puntualidad declaradas i Las mifmas obf-
tcntan la Vil la de Orgáz , en el Reyno de Toledo, 
y la de Niebla, en la Andalucía, como que dichas Pobla-
ciones fueron proprias de los del Apellido de G u z m á n . 
B L A S O N E S 
COK QUE SE (DISTINGUE L A C I U D A D 
de San Lucar de'Barrameda, 
X I . 
y^USRTO nombrado es en Andalucía el de S. Lncar 
J[ de Barrameda , donde refieren las memorias anti-
guas 
los Tuehlos mas crecidos de tfpnnd. 2 ^ 7 
cuas de E l raña , que huvo en tiempo delGentiliísimo, 
fundado por losTa i tc í los , un Templo uimpruofo , en 
el que baxo de la Imagen de un Lucero, daban cul-
to , y adoración á la Dioía Venus. A l - i lo efcriven 
Mariana, Florian de Ocampo, Rodrigo Caro, y otros, 
que dicen fe deriva de efte Luceto el nombre de la 
Ciudad , que oy conocemos con el Ti tulo de San 
lucar . A no tener tanto apoyo el origen , que fc--
ñalan a efta Población , fe pudiera dudar de fu cer-
teza , inclinándonos á que por devoción á San T u -
cas , la. nombraron afsi 5 6 tal vez por haver ocur-
rido en fu dia algún particular féC£lfó> en; aquel íi--
t io : pues las Armas que la-Ciudad obí lenta , que" 
f o n , en Efcudo de. Oro r el To ro de San Tucas , quaíi i 
lo contextan. También fe advierte , que á otros Puer-
tos de Efpaña les dieron por nombre el de algún 
Santo y como es á el de San Vicente de la Barquea-
ra , Santander , y San Sebaftian : con que no es ef-
t raño dieflen por la. mifina razón á San Lucar el T i -
tulo que al preíente; tiene dicha Ciudad v ía que ga--
n ó á ios Moros el Rey D o n Aloníb el Sabio de Caí--
tilla, en e l ' año de 1264.. f la reedificó ^ ,* y man--
dó poblar de Cathclíeos ? c ó m o confia: dé fu Hí í to -
ria : En la Ecleíiaftica nos dicen, que por ha ver eferi-
to San Lucas de la Dignidad Sacerdotal %m ufa p o r 
atributo de la imagen del T o r o , atento á que era 
muy regular , que los Sacerdotes faciifícaíien en Aras 
dichos animales. Porque efcrivió San Juan de ios -
Myftenos de la Divinidad ,, le aplicaron; el Aguila . 
A San Marcos , que trató, de la . Dignidad' Prophc-
tica , que denota la Predicación en el Deílerto le^ 
iSS íBla/ones con qüe '/e ¡luflran 
E M P R E S S A, 
QUE O B S T E K T A f O ^ A % M A S , 
U V i l l a de San Mathéo, 
. . . . 
X I I . 
L T i t u l o , y Blafones de la Vil la de ¡San Mathéo , 
que fe halla fundada en la carrera, que va de 
Valencia á Barcelona , concuerdan j y contraen fu 
principio , y origen de que fe halló una Infcripcion, 
6 Imagen del Santo abriendo los cimientos para po-
blar dicha Vi l la . Afsi lo dice Rodrigo Méndez de Syl-
va , quien refiere otras memorias , que conducen á 
ios progreíTos Hiftorialcs de ella Población , que obf-
tenta la Imagen del Santo Apoftol en fus Efcudos 
por Empreíla. 
D I V I S A S 
CON QUE S E m s r i K G U E L A V I L L A 
de San Sebaflian,, 
X I I I . 
T T N O de los Puertos de mas e í l imac ion , que tie-
\ J nc la Corona de Efpaña es el de la Villa de 
San Sebaftian , que difta de Fucntic-Rabia tres leguas: 
Su Muelle fe hizo de orden del Emperador Carlos 
Qiun-
k s ? vellos mas cornados de Effttia, 2% 9 
Quinto 5 y como la Vil la es Población , que en lo 
¡ m i - u o mereció fer ampliada, y atendida dé los Re-
yes de Navarra , fe lee , que eftos la concedieron 
las Armas de fu Efcudo , que ion un Navio fobre 
A^uas, con dos S. S. Latinas en la parte fupenor , que 
ÍSere*; decir en cifra : SAN SEBASTIAN ten^n-
do en la Bordura efta Letra : POR F I D E L I D A D , 
N O B L E Z A , Y L E A L T A D G A N A D A S . Pcrfuadien-
do efto á que fe ganó en aquel íitio el dia de San 
Scbaftian alguna V i t o r i a por los Catholicos, y M o -
radores de dicha V i l l a , cuya Emprclía mueftra la dif-
poíicion en que fe halla con el Mar fu Puerto, en 
el que fe amparan , y acogen las Embarcaciones, que 
recelan fer invadidas de las olas, y de otros contra-
tiempos. 
A R M A S 
COK QUE SE D E S T E N T A , r C O M C B 
la V i l U de Santander. 
X I V . 
L Puerto de Santander es bien conocido en el 
x i Reyno de Caftilla, y L e ó n , proveyendo á uno , ' 
y á otro de pefea regalada en fus tiempos opor tu-
nos. En lo antiguo huvo allí Población de mucha 
vecindad: al prefente fe compone efta Vil la de 700. 
Moradores, los que blafonan por Armas Efcudo partid 
do: en primero una Nave fobre Aguas; y en fegundo un 
Caíhllo fobre Oro, reprefentando en él la firmeza de fu 
í i tuacion, la pureza, ingenuidad , y folidez de fus 
Vecinos; y la Nave es feñal cierta de fu famofo Mue^ 
0 0 He? 
2 p o Plafones conque fe i luf trm 
l i e , y Contra-Muelle , con cuyas Divifas los mas Puer-
ros de Eípaña fe diftmguen. A eüe fe 1c concede el 
ufo de fus Anuas defde el a ñ o de 1248. por haver-
íc en él fabricado la Nave , que fue el principal inf-
trumento para la Toma de Sevilla, en tiempo del San-
to Rey Don Fernando Tercero., Áfsi lo dice la Hif-
toria General,, y la particular de efta V i l l a , la que 
alégale viene el titulo con que fe conoce de ha ver teni-
do aquel Puerto en fu origen el de S. André s , corrupto 
en Sant-andér. Otros quieren , que le recibkflc de un 
Santo Sacerdote, llamado Andero , el que fe ocupaba, 
en aquel parage en exercicios de virtud. Afsi lo dice 
Salazar de Ontiveros en las Memorias Hiftoriales de 
la Rio ja , al fol. 187 . 
B L A S O N E S 
QUE SE ILUSTRA, T CO KOCE 
la V i l l a de Smtillana* 
X V . 
' E T R O P O L I es la Vi l la de SantHlana de- fus 
Afturias , las que fe acercan á Santander» 
Be eíla fe aparta cinco leguas aquella , , y queda com-
prehendida en los limites del Reyno de L e o n , á cu^ 
ya Corona la agrego el Rey D o n Alonfo el Prime-
r o , quien la refeato del poder Agareno, y la man-
d ó poblar de Catholicos por los años de Chrifto de • 
750 . En el de 1307. á 28. de Junio trasladaron á ef-
ta Villa el Cuerpo de Santa Juliana Virgen , que pa-
deció Martyrio enNicomcdia 5 con cuyo mot ivo re-
cibió la Población elnombre de Sant-fllana. Las A r -
mas, 
Us Tuehlos me: :¿::cc!¿os de E/paríd. 1 9 1 
mas, que ob í l cn ta , íc las dieron íiis Dueños losMen-
dozas ; Y á íu Progenitor Don Yñigo López de Men-
doza dio T i tu lo de Marqués de Santillana el Rey D o n 
Tuan el Segundo de Caftilla, como refiere la Hifto-
na - En ella coníla. , que los mifmos Dueños dieron 
fus Armas á las Villas de Saldaña, Liebana, y C o -
r u ñ á , que fon proprias de los Eftados , y Cafa del 
Infantado por lo que fe diftinguen con fus mifmas 
Divifas eílas Poblaciones , como en fus Efcudos fe 
advierte. 
D I V I S A S 
COK QUE SE (DISTINGUE L A V I L L A 
de San Vicente de U Barquera. 
X V L 
T 7 N los mas Puertos de Efpaña hallamos, que ufan 
J L J por Emprefla en fus Efcudos de Armas un Na-
vio pintado, o efeulpido, y es, porque en ellos tie-
nen las Embarcaciones fu amparo , y refugio, y por-
que alii defembarcan, y toman fus rumbos^para don-
de mas les conviene. Efte mot ivo , y el poder que 
lograron por Mar las Ciudades de Sagunto , T o r t o -
fa, y otras , fue Caula para que blafonaílen por A r - i 
mas antiguas una Nave. A fu imitación lo hicieron 
el Puerto de San Sebaftian, el de Santander, la V i -
lla del P a d r ó n , en el Reyno de Galicia, la de Por-
tu£a l e t e , y e í h , d e quien fe trata,blafona la mifma 
Pieza, como que es Puerto Marí t imo , donde die-
ron a la Vil la íituacion 5 y el d i ñ a d o de Barquera 
dice la abundancia que hay de ellos Vaíbs entre fus 
Oo z V e d -
a 9 i (Blafones con que fe ¡la/lran 
Vecinos, que comercian ventajoíbs por aquellas Cof -
ias con dichos Armamentos. 
A R M A S 
COK QUE SE (DISTINGUE L A V I L L A 
¿e Smñena , en el ^ y n o de Aragón» 
X V I I . 
*X TOCES hay que tienen fu origen de un Idioma, 
y y pronuncian con otro s Y quando fucede 
afsi , rcfulta un nombre mixto , que cu'efta fuma d i -
ficultad el contraede e t imología : La de Sariñena ( V i l l a 
que diíla fíete leguas de la Ciudad de Huefca, en el 
Kcyno de Aragón ) me parece fe deriva de el L a -
tino Sarijfa, Sarijpe, que fignifica Lanza : Ella , arma-
da en figura pequeña , y pueda en una Valleíta 7 obí-
tcnta dicha Villa por Blafones, con los que explica 
el titulo que la dieron fus primeros Moradores , y 
3a dcílreza.quc tuvieron en el manejo de las Armas, 
acreditándole con ellas de esforzados , valerofos, fuer-
tes , y Guerreros : Por haverlo (ido en los empeños 
de honor , no folo íc hicieron el mejor lugar , l ino 
es V i l l a , y Vil la que fe mereció las primeras atencio-
nes en las Cortes de aquel Rey no , donde tenia V o t o , 
como eferiven Lanuza BUncas , y Marte). Conqu i í l ó -
la á los Moros el Rey D o n Alonío Primero en el año 
de 113 2. y dcfde aquella c íbc ion , hafta oy fe ha man-
tenido con los honores, preheminencias, y exemp-
ciones; que fe fupo grangear fu acertada 
conducta. 
B L A -
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B L A S O N E S 
CON Q U E S E C O m C E , E I L U S T R A 
la Ciudad de Segoltia. 
X V I U 
A SSUMPTO que ha dado que trabajar á muchos 
j t \ Ingenios , ha fido la Obra , que de muy anti-
guo fe conferva en Efpaña , y fubíifte en la Ciudad 
de Segovia , con ci Ti tu lo de Puente , porque paila 
por cima de ella la proviíion de Agua , que lurte 
a la Población , con cuyo mot ivo fe fabricó. El quaa-
do , ni quien la mandó hacer , no 1c labe con cer-
teza : por congeturas dicen unos , que el Rey Hiípan 
Ja mandó fabricar á los 2263. años de la Creación 
de el Mundo : O t ros , que fué en tiempo del Empe-
rador Trajano qnando fe hizo , y efta es la de A l -
cantara , como fe prueba con los recados, que pro-
pone Ambrollo de Morales en el cap. 28.de ái lib. 9. 
y en el 22. de dicho Libro dice elle Autor , que atribu-
yen la edificación de la de Segovia á el govierno de el 
Pretor Licinio Larcio , que mandaba efta Provincia, 
imperando en Roma Vel palian o. L o cierto es ; que 
nada fe puede afirmar en razón de efto 5 porque los 
Documentos con que fe pudiera acreditar fu origen, 
perecieron , y folo quedó dcfnuda , y íin adorno la 
tabncai con ella prueba dicha Ciudad fu antigüedad , h 
que íe contrae mas allá de lo que informan las me^ 
monas de lo efento. L o figurado en fus Efcudos de 
Armas es un traflumpto de dtcha Puente , con la 
Imagen de una Cabeza humana en la parte fuperior de 
ella; 
% 9 4 Bldfones con que fe ¡luftrán 
cll.i : Efta quieren algunos fea t ropheo, 6 memoria 
de Gnco Pompcyo , á lo que le inclina Colmena-
res en laHií tor ia paiticular, que eferivio de eíla Ciu-
dad , no .obftante, que es mas proprio la blaíbnaílen, 
por haver íido Scgovia Cabeza de Eílremadura , co-
mo dice dicho Autor al cap. 12. 9. de fu Obra. 
La imagen de la Cabeza es argumenfo de dominio, 
poteílad , y grandeza: la que logro en todos tiempos 
'Scgovia , y íus Ciudadanos, es bien notoria en las Em-
prcí las , y Conquiftas de Pueblos, que hicieron quan-
.do íc reftauro Efpaña de el dominio de los Moros. En 
<d de los Romanos, no tuvo menos crédito Segovia de 
>Ioble ,'íluftre , y Guerrera, como lo acreditan fus Me-
dallas s las que cita Gcronymo de Zurita, el Señor D o n 
Antonio Aguftin , y otros: En ellas fe ve gravada, y ef-
culpida la figura Equeftre, Geroglifico propio de fu No-
bleza 9 obftentacion , grandeza 3 y poder. Con el mi f -
m o mot ivo ufaron de cftas Medallas en Efpaña las 
Ctudades de Toledo , ( * ) Huefca , Xati^a, Lérida, Ca-
ílatayud, y Segorbe, derivandofe de eíla ultima los Po-
bladores .de Scgovia , como i é autoriza dicha figura, y 
lo dice Florian de Ocampo en el cap. 10. de fu lib. 2. 
donde trata de cfte particular , nombrando á S'gorbe 
con el Ti tulo de Segobriga, que tuvo antes , del que 
Je quedo á Segovia el nombre con que oy fe conoce, 
como derivados de aquellos que la poblaron 75 5 - años 
antes del Nacimiento deChntlo. Por lo alufivo de los 
nombres, por las memorias de lo eferito, y por la com-
probicion de las Monedas, 6 Medallas, fe prueba quau-
to en cfte Difcurfo fe refiere de la antigüedad , nobleza, 
.autoridad , poder, gallardía, y grandeza de una C i u -
dad, que en todos tiempos mereció fer atendida 
de los Soberanos de Efpaña. 
E M -
(*) Veafe al Señor D o n Antonio Aguftin en fu 
Dialogo 7. fol . 293. 
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E M P R E S S A 
COx^ í QUE SE I L U S T R A , Y m S T I N G U B 
la Ciudad de SmfPe, en el é¿)nodeV* lencu. 
X I X . 
MUY común fué en h antigüedad tomar las Pobla--dones aí íumpto de aquellas Fabricas ?1que tie-
nen mas g;randioías r y opulentas, para ordenar com 
ellas íus Armas ,.y Blafones. Por efto le vév que muchas 
fedi í l inguencon Caftillos, Torres. r Puentes,.Muros, y 
otras Pioza&der efta dalle, reprefentando en ellas fu an-
tigüedad, í irmeza, hermofura, conftanciar grandeza , y 
íeguridad. Todo efto hallamos en los Moradores,)' C i u -
dadanos de Segorve, que mueftran en fu Efcudo un Caí--
til lo á manera de Torre ,^ue fcñala fu mageí tuoib Ai ' - -
cazar, y a lmi fmo tiempoiníinua,las nobles prendas, y 
condiciones, iluftrcs de "fus PatnciOS,y Kíaturaies, ios que • 
en la Guerra han acreditado fu gencrofo ardimiento, ca -
la Paz han tenido permanentes re íoluciones , por las 
Letras Ingenios peregrinos , y por la- Vi r tud Varones 
ajuftados á el Govicrno Moral. Si íe-huvieran de com-
pendiar fus m é r i t o s , y hazañas glorio fas-, ocupariamos i 
en fus elogios el t iempo que fe neecfeita para aponer en 
¿Vado la prefente Obra, que nos llama á diftnbuirlo en 
adelanrar el a í íumpto propueftoj y porque conduce á el 
hacer memoria de la.anrigua Divifa de cila.€iudad, que: 
fe conoc ió antes con el t i tulo de Sego-bnga, digo , que 
las Medallas, que permanecen de ella , mueftran en los • 
reberfos la figura Equcftre. Efta fe ha.dicho en el num„. 
antecedente, y en muchas partes de efta Obra,quc fué ca í 
todos nemposCfe de Nobleza .Geroa l i íko d¿ la Guer^ 
ra. Marca ;de Honor, y compendio del valor , ai d i m i c n -
to, gaUardia^v generolidad. En fu figura obüen ta ron Já^ 
prineipales Ciudades de Efpaña fu pSder, y grandeza ü i 
que tuvo h Colonia Celík;en cfta imagen ¡a 410 á c m m . -
z g ó fálafones con que fe 11 u ¡Irán 
der: la Repnblica de Cai'thago uso tsmibicn de la min-na 
Empreña, y la comun icó á las Poblaciona» que dominé , 
y á lus aliadas: las de la facción de los Romanos con ella 
fe diftinguieron, y con eftc titulo mantuvieron Orden 
Militar. Propagáronle' fus memorias de ral manera, que 
el diílintivo queoy fe da de Cavallero á todo Noble 
Hijo-Dalgo en Caftilla, no trae otro principio : El que 
tuvo la Ciudad de Segorve, ó Sego-briga,y fus primeras 
noticias fe hallan en el cap. 3. del 2. l ib. que eferivio Flo-
rian de Ocampo, quando vinieron los Celtas á poblar á 
Efpaña, de quienes fe derivan los primeros Moradores, 
que ocuparon cfta Población. 
D I V I S A S ; 
CON Q U E S E D E S T E N T A L A V I L L A 
de Sepuheda, 
X X . 
j T N A jornada de Segovia e i l i la Vi l la de Sepulvcda, 
\ J la que, fegun informa la Hiftoria > nombraron 
al i , porque fué íepuícro de todos los que la ocupaban 
q lando la entró á fuerza de Armas el Conde de Cafti-
ká Fernán González , quien venció en Batalla campal á 
los dos Alcaydes Abubad , y Abiímcn , que tenían las 
Llaves de aquella Fortaleza. Con erta,y aquellas ordena-
ron fu Efcudo de Armas, que fon las que blafonan por 
memoria iluftre de fu Conquiftaja que refiere el Padre 
Fuente en la Vida de D. Alonfo el IV. de León al num.2. 
y el P.Marianaen fu lib.8. cap^'. Y en el 7. al cap.+. d i -
ce cíle Autor, que tuvo primero por nombre Sepulve-
cia el de Segobriga , que es lo mifmo , que Población 
fuerte > como lo mueftra fu íltuacion , y fe ha explicado 
en la letra B. á los numer. XIIÍ. y XVIII . donde 
lo podra ver el cunofo. 
AR-
los fueihsmasmtcddos deE/paná, i$7 
A R M A S , Y BLASONES 
C O N Q Ü E L A C I U D A D D E S E V I L L A 
S E I L U S T R A , 
Y D E C L A R A C I O N 
D E L A P A T R I A 
D E S . F E R N A N D O , 
R E Y D E C A S T I L L A , Y L E O N , 
X X L 
i N Regio Afsiento fe mucftra la Imagen de San 
Fernando, Rey de Eípaña, Tercero de fu nom-» 
- i bre , con Cetro en la dieftra mano, ( otros 
dicen Efpada defnuda) y en la íinieftra un Mundo: A fus 
lados los dos Hermanos Arzobifpos San Ifidoro , y San 
Leandro. Eílos como Patronos de la Ciudad de Se-
villa , y aquel como quien la gano á los Moros el 
dia 23. de Noviembre del a ñ o de 1248. En la Bor-
dura de efteEfcudo fe hallan las Divifas , que lleva-
ba en las Vanderas fu Conqui í lador , como Rey que 
era de Caftilla, y L e ó n , contrapueftos de Gules, f 
Plata, con Corona por tymbre. Afsi es como obften-
ta la Ciudad de Sevilla fu EmpreíTa, manifeftando en 
ella la memoria , y devoción con que veneran á fus 
Glonofos Patronos 5 y que el culto de eftos, y el de la 
Religión C a t h o ü c a , fe propagó a ü l , por haver fu Con* 
, P P. quilla 
(Bla/ones con que fe lluftrau 
quiftador enarbolado el Eftandarte de la Cruz íbbre 
liis Almenas , las que hizo deíainpamUcn las Lunas 
Africanas r que la ocuparon muchos años. El Origi-
nal de cfta Medalla fe .guarda en dicha Ciudad, co-
m o que es la Joya de mas precio, y eftima , que tie-
ne Efpaña : En toda ella celebran las buenas memo-
morias de San Fernando j y porque algunos defean fa-
ber qual fue el Lugar de fu feliz Nacimiento , el que 
fe ha ignorado hafta aqui por muchos ,. que debieran 
haverlo publicado 7 diremos lo que fobre ello ha i i v 
veftigado nueftra aplicación., 
Culpable pudiera fer en los Autores Nacionales no^ haver declarado antes de aora la Patria del Santo 
Rey D.Fernando el Tercero de Caftilla ,. y León : con 
fnyfteriofo filencio cautelaron cf íltio donde tuvo fu 
Oriente- un Monarca tan Jufto T como lo fue San 
Fernando,. 
Creyeron Tos Políticos por Patria el Pueblo donde 
tino nace, ( y en eíle concepto oy nos mantenemos) por 
cuya regía San Fernando no tuvo Patria , y afsi eftán 
diícuipados lbsMiftoriadores , que no la feñalan en las 
noticias que efenvieron de efte Rey Santo. 
Alega la Ciudad de Guadaláxara , que allí nació» 
San Fernando : La Vil la de B o l a ñ o s r e n l a Mancha,, 
pretende l o m i f m o : La Ciudad de León quiere apro-
Miarfe los de rechospo i que recibió en ella el Agua. 
Sautifinal r como quiere Quintana Dueñas :: La de-
T o r o dice,, que efte Lucero apareció en fu Emisfcrio 
al principio del Siglo i Unos v y otros esfuerzan 
fus prcteníloncs ,. las. que examinadas con imparcial 
reflexión, no dan de sf otra cofa ,, que querer cada 
nno aplicaríe la dicha de tener por Hijo á un Prin-
cipe , Padre de íus Rey nos ¿ qual lo fue.Don Fernan-
do el Santo. N o hay Au to r , y fon muchos los que 
han eferito de las Heroycas Virtudes , y Hazañas g lo-
riofas de efte- M o n a r c a q u e diga , con probable op i -
n ión . 
¡os TueMúi mas conocidos de E/pana, 199 
mon7 en qué Pueblo nació San Femando : efto es 
cierro , y lo es también , que fu primera Cuna la tu -
vo en un M o n t e , que diíla de Zamora quatro leguas, 
caminando via reda á la Ciudad de Salamanca .: En 
él hav un frondoíb Val le , y retirada íb ledad , d o n -
de exercitó fu vida Heremitica aquel efcogido de Dios, 
pafmo de Penitencia , y a í íbmbro de funeftas fom-
bras, San Martin Cid , primer Abad del Imperial M o -
nafterio, que allí fundó , con el Ti tu lo de Santa Ma-
ría de Peleas , el Señor Emperador de Efpaña D o n 
Alonfo el S é p t i m o , Pariente muy cercano del M e -
lifluo Padre de la Orden Ciílercicnfe , cuyas Reglas^ 
y Eftatutosfe profeífan en aquel Jardín , que ha pro-
ducido odoríferos Pimpollos de la Gracia. En eftc 
Relicario del Yermo es donde San Fernando reco-
n o c i ó fu patrio fuelo , por cuya r azón le nombra 
muchas veces fu primer Chronifta el Obífpo de Tuy , 
en la Hiftoria que eferivió de Efpaña , F E R N A N D O 
EL M O N T E S I N O , dándole el mifmo d iaado ,por 
pr imero , el Padre Juan de Pineda , en el Memorial 
qne eferivió de las Excelencias de San Fernando. T a m -
bién el Padre Francifco G a r c í a , en los Santos aña -
didos á la Hiftoria Eclefiaftica deRivadcneyra, lella-? 
ma el M O N T A N O ; y Quintana Dueñas , con otros 
muchos, le intitulan F E R N A N D O EL M O N T A R A Z , 
Eílos diftintivos perfuaden , y contextan á que fue 
conocido San Fernando en fus primeros Siglos con 
el nombre de íu Patria : Digo , que fué conocido 
en vida San Fernando con el nombre de fu Patria, 
porque afsi como decimos á el que nace en Toledo 
Toledano. y a el que es natural de Zamora Zamo-
rano ; a cfte Principe , por haver nacido en un M o n -
te , le llamaron los Autores de fu tiemno unos 
F E R N A N D O EL MONTESINO y otros el M O N -
T A N O , ó M O N T A R A Z . y ÜUÜbumwiN 
Efto le prueba, 110 folo con lo que va dicho, 
PP ^ lino 
^oo (BU/ones con que/e ¡I ujlum 
fino es con lo que reinita de la Hiftoria General de 
Efpaña , y de la particular del Santo. En laSucccA 
fion de fus Monarcas, que eferivió el Padre Fuente, 
dice al num. i . en la Vida de eíle Principe Jnfto , qu^ 
nació entre las dos Ciudades de Zamora , y Salaman-
ca ; y no feñalandole Pueblo alguno por Patria, cía-
ramenre íe infiere , que fué en deípoblado donde lo 
dio á luz fu Madre D o ñ a Berenguela. Aísi lo dexo 
eferito Rodrigo Méndez de Sylva en fu Cathalogo 
Real de Efpaña. Sus palabras fon cftas ^ D o n Fer-
„ nando Tercero , llamado , por fus Heroycas V i r t u -
„ des, el Santo , nació en un M O N T E , entre las 
a,Ciudades de Zamora t y Salamanca , en el año 
y, de 1201. , , Concuerda efta opin ión con las demás, 
que fe han contra ído , y con el didamen de D o n 
í ranci feo Fernandez de la Quadra y G u z m á n : En la 
Relación , que dio á el Publico cite Ingenio- de la M i -
Jagrola Imagen de Nncftra Señora del Confuelo , que 
fe venera en el Imperial Monaí ler io de Valparaifo, 
del Orden Ciílcrcicnfe, íito en el Obi ípado de Za-
mora , hablando con San Martin Cid , a quien de-
dica fu Obra , dice : San Fernando Tercero, Rey 
„ d c Efpaña , os tuvo tanta d e v o c i ó n , que el a ñ o 
,,de 1231, t ras ladó , á muy corta diftancia , el anti-
guo Monaí ler io al l i t io que goza o y , mandando, 
„ que de allí adelante fe llamaíTc el Monaí ler io de 
Valparaifo , reedificándole de lü Real Hcrario , y 
fabricó cerca de él una Capilla, en la que trasladó 
vueílras Reliquias El motivo de todo e í t o f u e h a -
ver tenido en aquel litio la feliz Eílrella de fu Na-
j , cimiento 5 porque caminando por aquellos M o n -
tes la Señora Reyna Doña Berenguela, fu Madre,, 
„ tuvo en ellos ios dolores del parto ,, y el feliz alum-
„ bramiento de Hi jo tan Santo. Con efte motivo el 
„ Vulgo pufo á San Fernando el Mote de M O N T A -
^ RAZ. „ En breves ciauíülas declaro Qnadra y Guz-
m á n 
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m á n qwantas dudas , y confufioncs íc han padecida 
en el affumpüo propuefto- Por no hav^rlo examina-
do con atención , y critica juiaofa, na eilado co-
m o en tinieblas un particular ttn aprcciable para la 
Hiftoria Política de Efpaña.. Sepa efta , y entiendan 
Jos Curioíbs Antiquanos r que nació San temando 
(por aira Providencia) apartado del bullicioío con-
cur ío de la Corte. En el retiro de un Monte tue don-
de amaneció aquel Lucero Eípañol , que tanto b r i -
lló en Virtudes Heroycas : Eftas lo elevaron á la Pea-
na en que le damos Culto en los Altares,. El amor,, 
que es natural á la Patria , manifefto a Ja fuya Sarv 
Fernando, imponiéndola el titulo de P A R A Í S O , p ro-
curándolo honeftar fu v i r tud , y fu prudencia en el! 
contexto del Privilegio , que concedió para tabricar,. 
y trasladar a dicho íltio el. Monafterio r que eliaba 
de alli cercano , y fe conoc ía con el nombre de San-
ta Maria de Peleas , ó Bellafonte , el qual fe dia-
en Avila en la Era de 1270 , que corre 1b o o de a lós-
anos de Chrifto de 1232 , y fe halla, en los Anales* 
Ciílercicnfes en Idioma Latino , y en vulgar Caftella--
no lo pone el Padre Fr. Bernardo Alvarez en f u L u f -
tro primero del Pulpito al foL 341-cuyo tenores eíí 
figuicntc:. 
„ T ^ E R N A H D O „ por Ja Divina Gracia r Rcv de" 
„ JP CáftiHa y de León r de Toledo ,, de Galicia;: 
„ A todos los que las prefentes vic¡cn , íalud , y gra-
^ c i a , &c. Por T e ñ i m o n i o de la Eícnrura Divina Í£-
„ n o s - declara, que el hombre Chnftiano adelanta Jai 
„ perfección de íu propoí i to r quando por la falud^ 
,yy bien de fu Alma pone en exccucion alguna, c o -
" á : m S 0 r , m i M * á r y provecho ¡; por lo quaL 
„ eftando Nos bien informados , que el-Abad vv Alón'-
H,gcs de nuea ro -Mona í l eno dc BellafonteJ que vu l l -
.garmente llaman de Peleas) del Orden C i f t o l 
«..Qcníc- h w c n d o . habitado algunos anos en d íitio» 
39 d ü ,U r r 
30 2 Plafones con que fe ilu/lran 
donde oy cílán , ya por h ddigaaldad del lugar, yei 
por la dcftcinplanza dcl ayre, padecen graves en-
,,feimcdadcs , y otros muchos i n c ó m o d o s , por las 
qnalcs caufas no pueden dar el cumplimiento , que 
delean al mayor iervicio de riueftro S e ñ o r , á quien, 
„ con eípecial obligación , eftan deftmados por la Pro-
.,,fcísion de fus Vo tos : N p s , deíeando proveer en 
i , todo á la mayor tranquilidad de dichos Monges, 
y que la Religión en nueftros tiempos reciba el ma-
„ yor aumento en el fervicio de D i o s , decretamos 
„ transferir, y transferimos á los dichos Abad 7 y M o n -
i , ges al Monafterio, que de nuevo hicimos edificar 
i,.en el íitio , que ya vulgarmente llaman Valparaifo; 
j , y con todo rigor prohibimos, y ordenamos,que 
ninguno en adelante fea oflado llamar á el dicho 
Lugar , y Monafterio con otro nombre, que el de 
Valparalfo : Y fi alguno prefumiere trafpailar , ó 
difminuir en algo efta nueítra Carta , é Privilegio, 
plenariamente incurra en la ira de Dios todo Po-
derofo 5 pague ,, además de efto, á la Real Cama-
, , ra m i l monedas de Oro en pena, y reftituya do-
,,blado todo el menofeabo, que de efto fe iiguiere 
, , á dicho Monafterio. Fecha en Avila por mandado, 
, , yácxpen fa s del Rey nueftro Señor el dia 2. del mes 
y, de Noviembre , Era de 1270. 
Antes de la conftruccion, y fabrica de efte M o -
nafterio feñalo San Fernando con fu dedo aquel ter-
reno : En él pufo fus atenciones , con las que ma-
nifcfto governaba fu impulfo alguna caufa natural: 
qual pudo fer efta , la Hiftoria lo declara: por ella 
íc fabe , nació San Fernando en el m i i m o fue-
lo , que m a n d ó hacer la Cafa , que menciona en fu 
Privilegio. Por él confta , le dio el nombre de 
Valparalfo : Efte titulo á el finio fe dirige : El íiria 
fue el objeto, que eftimuló á San Fernando para tráf-
ladar á él , como á fu centro , y Patria, una C o -
muni-
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munidad Rcligioía , que allí fe emplcafle en conti-
mías alabanzas del Señor. Aísi lo dice el Santo , quien 
h o n r ó aquella Claufura , concediéndola nuevas D o -
naciones , que oy goza , y poílee , colmándola de 
Dores , y Alhajas ,. que en íu Relicario penna-
necen , con otras Memorias, que fe cuftodian en fu 
Arch ivo , de las que pude haber u n T e í l i m o n i o por 
medio de un Amigo , que fe intcrefsó en fu logro,, 
el que fielmente trasladado dice aísi: " TVEGO Hernández G ó m e z , Eícrivano de fu Ma-
„ ±_JF gcftad, y Vecino de la Villa de Argugülo, , 
„ doy fee , y Teílimonio1 verdadero á los- Seño res r 
,,.que el prefente vieren , como oy dia de la fecha por. 
„ el R. P.Fr, Lorenzo Soto, Abad de eñe Imperial Mo--
„ naílerio de Nucílra Señora de Valparaifo ,. Orden de" 
„ S. Bernardo, fe me ha exhibido un Libro de Becerro,. 
„ forrado en Pergamino', llamado Tumbo de las A n t i -
„.guedades de dicho Monafterioren el qual al folio c ia r 
„ quenta fe halla una Relación manueÍGiita, que á la le--
ti tra es del tenor figuiente:: 
„ <%ELACim m LAVBnmAxnsTTA,. 
, , quehizji a efle Mom/ íe r io de Santa Marta de-
„ 'Peíéas , del Orden Cifienienfe , fiw entre /ox 
„ Montes de efte Ohiftmh de Z'amora- , en eí 
„ Camino (J^eaí de Salamanca , en la Era: de mi l ' 
„ d o f a e n m y fetenta , el Señor ^ey © . Fernando' 
.. W Tercera, nue/}roSenor,y de las m d m s ql<e-
h^o a efta Iglefia. j Lugar de/u Hammento. 
3 04 tBla/ones con que fe Un/Irán 
„ y íctenta , viniendo de la Ciudad de Rodrigo para 
„ la Ciudad de Avila , en t ró en eftc Monalleno de 
„ Santa Maria de Peleas , ó Bellafonte , de nueftra 
Orden Ciftercieníc , fundado Era de m i l ciento trein-
„ ta y fietc por el Señor Emperador de las Eípañas 
„ D o n Alon íb el Séptimo , lito enefte Obiípado de 
„ Zamora , entre unos Montes, camino de Salatnan-
„ ca 5 y entrando dicho Señor D o n Fernando en la 
„ Iglefia de cfte Monafterio , hizo Orac ión al San-
„ tiísimo Sacramento, y vifitó el Cuerpo de naeftro 
„ Padre San Mart in Cid , primer Abad de efte M o -
„naf ter io j y por eftar muy cerca el Valle de V a l -
paraxfo , en donde nació efte Señor Rey , quefo-
lo difta un t i ro de honda de efte Monafterio, pafsó 
M á reconocer el Lugar mifmo donde dicho Señor 
Rey tuvo fu feliz Nacimiento , y m a n d ó , que al 
,., punto fe trasladaíle al mifmo Valle de Valparaifo 
„ el antiguo Monafterio de Peleas, y que de alíi en 
5, adelante fe llamaíle el Monafterio de Nueftra Se-
„ ñora de Valparaifo, y no con otro nombre de ios 
j , antiguos j encargando á Gonzalo de Rodr igo, M a -
yordomo de la Corre del Rey , fe hiciefíc luego, 
7, luego la Iglefia , y Monafterio, y cerca de él otra 
5, Iglcíia menor , para colocar en ella el Cuerpo de 
r? San Martin Cid , hafta que fe fundafte la nueva 
?, iglcíia j y que los gaftos de eftas Obras ; y e l P r i -
„ vilegio Real 7 que para dicha translación dió el Se-
„ ño r Rey D o n Fernando nueftro S e ñ o r , todo fueífc 
„ a expenfas del Real Herario , como afsi lo execu-
7, tó todo el Mayordomo de la Corte del Señor Rey, 
¿ y fe co locó en la Iglcíia nueva el Santifsimo Sacra-
„ m e n t ó , en la Era de m i l dofeicntos y fetcnta y 
„ cinco , dia de nueftro Padre San Bernardo , vem-
„ te de Agofto , y fe traxo el Cuerpo de nueftro Pa-
„ d v e San Martin 5 y defpues que lo enfeñó el Obif-
„ po de Zamora, coníagró folemnemente efta Iglcíia, 
¡os í i cbíos vías ccvccUcs de Tíff üná, 3 05 
Y para fen icio de ella dio el Señor Rey por ítis l lea-
' ' les manos una O u z de l lata lobiedorada , con 
muchas Reliquias dentro de ella , y en el medio 
' ' t iene un pedazo de l i g n i u i i Ciucis D i o también 
un Tc rno , y Frontal F^'a ]as U ^ llkqs íoIcin"" 
' ' n e s , en hacimiento de gfacias á Dios , y haver 
vifto el m i í m o Jugar, yvfirió de fu Nacimiento , que 
" oy es en donde fe pufo el Altar Mayor de eíia Igle-
" fia de Valparaiío , y p id ió , con gran mftancia, á eíla 
" Comunidad le encomendaííen á Dios en fus Ora-
",ciones, y Sacrificios, como en el primer Privile-
,S,gio Real , que dio á eíla Cafa de nueva conecísion, 
„ y confirmación de todas las Haciendas proprias, Re-
„ gallas, y Tributos Reales, que fu Señor Padre, y 
„ Señores Reyes fus Abuelos le havian concedido á 
„ dicho Monafterio, para que Dios le conccdieííé el 
„ mayor aumento de fu Santa Fe , y de í ü R e a l P e r -
7,'fonaj moftrando , afsi de palabra, como por ef-
„ c i i t o , la devoción que fiempre tuvo al l i t io de fu 
Nacimiento, y á efta Comunidad , como coníU 
, ,del primer Privilegio dado en Ciudad-Rodrigo, Era 
de m i l dofeientos y íetenta y nueve ? á trece de 
„ Febrero , que pone el Señor Rey eftas palabras tan 
„ devotas: E t quia d* oratwnihus , qu¿ ibi Dominó 
„ iugiür exhibentur fartem cuplo promereri ,&c . Efta 
„ Comunidad ha tenido ílempre en tanta eftirnacion 
v á fu reedificador el Santo Rey D o n Fernando, que 
„ el dia que vino la noticia de fu Canonización h i -
„ z o efpeciales mueftras de fu devoción al Santo, Ce-
„lebrando fu primera Fieíla , y M i t o folemne coa 
„ t o d a la obftentaeion que pudo fer, y con el con-
" m d d ' r^N^ ^ T ^ ^e ^ á la 
: V e c ^ ^ ^ ^ 
% „ una 
3? 
3? 
r 3 66 Plafones cm, que fe iluflran 
„ una Reliquia de San Fernando,Rcy de Efpaña.d Car-
„ denal Gabricli, que rcfidiaen Roma, al Padre Procu-
„ rador General de nueftra Orden en dicha Curia, 
„ para que la remitieíTe á efte Monafterio de Nueftra 
Señora deValpara l íb , del Obifpado de Zamora, 
para que fe colocaílc entre las otras Reliquias, que 
hay, en efte Monafterio , lo que fe executo , y oy fe 
^ venera; con las demás Reliquias. Efta memoria hizo 
i , , el Eminentifsimo Cardenal , por faber, que San Fer-
^ n a n d o . Rey deEfpaña , nació enel íltio , y Montes 
„ donde fe halla oy eíle Monafterio a expenfas de el 
„ Santo Rey. 
„ Y por o t ro L ib ro grande, también forrado, lla-
mado afsimiftno Tumbo del a ñ o de m i l quinien-
„ tos ochenta y feis, en comprobac ión de la Relación 
inferta, confta, que dicho Santo Rey San Fernando 
„ v i n o á efte exprefíado Imperial Monafterio , y que 
„ executo l o propio que refiere dicha Relación fu Ma-
„ge f t ad Real > en gracias de fu Nacimiento en dicho 
„ Monafterio. 
„ Y por o t ro L i b r o , que afsimifmo me fué exhi-
5, bido por el mencionado R.P. Abad , llamado T u m -
„ b o , ,que trata de la fundación de efte dicho Impc-
^ r i a l Monafterio del año citado de m i l quinientos 
s, ochenta y feis, el qnal en la primera hoja fe halla-
9, una Lamina, y en ella la Imagen de Nueftra Se-
„ ñora con fu Hi jo Santifsimo en los brazos , y á fus 
» pies arrodillados, á la derecha de dicha Imagen las 
5, Pinturas, é Imágenes de nueftro Padre San Bernar-
^ d o , y San Martin Cid-, de fu Orden , y á l a i z q u i e r -
„ da pintados, pueftos de rodillas, el Emperador D o n 
'^Alphonfo , y el Santo Rey Don Fernando, Terce-
„ ro de fu N o m b r e , como lo declaran los Epitafios 
j,pueftos á las margenes, en donde cftán en Lengua 
„ Lat ina, íignificando alabanzas á Nueftra Señora , d i -
3>cicndo en la mifma Lengua Latina: Snbtum pr** 
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^Jiditm cwfugimus Santfa Dei Genitrix , &c. Y en U 
„ íegunda hoja fe hallan las Armas Reales, y un Ef-
„ cudo á la derecha, y en el medio de él una Jarra 
„ c o n fus Ramilletes por Armas de Nueí t ra Señora, 
„ y á l a izquierda otro Efcudo de nueftro Padre San 
„ Bernardo , y en él dos Vandas , fondo encarnado, 
con quatro azules, y fu Cayada. 
„ Como todo lo inferto , y relacionado confta, 
_ y parece mas por menor de losLibros citados , que 
„ para efte efedo me fueron exhibidos, y facados d d 
„ Archivo de tres Llaves de eñe dicho Monafterio por 
„ el mencionado R. P. Abad , y fu Archivero, en don-
, , de fe bolvieron á entrar con m i afsiftencia , á q u e 
me remito 5 y en fee de ello lo f igno , y firmo en 
„ efte Imperial Monafterio T á cinco de Noviembre 
„ de mi-1 fetecientos cinquenta y quatro. En Teftimo^ 
„ nio de verdad. Diego Hernández G ó m e z , 
Hafta aqui eñe Inf t rumento: Su narrativa va con-; 
forme con lo que , bien examinada, produce la H i f -
toria General de Efpaña: La particular del Santo i n -
forma , que fué fu Nacimiento en defpoblado; En él 
m a n d ó San Fernando fabricar la Cafa de Rel igión, 
que oy exifte, cuyo Privilegio fe dio en A v i l a , co -
m o de él mi fmo confta : con que por todas razones 
fe prueba , que nació San Fernando allí donde fe h i -
zo á fus expenfas el Monafterio de Valparaifo. Hi jo 
es del Paraifo San Fernando , por Naturaleza, y por 
Gracia ; no hay que difputarle lo u n o , n i lo otro: 
L o primero , porque lo dió á luz fu Madre en el Pa-
raifo de Zamora, como fe autoriza con los recados 
propueftos; y lo fegundo , porque el Supremo Rey 
de Reyes le deftinó en el Paraifo Celeftial la Silla que 
ocupa de eterno defeanfo. Gloria es de Efpaña tener 
Efpana en la Gloria un R e y , cuya Efpadafué la fe-
gur , que aífeguro en fus Dominios el Eftandarte de 
la Fe Catholica: dilató fus Conquiftas, ¿ftrechando 
j o8 feUfones con fe ihftrán 
á los Agarcaos, qae ocupaban las Andalucías J délas 
que fe hizo d u e ñ o : logro el ferio de las voluntades: 
tr ibutáronle eftas debidamente obfequios j y venera-
dones en vida : la de San Fernando eferivicron m\x~ 
chos Ingenios, que nada omitieron en la relación que 
nos dan de fus Proezas, y Virtudes Heroycas. En lo 
que menos fe ocuparon fue en averiguarle la Patria 
á un Santo, que nació en Caftilla : De toda Cafti-
11a es San Fernando; por elfo, e l i g ió , con propor-
c i ó n , el centro de ella, para que igualmente tocaíTe 
á todos efta dicha. Túvola mas por entero el fuelo, 
que con el nombre de Valparaifo fe conoce en el 
Obifpado- de Zamora; AHI nació San Fernando, fegun 
unos , en el a ñ o de 1 2 0 0 ^ conforme á otros en el 
de i 2 ó i . El de 1 2 5 2 , a 30- de M a y o , mur ió en Se-
villa. Sevilla tiene eíle T'aeforo de el Rey no: El Rey-
no toda íabe quanto lo han beneficiado los Fernan-
dos. Feliz Monarquía ! la que negoció el ferio por los 
Fernandos, que ha tenido Reyes: A ellos fe les de-
be el honor , que goza 5 la libertad, que poííee j l a 
eftimacion,, que logra;., y la paz, y tranquilidad ,que 
alcanza. En los Reyes Fernandos de Ef3 a ña tenemos 
los Didados de M A G N A N I M O , PIADOSO, S A N T O , 
G A T H O L I C O , P A C Í F I C O , y JUSTO. Ju í to es, que 
Efpaña venere, y eftime á fus Fernandos Reyes. El pu-
blicar la Patria del Tercero de eíle N o m b r e , que no ha 
tenido haíla aqui notoriedad , me dio mot ivo á eferivie 
lá preíente Dillertacion,en la que fe da noticia á los De-
votos del Santo de aquellos Documentos , que fe han 
podido haber , para acreditar un aífumpto , que ha efta-
é o como aufente , y feparado de las buenas memorias, 
quedan á Efpaña , en la producción de Héroes 
grandes., la primera eftimacion. 
V % | 
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' D í V I S A S 
COn QUE SE O S S T E N T A L A 
de. Sejotia-, 
1 
X X I I . 
" i r V E lás Conqniftas del Rey D o n Jayme Primer(>> 
JtJ de Aragón fué la Vil la de Scjona , la que íe 
avecinda con la Ciudad de Alicante. Fundáronla ,en l i -
tio fuerte, y íu terreno es afpero , y f r a g o í b , y la-cir-
cundan Montes encumbrados. Qnando íe gano á los 
Moros , .pníieron en íus Almenas los Catíiolieos las 
Vandcras Cathalanas 5 y con eflas , y un Cañi l lo en-
tre dos Llaves-, ordenaron fu Eícudo de Armas, en 
el que obílentan fus moradores la memoria de los 
que la rindieron , y la feguridad , firmeza , valor;. 
T amor con que fiempre han procedido unos ^ y otros > 
en defenía de fu Rey , y de la Patüao. 
• 
CON QUE S E í D í S T i n C U E 
de Síguen\aj . 
X X i i i ; . 
POR lo que efcnvio R o d r k o Méndez déSylvaén • fu Foblacion General de Efpaña , í a b e m o s , que • 
«s opinión « u m u i i , y í c a b i d a , queios prinKtos p o , 
3^0 'BU/ones con que fe ilnftran 
bladores de la Ciudad do Sigucnza fueron defpojo 
de las ruinas de la antigaa Sagunto . que eftuvo don-
de aora es Murbiedro , en el Rcyno de Valencia. Dcf-
poffeitios , y arrojados de íii Patria por los Car-
raginenfes los Saguntinos • íe p a í ^ r o n p r ó f u g o s , y fu-
gitivos a los Arebacos , donde fundaron con el n o m -
bre de Sag^ucia Lata la que oy nombramos Siguen-
za , Ciudad ObifpaL Efto es en lo que concuerdan 
los Autores, que txatan de las memorias antiguas de 
tcfta Ciudad. El Documento con que ella mifmanos 
propone la Hiftoria de fu origen , y principios, es el 
Efcudo de Armas , y Bufones , que la i lu í t ra , el que 
/e ordena partido; en pr imero , de A z u r , Caftillo de 
,Oro: en fegundo, de Gules, Aguila de Sable , con las 
illas baxadas , coronada á la antigua, y un Hueííb prin-
cipal del cuerpo humano en las garras. Para autorizar 
i o efe rito en eftas materias, ha de dar la prueba el va-
•lor , y íignif\cado de las figuras ., y efmaltes del Bla-
s ó n ; y p^ra que tos Blafones eítén acer tadoshan de 
cxpreílar ^por si mifmos el concepto, que d i ó m o t i -
vo áfervirfe de pilos, como caracteres propios , que 
afleguranla noticia, y razón por que fe ufaron. Uno, 
y otro tenemos en el particular de que fe trata. Fal-
taron los Curiofos % el puntual examen de eítos re-
cados, y el no tener conocimiento en ellos les produ-
xo bañantes dudas , y eonfuíion , y no poca , á los 
que defpues cultivaron fus tareas.. Rodrigo Méndez 
omi t ió en el prefente Efcudo la exprefsion de los efmal-
tes , y colores \ y es tan precifa efta declaración , como 
ia d£ las figuras. Nunca hicieron memoria de las A r -
mas de Siguenza , ni Florian de Ocampo , ni Juan G i l 
de Zamora, Jué eferivió con mas acierto, ni el P. Clau-
dio , ni Beutér, ni Morales, todos Hiftoriadores de au-
toridad , y crédito. Bien fe vé k> poco, que fe emplea-
ron en efte eftudio 5 pues yo , que he tenido afición á 
11, no he vifto h^fta aora, que nadie diga con pro-
pne-
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priedad el porque obftenta Caftilh el Bhsón del Ca í -
t i l lo por E m p r e ñ a , Madrid el Dragón , y la O (Ta aban» 
zada á el Madroño , Calatayud la Figura Equeftrer&c. 
Y fiendo todos eftos recados ílgnos con que fe autor i -
zan las buenas memorias de las Poblaciones r debieran 
contraerlos quando de ellas fe cfGriverpues no hay me-
dio mas feguro para comprobar una noticia Hiftorial, 
quedarle apoyo con lo que fe halla gravado , 0 efeulpi-
do en las Medallas. 
Solviendo, pues, á nueftro a í lumpto , digo, que cu 
filenciofo Idioma refieren las Imágenes, Efmaltes, y C o -
lores del Efcudo de Armas con que la Ciudad de Si-
guenza feiluftra ,.la nobleza,, diftincion , y antigüedad^ 
que alegan fus Naturales , .y Republicos les viene de fus 
primeros Pobladores. El Caftillo de Oro en Campo 
Azur (que no me opongo á que fea fu mas moderno 
Blasón ) íignifica la pureza, integridad, firmeza, valor,, 
y fortaleza , que comunmente refideen fus morado-
res, de cuyas virtudes tienen dadas bailantes prucbas,quG ' 
pudieran contraerfe aqui. , fi fuera nueftro aífumpto el ; 
eferivir defus glóriofas hazañas. 
El Aguila de Sable con las alas baxadas , coronada-
a la antigua, con un Hueífo principal del cuerpo huma--
no en las garras, fobre Campo Encarnado 5 reprefenta; 
todas las -circunftancias del funefto íuceíTo,. que pade- • 
cieron los nobles Saguntinos : El eí l rago, y ruinaen que-
fe vieron los pocos que quedaron, fe contiene en efte 
Mapa : Por lá alianza , y u n i ó n , que mantuvieron con 
la Republica de Roma , tomaron por Geroglifico cU 
Aguila, coronada! la antigua; (*) y quando acudió efta^ 
IPotencia con fus auxilios, y esfuerzos en fu amparo, no -
halló íino es lamentos, laftimas, y defdichas , clamores^ 
ytnítezas.- Afsi lo mueftra el fúnebre color con que le 
pinta la lnfigma principal de losRomanos ; y el tener 
m . las 
(*) Vcafe la letra A» ¡¡¡m. SL 
5 T 2 'Bíiijones con que fe i luf lrm 
las alas caídas es cxpicísion de íu dolor , y fent^ 
miento. La íaogre derramada en el Th-aero de la 
Guerra , le mira en el Campo del Elcado : El Hueiib 
principal del cuerpo humano cu las garras del A g u i i ^ 
es feñal cierta, y evidente de los mueros dclpojos de 
tan notoria tragedia. Lo publico dcelle calo dio per-
miísiones á los vencidos para ordenar íü Efcudo , y 
EmpreíTa en la forma , y difpoíicion que lo mantie-
nen ., ful alterarlo en nada. (*) 
Vea aora el Cur io íb , íi concuerda lo eferito con 
lo pintado , y íi lo pintado conviene con lo eícrito,, 
y hallará por uno , y otro termino ajuftada la H i f t o -
ria á toda la certidumbre, fee, y crédito , que fe le 
puede dar en lo Político , y C i v i l 
Codiciofos , y vigilantes he vifto algunos Ingenios 
en la inveftigacion , y defeubrimiento de las Mone-
das, y Medallas antiguas , para probar con ellas aque-
llos íucellosde la Hi i lo r i a , que no conftande la ma-
yor leguridad , la que baila en lo eícrito tiene la 
ruina de Sagunto ? porque huvo Autores Griegos , y 
Latinos , que la refieren con toda puntualidad , y, 
acierto , pero con el abono de Medallas no fe ha vif-
to hafta aora, que nadie haga memoria de un íuceííb 
tan laftimoíb , y trágico , como el que refieren 
de eíla República las Hiftoxias. 
* 
"BLA-
(*) Aviles, Excepciones del Arte de Bla íbnar , tom, 
I ra tad. 2. cap, 3. foj. 216. 
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B L A S O N E S 
P N g J E S E C O N O C E , E I L U S T R A 
la V i l l a de Simancas, 
X X I V . 
DI S T A N T E dos leguas de Val íadol id , á la orilla del R io Pifuegra, eftá la Viüa de Simancas, la 
que recibió el nombre que tiene por los años de Chrif-
to de 98 3, Por aquel laílimofo cafo , que refiere nuef-
tra Hiftoria, y cita, entre otros, Moíquera en fu Numan-
t ina , al cap. 9. num. 69. de las fiete Doncellas , que 
por no padecer ultrage de los Moros fe cortaron las 
izquierdas manos, para afearle los roftros con fu fan-
gre , con cuya viíion horrible fe libertaron del daño* 
que prefumieron las amenazaba ; y como efta ac-
ción , aunque cruel, fe dirigía á un fin Chr i í l i ano , y ho-
nefto , la celebraron deípues los que ocuparon dicha 
Población , la que quedó con el nombre , que oy fe 
le da de Simancas , que es lo mifmo , que hete Man-
cas 5 y en prueba de tan fingular Fortaleza , toma-
ron por Blasón una Torre , con una Eftrella encima, 
y la Bordura íembrada con las fiete Manos. Eíte es el 
Efeudo que obftenta por Armas dicha Villa , la que 
acreditó fus refplandores con el calo de que fe ha he-
cho mención , y da á entender en fu mudo idioma 
el Geroglifico de la Eftrella.El Rey Don Fhelipe Segun-
do de Caftilla , en el año de 1566. m a n d ó poner en 
el Alcáza r , ó Fortaleza de ella Villa e l A r . 
chivo General del Reyno , donde 
al prefente fubíifte. 
1^4 Plafones con que fe Sufttm 
A R M A S 
CON Q U E S E I L U S T R A L A C I U D A D : 
de.Solfona. 
X X V . . 
CO M O afsiftieron a ks Conquisas del Principado . de Cathaluña los primeros Héroes de ella , y en 
todos tiempos fe p rocuró por los Políticos perpetuar 
lá memoria de los hechos ilaftres , quedaron de fus 
Empreflas gravadas las noticias en los Efcudos de Ar -
mas , aísi de las Familias, como de las Poblaciones. La 
de Solíbna propone en fus Medallas, y-Tarjetas s de Gu-
les, una .Cruz deOro, un Caftillo , y un Cardo de los 
mifmos Efmaltes.. Filas tienen conexión con lasDivi-
fas de la Cafa de.Cardona , por lo que infiero, (quan-
do no fea de aquellos Eftados) que alguno de íüsCaufan-
tes tuvo»parte en lá- reftauracion de efta Plaza , que,, 
como .otras muchas de Eípaña , dominaron los Agare-
nos , quando entraron en ella , , por los años de Chri í lo 
de 714- en lo que van conformes.todos nueílros Hif to-r 
dadores. 
D I V I S A S 
• 
COK Q U E S E 1LUST(I(A. L A C I U D A D 
de.Sork. 
x x v i . . 
EN las Divifas con que la Ciudad de Soria fe i l u t o ; . ,no concordan Mofqncra , m Rodrigo Méndez, , 
attítor 
las fueblos mas conocidos ie E/pana. 31 5 
annquc difieren en poco : El uno feñala el Caftillo, con 
una imagen de Rey en la Torre del Homcnagc : El otro 
añade iaPuente,, que ay fobre fn Rio Duero. De qual-
quier modo informan eftosBlaíbnes del valor , fortale-
za , poder , y mageftad , que en detenfa de fu Rey, y 
de la Patria han manifeílado fus Moradores en los em-
^ pucae 
en ' h imagen del Hombre á Cavallo , como fe ha dicho 
en otras partes-, reprefentaron los Cartaginenfes, y R o -
manos la Nobleza adquirida por la Guerra : de la que 
lograron cftos Ciudadanos , dieron tantas pruebas, co-
m o las que executoriaron con fus hechos Hcroycos , y 
nos refieren los Hiftoriadores., que nunca acabaron de 
ponderar lo que efta República dio que hacer á la de 
Roma , que tanto afpiró á fu triumpho ,7 no lo pu-
do lograr , quando de todo el Orbe fe hizo dueña. 
Con atención ., y cuidado he leído lo que fe ha eferito 
Ibbre la et imología del nombre de Soria, y me ad^ 
mira , que íiendo voz propia del Id ioma Caftellano 
antiguo , acudieíTen nueílros Autores á contraer fu 
origen del tiempo de los Griegos 5 y mas quando no hn-
vo noticia alguna de efte nombre en el dominio de 
los Romanos, ni aun en el de los Godos , pues es 
mas moderno fu ufo , que el eftablecimiento de d i -
chas Naciones en Efpaña. En ella tenemos muchas 
Poblaciones , que adquirieron el titulo con" que fe 
conocen , por r azón del íitio en que las fundaron, 
y una de ellas es la Ciudad de Soria, la que eílan-
do tan immediata á el Rio Duero , tomo del terre-
no , y fituacion , que goza el nombre: debiendo en-
tenderfe por Soria ( dándole á la R toda la fuerza que 
en si tiene) lo m i í m o que So-rria 5 cfto es , que 
la Fortaleza , o Población fe hall* So-el Rio , 6 
s cerca 
f i ^ 'Blafones con ¿{ae fe ¡luflwtn 
cerca del Rio , 6 doi i i imndo á el Rio. Eíbo; auaqnc no 
lo declara, lo dio a eatendci: Garibay al cap. 27 . de fu 
Hb. 11. . , 
Apartaad^fe de la propiedad que tiene el nom-
bre con la cofa, m i l fe podra deíemoeñar k r azón , 
qac mil i to para no librarla, con d titulo que la dio-
ron á conocer. Q^uiito . dixeron íbbre efte par tica-
lat Don Fr.:Pradencio d¿ Sandoval Ambroi io de 
Modales v el Racailler R u i , y otros t e tóos , no 
conviene , ni ajaíla a lo .formal de la materia : la que 
aqui fe toca trato Molquera, muy por extenfo en 
el cap. 15. de fu Humantina ; pero no fe le ofreció 
á efte Ingenio, ni a los demás , que eferivieron de 
la et imología de efta voz , que lo era propria de el 
Idioma Caftellano antiguo, como ella mifma lo ma-
nificíla , y lo acredita la demarcación que dieron ala 
Ciudad de Soria íiis primeros Pobladores.. 
E M P R E S S A 
CON QUE S E Í D I S T I N C U E L A VíLLA 
de Sos, en efSeyno de Araron, 
T I L A S O N A R puede la Vil la de Sos, en e^Reyno 
J O de Aragón , ha ver íido Madre de un Hijo , que 
dio á EípañaJas mas acertadas Leyes , y Govierno, el 
qual fue Don Fernando el Catholico , llamado el 
Qmr to de Capilla. Tymbre gloriofo es , que la na-
turalcza de un Héroe , corno lo fue. aquel Monar-
ca , no fe la difpntc i^die. á la Villa de Sos : En 
ella , u ia Viernes á 10. de Marzo de el año de 1 4 5 2 -
tuvo i\x Oriente , qmen eternizó fu fama en lo Ca-
tho-
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rholico i En lo Gncncro dirigió fii ; I íquadras COÍV h 
Gondr.cla de Capitán experimentado : En lo Polít ico 
fueron íus máximas pauta del mas acertado govicr-
110. Todo lo tuvo bueno un Principe' eftimado de 
:los íuyos , y venerado de los eftranos Minos , y otros 
fáben quien fue Don lernando el Catholieo , con que 
cftá por demás el referir aqni fus memorias , r.o íien-
do nueftro añl impto eP publicarías : de quenra con en 
de la Villa de Sos , y de la nueftra el decir los Día-
Iones que obftenta en íu Efcudo de Armas cíia Po-
blación , la que lo mueftra pai tjdo : en primero , las 
Barras de A i agón , como que es propia á t fus D o -
minios : en fegundo , un Caílillo de Oro , íbbre Cam-
po Azur. Elle dice el valor ' , conííancia , firmeza, 
mageftad , arrogancia , y valentía de íiis .Moradores> 
contcxrando efte Documento lo m i í m o que en las Hi f -
torias fe halla ele rito de las gforiofas Emprellas, que 
han tenido los hijos , y Moradores-de dicha Vi l l a , 
la que tymbra fu Efcudo con Corona , como que 
le corrcfponde de jufticia , en premio de fus Pleroy-
cas hazañas ,y lo lleva, adornado en lo exterior de 
hojas de I aurel , . Arbol Tri i imphál , que fe pulo , co-
m o que; en todos fus empeños ha conícguido eter-
nizar ins buenas memorias : con atención á ellas la 
cor cedió el exprefládo hijo fu yo Don Ecinando el 
Qiunto ,..entre otros Privilegios , queamnciirafie en 
íus Blaíoncs las* dos. Columnas del Ths- zdtra -dc-Ef--
paña , . y una f l o r de^  Lis , como profias de aquel; 
Monarca, y el Ti tu lo de L E A L , Y V E N C E D O R A , . 
Aísi confía en lo que eferivió D o i r A m b r o í i o Guillea 
dé j a lo en fu Lealtad Triumphantc. 
TT-nLa " ^ 0 1 0 ^ de Sos , por lo que da de si fu 
Li í tor ia la contraciia yo de Sofpif9 .Sofritas ,<\ve 
es lo mifmo , que librar á otro de UCIÍPÍO i y co-
m o íu Caílillo , y Fortaleza en la irrupciSn Acaiena 
W mn te^Pl de cíueio , a í^ lo i y defen-
14-
3 i 8 'Bía/onescon que Je iluflran 
fa á los Pueblos imnediaros , que á fu amparo fe 
acogían , por libcrtaríc de las moleftias del enemigo, 
le quadra con propiedad el Ti tulo de S6s7 íyncopa-
do de Sofpito , verbo Latino , y el que efte d imi -
nuto en letras , no es reparo 5 porque eítas íüclen 
perderíe con la continuada fuccefsion de Siglos. 
A R M A S 
p 2 í Q U E S E I L U S T R A J ( D I S T I N G U E 
l a Ciudad de Tafa l la . 
,Num. X 
R I E R E N muchos , que por la aluílon del n o m -
bre , iea fundación de l u b á l la Ciudad de T a -
falla , >en el Reyno de Navarra , y la prueba 
.de eftas memorias es inapeable : las que mas certe-
za tienen ^ es Jiaver mantenido alli fu Corte el Rey 
D o n Carlos , Tercero de efte nombre , que gover-
nó aquella Corona por los años de 13 86. en ade-
lante 5 y también confta 4 que la hizo Ciudad D o n 
Phelipe Qnarto en el de 16 30 . De fus Blafoncs, que 
fon una Puente de dos Arcos , no podemos decir 
mas de que en atención á la que fabricaron fobre 
fu R io Zidazo , fe diftinguen con ella en fus Efcu-
t dos , afsi como orras muchas Poblaciones lo hicieron, 
con relación á la firmeza , y perpetuidad , que dan á 
cftas Fabricas , en las que pretenden todos confervar 
mas bien las memorias de fu ant igüedad, y grandeza. 
Eíie es el motivo de ufar de las Puentes por Empreííá 
muchos Pueblos , como fe advierte en las que obften-
Xan Segovia, Salamanca, Zamora, Cordova, Andujar, 
BU
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Bilbao , Benaveme, Lcdcíma , Bibcio, L ctanzos, Aran-
da de Duero , Alcántara , y otras muchas, que íe rche^ 
ten en los Diícuríos de eftaObra. 
D I V I S A S 
COK- Q U E S E I L U S T R A L A V I L L A 
de Talabera de la ^ejna.-
I L 
LAS memorias, que nos dan en lo antiguo de T a - • Jabera de la Reyna , no tienen certidumbre al-
guna , ni tampoco la de haverle dado: por B laíones ; 
el Rey Brigo el Caftillo , con ios dos Toros á la puer-
ta , que obftenta por Empreña : es mas probable 
haverfelo concedido - el Emperador de¡ Efpaña D o n 1 
Aionfo e lO¿ta \ :o , quien m a n d ó fabricar en ella A l -
cazar , como lo refiere la Hiftoria mas moderna. De 
los progrefíbs de fus Naturales fe colige el valor, -
conftancia , fortaleza , y virtud con qiíe fe ilufíran. • 
Efto es lo que fe cifra , y contiene en el Geroglifíco ' 
del Caflillo 5 y ios dos Toros r en la difpoíicion , que 
los biafonan , perfuaden á que no^ lina vez- fola íá-
lio^ de fus corrientes el Rio Tajo 3 á cuyas margenes » 
eftá íitnada; dichaf Villa , la que , por eftár tan inme- -
diata, recibió de fus Aguas ofenfa, v- perjuicio que- -
dando fu Vega deftruida, y arruinada : aísi lo c lp l i - -
ca el titulo dc Talá-bcra , qúe es^voz propria de nuef--
tro Idioma común , como fe puede ver'en el Dic-
cionario Caíkl lano de-Antonio de Nebnja. El dida-
d o , que la dicroirde la Reyna , es porque fué del! 
la t r imomo deDona J u ^ , Efppfa de D o n Hcíiriv-
3 xo i SUjones con que fe ilu/íran 
que Segundo, Rey de ( a i ulla , y León , y antes lo 
fuede Ü o ñ a Maiia , Eípoía deDon Aloníb Duodéci -
mo. 
En la declaración de las Armas con que fe ikif-
tran la> Ciudades de Salamanca , la de T o r o , y Te-
ruel , en el Rcyno de Aragón , íe veía el motivo , que 
tuvieron los Antiguos para reprcíentar en la íigura del 
T o i o á los R í o s , los quetenian los Gentiles en gran 
veneración , como íe ha dicho en otras partes, cort 
autoridad del íeñor Covarrubias, que lo trata en fu 
libro primero de Emblemas , el íeñor D o n Antonio 
Aguftm en fus Diálogos de Medallas , y otros mu-
chos , que eferivieron del valor, que merecen , y fe 
debe dar á las imágenes , y figuras., en el concepto de 
Gerog l ihcos6 Empreilas. 
B L A S O N E S 
QUE S E CONOCE , E I L U S T R A 
la Vi l la de T'alaberuela , en E/Iremadura. 
I i f 
AS Armas, que obftenta porBlafones la Vi l la de 
_ , j Talaberuela , tres leguas diñante de la Ciudad 
de Badajoz, perfuaden , fin violencia , á que íe gano á 
los i\gaicnos , que tuvieron el dominio fobre ella, 
por los Reyes de Catlilla , y León. Las Drvifis de eftos 
ion con 1^ que fe iluftra dicha V i l l a , quien huvode 
negociarlas , quando Don Alonfo el Nono de León, , 
y íu hijo Don Fernando el Tercero de Caililla , apre-
miaron á los Moros , que ocupaban aquel País , del 
q u c í e hicieron D u e ñ o s , como dice el Padre Juan de' 
Ma-
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Mariana en íu Hiftoria General de Eípaña , en eicap. 
15. de fu lib. 12. La Ciudad de Jaén , la Villa de Arien-
za , y otras Poblaciones, que fe citan en cftos Dif-
corfos , vemos, que blaíbnan , fino en el todo , en 
parte, las Armas de Caftilla, y L e ó n , Tiendo la caufa 
mas frequentc de obftentarlas la que fe ha dicho en 
fus refpcdivos Excmplares. El que propone en fus 
Efcudos la Vi l la de Talaberuela , nos informa, que 
lo tomaron fus primeros Moradores , quando fué 
ganada á los Moros , por las Armas Catholicas j co-
m o refulta de la Hiftoria General de Efpaña, y de la, 
particular de dicha Villa. 
E M P R E S S A 
Con QUE SE ILUSTRA , Y DISTIUQUM 
U Ciudad deTara^pnag 
• 11 • • , ..' • í H I V . 1 
- \ ;{.í:::;Ar;?.->.¿í;l i.goíjnrn-:'..r ?v ' .. ' . f 
^TpAN fecunda es de nobles frutos la Ciudad de Ta* 
X razona , en la Raya de Caftilla , y Navarra > que 
Jo mueftran fus Blafoncs , y fon , en ¿ f e u d o , un Caf-
t i l l o , faliendo por la Puerta de él Sarmientos , con 
Racimos de Ü b a s : Geroglifico ellas de la fertilidad, y 
abundancia , que produce fu terreno de todo gene-
ro de Semillas 5 no obftante , que dicen (aunque no 
lo prueban) contraerfe efta memoria , por haverfe 
confervado allí una V i d verde en la Puerta de las 
Cafas del Govierno de dicha Ciudad , quando pade-
ció Eípana la Seca general. Afsi fe lee en las Glorias 
de efta Población , eferitaspor un Ingenio, hijo fu-
y o ; La fortaleza de fus Moradores 7 y Vecinos, y 
S f l a ' 
3 2 i ' Plafones con que fe iluftran 
la que en si ticac dicha Ciudad, fe cxprcXi en U ima, 
gen d d CaftillO , 7 a los lados de él hay dos Efcadc-
tes , con las Barras de Aragón , que íe dice haver* 
las mandado poner fu Rey D o n Pedro el Q j a r t o , 
quien la concedió grandes Privilegios, los que con-
firmó D o n Fernando Primero r llamado el Honefto, 
en el a ñ o de 1412. como la Hiftoria particular de efta 
Ciudad lo refiere , en la que fe halla acreditado con 
Medallas haver fido, allljCn t iempo de Romanos,el M u -
nicipio Turiafo.. 
A R M A S 
CON Q U E . S E I L U S T R A L A O U V M 
¿dXarravona Sí en Crihaluna, , 
CO N F O R M E eft l nueftra Hiftoria , en que dieron principio los Romanos á las Conquiftas de Ef-
pana 215. años antes de la,Venida. de Chrif to , y que 
fué fu entrada en eftas Provincias por la . Ciudad de 
Tarragona, en Cathaluña , donde • hicieron Prefidíé, 
y Convento Juridico, - ó Chancillena: Allí fe' aqnar-
telaban las Tropas los Inviernos, reíidian los Confu-
ies, y Pretores y también fe dice , que eftuvo cu 
ella el Emperador.Augufto 7. y A n t o n i n o - P i ó r. quien 
amplió fu Puerto , . porque a él venian de Italia las 
Provifiones , y Socorros^ de Gente para acrecentar el 
Exercito. Su comunicación , y comercio con la Re-
pública de Roma i la teuian por: Ag;ua , y acudian 
a efta Ciudad para los -embarcos , y dc íembarcos , de 
ló que aun permanece memoria en las Armas , y Me-
da-
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dallas, que obftenta por Blaíbncs, que fon , en Plata, 
nnas Ondas de Mar Azules en Pal , y por tymbrc 
Corona , en la qne repicfcnta la mageltad , gran-
deza , autoridad ., y poder ; que logró aquella Po-
blación. , por la conveniencia de íü rue i to , que lo 
era entonces , como lo es aora el de Barcelona, acre-
ditando c ü o los veftigios , que aun permanecen en 
él , y las noticias , que fe confeivan en losEfcri-
tos de íu antigüedad : la que nos refieren de los Sa-
gas Armenios , fus primeros Pobladores , y lo de 
Hercules Egypcio , no merece tanta atención , como 
lo que fe califica con el t e í l imon io , que fe ha re^ 
ferido de fu EmpreíTa. 
D I V I S A S 
COK QUE SE O B S T E H T A L A V I L L A 
de Tarifa , en la Andalucía, 
V I . 
PO R fer entrada para Efpaña de las partes de A f r i -ca la Vi l la de Tarifa , y en atención á fu For-
taleza , le dieron por Blafones un Cafiillo fobre Aguas, 
por la vecindad que tiene con las del Mar , y en la 
Ventana de fu Torre , una L i a r e , y dos á los lados, 
con una Letra , que dice : SED FÜERTES EN L A 
GUERRA. Explicado cftá el contenido de cftas A r -
mas, fabicndo , qnc hs Llaves fignifican feguridad, 
guarda , y entrada : por ferio etta Vi l la por aque-
ta parte para Efpaña , le adaptaron con propiedad 
los Geroghhcos , que la pertenecian por Armas. En 
las de la Vi l la de Niebla gravaron aquel memora^ 
S f z ble 
' 3 BUfones con f * t f t i k f t f m 
ble íuccíTo , que OCUITÍÓ en caá Plaza , teniéndola 
fitiada los Moros en el a ñ o de 1293. quando D ^ n 
Aloníb Pérez de Guzmán el Bueno arrojo el Cii< 
chillo defde la Fortaleza , para que degollaíTen á fu 
hijo 1 acción que mereció quantos elogios fe le t r i -
butan en la Hiíloria de £íj3aña, eferita por los pri-
meros Ingenios de ella. 
D I V I S A S 
CON ¿ / B SE ILUSTRA L A V l L L Á 
de Taii/ie i en d Bgyno de Jragm, 
V I L 
SA D ^ B A , Sos , un Caftillo , Egéa , y Tauí le , fon cinco Villas , en el Reyno. de Aragón , muy 
nombradas , por fer íti Govierno Político uno : En 
él han puefto fiempre para fu defempeño fngetosde 
la mayor eondufta , y diftincion : la que fe mere-
cen eftas Poblaciones , por fu mér i to , y lealtad al 
Principe T lo dicen fus hechos heroyeos j autorizan-i 
lo fus Blafoncs, y los Efcritos lo publican. En la Guer-
ra fon fuertes , en la Paz confiantes , en uno , y 
otro advertidos , fagaces , y prevenidos.. En fus ref-
pedivos lugares fe ha dicho las Armas , que obf-
tentan Jas mencionadas Poblaciones , como Recados 
de Honor :. d que afsifte á los Vecinos, y Moradores de 
ia Villa de Taufte lo cifraron en fns Efcudos , que muef-
tran las Barras Cathalanas, y un Caftillo fobre Peñas, 
dando a entender en cfte fu fortaleza , v igor , adividad, 
entereza , y magnanimidad , cuyos d iñados premiaron 
los Reyes.de Aragop ? dcfpucs que la tomo á los M o -
ros 
hs fuehlos ims conocidos de Bf f atta. 3 2 5 
ros D o n Alonío Primero , y fué por los años de 
Chrifto de 1115. como refieren las Chromcas de aque-
lla Corona. 
A R M A S 
C O K Q U E S E (DISTINGUE L A V I L L A 
de Teba. 
. . . . 
V I I L 
NUNCA faltará ía memoria , quedexaron íos So-beranos de Efpaña en las Conqniltas que h i -
cieron en los Pueblos de eílos Dominios , que ocu-
paron los Africanos muchos años. Uno de ellos fué 
la Vil la de Teba , que difta de Antequera quatro le-
guas : Efta la reflauro del poder Agareno Don z \ Ion-
fo D u o d é c i m o , Rey de Caftilla yy León , por lo que 
dio las ínfiguias de fus Venderás á la Población , que 
agrego á íus E ñ a d o s , aunque defpues pafsó- á D o n 
Diego Ramirez de Guzmán á quien dieron fobre 
ella Ti tulo de Conde los Reyes Catholicos Don Fer-
nando el Qu in to , y la Reyna Doña íiabel fo E ípo-
ía j pero no alteraron los Blafones los Vecinos de 
efía V i l l a , la que por eftár al abrigo de tres Peñní-
€os rajados, como fi tejados íueran r la dieron el 
nombre , derivado de , TV^/'J , que es cubrir lo 
defeubierto.. De efte principio / con el t ranícuríb del 
t iempo, y el >'icio que recibió la voz de Idiomas Ef-
trangeros, quedo el titulo de la Población en Teba,. 
como oy la nombramos: no porque los Tcbanos fe 
lo impuí ie ron , ni porque fea fundación fuya-, ni de-
Griegos, que acompañaroná Hercules 3 cuyas memo-. 
lias 
525 'Bla/ones con que fe i l u / l n tn 
rias tienen contra si la di íbncia de Siglos, que def-
íiguran fu certeza. 
-
D I V I S A S 
C O N Q U E SE I L U S T R A , Y ( D I S T I N G U E 
la Ciudad de Teruel > en Aragón, 
I X , 
' N A délas Ciudades her mofas, que hay .en el Rey-
no de Aragón , es la de Teruel , la que por 
hailarfe íituada á las orillas del Rio Turia la dieron el 
Nombre , y la Emprcíla con que fe iluílra , que es 
una imagen de fu R io en la figura .del To ro , y íbbre 
él una Eftreiia , como .anuncio de fus profpendades, 
cxplcndores , y grandeza. Por la hermofura del R io 
la impuíieron , ó llamaron en lo antiguo Bello-Rio, 
que es lo mifmo ,, que Bcilo-Toro,, de donde fe de-
riva el nombre de Toro-Bello j v o z , que con el v i -
cio de los Idiomas, que en lo antiguo fe in t rodu-
xeron en Efpaña, quedo con el í bmdo que oy tiene 
de TERUEL. Deleitado primitivo de .efta Ciudad fal-
taron fus memorias: las que merecen mas atención 
es, que hallándola deí ler tacon las continuas Guerras 
de los Moros el Rey de Aragón D o n Alonfo Segun-
do , la mandó poblar por los años de Chal lo de 
1171 , concediéndola jos Fueros , y Privile^os, que 
gozan en CalUlia otras muchas Ciudades, debiendo 
cíla tomar por Epoca para fus memorias iluitres el 
eftado en que la halló el referido Don Alonfo 
Segundo , que floreció en los años , 
que fe han citado. 
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B L A S O N E S 
' J K T I G U 0 S 9 Y M O D E R N O S 
con que J e úuftra la Ciudad de^XoUdo^ 
LOS Godos , por indinarlos fu natural á ]a afpe--reza de la M o n t a ñ a , eligieron para Corte, y ' 
afsiento de fus Reyes á la Imperial Ciudad de T o -
ledo, íltuada en terreno muy. aparente, y proporcio--
nado á fus defenías. 
El Blasón mas moderno con ' que fe iluflra es, en5 
Azur, una Corona Imperial de O r o : concefsion (íegun « 
algunos dicen ) de D o n Alonfo Sexto Rey de Eípaña, • 
quien tuvo el Ti tu lo de Emperador , y le dio ;- con las-1 
Armas deTmperiai, á dichaCiudad.- Antes era fu Em -
prefía un Rey , fentado en fu Silla , que íigñifica lo m i í - ; 
mo de haver tenido en ella fu afsiento ios Keycs dc Ef- -
paña 5 y hay memoria de que; primitivañienté usó de -
dos Eftrellas , y dos Mundos j que yo> les:doyi: el valor • 
de Bezantesy (*)' y un León , como dice' el P. Claudio > 
en fus Tablas líuftradas al fol . 133; y el P. Juan de Ma- • 
riana ai cap: 16. de íu ! f e 1 o. • fol. 401. • cuya íignifica-
cion fe puede' a t r ibuirá el poder',- y grandeza •, que k 
concedió el Emperador Julio Ccfir , y füE Sobrino-Au-
gufto, que la hicieron Colonja, y teman en ella los The- -
foros, que remitian á Roma, y era» el refugio, defenla, y • 
amparo eu fus advcríidacles. • 
C o m o no han trabajada los Ingenios el mo t ivo , , 
y 
(*) . Veafc la letr^ G. num, X l Y , . 
'Buijoncs con que f e iluftran 5 
y razón , por que ufaron las Ciudades íüs Empreífas, 
fe hace preciíb inveftigar por las noticias Hií loria-
les la cauía que pudieron tener para íervirfe de las 
imágenes , y figuras , que nos proponen en fus Ef-
cudos: Los que ha tenido ^ y oy mantiene la Ciu-
dad de To ledo , conforme á fu Hiftoria eftándecía-, 
rados; Si otra inteligencia merecielTen , podrá darle-' 
la el que no tenga por acertado efte modo de dif-
currir. 
En tiempo del Uey Godo Flavio Recaredo , di-
ce Morales , y Mariana , que fe le dio á Toledo 
Ti tu lo de Ciudad-Real, y entonces es muy veroíl-
m i l fe le concediefle por iníigniala imagen del Rey 
fentado , que es la que le feñalan por Armas antiguas, 
defpucs de las que fe le dan por memoria de Julio Ce-
far, y de fu Sobrino Augufto , los que ufaron po C 
Empreña dé l a imagen de el León , como fe averi-
gua por las Armas, que obftentan en Efpaña las C iu -
dades de Guete , y Zaragoza , que fon Poblaciones 
luyas. Las Eftrellas ufaron los antiguos por varios ref-
peclos : En efte Efcudo dan á entender, que las pu-
íieron , porque no faltaffe la noticia de los dos Hé-
roes , que tanto beneficiaron áefta Población. G lo -
ria fuya es , que la enoblcciellen los Emperadores de 
Roma : que los Reyes Godos la eligieífen para fu 
Corte 5 y que la ocupaífen los Moros , con el T i t u -
lo que la dieron de Cabeza de Reyno : con el mif-
mo la poiiecn oy los Reyes de Cartilla, y L e ó n : con 
que bien puede Toledo agradecer á fu Eftrella la e{ l i -
mac ión , que ha merecido en todos Siglos á los So-
beranos de cílos Dominios , que la Concedieron por 
fu mas moderno Blasón la Imagen de la Corona, la 
que íignificaPoteftad Real , porque la llevan como 
atributo de fu grandeza los xVionarcas. 
Significa vidoria , pues quando alguno la con-
feguia , fe la daban en premio los Romanos. Sig-
nifica 
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nifica alegría , y regocijo, fegun dice Plutarco, por 
Jo que fe introduxo la cofaimbre de cantar en los 
combites con Ramos de Mirto en las manos. Signi-
fica virtud , belleza , amor , abundancia, las leyes, 
los muros , la fuerza, y otras muchas cofas , que 
fe pueden ver en Jos Autores , que las tratan, y ef-
crivieron de cíle particular , y de fus diferencias, co-
m o fon Athenéo en fu lib. 15. Plinio en fu Hifto-
ria Natural , al cap. 28. de fu lib. 7. el PadreGcro-
nymo de R o m á n , en fus Repúblicas , part. 2. el Doc-
tor Figueroa en la Plaza de Ciencias, A l c i a t o e n í ü s 
Emblemas, Aviles en fu Ciencia Heroyca , el Señor 
Covarrubias, AuJo Gel io , y otros que omito 5 y no 
eJ decir , como fué tan crecido eJ numero, que te-
nian de eJlas Jos antiguos , que folo para Jos ven-
cimientos Jas ufaban , y daban en premio de varios 
géneros , como era Ja Cbí id ionáJ , Ja M u r á J , la Va-
llar , la Cívica , Roftratas , yTrumphalesj y también 
tenían otras , que llamaban Geniales de variedad de 
Flores , para fus facrificios , y combites feftivos. 
L o que en r azón de Coronas fe pudiera decir, 
era ocupación de muchos dias: el que quiera emplear-
Jos en efle a í fumpto , acuda á los Autores, que fe han 
citado , que en ellos hallará materia baftante par^ 
imponer íe en las caufas , que tuvieron los Gen-
tiles para ufarlas , y fervirfe de ellas, como. 
Piezas de Honor. 
v 
V V V 
*** V 
* 
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A R M A S 
CON gt/E SE lUJSTAÁ LA CIUDAD 
de Tora. 
XI». 
ALas orillas del caudaloíb Duero efti fundada la Ciudad de To ro , la que recibió el nombre, 
y EmpreíTa del R io , quepaíTa tan iinmediato á ella. 
Bien íaben los cu r io íbs , que los antiguos compara-
ron la braveza de los Ríos á la de los Toros , afsi 
por fus bramidos , como porque fu torcido curfo 
fe aíTemcja á los Cuernos de dicho Animal. Su figu-
ra fe mueílra en varias Medallas , que refiere D o n 
Anton io Aguftin , y otros Autores , que tratan de 
ellas ; y el haver dado á la Ciudad r de que hablamos, 
el nombre , y las Armas , que fon un T o r o de Oro,, 
en Campo Verde , no es por otra razón , que la 
que fe ha referido, de eftár tan immediata á fu Rio> 
fucediendo lo mifmo con la Ciudad de Teruel, 
en el Reyno de Aragón 5 y en la de Salamanca, fe 
pufo la figura de dicho Animal fobre fu Puente , por 
veneración á el Tormes , como dice el Señor 0 > 
varrubias en fu lib., 1. de Emblemas, que ya fe ha 
citado en otra parte. 
**** V** y v .* 
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D I V I S A S 
CON QUE SE ILUS%Q(A L A V I L L A 
de Tordejíllas. 
X l l 
SOBRE una M o n t a ñ u d a , á las margenes del Due-ro , fundaron en lo antiguo la Vil la de Torde-
ílllas, baftantemente nombrada en Caílilla la Vieja. En 
fus Efcudos tiene por Armas un Otero fobre Aguas, 
que fon las de fu R i o , y en tres Eftacas colocaron 
el mifmo numero de Sillas á la Gineta, y dos L la -
ves en Pal. Conforme á las memorias que nos dan 
de ellos Blafones, parece, que los declara , aunque 
con alguna co r rupc ión , el T i t u l o que dieron á la V i -
lla , cuyo l i t io fe llamo antes el Otero dé las Sillas, 
en el que fe puede difeurrir , fin violencia , que las 
tendrian á prevención para fervirfe de ellas j fino es 
que en aquel parage nuvieíle havido alguna acción 
de Guerra , en que fe ganó al Enemigo eíle Homc-
nage , aunque de ello no quedo noticia ; pero si de 
que las Llaves fígnifican feguridad , guarda, y cufto-
d ia , la que han executoriado los Moradores de efta 
Población en los cafos , que fabemos de fus pro-
gtcflbs memorables, como autoriza el Padre Henao, 
en fus Antigüedades de Cantabria, al tom. 1. 
fol. 86. 
*** *é* t * l 
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A R M A S 
CON QÜE SE I L U S T % d L A V I L L A 
de Torquemada, 
X I I I 
FL nombre de Torquemadá nos dice, que por ^ haverfe qnemado allí algnna Torre le dieron 
el tirulo que tiene. De efto no hay memoria j.pero 
fe ha de eftár á lo quejas, voees explican. Las Armas 
con que fe diílingiie ella Población ,. que oy es de los 
Hilados de Medina-Coeli r. fon las de los Sandovales,. 
como Duques de Lerrna 7 por el Apellido de Zuñ i -
gar en Efcudo de Oro una Van da negra. Las mif-
mas tiene la Vil la de Cea, que fe halla cerca de Saa~ 
gün ; y aunque andan unidas eí las , y las de los Roxas,, 
que fon en Campo Azur cinco Eftrellas de Oro . , íblo. 
ufa cfta Vil la de las primeras , y de las ultimas la Ciu-
dad de Denia, en el Reyno de Valencia , porhaver 
fido de los mifmos Dueños . 
B L A S O N E S 
U N T I G U 0 S , Y U O D E N N O S ; 
de la Ciudad de Tortofa, 
X I V . 
r A La Coíí:a del Mcditerran.eo , quatro leguas díffan^ 
r^V te de la Ciudad de Valencia \ donde fe in t ro-
duce en el Mar el caudalofo t í c b r o , tiene fu afsien-
! 
los fuehíos vías ccvoclhs de E/'farfa, 3 J 3 
to k Ciudad de T o i tcfo , la que en lo antiguo í c lla-
m ó D c T t o í a , y ufaba en ílis Eícudos por Anlias t í ñ á 
Nave en Popa, mamíeftando en dicha Medalla la co~. 
munieacion, y coinercio, que íus Naturales témaii 
por el Mar con otras Provincias. 
Deípues que fabricaron fu Alcázar , y fortalccie-
fón k Pob lac ión , gravaron por Empreíla modernat 
en fus Efcudos un Caft i l io, con alníion á fu íirír.e-
z a r y á la de fusVcdnos, que fon esforzados, 10-
buftos. Hidalgos, y íueites en los empeños de Ar-
mas: Las fu vas tymbraron con una Imagen de Nuef-
t ia Señora , v una Letra, que dice: AMPARANOS*. 
A L A SOMBRA DE TUS ALAS. Es- tan venerada-: 
en toda Eípaña efta Imagen , que fus medidas puef-
tas en una cinta , & eftiman como Reliquia precio^ 
ía en toda la Chriíiiandad r y han hecho admirables-
efefíos en los que le acogen á fu amparo , y pro-
tección, . á la que eftán fometidos en particular los» 
Vecinos de Toitofa. , que veneran , como primex ob-
jeto de fus, atenciones, á dicho Simulacro.. 
E M F E E S S A% 
' g J E O B S T E K T J ^ O ^ A ^ M J S 
Id Ciudad, de Truxilla*, 
x v : 
inexpugnable escl fitio , y Fortaleza de la Oñv-
X dad ce l i u x - i l l o , que apoílelsionados en ella 
fes Agareiüos, para obligarlos á íu entrega los Catho-
Jicos no bafiavon las. íuei zas humanas ^ con a f s i fk i^ 
cia de laa Divuias-lauadicron aqiicUos Capitanes r que 
3 5 4 'Bla/ones con que feilu/lran 
feñala la Hi í to r ia : El pnmero nombra á Don Pedro 
González Mengo , Macftrc de la Orden de Santiagoj 
y el íegundo Maeftrc de la de Alcántara D o n Arias 
Pérez Gallego. Ello fué en los años de 1232, en el 
que íitiada la Ciudad encomendaron fus progteflbs á 
la que es Madre de Pecadores, la que concu r r i ó v i -
ílblemente en favor de fus Devotos T con cuyo i b -
corro falieron vidoriofos de la empre í l a , gravando-
la por ral en fus corazones , y en los Efcudos con 
que ía Ciudad fe i luf t ra , la que permanece con el N i ñ o 
jefas en los brazos, en cuya diipoíicion alleguraron 
haveríeles aparecido aquella Divina Seño ra , á quien 
tributan fus obfequios los Ciudadanos , que obften-
tan fu Milagr ola Imagen por Blafones, entre Muros, 
y dos Torres , las que declaran el brio , firmeza , conf-
tancia, esfuerzo , y oífadia de fus Moradores, y Ve-
cinos, y también el nombre de la Ciudad, á laque 
en lo antiguo decian Turris lulta , por memor ia 
de fu Fundador Julio Cefar 5 y aora, con lo que ha 
padecido el Id ioma , nombramos T r u - x i l l o , deriva-" 
do de Torres de Julio , confervando aun con üx o r ig i -
nal mucha harmonía ella voz, la que concuerda con 
el fugeto, y con las Armas p ropue í l a s , al modo que 
fe advierte en otros muchas Pueblos, que los diíine 
íu nombre, y fus Blafones lo contextan. 
A R M A S 
C O K Q U E S E I L U S T R A , Y ( D I S T I N G U E 
U Ciudad de Tudela. 
x v i 
| O N Sancho Odavo , llamado el Fuerte, porque 
lo era en fus refoluciones , dominaba en el 
Rey-
los fuehlos mas ccncc'dos de Efpana. 3 3 5 
Kcyno de Navarra por los años de CKrifto de 1194 . 
en los qué m a n d ó fabricar la Iglcfia Mayor , que hay 
en la Ciudad de T í lde la , y a l m i í m o tiempo le hizo 
de fu orden la Fuente fobre fu Rio Ebro. De cíVa 
Obra tomaron afíumpto ios Ciudadanos para orde-
nar fu Eícudo , poniéndola en él por Armas , con tres 
Tor res , que íignifícan y la una el D u e ñ o que la iluf-
t r ó , la otra la Igleíla que fundo , y la terceia la Ciu-
dad, que confiante ha dado fíempre á íiis Scbeianos 
prueba de íu smor , obediencia ,T lealtad. De la fun-
dación de cfta Puente , y de otras Cbras que hizo D o n 
Sardio el O d a v o , eferive Ganbay en el cap. 15, del 
lib. 24 . de fu Hiftoria de Efpaña. 
D I V I S A S 
CON QUE SE I L U S T R A y I CONOCE 
la Ciudad de T u j . 
X V I L 
LAS memorias Hiíloriales de la Ciudad de Tuy, en e l Reyno de Galicia,. nos informan del motivo que 
huvo para ordenar íusBlafones en la difpoíicion que* 
los proponen ,, y es y en Efcudo Azur , un Creciente de 
Plata , con tres Eftrcilas de Oro . El Creciente, quere-
prcfcüta la I obl ación , dice la nobleza que le aísifte, 
y como cftuvo en unos tiempos mas opulenta , que 
en otros i y las tres Efírellas ügnif can , la primera al 
Rey Don Alonfo el Catholico que la conquifío á 
los Moros en el a ñ o de 7 4 4 , la que por vanos ac-
cidentes fe arruinó , y la pobló nuevamente D o n 
Ordona Primera año> de 860 ,. y efte Principe es h 
íegna-
3 3 6 Plafones con qut ¡e i i u f t t m 
fcgunda Eftrcíla , y la tercera es Don Fernando Se-
gundo , Rey de L e ó n , quien la trasladó á el fitib en 
que al preíente íc halla, muy poco diflawtc del que 
antes tuvo en el año de 1170. Hizo en ella Alcázar eíle 
Monarca, y la fortaleció. Del valor , grandeza, y f cf-
plandor con que procedieron eílos tres Principes en fus 
Conquilias, y en íoílencr, 'y mantener dicha Ciudad, re-
l l iko gravar en fus Eícudos las tres Ellrcllas, y el Cre-
ciente , que fe ha referido lleva por Blafones. 
B L A S O N E S 
CON Q U E S E CONOCE , E I L U S T R A 
la V i l l a de V M e m o r o , en el %¡gm de Toledo, 
N u m . L 
' L año del Señor de 714- contexta la Hi(loria Ge-
neral de Efpaña , que fe apoderaron de ella los 
Agarcnos , quienes la dominaron muy cerca de ocho 
Siglos , en cuyo tiempo fueron tales las miferias, ca-
lamidades, alteraciones, y trabajos , que padecieron 
los Pueblos , y las Gentes, que diceBleda alfol . 172. 
col. i , de faChronicade los M o r o s : , , Que la en-
,,trada de efta Gente en Efpaña , causó una eílraña, 
„ y general mudanza, no folo en lo cfpincual, que 
era lomas eífencial, mas también en las cofas tem-
pótales, trocandofe todo de tal manera, que dentro 
„ de pocos años , ya no parcelan las cofas á las de 
antes 5 porque muchos Pueblos, de grandes, fe h i -
„ cieron pequeños 5 y algunos, de pequeños , fe h i -
„ cieron grandes. Otros fe deftruyeron con las con-
„ tinuas Guerras 1 otros fe fundaron donde no los ha* 
> M viai 
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. „ via j y onos íermidciron de unas partes á otras 5 y 
muchos cambiaron los nombres j y lo mifmo acae-
„ ció en los nombres de los Rios , y de otras mu-
„ chas cofas : lo m i í m o caufaron en la Lengua Caf-
„ tellana , en la qual fe introduxeron muchos voca-
„ blos Araves , que o y dia fe ufan. Con eftos an^ 
tecedentes , y no haver del tiempo de los Roma-
nos , ni de los Godos noticia alguna , que trate 
del origen , y antigüedad de la Vil la de Valdemo-
ro , que fe halla en el Rcyno de To l edo , á qLia-
tro leguas diñante de la Goite de Madrid , debe-
mos cftár á lo que autoriza la tradición , y dice 
el T i tu lo con que fe conoce , y los Blafones con 
que fe iluftra ; pues uno , y otro dan á entender cla-
ramente , que fue Dueño de aquel terreno un ep 
forzado , y valiente M o r o , el que en las Conquif-
ras de Eíj^aña fue vencido , y prefo por el Gremio 
Catholico , que allí fe eftableció: y como triumpho 
gloriofo , pufo fu imagen dicha Vil la por EmpreíB 
en fu Efcudo de Armas. Ettas informan qnanto fe pue« 
de decir en honor 7 y gloria de fus primeros Mo-» 
radores , los que fueron azote del Bárbaro Mahome-
tano , que ocupaba a q u e k í i t i o , del que lo facudie-* 
rpn vidoriofos , y ufanos: en él fe quedaron aquellos, 
que tuvieron parte en íu Gonquifta, y otros que fe 
agregaron deípues al cultivo de fus Términos , por 
lo fértil , y abundante, que fon cítos de Pan, Azey-
te , y Vino : aumentófe la Pob lac ión , y fe hizo ref-
petabk , y de numerofa vecindad , de la que relül-
taron Varones iníignes en Vir tud , Armas , y Letras: 
tecundaesde buenos Ingenios la Villa de Valdcmo-
r o ; de nobles frutos abunda, familias antiguas , y 
de conocida limpieza la iluftran : partes la adornan 
^ A ^ W ^ I ^ Í ^ 0 me prometo, llega e{ 
cafo de pubhcarfe fu Hif tor ia , fe daíá puntual noticia 
de t o a o l o q u e a o x a í e efeufa de referir, por no abuL* 
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tar eíle Compendio , qucunicatncutc íc didge á dar 
la raz j n de fus Blafoacs,, cotí la caula originaria, y 
promordial , que huvo para obítentarlos. 
B L A S O N E S 
CON QüB SB ILUSTRA LA CIUfrAfy 
de Valencia. 
, v^-i S w m m ^ >p oí I Í W y x a 
I I 
EL Rey D o n Jaymc elPrimero de Aragón le dio á la Ciudad de Valencia las Armas , que obí^ 
tenta en ílis Eícudos por Blaíbnes %\ y fon las quatro 
Barras Cathalanas , con el Ra tón penado , y Coro-
na por üyinhíe : : la caufa de uíarlas afsi , la refiere 
Beutér , y el mot ivo de blafonat el R a t ó n penado^ 
que en Caftcllano fe llama Morcielago , nos lo d i -
ce dicho Autor con exteníion , al cap. 37. de fu 
P j ^ 2. fbl. 20S. lo que no fe repite aqui ¡ porque 
allí lo hallara el curiofo con mas propiedad contrai-
d o , por conducir á la narrativa de fu Hiftoria : en la 
particular de efta Ciudad fe refiere, como tuvo por 
Armas antiguas una Población pintada fobre Aguas,, 
de la que pone exemplar el citado Chronifta en la 
Portada de fu Obra : en ella fe niueílra la hermo» 
fura , y grandeza de fu Fabrica , , que fe halla imme-
diata á el Mar , y fobre Aguas , por lo que manda-
ron hacer fus primeros Pobladores muchas Cloacas 
baxo de tierra , que firven para lá l impieza, fanidady 
y aíléo de dicha Ciudad , Ja que tuvo por primer 
nombre el de Roma , y fe lo mudaron por no equi-
vocarla XOfí la 4e Italia, imporúendola el que oy tie-
ne 
losfueblosmas conocidos de E / f aña. 3 3 ^ 
nc de Valencia , que es lo m i í m o que decir vale 
tanto , como aquella República, que de todo el Orbe fe 
hizo dueña. , Tr , 
Los mas particulares fuceílos de Valencia eltan 
compendiados en el T i t u l o , y Armas, que la dieron 
los antiguos. Vcafe con atención lü Hiítoria 5 y en l o 
que aqui fe ha dicho , hallará el enriofo figurada la 
prueba de quanto los Efcritos infGrmaa^ieiu Conquif-
t a , y Progreííbs. 
E M P R E S S A , 
Q U E 0BSTENT4 J % ' M Á S ¡ 
la F i l i a de F a k n c i a de (Don J u a n , 
n i. 
DE las Conquiftas del Rey de León D o n Fernán-» do Segundo es la Villa-de Valencia de Don Juan, 
que fe halla en Tierra de Campos 5 y por havei te-
nido T i t u l o de Duque de ella e l ln ían te d e l o r t iga l 
D o n J u a n , hijo del Rey D o n Pedro , y yerno de 
D o n He nrique Segundo , que contraxo M a t r i m o r i o 
con D o ñ a C o n í t a n z a , quedó con el didado de D o n 
Juan, q uien la dio fus Armas proprías por Empreña, 
que fon , en Elcudo de Sable, Vanda de C r o 4 con 
nueve C u ñ a s azules, tres á tres , y en Abyfmouna 
Cruz fiorenzada, y en la Orla cinco Eícudetes, con las 
Reales de r o r t u g á l , que, como á Infante de aquella 
C o r o n a , le per tenecían , y Ion las que dicha Vil la bla-» 
í o n a , y obñen ta al preíente en lüs Elcudos, para 
acreditar con ellos la narrativa de íüi 
Hiíloria. 
Y v z AR-
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A R M A S 
con §JE SE msrmcAJE LA CIUDAD 
IV . 
. . . : > . . . . , 
A Ciudad deVal ladoüd fe diftmguc con iasAr-
_ mas d d Conde D o n Rodrigo González G i -
r ó n , ; vc rm(qae fue) del Rey Don Alomo el Sex-
to de Gacilla : Poblóla dicho Conde por los años 
de Chrifto de 1100. y defde aquel tiempo tiene d i -
cha Ciudad en Efcudo de Gules los tres Girones de 
Oro famblantes en faxa, con Corona por tymbre. De 
las que pudo haver tenido antes dicha Ciudad , que 
fe conoció con el nombre de Pincia , no hay me-
moria alguna. El D a d o r Geronymo Gudiél, en la Ca-
fa de los Girones, al cap. 4. fo l . 10. B. con autoría 
dad del Arcediano de Alcor , Canón igo de Falen-
cia , dice el motivo de tener la Ciudad de Valla-
do II i el Nombre , y Divifas con que al prefentc fe 
conoce, á cuya opin ión fe ha de eftár ? como mas 
cierta , y conforme con los fuceíFas de la Hiltoriaj 
y el eftár los Girones en faxa , y famblantes , fue la 
caufa el que D o n Rodrigo , quando acrecentó , y 
dilató aq'-ielli Población , corria v idor iofo en fus 
coiiquifta. , f empeños de Armas , y tuvo elección 
en que afsi las blafonaííen en los Eícudos de la V i -
lla , que fe hizo dcfpnes Ciudad 5 y como los Hi í -
toiiadores Politicos en el particular de los Blafones 
han trabajado poco ; fe les oculta la r azón que pu-
¿ o haver para ponerlos en la difpoíkiOfi en que fe 
los fuehlos mas conocidos de Efyúría. >4 T 
hallan 5 autorizando el exprefíado Eícudo todo lo 
que nos refieren de la exíení lan , y reedificación de 
Valladolid, en tiempo del dicho Conde D o n Rodrw 
go González Girón. 
D I V I S A S 
'CON Q U E SE I L U S T R A , T mSTUSlGUB 
el Valle féa^tán* 
V . 
AN T I G U A es la ppfíefsipn que t i enén losdel Va^ 11c Baztán en íüs Blafoncs , manifeftando ea 
ellos un Juego de Agedréz de Plata, y Sable, el que 
dicen fué concefsion del- Rey de Navarra. D o n San-
cho Abarca, quandb en una Batalla contra los Fran-
cefes pnfieron fus vidas los moradores, de aquel ter-
r i tor io en el Tablero de la Guerra. v por defender 
al Rey , y á la Patria de los daños que recibían de 
fus Enemigos, y Contrarios.. Muy ufada fue: efiaDi^ 
vifa en aquellos tiempos: los Condes de ürge l fe d i -
ce la llevaban por Empreíia r otras muchas familias-
iluftres , por el mifmo motivo , que fe ha dicho bla-
fonaron axedrezados fus Efcudos , como fe puede 
ver en Rodrigo Méndez , en Bernabé Moreno de 
Vargas , y otros. En e l ' año de 16 $5. mando i m -
primir en Madnd D o n Juan de Goyeneche la Exe-
enroria de Nobleza , y Blafoncs , que obficntan los 
del Valle-Baztán , y pufo en fu Obra los Ercudos, 
que íe han explicado , y declara en los Elogios d e 
fus moradores al 3. á cuyo recado me remiro^ 
por fer el compendio con que fe autorizan fus me-
ínorias heroycas3- / J k -
342. hlajoms con que fe i luf t rm 
A R M A S 
C O N Q U E SE I L U S T R A , Y mSTIHGUE. 
el y alie (í$oncaL 
Y L 
OS Reynos de Francia, y Navarra dividen el V a -
lle de Roncál , contenido en los limites de los 
Montes Pirineos. Las condiciones de fus Moradores, 
y Vecinos f o n , al pafíb (pe hidalgas, belieoías, y en 
jos empeños de Guerra Ikertes , y tenaces. En t iem-
^© 4ci Rey de Navarra D o n Fortun Garcia oprimia 
á los Catholicos el orgullo de Abderramén , Rey 
M o r o de Cordova : elte ,íe introduxo en fus C o n -
quiftas hafta las Galias, caftigando á fangre , y fuego 
quanto encontraba , como la Hiftoria General lo re-
fiere , y la particular de aquel Reyno lo acredita. 
Ofendidos de .fus agravios , y daños los Moradores 
de efte Val le , determinaron oponerfele , y de hecha 
Ip efperaron en una embofeada , afsiftidos de fus 
propias mugeres , a las que antes quificron matar^ 
porque no fucilen preja d d Bárbaro Agareno : U n i -
das fus fuerzas en aquellas Montañas , lograron el 
lance que efperaban, deftrozando enteramente á fu 
Enemigo j y acudiendo efte á un Puente, por donde 
íenia ia fuga, en ella le prendieron , y allí le dego-
llaron , por lo que en cfta ocaíloa toncaron los de 
aquel Valle por Armas la Puente, con una Cabeza 
de Rey Moro fobre ella, Blafones , que eternamen-
te publicarán fu gloriofa hazaña , la que con bien 
.cercada pluma eferive, entre otros , Rodrigo Mén-
dez 
los fueblos mas conocidos de E / f aña. 5 4 3 
dcz de Sylva a l fo l . 2 0 1 . columna 1. de fu Poblaaon 
General de Efpaña. 
E M P R E S S A 
CON QUE SE OSSrENTA L A CíKDiP 
& Uheda* 
kE las Conqixiftas del Santo Rey D o n Fefnandd^ 
Te íxero de Gaílillá, es la Ciudad de Uóeda, 
bien conocida en la Provincia de Andalucía . La Híf-
toria de Efpaña dice,'que fe gano á los Moros ene! 
dia del Gloriofo Arcángel San Migue l , en el año de 
1 2 3 4 : por memoria dd lo qual quedó la Ciudad con ' 
fu imagen por Armas , a las que aumento defpues 
D o n Henrique Quar to , en Gules , una Corona de 
O r o , y en la Bordura , de Plata, doce Leones de Gu-
les. Afsi lo dice Rodrigo Méndez en el cap. 9, de la-
Defcripcion del Reynode Andalueia , al £01. 9 2 . Efte" 
mifmo Autor eferive las e t imologías , que han dado j 
los curiólos á el nombre proprio de übeda^ y no ha-
ciéndome fuerza alguna aquellas aplicaciones, he dif-
currido , por l o abundante que es fu terreno de t o -
do genero de frutos , afsi de T r i g o , como de Ce-
bada , V i n o , Azeyte, Ganados de todas cípecies, Ca-
zas , Frutas, Sal} y otr as varias Scmilias, de que abun-
dan fus T é r m i n o s , que le dieron por efta razón el 
t í tulo de übeda , derivado de Buher , Huberti, que 
fignifica cofa fértil , y c o p i ó l a , cemo lo es fu Pak • 
Efta inteligerxia es la que mas conviene, y ajuíla á 
ío que- el nombre promete, y el íugeto da de si, Bh 
la-
9 4 4 Majoms con que Je ilnfiran 
la dcclaracioa , que le ha hecho de otros nombrej 
propnos de Pueblos, que fe ciraa en efta Obra , fe 
ha vifto , que muchos traen fu origen del Idioma La-
t ino , otros del Arábigo , otros del Romance, otros 
fon mixtos , participando de diverfos lenguagcs , y 
también los hay fyncopados con mas, y menos le-
tras. De todo efto hay voces, que ni aun la mas re-
mota apariencia fuelen tener con fu or ig ina l , por la 
que deberán ios curiofjs , quando quieran faber 
la et imología de algún nombre , examinar puntual-
mente todas las partes de que fe compone, de que 
Idiomas participa, íi tiene mas, o menos letras, ó íi 
lo ha desfigurado algún vicio , ó corruptela de la p ro-
nunciación j y defpues de todo confrontatlo con e l fu-
geto, que feñala , pues por regla general lo ha de difinir 
breve, y fucmtamente, que es la que el Phi lo íbpho en-
feña, como fe lia dicho en muchas partes de eftos Di f -
curfos. 
D I V I S A S 
COK Q U E S E I L U S T R A L A V I L L A 
de Uclés. 
V I I L 
ACorta diftancia de la Ciudad de Gucte , en el Obifpado de Cuenca , fundaron los Antiguos 
al pié de un Collado la Vil la de Uclés, Cabeza de 
la Orden Militar de Santiago , á quien la cedió el Rc^ 
D o n Alonfo el Odavo de Cartilla en el año de 1174.' 
fiendo fu primer Maertre D o n Pedro Fernandez de 
Fiiencalada, En aquella eí lacion, ó pocos años dcfpues, 
dic-
/OÍ fmt ios más ctnwuhs ú$ B f f ñfít, 3 4 j 
dieron k la Vi l la Blaíonci con máíi diftingue por 
A r m a s , y ion , en Eícudo \ una Cabeza Humana , re-
Ercfentando en ella, que lo es de !a Orden dicha Po-lacion, cuyos Privilegios aísi lo declaran , y hace 
memoria de ellos el LiccnciaJo Rades de Andrade 
en la Chronica de las Ordenes Müiraies de Caftilla, 
y otfós muchos Autores contextan en lo mifmo , y 
todos concuerdan en que üclés íc deriva de Ürcefa^ 
que ílié el nombre que tuvó cfta Población en la an-
tigüedad , á quien , con alguna corruptela, nombra-
ron Ucleííi, y de Ücleíá quedo en Uciés , como 07 
la I J a m a m o s v ; k 'h-Tc-xilcll H.TJv- líOCl 
B L A S O N E S 
COK Q U E S E I L U S T R A L A C l U & J ® 
\ de V e l e ^ Malaga. 
t ' . i . . : r :;..:-Í:;ÚÍ h.^íX^b ^c i^n ' - i . ; ¡J:. r t ó | ^ 
.: ' ' f ífi$í¿ fcOftfjn ¿í caortipi 1 ó b ^ p 
LA Ciudad de Veiez-Malaga obftenta por BlaícH nes la imagen del Rey Catholko D o n Fernán--^ 
do el Quinto á Cavallo , alanceando UÜ M o r o : en 
cuya figura cifi-aron dichos Ciudadanos la buena me- : 
Hroria de íu Coriquií lador , quien mandó íe poblaf-: 
íe de Carbólicos algunos- a6ps deípues de refíaura^ 
<Ja del poder Agarena MM haver aísiftido en períb-j; 
na á íocoi ic r á los íuyos el Bey Don Ic inando , :}^ 
coníigiucndo con eí \o\ ; t \oi ; ia , en ín Empi-efla-nlaii; 
de la que íe ha dicl^r , i or Armas los Vecinos d e . 
JA Ciudad de Yclcz-Malaga : Filo es l o o " , lecom*; 
rul icrc 'e de l o P i í . o m 1 u u C c ^ q m ^ , de que 
hace relación el ladre F>. ]:}me Ekda e i ieka}. 14. 
de 
3 4 5 'BUfones con que fe Üuftran 
de íii lib. 5. al fol . 6,01. donde cxprcirmicnte dice: 
,7 Acudió el íley por fu perfona á íbeor re r á los fu-
¿ yos i y fueron los Moros echados del O u m o , y 
s, les ganaron el Arrabal. „ De aqui tomaron a í iampto 
para gravar en fus Efcudos por Blafones la fig u a o u 
queoy fe iluftran , y conocen, 
D I V I S A S 
CON 5E I L U S T R A E L L U G A \ 
de V f lilla i en Aragm. 
'i'AVx&iAXá.- i • 
LOS ecos de la Campana de Yeírlla , en Aragón , Kan refonado en todaEí[3aña: Por infauílo pre-
fagio tuvo efta en ta antigüedad fu fonido , pues vien-
do , que fe tocaba por si fola , obfervarón las mas 
veces r que era anuncia de fatales fuceílbs : de ellos 
quedó memoria , la que nunca faltará en la. Hiftoria, 
teniendo, ella el apoyo de blafonar Velilla fu Cam-
pana de Plata , en Efcudo de Gules r Divifa que k 
hace mcmoriable ^ y di í l inguida, aun en las Provin-
cias, mas. remotas, y diftantcs. De las ruinas de la Co-j 
lonia Celia , dice lia Hijftoria General de Efpaña , que 
fe fundó el Lugar de Yelilla , y es iliuy vcroíimij, po r -
quera poca diftancia de efte hay o t ro Pueblo con 
e l nombre , que tu vo efta Colonia en lo antiguo : de 
d h permanecen Medallas % las que feñala D o n A n -
tonio Aguftm en fu Dialago fexto , al fol. 246. y 
d D o í l o r Francifco Andrés en el fegundo Difcurfo 
de las Medallas Defconocidas Efpañolas-, pag. 170. 
Eftrabón hace memoria de ana Puente de Piedra „ que 
ta-
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havia en Celia , v las miimas Medallas acreditan íü an-
tigüedad , opulencia , y goviemo í En unas fe ad-
vierten car aderes tan antiguos , que no fe pueden 
leer, y fe conoce i que fon Pimicos : otras los tie-
nen Latinos j y en otras ios hay de unos , y otros . 
Las Imágenes , que en ellas fe ven gravadas , 6 ef-
culp idas^dán á entender, que fue vidoriofa en fu$ 
empeños de Armas , como lo muef t rae lScñor Aguf ' 
t in en una, que tiene en la faz una Cabeza fin Co-
rona i y en el reverfo un Hombre á Cavallo , con 
un Ramo de Palma en la mano , la qual nos infor-
ma de fu nobleza , arrogancia , biios , autoridad, 
y origen. Los Egypcios, de quien fe derivan los Fc-
nices , y de eílos los Cartaginenfes, que poblaron en 
Efpaña | tuvieron la imagen del Cavallo por Gero-
glifico de la Guerra, como dice Pierio Valeriano en 
fu lib. 4. «y lo mifmo refiere el Padre Vi¿loria , en 
íil t om. i . de los Diofes de la Gentilidad, al fo l . 327 . 
La Palma , que el Cavallrro ooftenta , aunque por lo 
coinun es Geroglifico de Vidor ia , en efta Medalla da 
á entender , como Ibs Moradores de Celia fe de-
rivan- de la Fenicia $ ii de los Cartaginenfes , que 
es lo mifmo 5 y como hay en aquella Provincia tan-
ta abundancia de eftos Arboles , tomo de ellos el 
nombre , y afsi en Griego fe entiende por la Palma 
Fénix , y de Fénix fe dixo Fenices , y Fenicios ; en 
l o que ván conformes el Señor Aguá in , en el Dia-
logo Citado , y Plinio en el cap. 2. de fu lib. 10. al 
í b l 6 ó 9. Por no borrar la memoria de fu origen , y 
antigüedad los de aquella Colonia , gravaron en fus 
Monedas la imagen del Cavallo , y la Palma: efta, 
porque vinieron fus mayores de la Fenicia , donde 
hay tanta abundancia de ellas; y el Cavallo, por lo 
que fe preciaban de Guerreros , v por lo que fe di-
ce de los Cartaginenfes, quando' fabilcaron fu nueva 
Ciudad , en cuyo ütio hallaron una Cabeza de Ca-
Xx z vallo, 
i 48 Plafones con qne fe ilu/iran 
vallo , de lo que formai-on agueuo , el que Ies íalib 
ácertado 4 pues tanto fe explayaron en fus Conquif-
tas por el Africa , y Efpaña 5 en donde dexaron ef-
tos Signos , y Memorias , como la Hi í tor ia , , y las 
Medallas lo acreditan. Otras que hay de la ^ i i f a u 
Colonia de Celia , tienen en el reveríb la, iina-
gen del T o r o , por reprefentacion á el Rio Hcbro^ 
á cuyas orillas la fundaron k)s Cartagineníes 7 ó Fenir 
cios i y aísimifmo lo llevaban por iníignia , como 
que fu piel-...fimo, para l demarcar el terreno donde 
fundaron l'a primitivíi; Gartago 9 M M que da razón 
bailante Pedro Antonio Beutér .7 en el cap. 13. de 
fu lib. 1. y Florian de Ocampo , en el cap. i ó . de fu 
Jib. 2. Con cftos recados, fe prueba ,.i que los Feni-
cios tenían ya en lia Celtiberia Poblaciones mucho an-
tes que entraííen los Romanos en efta Provincia : quan-
do la.cípmjjiáron. ^ ' ' . ^ r ían tuykron .Cel fa con los Pri--
vilegios de Colonia,y cdmO tal fe governaba por ü u m -
viros. Afsi lo autorizan las Medallas por lasque fe 
averigua el origen y y antigüedad de Celia en la Celti-
beria, Co tqen í e las Medallas de Cartago con las dé 
Celf£| s y fe hallara en unas * y otras , que concucr-
dan los cara.cleres , y figuras pues la Palma , h 
imagen del T o r o y y la del Cayaílo , fe hallan efcul-
pidas i y gravadas en las Monedas de ambas Repú-
blicas , como que procedian de un principio , y o r i -
gen y y el nombre de Celfa acredita lo grandiofo de 
efta Población en lo antiguo > pues fegun el Idioma La^ 
tino C e l f u s C e / / a jCelfum y quiete decir en nueftrq. 
vulgar Gaftcllano [ cofa alta, fublime, y exce-
lente , comp lo fue, en aquellos tiempos 
dicha República, 
-o! - t _x5!if.«p h y ^ m ^ « , . . '! 
m i 
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A R M A S . 
m U Q U E S E I L U S T R A L A C I U D A T ) . 
de Vera.. 
T A Ciudad de Vera, en la Andalucía nos mucf-
JL^  tra poi: Blaíbnes dos Gaíhllos, y enmedio dé ello^ 
lana Llave en Pal. Su Fortaleza ,.;en el Siglo 15, ^emba-
razaba el pa í lb^ y entrada á los Moros , que procura-
ban el daño de los Caüholicos, fus vecinos, üx viendo fus 
Atalayas de guardary fegundad á los que fe hallaban ba-
xo de fu amparo, y protección. Ello repreíentan las A r -
mas con que fe dillingue dicha Ciudad, y también el va -
lor , fim^eza, conftancia, y grandeza de la Poblac ión , la. 
que entregó fus Llaves á los Reyes Catholieos ¿ que la 
rindieron , é i nco rpo ra roná fus Eftados en eí dia 10, 
de Junio del año de 1488 , corno refiere Fr. Jayme 
Eleda en fu Chronica de Eípaña , pag, 608. EÍ tirulo 
-con qne fe conoce dicha Población no es antiguo, 
,derivafe del idioma c o m ú n , y lo recibi.6 de la^Ve-
.ga; donde la fundtu'on, r y oy fubíiíle r imrnediata k 
las. corrientes, del Rio Guadalmazor , nombre A r á -
bigo. ,. aunqneCafteilano el déla Ciudad , coma* 
ie. colige de la naturaleza de unaj,, 
« . . y oti:a voz» 
rs» m 
*** *s% M 
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B L A S O N E S 
CON QUE SE O B S T E N T A , T CONOCE 
la V M k de V c x k . 
X I L 
EL Santo Rey Conqaiftador de las Andalucías t o -mo á los Moros la Vil la de Vexer, que diña 
dcCadiz (icte leguas, á h parte de Gibraltár. Luego que 
íc apoderaron de ella en c! año de 1248 , las Armas Ca-
tholicas, dieron á la Villa lasque obllentaen íusBla-
ÍOÍ es r que fon un C a t ó l o , y á los lados de la Torre 
del JHomenage otro p e q u e ñ o , y un León. E t los , co» 
mo que era Rey de Caftilla , y León quien la gano á 
los Agarenosj y aquel, por la fortaleza , y valentía 
con que obraron para mantenerla íus morad jres en 
la obediencia de íus Soberanos. En la punra de dicho 
Efcudo pintaron una Zor r a , para íignificar en cita la 
aftucia , íagacidad , cautela , y precaución con que los 
Vecinos de Vexér preceden en los allumptos , que 
íc ponen 4 fu cargo, y conñanza5dando aísimif no 
á entender, que fue fu-primitivo nombre el de AÍe~ 
iarit i , pc^ r la mucha Míe! , que en íus Términos le 
cogia , de cuyo fruto es la Zorra muy apafsionada. 
Pcfpues la nombraron Vexer , derivado del Latino 
¡Vegeto , Fegetai , que es recrear , ó del Caftellano 
Vergel , que es Jardín , porque fu íitio deleyta , agrada, 
l hfongeael gufto, por lo ameno, fértil, benigno, 
y íaludablede fu temperamento. 
*** 
AR-
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A R M A S 
C O K QUE SE I L U S T R A , Y . C O N O C E 
la Ciudád de V i a m , en e l ^ y n o de N a D a n a » 
T U L . 
BA S X A N T E i i o t i d a eUitqnc -din Ías-Chranicos dr" Navarra de la Ciudad de Viana., feñdaridoLi 
por una de las mas uiombradas de aquella. Corona-
I<ocoi'poioíe en la de Aragón en t k m p a del Rey D o n 
Juan el Segundo ., con cuyo motivo' le dio por A r -
mas las Barras Sangrientas en Eícudo ,.tymbrado con 
Corona. Eftas ion las que obñenra dicha Ciudad por 
Blaíbnesr Dc otras memorias , que nos conducen U 
Ib Hiftorial. de eña Población , eferivieron Cíanbay 
en fu Hiftoria General, D o n Fernando AJfia, de Ca í -
tro, en la de L o g r o ñ o , y Gil González en el Thca-
^tro Ecleíiaftico de Cachorra, donde las hallará el Cu^ 
\ i o f o 5 ; y el omit i r aqui fu relación , es porque nucí -
t ro airnmpto ío lo íc ciñe á contraer aquel particu-
lar de la Hifloria , que informa del' qjando , y del 
por que ufan las Poblaciones de las Armas , que obi~ 
tentan en fus Efcudos.. El de cíla Cmdad queda, 
declarado, y por conífguientc evacuado et 
e m p e ñ o á que fe dirige n u e í k a idea. 
V V 
* * 
j 5 a !Blá/oms con qm f t ihifhwn 
D I V I S A S 
CON Q U E S E I L U S T R A i t CONOCE 
la F i l i a de Viana* 
U C H O nmnero hay de Poblaciones , que fe co-
nocen en Efpaña con el T i tu lo de Viana: 
Eü.a, de quien fe efe i i ve ^ la fundaron -en la-Raya del 
Rcyno de León ., confinante -con el de Galicia , a 
la- .tiente de la Puebla de San abría. ¡En fu Hiftoria fe, 
dice , que la mando poblat el Pvey.de León D o n 
Fernando Segundo , por los años de Cbíif to de 1180. 
D o n Phclipe Segundo le dio el T i tu lo de Marqués de 
¡Viana á D o n Pedro Pimentél , hijo del Conde de Be-
navente , por lo que gravaron en los Picudos déla-
Vil la loa Blaíbnes de fus Dueños por Armas, que fon 
Eícado Quaitclado : en primero , y quarto , de Or0,; 
tres Fajas de Guies en.fegundo , y tercero, de Sino-
pie , cinco Veneras de Plata. Efto es lo mas pro-
bable , que íe halla de las memorias antiguas de cita 
Vil la , de la que eícriven Molina en la Defcripcion 
del íReyno de Galicia , al fol. 37.. el Señor Sando-
y á l , en la Kiftoriade Tuy , Poza , Marieta , Haro, 
y otros buenos Autores del Siglo 
pafladoi 
- *h . . . . *** . ***• 
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B L A S O N E S 
CC2N Q U E SElLUSr^Á > V D I S T I H C U E 
la Ciudad de Fittoria. 
a. 
T 7 N lo que fe halla eferito de la Ciudad de V i o 
JL_^ toria , fe advierte , que lo que mas propiedad 
tiene con fu nombre , es lo que fe dice de haver ga-
nado en fu íitio el Rey de Sobrarbe, Don Sancho el 
Sabio , una Batalla muy feñalada , y que de aqui 
le vino el nombre de V i t o r i a , lo que es muy vero-
í imi l : los Blafones que obftenta , fon , en Efcudo, un 
Caftillo., ibbftenido de dos Leones , y dos Cucrbos en 
las .Almenas del Caftüio : en eíle fe reprefenta la for-
taleza , conftancia , y magnanimidad de fus MoraJ 
dores 5 y los Leones fignifican , que ha íido , y es 
protegida , y amparada de la Potencia de Efpaña, á 
c i l ios Dominios pertenece 5 y los dos Cuerbos en 
las Almenas de el Caílillo los lleva por t rophéo de 
la Conquifta , que fe le atribuye de Pan-Corbo, V i ^ 
lia poco diílante de eíla Ciudad. Efto es lo que 
reíltka de fus memorias , como fe pueden ver en Ro-» 
drigo Méndez , y otros Autores , que las tratan, y 
con ellos el Padre Plenao en íu tom. 2. de Antigüe* 
dades de Cantabria , al fol. 9. quien dice haver íido 
poblada Vido r i a .por p o n Sancho el Sabio , Rey de 
Navarra , en el año de 1 1 8 1 . y qtie hay de efto Pri-
vilegio , dado en Eftela por Septiembre , en la Era 
de 1219- Va conforme con Garibay, que hace men-
ción de todo lo referido , al cap. 13. de fu üb. 24. 
Y y aun* 
354 Bldfones con que fe iiuftran 
aunque Ferré ras en fu Hiftoria General, y el P. Clau-
dio en í u s T a b l a s I l u í b a d a s , al f o l i z j - col. i .dice, 
fe edificó éfta Población en el año de Chri í lo de 5 80, 
Ya veo que fe pudo arruinar con los eítragos , que 
hicieron los Moros en Eípaña , y defpues haverla re-
parado , y poblado D o n Sancho, Rey de Navarra, 
con el motivo que fe ha dicho. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A R M A S 
CON Q U E S E I L U S T R A > Y ( D I S T I N G U E 
la V i l l a de V i l l a Caftm, 
• 
XVI» 
ALas faldas de la Sierra de A v i l a , por la via que nos conduce de Madrid á Valladolid, catorce 
leguas diftante de la Corte , fundaron la Vil la de 
Villa-Caftin , cuyo nombre, dice Rodrigo Méndez, 
le viene de fu Poblador, que fe llamo C A S T í N O , 
Barón Conílilar , y natural de Tibul i T el que refidio 
en la Imperial Ciudad de Toledo por los años de 145 ó . 
Las Armas con que fe diftingue dicha V i l l a , fon, en Ef-
cudo, un Caíl i l lo , por la aluíion á el nombre de fu 
fundador , aunque también reprefenta fu imagen la 
fortaleza , conftancia , y poder con que fus Natu-
rales , y Vecinos han procedido en los cafos, que 
han cílado á fu cargo , defempeñaadolos con 
entera fatisfaccion. 
* * * * * * 
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E íví P R E S S A 
CON Q U E S E I L U S T R A L A V I L L A 
d e V H U H e m o / a . 
X V I I . 
T r > OS jornadas de Valencia , á l a paite de A r a g ó n 
cñá la Vil la que fe conoce con el didado de 
Heni l o í a , por lo ameno , deleytofo, agradable, y bien 
acondicionado de fu País , y terreno, el que fe dif-
puto en las Conquiftas, que á los Moros fe hicie-
ron , íl pertenecía , 6 no á los Reyes de Aragón, 
ó á las Armas de Caftilla : de unas, y otras ordeno 
dicha Villa fu Efcudo quartelado: en primero , y quar-
to Jas Barras de A r a g ó n , con las Aguilas de Sicilia. 
Eftas declaran haverla dominado antes aquellos Sobe-
ranos : en fegundo , y tercero las de Caftilla , y Leon¿ 
á cuyos Dominios pafsó defpues, y eftos Dueños debie-
ron de donarla á la familia de los Urréas; í ino es que íc 
debicíTe a fu esfuerzo la Conquifta de ella, porque pulie-
ron fobre todo un Efcudete con los dos Lobos, que fon 
fus Blafonesjtymbrando los de la Vil la con Corona. Fué 
ampliada dicha Población por el Rey Don Jayme Pri-
mero en el año de 1259. y fu Hiftoiia dice , que ocu-
pada por los Catholicos, paliaron algunas Doncellas de 
Villamaléa, que no eftá muy d i í b n t e , á eftablecerfe allí, 
donde fe propagaron. Con Ti tu lo de Ducado la dio el 
Rey D o n Juan el Segundo de Aragón , y Navarra 
á fu j i i j o natural D o n Alonfo de 
Aragón . 
Yy z B L A -
3 5 ^ íBUfones con que Je i h / i t m 
B L A S O N E S 
CON, QUE SE m m r ^ Á ; r eoNacE 
la d i l l a de Villalobos, 
X V I I X 
S0 L A B . del Apellido de Villalobos dicen qne es la Villa de eílc nombre , á dos leguas diítante 
de Benavente : El ufo de fus .Bkfones pudiera con-
traerfe de efte principio y pero el que hace mas fuer^ 
za , es hav-er dado : Ti tu lo de Conde de dicha Vi l la 
el Rey D o n Pedro el ¡ Cruel á. D o n Ecdfo Alvaros 
Of íb r io , por lo que m a n d ó poner en las Armas de 
la Población las que obfteutan los O ñ b r i o s , que fon#. 
en plata, dos Lobos de Gults-, pallantes el uno fobre el 
otro. Eítas feñala á dicho Apellido Bernabé Moreno de 
Bargas en fus Difcurfos de iá. Nobleza, de Efpaña , al! 
17. num. n . Y aunque blafonan las mifmas los del lia 
nage de Vil lalobos, como fe advierte en el tom. 2» 
de Ciencia Heroyca de D o n Jofeph Aviles, al.fol. 2674 
es mas regular el poner los Dueños de las Villas fus 
Armas en ellas, por kxque-no queda la, menor du-* 
da en que á efta fe las dieron los Oíforios , como 
fe prueba de lo que refieren los Autores nombrados, 
que uno , y otro fon de bailante abono j y dicen, 
que los Lobos en. Armería fon el Geroglifico mas 
propio de m hombre de Guerra fangriento , y de-
bo r ador de-losr Enemigos rcon vencimiento , y del-
pojos. Otras fignificaciones, que le dán á-efta figu-
i a , fe pueden ver en los Autores , que tratan de 
^llas, porque el referirlas todas, feria exceder del af-
fiimp-j 
los Tuehlos mas cornados de E/pañd. 357 
fumpto de Compendio , á Obra , que ncccfsitaba 4c 
muchos añospa ra poncríe en cftado de publicarla, • 
D I V I S A S 
QUE O B S T E K T J T O ^ J ^ U A S ^ 
V ü h ' $ £ d > en eL tSgyno de Falencia. 
MA R T I N Viciana , Chronifta de Valencia , e i i ^ : noticia que da de- los Pueblos de aquel Rey no, , 
derive haver fundado á Villa^Real en el año de ¿27ir-
el Rey, D o n Jayme Primero dé Aragón , en .los ter---
minos de Burriana. .Por memoria de aquel Principe 
la nombraron en fu origen. Villa^Real , y como tal 1 
mantiene los mifmos Blaíbnes , que obftentaba fu Fu iv 
dador , y, eran las Barras C7arhalana3.v.que fe vin~ 
cularon á lá Corona de Aragón , como fe ha viQ--
to en muchas partes- de cfía.;Obra , en iá-ique fe has 
procurado no dilatarnos en ios particulares de la Hií-
toria , c iñendonos unicaniente á dar la^razon del poi: 
qué .ufan les Pueblos -de las Diváfas.-, que en fus Ef-
ciidos,.de Armas nos proponen ?ykMQ teniendo - otras 
la Vil la de Vi l la-Real , en ei 'Rcyno de Valencia , quer-
ías Barras de Aragón , eftas informan de lo mifm©« 
que fe ha. dicho de fu Origen, Amigiíedad , y FÜÍÍ*-
dador , quien la agregó á los Erados de aquella . 
Corona , como reinita de los Autores , que. 
tratan de fus buenas memorias. . 
* i i * * -k * * & 
^1 **~ * * 
3 5 8 Plafones con que fe ¡hjfran 
B L A S O N E S 
CON QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
de Villabando, 
f X X. 
AC O R T A di íbncia de la Ciudad de T o r o cíH la Vil la de Villalpando , Pueblo que en lo an-
tiguo tuvo opulencia , y juriídiccion propia : man-
dola poblar por los años de 1170. D o n Fernando 
Segundo , Rey de León , por quien huvieron de t o -
mar fus Moradores por Armas la imagen del So l , que 
en fus Eícudos íe mucítra con las de íüs Dueños los 
Condcftables de Gaftiíla , que ion Eícudo Agedreza-
d o , con Veros de Oro , y A z u r : en efta diípoiicion 
las blaíbna Rodrigo Méndez en fu Población General 
de El paña. 
Muy c o m ú n fué en la antigüedad , y aun oy fe 
practica , el comparar con el Sol á los Principes , por 
lo que benefician cftos á los Paifes de fus Dominios. 
La imagen del Sol 7 que obílienran por Armas los 
de Villalpando , es muy regular la tomaíll-n por el 
favor , que merecieron a fu Rcv, como íc ha dichoj 
y íicndolo de los Aíiros el Sol , diremos íiis íignlñca-
dos , para que el difercto entienda, que fu figura fe 
aplica á muchas colas por Gcrogliñco. En Letras Sa-
gradas figmfican en él á Dios Nueftro S e ñ o r , p o r -
que es uno ,bueno , luz , refplandor , y guia de to -
da Criatura. Los Perlas , y otras muchas Naciones 
lo adoraron por D i o s , y lo tuvieron en grande reves 
renda , dando culto alus Eílatuas, e Imágenes , y aun 
en 
los Tuehhs mas conocidos de E/pana. 359 
en Divinas Lctms comparan eftc Aí l ro al Sh\ de Jaf-
ticia , que es la faina Bondad, y Sabiduria Eterna. En el 
Sol fignificaron los antiguos, y modernos á la Ver-
dad , porque es única , y fola , y en la claridad tiene 
femejanza con el S o l , por fer ú n i c o , y folo , de lo que 
fe deriva fu nombre ; y afsi, quando Alexandro Magno 
venció a Dar ío , y Ic pidió Pazes , refpondió Alexan-
dro , que ni el Mundo podia tener dos Sales , n i la 
Tierra dos Monarcas , por lo que fijé reprehendido á-c 
Ariftoteles. 
Significa á Chrifto nueftro Redemptor , como fe 
prueba por muchos lugares de la Efcriptura , í iendo 
el que mas bien le ajufta el de la Unidad : íignifíca á 
la Mageftad Suprema» porque eftá puefto en medio de 
los Ciclos , como Governador , y Monarca de todo 
lo criado 5 y San x \ m b r o í i o dice, qae íignifíca a los San-
tos , que con fu rcípUndor de Doctrina , y c o í l u m b r e s 
alumbran á el Mundo, 
I V I S A S 
COK Q U E S E I L U S T R A , Y mSTlKGUE 
U V i l l a de VUlar Don'Tarda. 
X X I 
ALa Villa de Villar D o n Pardo íe le dio en el a ñ a de 1245- el nombre que tiene % par D o n Par-
do Azná r , Cayallcro de la iluílre familia , que con 
fu Apellido es bien conocida en Efpaña. El Rey de 
ella D o n Fernando el Santo, en premio de haverlc 
ayudado á fus Con quillas , le d o n ó d í a Poblac ión , 
la que recayó dcfpucs eu D o n FernandD de Torres 
y 
3 ó'o OBla/onts con que fe ilufíran 
y Portugal , á quien concedió íbbce ella Ti tulo de 
Conde el Rey D o n Phelipe Segundo; con cuyo mo-
t ivo k pufieron fus Armas en la V i l l a , y fon ñfcá.* 
do partido en Sotuer : en primero , y quarto de Gules 
cinco Torres de Oro , y por el de Portugal, en íegundo» 
y tercero las cinco Quinas de aquel Reyno; y en la 
Bordura fíete Cadillos de los Eímaltes del Eícudo. 
P o b l ó l a , luego que fe ganó á los Moros , el dicko 
D o n Pardo., por quanto en aquella citación era una 
corra Alquería , y oy tendrá como 200. Vecinos, 
que benefician los Té rminos de fu Jurifdiccion. 
E M P R E S T A , 
Q U E / O B S T E N T A T O ^ A ^ J Í A S 
U Ciudad de V'u¡ue 3 en Cathalmá. 
X X I I . 
T OS primeros Condes de Barcelona blafonaron fus 
J L i Armas quarteladas: en primero, de Plata, Cruz 
de San Jorge de Gules 5 y en fegundo , deOro^ las 
Barras Sangrientas, y Corona por tymbre. Eftas man-
daron uíar á la Ciudad de Viqae , como proprias de 
fus Hilados, á los que fe incorporó muy luego que 
dieron principio á fus Conguillas, como reinita de las 
Chronicas dé Cathaluña., en las que fe halla haver re-
cibido cfta Ciudad el nombre que tiene., porque la 
háflácoh los Romanos, quando entraron en Efpaña, 
poco poblada 5 y como la ciñen las corrientes de fu 
RÍo Gurre , la nombraron Vicas Aquarius, quccs lo 
m i f m o , que Aldea, ó Barrio defpob lado entre aguas, 
derivandoíc de r /cus el ti tulo de Vique , que es $1 
que 
los Tuehhs mas coimuks de Efpané. $ 6 i 
que ha mantenido dcíde aquella eílacion hafta la prc-
fentc. Antes fe conoc ió con el nombre de Aufona, 
por haverla poblado en fu origen unas gentes de Ita-
lia , que fe llamaban A a í o n i o s , á quien encargó fu 
fundación Hercules Egypcio, como refieren las me-
morias de aquella edad: En la nueftra no fe Ies d i 
entero crédi to á femejantes noticias, porque vienen 
derivadas del tiempo fabulofo, 
O ^ J G E K , T A K T I G U E ® J D 
de las Armás con que fe ilufirán las tres Troyin-. 
das imffizfty* , Maya ¡y Guipúzcoa. 
x x n i 
LAS tres Provincias de Vizcaya , Alava , y Guipúz-coa , tienen fu fituacion en el Continente de Ef-
paña , confinando con la Francia por el Septentrioní 
A l Oriente el Reyno de Navarra 5 y al Ocafo las Afta-
rías de Santillana 5 y la Ciudad de N á x e r a , á la parte 
del Medio Dia. En los limites de la Cantabria c o m -
prehendieron los Antiguos eftas tres Provincias: la de 
Vizcaya es la que lleva entre todas la Vandera: Cono-
c óíe en todos tiempos con Ti tu lo de S e ñ o r í o , porque 
nunca le faltaron Dueños propios , los que la conce-
dieron las Armas, que obftenta en fus Efcudos :en ellos 
gravaron, fobre Campo de Plata, el Arbo l Verde , que 
llaman de Cárnica, pallantes por el Tronco dos Lobos 
de Gules, que llevan en la boca cada uno un Cordero 
blanco , y por Orla ocho Afpas de Oro , en Campo 
Encarnado. Aviles los Blafona fin los Corderos T en l u 
tom. 1. fol.303.la1nin.28. n . i6o.Su ongen lo C ontraen, 
unos del Infante de Efcocia D . Z u d a , que mandaba fus 
Zz Huef-
.1 » í 
3 ¿> 2 Plafones con que fe ilu/ínin 
Hucítcs^ en el año de Chr i í lo de 8 7 0 . Otros lo atri-
bojea k el tiempo de eí Principe D o n O r d o ñ o , hi-
jo de el Rey de L e ó n D o n Alonía Tercero , q i u n , 
do configuicron una V i t o r i a meínorable en Arrigoda-
ga j de la que hace menc ión laHi i lor ia de efta Pro-
vincia. En las Antigüedades de ella eferive el Padre He-
nao largamente fobre eftas Armas en. m tom. 2. M i 
213.. num. 2. recopilando dicho Autor todas. las o p i -
niones , que pudo haber en razou de fus principios,ori^ 
gen, y demás ciixunítancias, tasque á m i me parece fe 
hallan cifradas, y contenidas en el Gerogiiiico de el 
A r b o l , el que dicen ios mas, que es Encina T en la que 
reprefectaron los. Antiguos la fortaleza, firmeza, robuf-
tez , conftancia r. perpetuidad , lealtad , fidelidad y-
amor ; (*) calidades ^ y condiciones , que concurren 
en los hijos de efta Provincia , cuyo terreno abun-
da de todo genero de Arboles ^  razón por qué tom6< 
por Pieza principaí de Honor el que obftenta en üt 
Efcudo de Armas por Empreíla. Los dos^Lobos, paf-
fantes por el tronco de el A r b o l , coa p r e f a . 6 fin 
ella" en la boca íignifican l o diligentes., fangrien-
tos ^ offados , crueles-, feroces ,, guerreros., y vigi-
lantes r qúc íiempre fueron en defenía de fu Liber-
a d > Patria, , y Soberanos , como ÍOa acreditaron dh 
lD que dieron que hacer a lá República de Roma^ 
quando aplicó efta todofu poder, y fuerza 
para íujctarlos , y rendirlos.. 
< \ * * **** 
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los Tueblos mas conocidot de Efpáña. '3 ? | ' 
D I V I S A S 
COK QUE SE ILUSTRA L A f ^ r i K C U 
át Jlaya. 
X X I I I 
LA Provincia de Álava obftcnta por sí en fu Efcu-do de Armas un Caft i l lo, en Campo de Oro , 
con Ventana en el centro, de la que fale un Brazo 
armado con Efpada defnuda en la mano , y en laBor-
dura la l e t r a que dice: J U S T I C Í A C O N T R A M A L 
HECHORES ^ dando á entender con efle Emblema 
la fortaleza 7 valor , conftancia, defenfa, r i g o r , brio, 
muerte , y tesón- con que los Alavcles han procedi-
do en íus e m p e ñ o s de Armas , las que en defenfa de 
fu Principe, d é l a razón- , y jufticia e í tání iempre dif-
pueftas, y en acción de ofender á fus contrar ios , / , 
de amparar á íiis amigos , acTcditandolo afsi fus he-
chos glor íofos , y memorias iluftres, que fe hallan bien 
calificadas en los progreflbs de la Hiíloria General de 
E ípaña , y en la particular de efta Provincia, ala que 
me refiero en crédi to , y fatisfaccion de lo que por 
si autorizan , y dán á entender, con fu muda 
rethorica , los exprcílados 
Geroglificos. 
. . . 
^ mu 
Z z z AR^ 
'j £4 Plafones con qae fe ilu/lran 
A R M A S 
|02f QUE SE lujsrvtj, r CONOCE 
k froVmek de Gu^u^coa. 
Gu ipúzcoa mueftra fu E ícuda en tres particiones,, dos en Gefc , y una, en- punta: en primero, 
de Gules, un Rey fentado en fu Trono. , con Cetro^ 
6 Efpada en la dieftra mano eu fegundo r también 
de Gules,, doce Piezas doradas de Artillería, que def-
pues han reducido a ícis. Efta fue. concefsion v que 
les o torga en L o g r o ñ o . D o n Fernando el Catholico, 
comot refiere Garibay en á i lib.15. cap. 15.. :en ter-
cero^ que ocupa los dos flancos del Elcudo, y llar 
man partido en Mantel , tres. Arboles- verdes r íignir 
ficando: eftos la.abundancia que Kay de ellos, en los tres-
¡Valies de que fe compone la Provincia i y como Ios-
Arboles, fon GeroglificOí de lealtad „ amor , y fideli-
dad , para- expreffar la que íiempre tuvieron á fus So-
beranos > y la que entre si fe profefian los- Naturales 
de Guipúzcoa a,ordenacon- fus. B la fonescomo fe lia. 
dicho* , compendiando' en ellos, fu poder magef-
tad , refpeto a. el Principe , y los. demás glodofos. 
Triumphos , y heroyeas Empre fc con qac fe iluf--
tran. 
Ef Pad^e Gabriel, d« Henao , en fus Antigüedad 
des de Cantabria ,, al t o t ó 1. lib. u cap. I ^ . f o l m * 
hafta el 119. trara con cxtcnfion de cílas Armas; pero 
Je fucede en la inteligencia de ellas lo m i f m o q u e á 
fes demás Hiftodadoics Po l í t i cos , que WQ-adaptaron 
los Tuehlos mas conocidos de B f p m i . 3^5 
las, iiruagcncs y y figuras a. los íuceiTos , p-^tqitc el lo 
pertenece á los que ef tán i i i ipaeílos en las Leyes de 
A r m e r í a , y Arte del B l a s ó n y aun íue l en los He-
raldos r y Reyes de Armas exercitarfe mas en el e í lu-
dio de la H i á o r i a Genealógica , que en íaber el va^ 
lor , y repreíentacion de las figuras,, que en los Fi1-
Gudos pintados, y efeulpidosíe encuentran ^ y de efie-
ignorar reíiiltan tantas dificultades, c o m o fe padecen 
en la conftruccion r y declaración de diclios recados,, 
que fon con los que fe prueba;,, y. ai.ufra á; la verdad 
e l contenido^ de lo eícri to- En efte íe dice , que ios 
Arboles fon Geroglifico de la lealtad ,, amor y fi-
delidad , y es porque todo Arbol" , . qnando conoce 
que n o cftá en fazón í b fruto ,- y que pHcde fcr no -
civo á el! que le coge, fe rcílíle a entregarlo j y es-
tando maduro r é l mifmo io. franquea íin lá menor 
repugnancia. N o . efpeculando eftas cofas vy b u í c a n -
d o la razón del p o r q u é fe fírviemn de ellas los A n -
tiguos para expreíÜir fus conceptos féran volunta-
r ios los que fe formen , c o m o ' fe advierte en m u c h a » 
de lo que vemos, que fe ha trabajado en eíla ma-
teria, po r a q u e l l o s q . ü e n o eílaban muy ver fados ero 
ella. 
B L A S O N E S 
CON QUE SE e S S - T E U T A , V C O m C E 
¡U V l l U de Un CaJI.ííloi 
X X I Y . 
de Ara-PO R fer una dé las cinco celebradas Villas gón la de Un Caílillo , que díila ocho leguas 
de la Ciudad de. liuefea.,,diremos, cjue fu nombre 
deck-
3 6 6 (Bla/ones con que fe Uu/iran 
declara los Blaíbncs que obikata , y es un Caftillo de 
Ouo en Campo de ü u l e s , manifeftando en él fu po-
der, fortaleza , valor vy el defempeño que han tenido 
en los lances, que han eílado á cargo de fus morado-
res, los que ocuparon primero el Caftillo ,y dclpucs 
aumentaron la Población en tiempo del Rey de Na-
varra D o n Sancho Abarca, por los años de 933. En 
el de 1012. Don Sancho el Mayor fabricó en ella A l -
cazar , y la a m p l i ó , y concedió grandes Privilegios, 
como de todo lo referido informan Gcronymo de 
Zur i ta , el Abad Martínez: Blancas, y el Da¿l:or Juan 
Fraiiciíco Andrés en fus Notas. 
E M P R ES S A 
CON QUE S Í O B S T E N T A L A VILLA 
deUreña. 
• 
X X V . . 
TI T U L O de Condado dio el Rey Don Henriquc Quarto íbbre la Villa de Ureña á Don A l o n -
í b Tellcz Girón , quien la concedió fus Armas, que 
fon tres Xirones movientes de Oro en Campo de Gu-
les. Eftos blafonó Don Rodrigo García de Cifne-
los quando le entregó el Cavallo en la Batalla á el 
Rey D o n Alonío el Sexro de Gaftilla , como dice 
Aviles en fu Ciencia Heroyca , al t o m . 1.foL 215. y 
en el íégundo , al foL 2 5 2. cita los mifmos , á los que 
me remito en crédito de lo que aquí fe 
refiere. 
D I V I -
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1 D I V I S A S 
COR QUE SE I L U S T R A L A a U ( D J & 
de Urgél, en Cathalma., 
• V 
CtTIBADOSO anduvo eí ingenio de Rodr iga M é n -dez por íaber los Blafones. con que fe d iü in -
guia la Ciudad de Urgeí , en Cathaluña 5; y no ha-
llando otros que darla, le aplico los de íiis prkncros. 
Condes , que íbn Eícudo Equipolado^de Oi'o , y Ne-
gro. E l motivo de uíar en Arnieria. eftas Iníignias. 
refiere Bernabé Moreno de Bargas en fas Diícuríbs de 
la Nobleza de E í p a ñ a e n el; 17..nuni^ 9; Aviles en í l i 
Ciencia Meroyca , t o n u i . , foL 255. y tambici^es muy 
regular , que los Condes de Barcelona, mandaí len 
^oner las Barras Sangrientas luego que fe incorporo» 
a íus Eftados efta Población r. que aísi, lo hicieron en 
todas las de fus Dominios ri como en ellas^ mifmas. 
fe advierte. L o que eferiven del origen r y an t igüe-
dad de eíla. Ciudad ^es. para-, los Criticos.alga fpfpe-
chofo , por quanto dicen ,,que la fundo Hercules el; 
Egypciano. 2 3-09. años- antes de lá. Venida, de C h r i f -
to , quando hizo fu entrada en Efpaña por los M o n -
tes Pirineos. No, es. tan antiguo el ti tulo de Urgel9, 
pues fe deriva del nombre Caft el laño ¥e rgé l , íln mas 
vicio r que la falta de una letra : Qne Ulgel fea lo^ 
mifmo que Vergel , lo eíla diciendo ef fitio0 que die-
ron á efta^Poblacion , á la que , , f i hoy fe le impuí ie-
ra nombre , era precifo ,.no apartandofe de lá propie-
dad,jlamarlii. Vergel j . porque fu. terreno es tan í r t i l , 
abun-
5 6 8 !Bía/ones con que fe iluftrm 
abundante , y copioíb de todo genero de frutos, y 
femillas , que en la cípccic de Tr igo dicen losHif-. 
toriadbtcs, que algunos años han tenido fus Colo-
nos de cofecha cien fanegas por una. 
A R M A S 
COK QUE SE I L U S T R A L A V I L L A 
¿e Utrera. 
X X V I L 
• 
PU O L I X O eftuvo el Ingenio , que ordeno el EC cudo de Armas de la Villa de Utrera : En el 
íe puíb en Abyfiuo 7 por Pieza principal de honor T un 
Caílillo y á ios lados de el una Parra , y un O l i -
vo , y fohre fus Almenas medio Cuerpo de Mu-
ger , con Corona Imperial , y un Cetro en la ma-
no dicllra : en la íinieftraun Ramo de Ol iva : ala 
Puerta , que cílará cerrada , de dicho Cartillo un 
Cavallo, y un T o r o , atados^  y debaxo de todo el Puen-
te de fu A r r o y o , que llaman de Salinas. Las Letras, 
que en ellos Blalbnes pulieron , y refiere Rodrigo 
Méndez de Sylva , declaran ; en el Cadi l lo , la fortale-
za , y opulencia de la Población , y de fus Mora-
dores : la imagen de Mngcr , que fe mueftra fobre fus 
Almenas »es la éc la Diofa Ceres , á quien los Gen-
tiles encomendaban tá abundante cofecha de fus fru-
tos i y fiendo los que rinden los términos de efta 
Vil la muy copiofos , afsi en Ganado de todas efpc-
cies , como en Tr igo 7 Cebada, Azeyte, abundan-i 
cia .de Vino , y Erutas , todo lo dan á entender cti 
los Plafones , que fe han dicho , y obítentan en Tus 
Eícudos por Armas. HI 
los Tuehlos mas cónocUos ie Ufpánd. j 6 ^ 
El t i r u l o , y nombre propio de cfta Vil la trac fu 
origen del probervio U t r m Ctgiit , que es lo mif-
m o que plenitud , ó abundancia de Vino. Dixofc 
aísi , por lo mucho que en fu termino íe coge, lo 
qual mueftra el Gerog l iñco de la Parra , que en fus 
Armas blafonaron por Empreíía. En la Hittoria que 
dio á el Piiblico D o n Pedro R o m á n Melendez , na-
tural de efta Vi l la , dice, hablando de fus Blafoncs, 
que en la imagen , que fe halla en lo alto del Cafti-
l i o , íe reprefenta la Población , y á eíla por inún 
gun motivo le correfponden los atributos de C o r o -
na Imperial , n i Cetro ^ los que fon propios de la 
Diofa Ceres , á quien veneraban los Gentiles por 
Diofa de los Frutos de los Campos, y de las C o í e -
chas , como refulta de la Hiftoria Gentílica ¡ eferita 
por el Bachiller Juan Pérez de Moya, en fu Ph i l o íbphu 
Secreta, 
D I V I S A S 
COK QUE SE I L U S T R A , Y COKOCE 
la Ciudad de 3Catil¡>a y oy San Thelife , en el 
$¿yno de Valencia, 
: . r. O ' . . 
Num.L 
AC O R T A diftanda de la Ciudad de Valencia funj daron los Antiguos la dé Xátiva , nombre que 
le impufieron los Agarenos quando la dominaron, 
porque antes tuvo el de Setabis, com9 de ello, i n ^ 
forma la Hiftoria antigua de efta Población : en ¡1 
moderna nos dicen haverla conquiftado á los M o -
ros el Rey Don jayme Primero de A r a g ó n , en ei 
i±B a ñ o 
370 fálafonés con pie fe ilu/lran 
a ñ o ¿c 1244. y en el de 1347- U h i z j Ciudad Don 
Pedro el C^iarcq * en cuyo tiempo Arreglaron feg 
Anuas , 7 Blafones , obftentando en ellos una For-
taleza murada con tres Torres , y íbbre ella un Ef-
cudete , en forma de Loíange , que tiene en el án-
gulo íuperior una Vanderita R o x a , y en el centro 
de él las Barras Cathalanas : eftas concedian regnlar^ 
mente los Reyes de Aragón á. los mas Pueblos de fus, 
Conquiftas., 
El Caftil ío, 6 Fortaleza torreada de fu Efcudo , re-
prefenta la de fu íl tuacion , y el valor , conílancia, 
oíladia , y grandeza de animo de fus Moradores, los, 
que en la entrada de Phelipc Quinto, en Efpaña , fe 
inclinaron a la parte del Emperador de Alemania Car-
los Tercero , y tenaces en fu pafsion ^ fueron fitia-
dos por el Cavallero de Aftfel r, que mandaba las Ar-» 
mas de Caílilla , quien los fujetó , y r indió el a ñ o 
de, 1707. padeciendo con efte mot ivo notables eftra-
gos ,: y d a ñ o s , que fe dirigieron á borrar ñis me-
morias- antiguas , y aun la de fu nombre , porque 
le dieron entonces el de San Phelipe , por llamarfe aísi 
el Principe % que los pufo ba io de fus leyes , y go-
bierno.. " ' 
B L A S O N E S 
QUE SE. ILUSrtyt L A VlLLÁ 
LA. ViHá á e Xavea ,. que eftá en el Reyno de V a -lencia cerca de la.Ciudad de Denia,, tiene las mif-
BUS Armas ? que qbftenta dicha. Ciudad en fus Efcu-
dos, 
los fuehlos más cómadQs de E/paña, tipff 
dos r y fon , en Campo de O r o , cinco Eftrellas de 
Azur , pueftas en Sotuer , propias de los Sandova-
ks , y Roxas , y mas de eftos úl t imos , á cuyo Ape-
llido pertenecen , como íe advierte en las que bla-
lona Aviles en fu tom. t i de Ciencia Heroyca, al 
fol. 279. En el a ñ o de 1388. dice laHiftoria General, 
que D o n Alonfo de A r a g ó n , primer Duque de Gan-
día , hizo á cfta Población Vil la ; y haviendo recaí-
do defpncs en los Sandovaíes y Roxas , como Due-
ños de ella , mandaron poner fus Efcudos en las Ca-
fas de Govierno, y otras partes publicas , conforme 
á la coftumbre que ay de eí lo en los Pueblos de 
Señorío . 
E M P R E S S A 
CON QUE SE (DISTINGUE L A CIUDA& 
de X e r é ^ de los CaDáílem, 
m ¡ 
EL nombre deXeréz fe contrae de la mucha Xa-ra , que produce el terreno donde fe halla la 
Ciudad , que con cíle titulo fe C o n o c e en eí Anda-
lucia: es Población moderna 5 y fegun dice Rodr i -
go Méndez , la fundó por los años de 1232. el 
Santo Rey D o n Fernando í quien la dió á los Ca-
valleros Templarios , por lo que 1c quedó el dicta-
do de Xcrez de los Cavalleros. Su Hiíloria particu-
lar dice, que antes de poner allí habitadores , C o r -
r ía v ido r io íb aquella t i erra , que havia eftado poíTel-
da de los Moros , e l Rey Don Alonfo Déc imo de 
I c ó n , el que encont ró en aquellos Páramos una 
Heimita de San Bar to lomé arruinada } y la m a n d ó 
Aaa z rec-
' I j i Plafones con que Je ilu/lran: 
.tecdiíicar por devoción , que al Santo Apoftol té* 
n ía | y como fué el principio de hacerfe allí Pobla-
ción , el Culto que fe daba á el, Santo^ entre aque* 
HasXaras , con una mata^ de efta Yerva en la mano-
del Santo , tomaron fu Imagen por Empreíla. los 
nuevos Pobladores que es con la que al prefente 
blaíbna fus Efcndos la Ciudad : a eíla le dio Titu^ 
l o de tal el Emperador Carlos Q u i n t o , en remune-
ración á fu lealtad , y mér i to , , executoriado con l a 
heroyco de fus Hidalgas acciones , y hechos glorio* 
fos en Armas , con las que afianzaron el honor de 
la Patria, , tan apetecido de todas las Naciones Po? 
iiticas de el. Orbe., 
A R M A S 
QUB SE m j S T ^ A L A OUBM 
de X e r é ^ dt U Frontera,. 
POCO fatisface á el difeurfo 16 que dicen algunos-Hiftoriadores, de que la Ciudad de Xeréz , que 
oy nombramos de la Frontera , por haverfe llamado • 
en lo antiguo Xera , le quedó el nombre con que al 
prefente fe diftingue.. Las noticias que nos áktí decíia 
Hoblacion en fus primeros Siglosno tienen prueba 
alguna, ni hay documento que autorice lo que re-
fieren de fu fundación : lo mas cierto es, qne el Rey 
de Caftilla, y León Don Alonfo- el; Sabio la gano á 
los Moros en el año de 12Ó4. y la mando poblará 
300. Cavalleros Carbólicos, concediéndola por Ar~ 
mas Efcudo-fembrado de Oadas de Aguas ? con re-
pre-
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prcfcntacion á el M a r , en cuyas cercanías fe hallaj 
y. en la Bordara de dicho Eícado Caltillos , y Leones* 
c omo que fué Rey de Cafa l ia , y León fu Keftaura1-
dor.. 
El didíado que la dan dé Xeréz de la Frontera,, 
es porque, además de la Xara , que produce fu terre-
no fervia de antemural á' los Africanos , que p o r 
aquella parte infcfbban las Coilas de Efpaña, tenien-
do á fu cargo la <Menfa de: aquel territorio , que pa?-
deeio de los Eílrangcros no t ab l c sdaños , y perjuicios^ 
como de fu Hiftoria rcfulta, 
E M F R E S S A 
COK QUE SE ILUSTRA L A V 1 L L £ 
• 
UE pertenece al Reyno de Grauada la Vil la de. 
Zahara, diñante de la Ciudad de Ronda qua-
tro leguas lo aflegura.nueftra Hiftoiia r de lai 
que confta fer fu* nombre Arábigo ^ y qtie reyDando^ 
los Reyes».Catholieos fe les tomo á los M o r o s , que. 
la po.fle3an ,en el año de 1483= por Don Rodrigo > 
Ponce de León , áqu ien , con Ti tu lo de Marquefado,. 
fe la concedieron aquellosgraudes Moriscas. ConePte' 
motivo mantiene la Villa en fus Eícudos las Armas dé -
los Ponccs de León , que fon los Duqu?s de Arcos,, 
en cuyos Eftados permanece. Ella. Hiíloria' la refiere..^  
Bleda en el cap. p . dellib.. 5-de-f.isChroiiicas, aifol ; . 
387. y prOÍigue dicho Autor refiriéndolos progreílos^ 
hexoycos del Maques de Cádiz, en las Cjnqui lhsde ' : 
3 "4- (Blafwcs con que fe l luf lran 
Alora , y otros Fucblos de h Andalucía , donde dio 
punchas aquel esforzado Capitán de íu acertada con-
dní la , y valor. 
. A R M A S 
COn Q U B S B I L U S T % 4 , Y ( D I S T I N G U E 
la V i l U de Zaf ra . 
c 
1 1 
N la Provincia de Eftremadura yace Ja Villa de 
2af .a , cuyo nombre contextan en que es Ará-
bigo. Aísi lo refiere Blcda en fu Chronica de Eípaña, 
i b . 3. cap. 27. fol. 300. Conquif tóla á los Sarrace-
nos el Santo Rey Don Fernando de Caftilla en el a ñ o 
de 1240. al mifmo tiempo que t o m ó áEcija , á Ef-
tepa, á A lmodova r , Lucena , y otras Poblaciones, 
que léñala la Hiftoria en el referido a ñ o , las que dio, 
como Principe m a g n á n i m o , á las Ordenes de San-
t iago, de Calatrava , y á otros Prelados Ecleíiaílicos. 
De los Blaíbnes con que fe dií l ingueeíla Vil la no pue-
do decir mas de que fon Geroglifico de la pureza, 
y hermoíura de Maria Sandísima , por cuyo reípeto, 
y veneración Ufaron de la miílna íríignia , que es la 
T E R R A Z A DE A Z U C E N A S , los Cavalleros de e í h 
Orden , que inlfituyo en Caftilla el Infante Don Fer-
nando , hijo iegundo del Rey Do.n Juan el Primero, 
y muchos años antes en Navarra el Rey Don Garda, 
que fuccedio á fu Padre Don Sancho el Quarto. Tam-
bién en los Templos donde fe venera por Titular a 
cíla Divina Señora acoí lumbran llevar por Empreílá 
la referida Divifa. Con la mifma fe iluítra la Ciudad 
de 
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de Antcqucra , como en ía lu^ar í'c dixo ; y aunque 
no ha llegado á mi noticia el por qLi¿ trae la Terra-
za de Azucenas por EmpreíTa la Vi l l a de Zafra , u 
bien fe examina el mot ivo , vendrá á parar en que la 
uíán por Atributo proprio de la pureza de Maria San-» 
tifsima Noéftra .Señora , á quien con particular de-
voción veneran, los Vecinos r y Moradores de cita 
Villa. 
D I V I S A S 
C Q N Q U E SE- I L U S T R A , T ÍDIST1KCUE 
la V i l i de Zalamea,. 
U L 
OBU A de mucha grandeza , dicen los HiíToría--dores , que es el T r o p h é o , q u e erigieron lú® 
Romanos, por memoria de Trajano Emperador , en 
Ja Vii-la de Zalamea , que oy dicen de Ja Serena , p o r 
eíiar en fu territorio , e lqua l es de Ja Orden de A l -
cantara':- ü n traíTumpto de la fabrica de efta- T o r i Cy, 
que al.prcfente Jo es de^  la. Parroquia de dicha Vil?a,, 
tomaron fus Moradores por Empreíla en fu Efcudo 
de Armas , colocando en él por tymbrc Ja. imagen 
de fu Santifsimo Chr i f to , que con el titulo de Zala-
mea es bien conocido en. Efpaña , del que eícrivio' 
Hiftoria. particular el Licenciado Juan Tamayo de 
Salazar , adonde podrá ver el curiofo V&* mzs- parti--
cular de eíla Población ; y en Avubroíio de Morales,, 
al cap. 28. de fu lib. 9. foj. 280. fe haí'a la.dcfcrip-
cion puntual del Blasón que obfienta la Villa; , como-
Obra antigua, graadiofa , y memorable.-Por cuya ra-
zón 
Bláfones con qtte fe íiuflrán 
zon fe diftinguen con ella pOE Empreña la que es 
una de las memorias celebres , que íe conícrvan de 
l o antiguo en Efpaña , ,como prueba el referido A u -
to r en el lugar que fe ha citado , á el que me re-
mico para fatisfacer la atención de los aficionados 
á .cík genero de Eícritura. 
f Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ s S ^ f 
B L * A S O N E S 
CON Q U E S E I L U S T R A L A C I U í D J ® 
de Zanma* 
I V . . 
CO M O fábrica notable , que es la Puente que hay en Zamora , la t o m ó por Divifa en fus Efcu-
dos de Plata por Armas la Ciudad,con dos Torrcs^uc 
tiene á los extremos 4 y en una de ellas Vandera de 
Gules j con Corona por tymbre. Los •méritos que 
publican fus Ciudadanos , en las noticias que tene-
mos de fus progreífores , los afianzan en el mayor 
concepto de fieles , Cooftantes , firmes ^ y v ido r io -
fos en fias empeños de Armas : las que al preíentc 
blafona en fus Efcudos diclaa Ciudad , advierte quan-
to fe puede decir en elogio deílis Republicanos. 
Nucftra Hiftoria dice, que fue ganada ella Ciu-
dad la primera v é z a l o s Moros por D o n Alonfo Pri-
mero , llamado el C a t h o l í c o , en los años de Chrif-
to de 74^- y q«c defpues la pobló Don Alonfo Ter-
cero , por los años de 904.. pocos mas , ó menos. 
La incertidumbre ? que ay en las memorias de aquel 
tiempo , dan mot ivo á decir , que fe ignora ente-
ramente la caufa de haver dado á cfta Población el 
nom-
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nombre que tiene: Efte no es de los mas confuíbs¿ 
pero con certeza no fabemos la razón que tuvieron 
para nombrarla afsi fus primeros Moradores. 
A R M A S 
CON QUE SE I L U S T R A L A CIUDAD, 
de ¿ZáragQ^a, 
V. 
T A Ciudad de Zaragoza, Corona del Reyno de 
i / A r a g ó n , tiene por Blafones, en Gules, León 
de O r o , el que le dio con el nombre Cefar Aüguf-
t o , quien la amplió , y reedificó , como refiere con 
uniformidad nueftra Hiftoria 5 y el motivo de darle 
por Armas el León Rampante, dice Rodrigo M é n -
dez de Sylva, que fué por llevar eíla Divi la en fus 
Vanderas Julio Cefar, T i o deAuguf to , y prueba fer 
aísi , porque dió las mifmas el T i o á la Ciudad de 
Cuete , que eftá en el Obifpado de Cuenca, y fué 
fundación luya. Pedro Antonio Beuté r , en fu H i í t o -
ria de Efpaña, al cap. 25. de íu iib. i . d i c e , que ree-
dificó Odaviano Augufto la Ciudad de Zaragoza á 
los 2286. años del Dilubio Üniveríal , que viene á í e r 
como á los 23. antes del Nacimiento deChnfto , y 
cfta es la fecha , que feñala Morales a dicha Pobla-
ción en fu Hiftoria General de Eípaña ,al cap. 54.de 
fulib. S.fol. 199-
Luis L ó p e z , en los Trophéos queeferivió de la 
Ciudad de Zaragoza, al cap. 9. dice: „ Acabada de 
„ reedificar la Ciudad , levantó el Cefar fu Tymbre, y 
„ diola íüs Armas, que fué un León Rampante, D iv i fv 
Bbb „ que 
3 7 8 (Blafoms con que fe ilu/íran 
M que la llevo en fu Vexilio , 6 Vandera , quenofo-
„ tros llaaiamos Guión. Su T i o Julio Celar, d^paes 
¡, de la Guerra de Pompeyo, como también el mif-
, , mo Ceíar la havia dado por Armasá algunas Cm-
,,dades de Francia, que fehavian feñaladoen fervir-
„ le , como fe infiere de los Aurores F r a n c d h , y fe 
„ halla en algunas Monedas de Maríella , N i m b , y 
„ Narbona , que en el un dorfo tienen un León Ram-
, , pante, y en el otro , unasá Julio Cefar, y otras el 
„ roftro de fu hija Julia , coronada de Laure l , con 
„ caradéres Griegos, por ufarfe cftc modo de eferi-
„ vir íymbolico , y enigmático en Griego entre los 
Sacerdotes de la Galia, o Francia, llamados Druy-
„ dos, como iníinua Julio Ceíar en el lib. 8. de fus 
„ Comentarios i y ha eftimado tanto eíla Ciudad las 
3, honras que fus Reyes le hacen, que afsi el n o m -
„ bre, como el León le ha confervado inviolablemen-
te , fin que fueííen parte para olvidar ninguna de 
„ cílas dos cofas la oprefsion de los M o r o s , que la 
„ tuvieron quatrocientos a ñ o s , ni ha ver. tenido Re-
yes naturales, y propios, como los ha gozado, y 
„ goza , defde el Rey D o n Alonfo el Batallador , que 
la dio libertad, hafta los tiempos prefentes. 
Eñe Autor p ro í iguede íempeñando , como acof-
tumbra , el ningun valor , que merece aquella opin ión 
de Jos que dixeron havia dado á Zaragoza fus Bla-
fones el Rey de Aragón D o n A l o n f o , p o r eftárca-
fad o con D o ñ a Urraca , Señora propietaria del Rey no 
de León. Antes que ufafle cfte de fu D i v i f i , la dio 
Julio Cefar, y fu Sobrino Augufto á muchas Pobla-
ciones , que fundaron, reedificaron , y beneficiaron, 
como fe prueba por Jas Armas que obllentan en Ef-
paña las Ciudades de Pamplona, Gucte, en el Obif-
pado de Cuenca, y las antiguas que feñalan á la I m -
perial Ciudad de Toledo , comprobandofe uno, y otro 
£on lo que la Hiftoria refiere, y las Medallas autorizan. 
DIVI-
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D I V I S A S 
COK Q U E S E CONOCE , E I L U S T R A 
la Vil la de /Zifuentes* 
UCHOS fon los Pueblos de Efpana , que de-
claran folo con el nombre , y Jos Blafones, 
que obftentan por Armas, el motivo que huvo para 
fundarlos en el (ido que ocupan. La Hiíloria de la Po-
blación de Madrid , en el Ti tu lo , y Emprefía que 
Ja dieron , eftá cifrada: lo mifmo le advierte en la 
de Ménda , Trugil lo , Zaragoza , Pamplona > Soria, 
Alicante 7 Molina , y otras muchas , que en cña 
Obra fe contienen: de igual el aííe es la Vil la de Z i -
fuentes , que eftá en la Alcarria , apartada de Si-
guenza feis leguas, á cuyo Obifpado pertenece. N o m -
bráronla fus primeros Moradores Zifuentes , que es 
lo mifmo , que Cien-Fuentes, pues fon tantas las que 
ay en fu íituacion , que en qualquiera parte que fe 
rompa la tierra , arroja Agua con abundancia , de 
lo que lercfultó el nombre con que la conocemos. 
Aísi lo dice Ambrol lo de Morales en la Defcripcion 
de Efpaña , tratando de las Antigüedades de ella. Elle 
Hiftoriador regula por una de las coías mas nota-
bles del Reyno el nacimiento de eftas Fuentes j y á 
muy corta diftancia de ellas, labraron una orden de 
Molinos , que trabajan á un tiempo quatro ruedas. 
(Obra admirable!) Eftos me parece á m i , que fe hicie-
ron antes que huvieífe allí Población , pues el Bla-
són que obftenta la Vil la lo da á entender , el qual 
Bbb z es 
3^o Tifones ctn j * • /5 ilnjhán 
es nn Camilo , en el que íc reprefenta fu Forcil-za, 
Ja que tanto por el l i t io en que la fundaron , como 
por los reparos que la dieron , es una de las mas 
míigncs fabricas, que ay en aquellos contornos: al 
pie de efta Maquina nacen las Fuentes que fe han di -
cho t y muy cerca,de ellas eftán los Molinos , por 
Jo que biafonaron en fu Efeudo de Armas por baxo 
de el Caftillo (que llaman en punta) dos Ruedas de M o -
l ino , perfuadiendo dichas imágenes á que provino de 
eftc principio el de la Población , la que no es muy an-
tigua , pues folo fe habla de ella defpues de la reftaura-
cion de Eípaña , no haviendo antes de íhs progreííbs 
noticia alguna: laque oy tenemos, es de que fe vio 
en fu mayor auge hafta fines de el Siglo 16. en el 
que empezó á decaer con las Guerras , que tnvie-
xon D o n Phelipe Qrünto , y D o n Carlos Sexto , Em-
perador de Alemania , fobre la Corona de Caftilla^, 
que cada uno pretendía para s i , y fe declaró á favor 
del primero. Tan arruinada , y demolida quedo dicha 
Población , que de l o que antes fué , folo perma-
necen algunos veíligios , los que dan feñas bailan-
tes déla extenílon quetuvo funumerofo Vecindario,, 
en el que huvo: cafas muy diftinguidas 7 y array-
gadas , de las que aun hay defeendencia , y fe co-
nocen con los Apellidos de Cavalleros, Girones, Ma-
nueles, Vigiles, Ibares, Texeros rSorias, Coronas, San-
cas , Villafuerte , Velcz, Montoyas, Alcáza r , Robles,. 
Bravos, Moreno , Peña , y otros , cuyos Caufantes 
fe vieron en mejor fortuna , que la que al prefente 
poííeen los que de ellos fe derivan : efedo natural 
<le los tiempos , que todo lo conmueven , y alte-
ran. Muchos años hace y que concedieron el domi-
nio de efta V i l l a , con Ti tu lo de Conde de ella, a la 
Cafa de Sylva , la que fe deriva de D o n Alonfo Jofrc 
T e n o r i o , Almirante que fue de la M a r , en el Rcyna-
de Don Alonfo Undécimo , que floreció por los 
gños 
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años de Chriftp de 13 2S. como refiere el Padre Ganda-
ra,al cap. 26. fol.278.de las Aniia$,y Triuinphos deGali-
eia , imprcffo en quarto 5 y el P, Fuente dice lo m i í m o 
en la Vida de dicho Rey de León , al num. i o . fol. 3 77. 
El haver tenido los Ingenios Efpañoles facilidad 
en contraer, por lo alufivo de los nombres, fu e t imolo-
gía , dio motivo á que dixeílen algunos, que fe de-
rivaba el nombre de efta Villa de Fuentes d t l Cid , lo-
que pudiera tal vez admitirfe, í ino fuera tan noto -
ria la cauía que da Morales s. y cóntextanlas Armas j 
que fe han declarado a i eíle Difcurío. 
P R E S S A 
C O K Q U E S E I L U S T R A L A V t L L M 
de Z u e r a , en Aragón-, 
V I I . 
T f j O K la alufioiT que tiene el nombre de h Vi l la de-
J[ Zuera, en Aragón , con el de Zura , me inclino á* 
que tomaron por EmpreiTa, en Efcudo de Gales, una 
Paloma de Plata , que fon las Armas , que obftenta en 
fus Efcudos efta Población. En muchas parres de E ípa -
ña llaman á las Palomas Zuras py nombrando Z u e -
ra á dicha Villa , y blafonando en íus Efcudos la imagen 
de la Paloma , es vif to , que la eligieron por Divifa , en 
atención á que las condiciones , y prendas naturales de: 
cíla Ave convienen , ajuftan , y concuerdan con las-
que afsiften á los Vecinos, y Moradores de Zuera , los> 
que fon candidos , caritativos ^amorofos, pacíficos^ 
y honc í los : virtudes que atribuyen á dichas Aves, c o -
mo rcfulta de fu Hdftoria. En ella c o n í l a , que fon Ge^ -
381 'BUfones con que fe ilu/lran 
roglifico de candad por el amor , y car iño , que unas á 
otras fe profeflan. 
Siendo de color negro la Paloma , (ignifica la con-
tinencia , porque amando en extremo á fu c o m p a ñ e -
ra , fi la llega á faltar, repugna elamiílarfc con otra , y 
q'.undo á ello fe vence, íc une, como de mala gana. 
Significaron en la Paloma á la manfedumbre , y 
í i r c c i i l i d , porque naturalmente es pacifica , y dicen, 
que coñíifte en no tener hid. 
En una Paloma blanca fymbolizaron a el Efpirim 
Santo, porque es Ave candida, pura, y l impia, co-
m o lo es el color albo. 
Signiiicaron á la falud en la Paloma , porque íi 
en tiempo de pefte no fe comiede de otro alimen-
to , fe libertarian con eíle antidoto del contagio. Afsi 
lo peyeron los Egypcios. 
Significa también á el hombre contemplativo, por-
que quando bebe, levanta los ojos á el Cie lo , y ha-
ce como fufpeníion , mirando arriba, que es donde 
pone fus atenciones el J u í l o , y Virtuofo Varón. 
O. S. C. S. R . E . 
TABLA 
T A B L A 
D E L O S N O M B R E S D E R E Y N O S , 
Provincias , Ciudades , y Villas principales de 
Eípaña , cuyos Blafoncs , y Emprcffas fe 
declaran en .efta Obra, 
A 
A G R E D A , n ü m . L p a g . i. Aguilár de Campeo, 
num I I . pag. 5. 
A!ava , vcafe Vizcaya, num. 
X X I I L pag. 263. 
AIsma, num. 111. pag. 5. 
A/anis, num. I V . pag. 6. 
A Iva de Tormes , num V. 
pag. 7. 
Albarracin, num. V I . pag. 8. 
Alburqucrque, num.VII.pag.9. 
Alcalá de Nares, num. V I I I . 
pag. 10. 
Alcalá la Real, num.I)Cpag.i 2 . 
Alcalá de Guadayra , num. X . 
pag. 13. 
Alcántara, num. X I . pag. 14. 
Alcantarilla, num. X I I . paga 5. 
Alcañiz, num. X I I I , pag. 16. 
Alcaráz, num. X I V . pag. 17. 
Alcandctc, n u m . X V . pag. 18. 
A t e a , num. X V I . pag. 19. 
Alicante, n u m . X V I L pag. 20. 
Almagro, num. XVXll . pag. 2 u 
Aímazán, num. X I X . pag. 22. 
Almería, num. XX.pag* 2 3 . 
Almcndralcjo, num. XXí . pag. 
25» 
Almudebar7num.XXIT. pag. 26, 
Almuñccar , num. X X I I L pag. 
27. 
Alquczar, num.XXÍV, pag.28. 
Andufár , num, X X V . pag. 29, 
Antequcra^ium.XXVI.pag. 3 1 . 
Aragón (Rcyno) nsm. XXV11. 
pag. 32 . 
Aranda de Duero , n . X X V I H . 
pag. 54. 
Arcvalo, num. X X I X . pag. 3 5, 
Archidona7num. X X X . pag..36. 
Arcos de la Frontera, n. X X X I . 
pag. 3 7. 
Ariza, num. X X X I I . pag. 3 8. 
Aftorga, num, X X X UL pag. 3 8. 
Aticnza, num. XXXlV.pag.39. 
Avila , num. X X X V . pag.40, 
AyamonteT n u m . . X X X V I . pag. 
43 . 
Aycrve, num.XXXVIT. pag.44, 
Aynfa ,. num. X X X V Í IL pag. 
4 4 . 
Bada-
B 
. Adajbz, num. I . pag. 45. 
Dncza, n u m . l t pag. 46-
Balagnér, num. I I í . pag. 47. 
Barb.aftio , m m , I V . pag. +8. 
Barcelona, num. V . pag. 49. 
Barcarrota, num. V I . pag. 5®-
Bayona, num. V I L pag. 51. 
Baza, num. Viií . pag. 5 z-
Belchite , num. I X . pag. 5 5-
Benaventc , n i i m . X . pag. $6. 
Berlanga, num. Xí . pag., 5 7-
Bcrméo, num. X I L pag, 5 8-
Bctanzos, n u m . X I I I . pag. 59« 
Biveró, num.XIV. pag. ó i . 
Bilbao, num. X V , pag. 62. 
Biar, num. X V I . pag. 63. 
Borja , num. X V I I . pag. 64 . 
Brihucga, num. X V I I I . pag.65. 
Burgos, num.XIX. pag. 67 . 
Burriana, num. XX.pag. ó S . 
G 
íABRA f nunifc.Ii pag. 70 . 
í Cáceres^ium. 11. pag.71. 
Cadahalíb » num. I I I . pag. 72. 
Cádiz , nnm. IV . pag. 73. 
Ca'ahorra, num. V.pag. 74. 
CaLtayud, num. V I . pag. 76. 
Cañete la lleal, n. V I L pag.78. 
Caiavaca, num. V I I I . pag. 79. 
Caracena, num. IX, pag. 80 . 
Cauian , num.X.pag. S i . 
Carmena , num. X I pag. g3, 
Cartagena , num. Xíí. pag. 84] 
Cafcante, num. XiíF. pag. S6 
Caáilla (Reyao) nlXIV.pagTs^ 
Caftillo de la Plana, num X / . 
pag. 89. 
Caftro-Ürdiaks , num. X V I . 
pag. 90. 
Caílro-Xeriz, n. X V I I . p a g ^ u 
Cafpc, num. XVIíI . pag. 9 2 . 
Cazorla, num. X I X . pag. 93. 
Cea , num. XX. pag. 93. 
Ciudad-Real, n. X X i . pag. 9^. 
Ciudad-Rodrigo, num. X X I I . 
pag. 9 5. 
Coca, num. X X I I I . pag. 96. 
Cogolludo , n. X X I V . pag. 98-
Comarcs, num. X X V . pag. 99. 
Compoftela,n.XX V I . pag. 100, 
Confuegra , num. X X V i l pag. 
1 0 1 . 
Cordova , num. XXVÍÍI . pag. 
102. 
Coria , num. X X I X . pag. 106. 
C o r u ñ a (Ciudad) num.XXX. 
pag. 107 . 
Coruña ( V i l l a ) num. XXXL 
pag. 109. 
Cueílar, num. XXXÍI. oag.uo. 
Cuenca, n . X Í X I J . pag. 11& 
A R O C A , n . I . pag. 115. 
Denia,num. IL pag.i U -
Ducñas, num. I I I . pag. 115-
Elche, 
± - 4 
jm¿ 
E l c h e , m i m . I p a g . 116. Elna , nnm. I I . pag. 117 
Bpila , num. I I I . pag. 118. 
Efcalona , num. I V . pag. 119 
Efpinofa de los Monteros,num 
V . pag. 120» 
Eftela, num. V I . pag. 1 2 1 . 
Eftepa, num. V I I . pag. 122, 
Exea de los Cavalleros , num. 
V I I I . pag. 123. 
Ecija, num. IX. pag. 124. 
Guadix 1 num. X pag. 141. 
Guardiá ( V i l l a ) num. XL 
.143. 
Guernica , num. X I I . pag. 144. 
Guefcar, num. X I I I . pag. 145. 
Gucte , num. X I V . pag. 147. 
G u r r é a , num. X V . pag. 149. 
Guipúzcoa, veafc Vizcaya ^ pag». 
364. 
F 
HA R O , num. I . pag. 150.. Hijaivnum. 11. pag.. 151.. 
Huefca ,1111111. I IL pag. 1 5 1 . 
FEria , num. I . pag., 125. Formifta, n. I I . pag. 126, 
Fraga , num. I I I . pag. 127. 
Fuente-Rabia, n . I V . pag. 12 8, 
Fuentes, num. V . pag. 13 0, 
Y 
EPES, num. L pag. 15 3. 
G 
j 
JA C A , nnm. T. pag. 154.. J a é n , num. I I . pag. 1 5 5 . 
GAlicia, (Rcyno)n.T. p . i 3 x.-G a n d í a , n . I I . pag. 133. 
Gclbcs, num. I I I . pag. 134. 
Gibraleon r num. I V . pag. 13 5* 
Gibraltár , num. V . pag. 13 5-
Girona , num. V L pag. 13 6. 
Granada ( Reyno) num. V I L 
pag. 13 7. 
Grajál, num. V I I L pag. 139-
«Guíidalaxara ? v. i X pag. 140. 
A R A , , num. I . pag. 1 5 ^ 
Laredo,num.n..pag. 157. 
Lcdefina, num. I I I . pag. 158. 
Lcon ( Reyno ) num.. I V . pag. 
159. 
León (Ciudad) n u m . V . pag.. 
IÓO. 
L é r i d a , num-VI . pag. 163. 
Ccc L f e -
Llcrcna , num> VlJ. p^g. 164. Molares, nuin. "XXpag. 204. 
l.icbana, nuin. V i U . pagi 165. Molina,de Aragón , num. XXI . 
L o g r o ñ o , num. IX. pag. 166. pag. 205 . 
Lora , num. X. pag. 16 7. M o n d o ñ c d o , n.XXIT. pag. 207. 
Lorca , num. X I . pag..168. ^Mondragon^n. XXÍÍI. pag.20«. 
Loxa , num. XÍL pag. 169. Mont i jo , m i m . X X i y . pag 209. 
Lugo , nuni. XÍ1I. pag. 170 . Monroy, num. X X V . pag. 210. 
Luna , mm X I V . pag. 1 7 1 . Montcia , n . X X V I . pag. 2 1 1 . 
.Luccua , num. XV..* pag. .172,- Monrcrrcy, n .XXVH. pag.212. 
.Moi:tcmayot7 n. XXVIí l . pag. 
:213... 
M o n t o r o n . XXÍX. pag. 214, 
Monte-Agudo , ,nuiii . X ^ X . 
' Adrid , num. 1. pag. 173.. pag. 215. 
Madrig-M, n. I L p. 1So. Morizon,, n u m , X X X l pag. 216. 
Malaga,, num. III . pag. 18 u Mora, n u m . X X X i l . pag. 217. 
Manrc ía , num.rvr. pag. 183. .Morón.-, n . X X X M . pag. 217. 
M a q ^ d a , num. V . pag. ,186. Motr i l , num. XXXIV. pag.219. 
Marbclla , num. V I . pag. 186. Muía ; n u m . X X X V . pag. 219. 
Marchena, num. V I I . pag. 18 7. Murcia, num. XXXVí.pag. 2 2o. 
Marros, num. V I H . pag. 188. Murbiedro, n u m . X X X ^ i l . pag. 
Mayorga , num. IX. pag. 190. 22 ¿ 
Medclhn , num. X. pag. 191 , Muxacra, num. X X X V I I I . pag. 
Medina del Campo , num.XX 225 . 
pag. 192. " K T 
Medina-Sydonia , num. X U . 1 l l 
pag. 193. 
Medma-Coeli ,, num. XHL "K T Avarra , num. I . pag. 226. 
pag. 194. ] \ | Navarretc, n.U. pag.227. 
Medina de Rio-Seco, n. X I V . "Navalcarnero, n. I I I . pag. 228. 
pag. 198. Navalmorqucndc , num. I V . 
Ménda , num. XV. pag. 199. pag. 229. 
Mirabel, n n m . X V L pag. 2 0 0 . Navas del Marques, nUm. V-
Miianda del Cailañár , num. pag. 2 3o. 
X V I L pag. 201,. Naxcra , num. V I . pag. 2 3 1 . 
M^guei , n. X V I I I . pag. 202. Nebrija, num. V i l . pag. 2 3 2. 
• •Ka ,uu .n .XlX.pag . 203 . Niebla, num. V I I L pag. 233. 
Nombc-
Kombcla , n i in i . IX. pag. 2 3 ^  
N o y a , num. X. pag. 2 3 >' • 
^Bicdo,, nnm. T. pag. 2 3 6. 
Ocaña, n a m . l l pag.2 37- • 
Oliva j nnm. 1IT. pag. 2 3 7« 
Olitc , nam. . IV. pag. 2 338. 
Olínedo , num. V. pag. 2 39« 
Onda , num. VL pag« .241. 
Orchc, nnm. V I I . pag. 242. 
O r d u ñ a , num. V i l ! , pag. 244 . . 
Orgáz , numJX. pag. 245. 
Qnhuda , num. X.. pag, 246. 
Óseníe , num. X I . pag. 247. 
Oropela., num. XIL pag. 248. 
Ofma , num. XÍII. pag. 249. 
Oííuna , num. X I V . pag. 250, 
-
" O í 
PlaícncLi, num. Xí. pag. 2^ 3. 
Ponccbedra, n. XIL pag. 2 j ¡.. 
Porcuna , n u m ; X l í l pag. 26 j . 
Portugalcte, n .XIV. pag. 2 65. 
Priego , num. X V . pag. 26 7. 
Puente de la Reyna, num. XVí; 
pag. 26S. 
Puente del Arzobi ípo - 5 num. 
XVÍI. pag. 269. 
Puerto de Santa Maria , num. 
XVIIIrpag. 269. 
Puerto-Re al, n . X l X. pag. 270» 
. . . 
laza , num. pag. 2 71 „ . 
¡á. Ribadavía, n .II . pag. 2 7 1 . 
Ribadéo, num. 111. pag. 272 . 
R o a , num. I V . pag. 273. 
Ronda 5, num. V . pag. 2 7 5. -
PAtria de San Fernando r - en la letraS. n. XXí. 'pag.297» 
Pad íon , n u m . í . pag. 2 5 1 . 
Palencia? nnm. 11. pag.,252. 
Palma , num. l i l . pag. 25 3-
Pamplona , num. I V . pag. 254» 
Pancoibo , num. V. pag. 2 5 ó. 
Paredes de Naba , n. V i . pag. 
256. 
Peñafiél, num. V i l . ' pag. 25 7* 
Peralta, num. V I I I . pag. .258. 
P c r p m á n , num. ÍX. pag. 259. 
P in to , num.X- pag. 261..-
SAagun , num. í. pag. 276. Sadaba, num. 11. pag. 277. 
Salamanca, num, l í í . pag.27s. 
Saldaña5,nu m. i V . pag. 2 8 o. 
Salobreña , num. V. pag. 2 8 1 . 
San Elkvan de G o r m á z , num. -
V í ; pag. 282. 
Santo, Domingo de la Calzada, 
num. VIL pag. 283. 
Santa Fe , num. V1ÍI. pag. 284 . 
Sans^ueíTa ¡ numer. IX. pag. 
mi-
Ccc 2 - San s 
San Liicacla 
pag. 2^6. 
Smx L u a u dc Barramcda, nuin. 
Xí-pag. 2 85. 
San Matheo , n. XÍI. pag. 288 . 
San SebaftranT(PueLto) num. 
X i l l . pag. 28s . 
Santaader , n. XIV.. pag. 289. 
Saiitiílária, niun.XV.pag. 290 . 
San Vicente dc la Barquera, 
num. XVÍ. pag, 291. 
S a n ñ e n a , nuni. X V i l . • pag. 
292. 
Scgovia, num. XVlíI . pag.29 3. 
Segórve , num. XíX. pag. 29 5. 
Sepulveda, num. XX. pag. 296. 
Scviüa , num. XXL pag. 297. 
Sexo na, num. X X I I . pag. 309-
Siguenza, num.XXlU.pag. 309. 
Stmancas,num.XXIV. pag. 313. 
So l íbna , num. X X V . pag. 314-
Soria, n u m . X X V I . pag. 314. 
Sos, num. X X V I I . pag. i 16. 
Teruel , num. I X . pag. 3 zs. 
Toledo , num. X . pag. 317, 
T o r o , num. X I . pag. 330. 
Torddlllas, num. X I I . pag. 331. 
Torqucmada , num. X I I L pag. 
3 3 2. 
Tortofa , num. X I V . pag. 3 3 2. 
Truxil lo , num. X V . pag. 333, 
Tudcla , num. X V L pag. 3 34. 
Tuy , num. X V I L pag. 3 3 ^ 
v • 
T 
*Afalla, pum. I . pag. 318. 
Talabera de la Reyna, 
. num. I I . pag. 319. 
Talabcrucla , num. I IL pag. 
320. 
Tarazona , num. IV. pag. 321 . 
Tarragona , num. V. pag. 322. 
Tar i fa , num. V I . pag. 323, 
Taufte , num. V I I . pag. 324. 
Tcba, num. V K I . pag, 3 2 5. 
V .Mdcmoro, Ü. I . pag. 3 3 6 -Valencia del Cid , num 
U, pag. 338. 
Valencia dc D o n Juan , num. 
I I I . pag. 3 39-
Valladolid, num. I V . pag. 340 
Valle Baztán, num. V.pag. 3 41^ 
Valle Roncal , num. V I . pag, 
Vbcda , num. V I L pag. 343-
Veles, num. V I H . pag". 3 4 4-
Velez-Malaga, num. LX. pag. 
345-
Veli l la , num,X. pag. 346. 
Vera , num. X I . pag. 349. 
Vexér , num. X I I . pag. 350. 
Viana ( Ciudad ) num. X I I I 
pag. 3 5 i . -
Viana ( Villa ) num. X I V . pag-
352. 
V i t o r i a , num. X V . pag. 3 5 $ 
YiHa-Caain, num. X V I . pag 
Villa-He*-
• 
Villa-Hcrmofa , num. XVlfc X 7 " 
Vil lalobos, nmii . AVIÍ!. pag. 
356. " ^ " A t i v a , num. I . pag. 5<59, 
Villa-Real , num. X l X . pag. J \ _ Xavea, nnm.II . pag. 370. 
3 5 7- Xei éz de los Cavalleros , nu-
ViHalpando , num. XX. pag. aier. 111. pag. 371. 
3 58. Xeréz de la Frontera , num* 
Villar Don Pardo, num. X X Í . i V . pag. 372, 
pag. 3 5 9-
Vique, num. XXII.pag. 360. 
Vizcaya , Alava, y Guipúzcoa, 
numer. X X I I I . pag. 3 6 1 . y 
364/ A á r a , num. I . pag. 373. 
V n C a ü i l l o , n u m . X X I V . pag. J j Zafra, num. I I . pag, 374, 
365, Zalamea, num. I I I . pag. 375 ; 
V r c ñ a , num. XXV.pag. 366. Zamora , num. I V . pag. 376. 
V r g é l , num. X X V I . pag. 367. Zaragoza , num. V . pag. 377. 
Vtrera , num. X X V U . pag. ¿¿fuentes, num. VI .pag. 379. 
368. Zucra , num. V I L pag. 3 8 1 , 
F I N . 
1 
• 
N U J L A . 
N O T A . 
f ^ O K mimo de e/lampar los Efeudos de Árnm± 
que fe citan en efta Obra, di/pufe la muerta, 
que explica el contenido de los que en ella fe nom* 
k a n . Trabajado lo eferito , y no e/iando aquellos en 
ejíado de imprimir/e , me han e/limalado a que publt-
'que f u declaración , porque no carezcan de ella los 
Curiofos , que defean/aber el Dalor de las hmgenesy 
y Figuras , que ob/íentan. por Bíafones las principales 
Ciudades, y Villas de E/paña* 
(Repugnancia tuVe en dar a la Trenfa mis tareas. 
J¡n e/te aditamento , confiderando.,como precifo , aquel 
ádorno , que pudiera f e r útil para quemasbiett fe én7 
tera/fen de lo que en el ajfumpto prefente exponen mis 
rabones: Efias han e/lado en /tlencio muchos dias, y 
lo eftarian muchos mas > a no halPer^i/ío cafualmente 
tnis 'Borradores un Sugeto, v a quien e/tuno, y Gene-
ro con refpetos de obligación , eL que me dixo confiie* 
raba fer mas precija y é importante en e l dia la decla-
ración de los 'Blafones y que la delincación de los E j t 
eudos , y que no retardajfe en publicar eftos Dífcur-
fos , como, lo hago. , cumpliendo con las leyes a que. 
me fujeta la obediencia, 
íBien quifiera hallarme a la, mano del que la ocu~ 
f e en abrir las Laminas , ( // llega efe cafo) para 
Jatisfacerle tal ^ de^  algunos reparos > que le puedan 
ocurrir} 
ocurrir 3 ya en la f oJimnM F¡gtíras3e hiagcnes > yk 
en la cokcacim de ellas, y en el mcdv de exprejfar-
las con mas 5 o menos acción a y también en lo con-
ducente a los EJmaltes : parte muy precifa fara poner 
en claro el ccicepto 9 que diomouyo acrdcriar l a E m -
¡rcjja en la ferma que corre/pende 5 fegun las leyes% 
y reglas , que previene el Arte, Aprovechado en él 
el Jhrukr , y atendiendo a la mas puntual narrativa 
de la Hifloria , y álosExemplaresmas acertados, que 
pueda haber , cuidara de grabarlos > o ejculpirlos con 
la mayor perfección , que a/si la legrara mi trabajo, 
el que m es otro, que una impertinente delicadeyi de 
genio , que ha girado por e/le rumbo , d que Je dir i -
ge a dar la ra^on del por qué ohftentan las Ciudades% 
y Villas -aquella noticia pintada 3 ó efculpida de j u ori-
gen t antigüedad 3 y memorias gUrieJas: LAS que refie-* 
ren los Libros ilu/iran mucho pero el crédito , y auto-
ridad de ellos Je cifra en e/Ios recados 9 los que Je han 
pueflo por el orden Jlphahetico para que mas fácilmente 
Je hallen los números, que fe citan tn la Tabla, 
i 
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